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E l i T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para l a 
m a ñ a n a de hoy: Cantabria y Galicia, aguaceros; mareja-
da. Centro y Extremadura , inseguro, vientos moderados. 
C a t a l u ñ a y Levante, cielo nuboso. Anda luc í a , aguaceros. 
Temperatura m á x i m a ríe ayer: 25 en Al ican te ; mín ima , 1 
bajo cero en León . E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 15; m í -
nima, 6. (Véase en quinta plana el Bolet ín Meteorológico) 
P R E C I O S D E S U S C R I R C I O N 
2,50 pesetas a l mes 
, * 9.00 trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F E A N Q Ü B O C O N C E B T A D O 
M A D R I D »», ,«•«•».••••••»•••••••••••••••••••••••••• 
P R O V I N C I A S . . 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m e r o 6.449 * D o m i n g o 16 de m a r z o de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Re<L y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o 71500, 71501, 71509 y 
72805. 
I Y H O M E 
Dos hechos ob l igan , s i hemos de s e rv i r l a ac tua l idad , a t r a t a r este t ema, 
sjn A l e m a n i a t r a b á j a s e en l a p r e p a r a c i ó n de u n p royec to de l e y que t i enda a 
establecer c i e r to c o n t r o l sobre l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , especialmente en 
¡o que a t a ñ e a l a g e s t i ó n e c o n ó m i c a . E n E s p a ñ a a lgunos A y u n t a m i e n t o s v ienen 
haciendo p ú b l i c a s las c i f ras de l a deuda c o n t r a í d a y obras munic ipa les ejecu-
tadas d u r a n t e el pe r iodo de l a D i c t a d u r a . 
L a ú l t i m a p u b l i c a c i ó n , l a del A y u n t a m i e n t o de Barcelona, h a b r á causado 
gran inqu ie tud . S e g ú n l a C o m i s i ó n de Hac i enda de aquel A y u n t a m i e n t o , l a t o -
talidad de l a deuda c o n t r a í d a h a s t a fines de febrero ú l t i m o a lcanza l a s u m a de 
783 mi l lones de pesetas. A su vez l a responsabi l idad t o t a l de l A y u n t a m i e n t o 
b a r c e l o n é s po r haber avalado emisiones de deuda hechas por el P a t r o n a t o de l a 
H a b i t a c i ó n , l a J u n t a de U r b a n i z a c i ó n y el F e r r o c a r r i l M e t r o p o l i t a n o a lcanza 
la c i f r a de 99 mi l lones de pesetas. E n t o t a l , pues, el A y u n t a m i e n t o b a r c e l o n é s 
t a de responder p o r deuda, d i r e c t a o subs id ia r iamente , de 882 mi l lones de pe-
setas, m i e n t r a s que, s e g ú n esa m i s m a n o t a oficiosa, el 1 de oc tubre de 1923 l a 
Deuda m u n i c i p a l s ó l o era de 427,7 mi l lones de pesetas. 
Parece p o r esas c i f ras que en el A y u n t a m i e n t o de Barce lona se ha p rac t i cado 
un g r a n derroche. Desconocedores a l de ta l l e de esa g e s t i ó n , no debemos ahora 
El régimen de Sindicatos 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a N a c i o n a l 
Se prohibe Cerrar las jaiesiaS COn- P ^ s i g u e d í a t r a s d í a su labor r e v í s o r a 
t r a la v n i i i n t a r i r l p l m i P h ' n ' d e l a l e g i s l a c i ó n ag ra r i a . P r i m e r o , ios 
i r a la V O l U n i a a aei pueD.O conSejos agro-pecuar ios ; luego, las C á - l r 
maras A g r í c o l a s , y anteayer, las Jun-lDOS para el traflCO 00 5,55 mOÍrOS 
I R E S T U N E L E S 
El Japón ha cedido en lo que se 
refiere a los cruceros, pero gana iCASTIGO A LOS QUE ULTRAJEN ¡ t a s reguladoras de l a p r o d u c c i ó n le-
en destroyers y submarinos LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS 
TARDIEU LLEGO A LONDRES 
AYER POR LA TARDE 
Hoy conferenciará con IVIac-
donald y Henderson 
L O N D R E S , 15.—Se asegura que las 
Delegaciones del J a p ó n y de N o r t e a m é -
r i c a h a n l l egado y a a u n acuerdo en lo 
que se refiere a l tonelaje. E l J a p ó n po-
enjuiciar sobre el la . T a m p o c o es necesano. A h o r a lo que nos in teresa es el p r o - ^ r á er 108 40Ó toneladag de c r i l c e . 
blema genera l de las obras p ú b l i c a s y las Deudas municipaJes. 1,og> A r m a d o s con c a ñ o n e s de 203 m i l i -
L a necesidad de rea l izar obras p ú b l i c a s es t a n a n t i g u a como l a exis tencia 
¿e ios M u n á c i p i o s mi smos . Prec isamente l o que da c a r á c t e r e c o n ó m i c o y — ¡ a u n 
j u r í d i c o ! — a las ciudades en l a a l t a E d a d M e d i a , es l a necesidad de rea l i za r obras 
comunales. Y son las ciudades-estados de l a t a r d í a E d a d M e d i a quienes, t a n t o 
o m á s que los p r é s t a m o s de las reyes y s e ñ o r e s , o r i g i n e n l a exis tencia de l a 
Deuda p ú b l i c a . Modemaonente , las exigencias de n u e s t r a c u l t u r a super io r en h i -
giene y medios de c o m u n i c a c i ó n y esparc imiento , o b l i g a n a u n c rec imien to ex-
t raordinar io de las obras munic ipa les . E n a lgunos p a í s e s , sobre todo en los de l a 
Europa Cen t ra l , los A y u n t a m i e n t o s fue ron prec i samente los in t roduc to res de los 
nuevos progresos t é c n i c o s ú t i l e s a l a comun idad . Y esto no y a con u n c r i t e r i o 
económico de e x p l o t a c i ó n , sino p o r u n ideal social de m e j o r a m i e n t o de v i d a . Esas 
construcciones de t ranspor tes , de h i g i e n i z a c i ó n y aun de pu ro o rna to y recreo, 
cons t i t u í an , como es n a t u r a l , gastos de p r i m e r es tab lec imiento que e c o n ó m i c a -
mente se h a n de cons iderar como c a p i t a l fijo. N o t e n i é n d o l o las ciudades en l a 
cantidad adecuaba (sabida es l a lenta , pe ro considerable e n a j e n a c i ó n de l a p r o -
piedad m u n i c i p a l a t r a w é s de l a h i s t o r i a m o d e r n a ) acudie ron a proporc ionarse 
ese capi ta l , como y a l o h a c í a n t r a d i c i o n a l m c n t e , inc luso p a r a atender a gastos 
excesivos de su presupuesto o r d i n a r i o : emi t iendo deuda. 
A s í en F r a n c i a y solamente p o r m e d i a c i ó n del C r é d i t F o n c i e r y con dest ino 
a los p e q u e ñ o s Mun ic ip io s , se h a b í a n concedido 9.752 mi l lones de f rancos de 
deuda desde l a f u n d a c i ó n del B a n c o a mediados del X D C (1860) has ta l a g u e r r a 
europea. 
C o n c r e t é m o n o s a l caso de A l e m a n i a , que es el a c t u a l y a nues t ro parecer i n -
teresante. E n aquel p a í s , a l t e r m i n a r l a g u e r r a e n c o n t r á r o n s e los M u n i c i p i o s 
con que los Servicias municipafl izados y las constmeciones comunales necesi taban 
de r e n o v a c i ó n y r e p a r a c i ó n . P a r a ello r e q u e r í a s e u n a can t idad considerable de 
capital . M i e n t r a s se p r a c t i c ó l a p o l í t i c a i n f l ac ion i s t a f u é b ien f á c i l a las c iuda-
des proveerse de él . A l l l ega r la. e s t a b i l i z a c i ó n y , p o l í t i c a def lacionis ta de fines 
de 1923 y 1924, las ciudades a lemanas e n c o n t r á r o n s e s i n proveedores de capi -
tal , puesto que el financiero de A l e m a n i a estaba p r á c t i c a m e n t e casi anula-
do por l a codosal d e s v a l o r i z a c i ó n que h a b í a su f r ido el m a r c o ( u n b i l l ó n de m a r -
cos = u n m a r c o o r o ) . Es to , no obstante, las ciudades acudieron a l c a p i t a l ex-
tranjero, no s ó l o p a r a m e j o r a r las obras o servicios t rad ic iona les e indispensa-
bles, sino a u n p a r a edificar obras de o r n a t o y recreo. A fines de m a r z o de 1928 
ya se h a b í a c o n t r a í d o deuda p o r 541,5 mi l lones de m a r c o s en e l ex t ran je ro . T a n 
considerable i m p o r t a c i ó n de c a p i t a l — m u c h a de e l l a i n j u s t i f i c a d a — d i ó l u g a r a 
las protes tas de los al iados y a u n de l p res idente del Reiohsbank, que t e m í a n por 
un desnivel, excesivo en l a ba lanza de p a g o § f u t u r a . P o r esas protes tas y las 
restricciones que s iguieron, a s í como por el n a t u r a l c rec imien to del a h o r r o ale-
mán , las nuevaa emisiones de cap i t a l se h a n hecho en su g r a n m a y o r í a en. el 
in ter ior . A fines de aque l p e r í o d o a s c e n d í a n y a a 4.636,5 mi l lones (de ellos Ber-
lín d e b í a 253) las deudas de los Mundcipios alemanes. I n c l u i d a l a deuda m u n i c i -
pal an t i gua d e s p u é s de su r e v a l o r a c i ó n , el t o t a l de la. deuda m u n i c i p a l a lemana 
propiamente d icha a s c e n d í a en m a r z o de 1928 a 5.774 mi l lones de marcos , o 
sean 11,5 mi l e s de mi l lones de pesetas. 
Esas c i f ras p e r m i t e n en ju ic i a r l a deuda municipaJl e s p a ñ o l a . A u n q u e care-
cemos de e s t a d í s t i c a s de con jun to sabemos que l a c o n t r a í d a con el B a n c o de 
Crédi to L o c a l asciende en l a a c t u a l i d a d a 348,5 mi l lones de pesetas. 
Esa c i f r a demues t ra que l a deuda m u n i c i p a l e s p a ñ o l a es b i en p e q u e ñ a . N o 
tanto absolutamente como en r e l a c i ó n con las necesidades de las ciudades. Ob-
Bérvese que, desgraciadamente , y p o r las c i r cuns tanc ias e c o n ó m i c a s y p o l í t i c a s 
del pasado, las ciudades e s p a ñ o l a s l l e g a r o n a nues t ros d í a s con una f a l t a i n -
creíble de obras munic ipa les . I n c l u s o en capi ta les de p rov inc ias y en los pue-
blos ricos y populosos de l a M a n c h a , E x t r e m a d u r a y A n d a l u c í a , se c a r e c í a de 
esas obras munic ipa les que ca rac t e r i zan u n a ciudad, cuales son el a l can ta r i l l ado 
y la c o n d u c c i ó n de aguas. A l l l ega r a l poder m u n i c i p a l elementos nuevos—o 
eiroplemente aguijoneados p o r el deseo de ade l an t a r l o p e r d i d o — f u é , pues, ló -
gico el que se in ic iase l a é p o c a de obras munic ipa les , que, puede decirse, ha 
caracterizado el p e r í o d o de l a D i c t a d u r a . 
Reconocida l a necesidad y l e g i t i m i d a d de esas obras y servicios m u n i c i p a -
les queda, no obstante, po r resolver l a c u e s t i ó n de l a t é c n i c a y medios, t a n t o 
financieros como t é c n i c o s , de que se h a n se rv ido los pueblos y ciudades espa-
ñolas p a r a rea l izar las . Dos son las cuestiones que h a b r á que e x a m i n a r entonces. 
De un lado, l a financiera. S i se r e a l i z ó adecuada y r ac iona lmen te el s u m i n i s t r o 
de capi ta l o s i , ' p o r el c o n t r a r i o , se a t e n d i ó a ello p o r p roced imien tos in f la to r ios . 
De otro, el p r o b l e m a a d m i n i s t r a t i v o o t é c n i c o . C o m o en cada caso concre to se 
ejecutaron las obras. 
No hemos de e x a m i n a r ahora tales cuestiones. B a s t a r á con que aparezca c laro 
que si b ien es innegab le el aumento c u a n t i t a t i v o de l a Deuda m u n i c i p a l espa-
ñola de 1923 a 1930, a ú n h a de crecer esta mucho m á s . L o s pueblos e s p a ñ o l e s 
met ros , y N o r t e a m é r i c a p o s e e r á 180.000; 
pero, en cambio, l a p r o p o r c i ó n de los 
submar inos japoneses s e r á respecto a 
N o r t e a m é r i c a de u n 70 a 75 por 100, y 
lo m i s m o o m á s en des t royers . 
• * * 
L O N D R E S , 15. — L a A g e n c i a Reu te r 
dice que las Delegaciones japonesa y 
n o r t e a m e r i c a n a en l a ac tua l Conferencia 
nava l h a n celebrado hoy u n a r e u n i ó n , en 
l a cua l h a sido d iscut ido e l p royec to de 
acuerdo, que parece haberse concertado 
ent re los dos p a í s e s . 
E n esta r e u n i ó n no se l l e g ó a adop-
t a r n i n g ú n acuerdo de c a r á c t e r of ic ia l . 
E l p l a n elaborado s e r á somet ido a es-
t u d i o del Gobierno de T o k i o y examina-
do t a m b i é n p o r el E m p e r a d o r del Ja-
p ó n y los p a r t i d o s p o l í t i c o s , antes de 
ser aprobado. 
E n d icho proyec to de acuerdo se es-
t i p u l a , en t re o t r a s cosas, el p r i n c i p i o de 
conservar l a s i t u a c i ó n a c t u a l en lo que 
se refiere a los cruceros a rmados de ca-
ñ o n e s de ocho pulgadas. 
E l J a p ó n posee en l a a c t u a l i d a d cua-
t r o de esos cruceros, de 10.000 toneladas 
cada uno, y o t ros cua t ro en c o n s t r u c c i ó n . 
Posee t a m b i é n cua t ro unidades del t i p o 
l l amado " F u r r u t a k a " , a rmados i g u a l -
mente con c a ñ o n e s de ocho pulgadas y 
tonelaje de 7.000 toneladas cada uno, 
todo l o cua l da a l J a p ó n u n t o t a l de 
108.000 toneladas. 
L o s Es tados Unidos h a s t a el a ñ o 1936, 
so lamente t e n d r á n 15 cruceros con ca-
ñ o n e s de ocho pulgadas y t res en cons-
t r u c c i ó n . 
E n l o que se refiere a los cruceros ar-
mados con c a ñ o n e s de siete pulgadas, los 
Es tados U n i d o s t ienen u n t o t a l de 
145.000 toneladas y el J a p ó n 100.000. 
E l porcenta je de. cont ra torpederos es 
a n á l o g o casi a l an t e r i o r ent re los dos 
p a í s e s . 
E n l o que se refiere a los submarinos , 
parece que, como en las anter iores cate-
g o r í a s de navios, e x i s t i r í a igua ldad en-
t r e los Es tados y el J a p ó n , s iempre que 
é s t e ú l t i m o p a í s no cons t ruya nuevas 
unidades. 
L a i m p r e s i ó n genera l es que este 
acuerdo en p royec to puede c o n s t i t u i r una 
base i m p o r t a n t e p a r a la r e g l a m e n t a c i ó n 
med ian te l a cua l q u e d a r í a n sa lvaguarda-
das las necesidades de defensa de los dos 
p a í s e s . 
Buena impresión en Tokio 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 1 5 . — A consecuencia de las 
pro tes tas producidas po r las sangr ien-
tas persecuciones, recientemente l l eva -
das a cabo por los soviets, l a agencia 
oficiosa de é s t o s t r ansc r ibe l a s igu ien-
te c i r c u l a r del C o m i t é Cen t r a l del par -
t ido comun i s t a de Moscou a todas las 
organizaciones de l p a r t i d o . 
E l C o m i t é C e n t r a l exige que las o r -
ganizaciones del p a r t i d o desar ro l len una 
lucha e n é r g i c a c o n t r a los m é t o d o s coer-
c i t ivos de c o l e c t i v i z a c i ó n aplicados en 
c ier tas zonas, aunque recomendando 
que se e f e c t ú e s i m u l t á n e a m e n t e u n t r a -
bajo i n t e r i o r p a r a a t raer a los cam-
pesinos hac ia las explotaciones colec-
t ivas y pa ra consol idar l a e x p l o t a c i ó n 
co lec t iva existente. L a c i r c u l a r p re sc r i -
be, a d e m á s , l a p r o h i b i c i ó n de ce r ra r 
mercados y o rdena el res tab lec imien-
to de los bazares y de que no se i m -
p ida a los campesinos vender sus p ro -
ductos en el mercado. 
Prescr ibe igua lmen te que no se efec-
t ú e el c ier re de las Iglesias, sino en el 
caso de que u n a m a y o r í a aplas tante de 
campesinos lo desee verdaderamente , y 
d e s p u é s de que estas resoluciones en 
Asambleas campesinas se c o n f i r m e n 
por el C o m i t é e jecut ivo reg iona l . Los 
autores de u l t r a j e s a los sen t imientos 
re l igiosos deben ser perseguidos en jus -
t i c i a con l a m á s grave severidad. 
E n resumen, l a c i r cu la r prescr ibe : 
P r i m e r o . L a s u s p e n s i ó n de todas las 
medidas d ic tadas con t r a l a o rgan iza -
c ión i n d i v i d u a l de campesinos. 
Segundo. L a s u s p e n s i ó n i n m e d i a t a 
de l a c lausura de Igles ias . 
Tercero . L a r e a p e r t u r a de l a m a y o -
r í a de los mercados.—Daranas. 
T O K I O , 15.—Los d ia r ios p u b l i c a n te-
l eg ramas de Londres e logiando el acuer-
do l levado a cabo entre N o r t e a m é r i c a y 
el J a p ó n , p o r el cual se d a a l J a p ó n 
cerca del 70 por 100 del tonelaje n o r t e -
amer icano en navios aux i l i a res . 
A u n q u e no se h a n rec ib ido conf i rma-
c ión de estas not ic ias , l a gente comenta 
f avo rab l emen te dicho acuerdo. 
Tardieu en Londres 
L O N D R E S , 15 .—El pres idente del 
Consejo de m i n i s t r o s f r a n c é s , Ta rd i en , 
a c o m p a ñ a d o del jefe de Gabinete de l a 
Pres idencia y de otros funcionar ios , ha 
l legado a esta cap i ta l , a las seis t r e i n t a 
y c inco de l a tarde, s iendo recibido y 
E l secretar io de C á m a r a del Obispado 
de Guad ix nos e n v í a el s iguiente te le-
fonema : 
" G U A D I X , 1 5 — S e ñ o r d i rec tor de E L 
D E B A T E . Ruego a usted que en el pe-
r i ó d i c o de su d i r e c c i ó n haga las s iguien-
tes af irmaciones: 
P r i m e r o . L a T o r r e de Santo D o m i n -
go de Baza no es un monumen to de 
arte, sino una t o r r e o rd ina r i a . 
Segundo. E s t a Tor re fué vendida en 
la d e s a m o r t i z a c i ó n , y desde entonces 
hasta la fecha ha venido siendo desti-
nada a v iv i enda pa ra par t iculares . F u é 
rescatada por le s e ñ o r Obispo y no pudo 
ser dedicada a o t r a cosa. 
Tercero. L a T o r r e y las habitaciones 
contiguas se ha l l an deterioradas y en 
m a l estado, porque no se puede aten-
der a su r e p a r a c i ó n . 
Cuar to . L a Tor re se vende con el fin 
de evi tar los gastos que requiere l a con-
s e r v a c i ó n , pues has ta ahora no h a po-
dido ser usada en nada ú t i l , y para 
atender a urgentes reparaciones que 
otros templos necesitan. 
Quin to . No se vende la p e q u e ñ a ca-
pi l la , salvada del naufragio, l a cual es-
t á ab ie r ta a l cu l to y s e g u i r á siendo 
propiedad del Obispado y destinada al 
cu l to que se acos tumbra tener en ella, 
si b ien é s t e es poco. E s t a cap i l l a e s t á 
s i tuada independientemente de l a To-
r r e . — E l secretario del Obispado de Gua-
d ix . " 
» * » 
L a s in formaciones a que se refiere 
este te lefonema h a n sido publ icadas por 
var ios p e r i ó d i c o s . Denunc iaban el hecho 
como u n a tentado m á s c o n t r a el teso-
ro a r t í s t i c o nac iona l y a f i r m a b a n que 
l a ven t a se r e f e r í a a una t o r r e " a r t í s -
t i ca" , a b i e r t a a l cu l to y "en perfecto 
estado de c o n s e r v a c i ó n " . 
chera, h a n sido objeto de medidas sus-
pensivas o derogator ias . 
Rec ien temente hemos expuesto en 
estas columnas nues t ro c r i t e r i o sobre 
l a l e g i s l a c i ó n a g r í c o l a del p e r í o d o dic-
t a t o r i a l . Pero queremos hoy destacar 
lo i ncomple to de l a l abo r r ev í so ra , - y a 
que c o n t i n ú a n en pie los dos decretos 
m á s graves del an t e r i o r Gobierno en 
esta m a t e r i a : el E s t a t u t o de l A h o r r o , 
y, en p a r t i c u l a r , el decreto de " p o l i -
c í a " , de Sindicatos, de 21 de n o v i e m -
bre de 1929. 
N o vemos r a z ó n a lguna p a r a que se 
m a n t e n g a en v i g o r este rea l decreto, 
que deroga t o t a l m e n t e l a ley de 1906, 
vo tada en Cortes . Desde este pun to de 
vis ta , el Gobierno ac tua l t iene c o n t r a í d o 
ante l a o p i n i ó n el compromiso de resta-
blecer e l i m p e r i o de l a l e y f o r m a l . 
Claro es que en a lgunas mate r i a s , ese 
res tab lec imiento t o t a l no es posible, y 
en de terminadas c i rcunstancias , "inclu-
so puede r e su l t a r fundamen ta lmen te 
in jus to . E n el caso presente, no pue-
de invocarse en apoyo del decre to de 
" p o l i c í a " n i una sola r a z ó n de equi-
dad. 
A u n q u e e s t á p romulgado en l a "Ga-
ceta" el decreto en c u e s t i ó n no h a em-
pezado a r eg i r . Los Sindicatos agra-
r ios han rechazado el nuevo r é g i m e n 
opresor, y no l l e g a n a una docena— 
entre tan tos miles como exis ten en Es-
p a ñ a — l o s que se h a n acogido a sus 
preceptos. 
A d e m á s , son innumerables los dere-
chos e intereses I g í t i m o s que h a n per-
tu rbado g ravemen te el decreto a que 
nos re fe r imos . A l ca lor de l a l e y de 1905 
—humana , discreta, a m p a r a d o r a — s u r g i ó 
en t oda E s p a ñ a u n a s i n d i c a c i ó n agra-
r i a robusta , que en el o rden social y 
e c o n ó m i c o h a pres tado incalculables be-
neficios a los labr iegos . E l nuevo de-
creto remplaza la prudente p r o t e c c i ó n 
de l a ley de 1906, po r una serie de nor-
mas c a s u í s t i c a s , de í n d o l e t í p i c a -
mente b u r o c r á t i c a , imposibles de cum-
p l i r en los pueblos, y que, como ••ema-
te. de jan en t regada l a v i d a de los S in-
dicatos a l a r b i t r i o del Poder ejecut ivo. 
Si el decreto de " p o l i c í a " l i ega a 
aplicarse, t e n d r á n que desaparecer cen-
tenares de Sindicatos, que, s i n ayuda 
del Poder p ú b l i c o , cumplen en los cam-
pos e s p a ñ o l e s una a l t í s i m a f u n c i ó n so-
c ia l y e c o n ó m i c a . 
A d e m á s , es u rgen te que se ponga f i n 
a l a s i t u a c i ó n e q u í v o c a en que v iven 
hoy los Sindicatos. Dados los p r o p ó -
sitos y los actos del Gobierno, los la-
bradores esperan l a d e r o g a c i ó n del de-
creto de noviembre . M i e n t r a s esta de-
r o g a c i ó n l lega, se cons t i t uyen en casi 
todas las p rov inc ias nuevos Sindicatos, 
que no saben si acogerse al nuevo r é -
g i m e n s indica l , o esperar el restable-
c imien to de l a l ey de 1906. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de E c o n o m í a pue-
de hacer u n inmenso se rv ic io a l a 
A g r i c u l t u r a , s i se decide de u n a vez a 
resolver esta c u e s t i ó n , como lo exigen 
l a l ey y l a conveniencia nac iona l . 
Las Bibliotecas 
saludado en el a n d é n de l a e s t a c i ó n V i c -
deben gozar de aquellas obras que h o y son elementales en agrupaciones ciuda- t o r i a p o r el d ipu tado s e ñ o r M a c Do-
danas de nues t ro n i v e l c u l t u r a l . P a r a rea l iza r las no h a y o t ro camino que acud i r ' 
al mercado de capi ta les . H á g a s e esto, s i n embargo , con cuidado y con estudio. 
No nos dejemos l l e v a r po r los buenos deseos. Corre remos el r iesgo de con t rae r 
obligaciones financieras que h a g a n a ú n m á s grave l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a por-
que ahora a t r av i e san los con t r i buyen t e s de nues t ros M u n i c i p i o s t í p i c a m e n t e 
agrarios. 
:-: D E L C O L O R :-: 
D E M I C R I S T A L 
L a Rea l A c a d e m i a E s p a ñ o l a encuent ra 
^ien f o r m a d a l a p a l a b r a "indeseable" y 
no opone n i n g ú n inconveniente a s u uso. 
Me alegro. De todos modos h u b i é r a -
mos ten ido que usar la , y m á s va le que 
eepamos que no h a y en ello de l i to c o n t r a 
€1 idioma. Y d igo que h u b i é r a m o s tenido 
tjue usarla, porque cuando la gente da 
la flor de r e p e t i r u n vocablo m á s o 
menos advenedizo, es i n ú t i l resist irse, lo 
mismo que cuando d a en can ta r u n c u p l é 
^a-y que a p r e n d é r s e l o y can ta r lo , se quie-
ra- o no se qu ie ra . 
B ien : tenemos derecho a dec i r " inde-
seable". A h o r a r e s t a ponernos de acuer-
do, si es posible, respecto a lo que que-
remos deci r con l a palabreja , y, sobre 
e l i m p e r t i n e n t e , el fast idioso, el sucio, el 
necio, el i gnoran te , el soberbio, el impe-
r ioso y m i l y m i l m á s se h a l l a n t a m b i é n 
comprendidos . E n o t r o grado y p o r m o -
t i v o s m á s serios es indeseable todo de-
l i n c u e n t e de cualquier g é n e r o y todo afi-
c ionado a de l inqu i r . E n genera l l a pala-
b r a puede apl icarse a quien d a ñ a , m o -
l e s t a o estorba. Y en este sent ido puede 
h a b e r verdaderos .indeseables m u y d i g -
nos y m u y decentes, como el tes tador que 
es torba a s u heredero y el super io r a l 
s ú b d i t o , a s í como t a m b i é n el pa r i en te o 
a m i g o pobre cuya conducta es in tacha-
ble, pero que moles t a porque pide d i -
ne ro . 
D e m a n e r a que el concepto es dema-
la , J aqu i lo má'S Srave) , a q u i é n se S5acj0 a m p l i o . A veces puede ofender por 
^ podemos apl icar . 
El indeseable, ¿ e s u n t i p o nuevo de 
hombre que ha su rg ido en las sociedades 
l o m u c h o que abarca. E n cambio, otra: 
veces s e r á demasiado suave. P o r consi-
g-uiente, h a y en l a p a l a b r a muchos g r a - j 
na ld , h i j o del p r i m e r m i n i s t r o , en repre-
s e n t a c i ó n de su padre, y los delegados 
franceses en l a Conferencia. 
T a r d i e u se d i r i g i ó i n m e d i a t a m e n t e a l 
H o t e l donde se a lo ja l a d e l e g a c i ó n de 
su p a í s , celebrando una extensa confe-
renc ia con B r i a n d , P i e t r i y D u m e s n i l , 
los cuales le pus ieron a l co r r i en te del 
estado de los t r aba jos de l a Conferencia 
en l a a c t u a l i d a d . 
Esta , noche, d e s p u é s de comer, T a r -
d i eu h a reun ido a todos los delegados 
franceses, incluso los per i tos , p a r a con-
tinruar examinando con todo de ta l l e e l 
estado de las negociaciones en curso. 
M a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a T a r d i e u ob-
s e q u i a r á con u n a lmuerzo a los delega-
dos no r t eamer i canos y luego se d i r i g i -
r á a l a f i n c a de Chequers, a c o m p a ñ a d o 
de B r i a n d y Dumesni l , con ob je to de 
conferenciar c o n el p r i m e r m i n i s t r o b r i -
t á n i c o , Macdona ld , y con el m i n i s t r o de 
Negocios Ex t r an je ros , Henderson . 
T a r d i e u r e g r e s a r á a Londres a ú l t i 
m a h o r a de l a t a rde y se cree que v i -
s i t a r á a los p r i m e r o s delegados de I t a -
l i a y J a p ó n . 
Dice "Le Temps" 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
P A R I S , 15 .—"Le Temps" , o c u p á n d o -
se de las negociaciones de l a Confe ren-
cia n a v a l de Londres, dice que el p r ó -
x i m o lunes p o d r á n ser apreciadas las 
posibi l idades que ex is ten en f a v o r de 
u n acuerdo f i n a l , comple to o p a r c i a l ; 
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xncrf*-m,*~ . ~ - . . , ^ \ . ! pero n o se debe esperar que F r a n c i a 
modernas y que ha hecho necesano q u e d o s y ma t i ces y no h a b r á m á s remedio; h conceSiones que no se e n m e n t r a 
que s e ñ a l a r l o s de cualquier modo, a ñ a - | e r i condiciones de haCer, s ¡n r ec ib i r a 
diendo s iempre aügo que mat ice o ~ 
*e le busque ap rop iada d e n o m i n a c i ó n ? 
^ o l o creo. Probablemente h a exis t ido 
^ todas las é p o c a s , s i bien r e s p o n d í a 
a diversos nombres . L a p a l a b r a nueva 
f o representa u n hecho nuevo, s ino que 
^ un resumen, u n e x t r a c t o concentrado 
- r e s u m e n 
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P R O V I N C I A S . — E l propie ta r io del 
de ancho y el túnel piloto 
Se calcula un tráfico anual 
de 2.357.000 viajeros 
UN PLAZO DE CUATRO AÑOS Y 
MEDIO PARA LA CONSTRUCCION 
(De nues t ro cotrresponsal) 
P A R I S , 1 5 . — E l d i c t a m e n de l a Co-
m i s i ó n del t ú n e l de l a M a n c h a es de 
o p i n i ó n que las d i f icu l tades que presen-
t a d i cha o b r a po r m u y grandes que 
sean no parecen invencibles. L a s con-
clusiones pueden resumirse a s í : P r i m e -
ra . N i n g u n o de los medios actuales de 
t r a v e s í a de l a M a n c h a es t a n p r á c t i c o 
como el t ú n e l . Segunda. E s evidente 
que se t r o p e z a r á n con d i f icu l tades geo-
l ó g i c a s y t é c n i c a s , que p o d r á n ser ven-
cidas, pero es dudoso que el t ú n e l pue-
da ser l l evado con é x i t o s in l a cons-
t r u c c i ó n p r e v i a de u n t ú n e l p i lo to , cuyo 
coste s e r á de cinco mi l lones de l ib ras . 
Terce ra . Si se cons t ruye el t ú n e l - p i l o t o 
con é x i t o , los t ú n e l e s que s e r v i r á n al 
t r á f i c o p o d r á n ser construidos a l pre-
cio de 25 nv l lones de l ib ras . C u a r t a . E l 
t ú n e l debe ser cons t ru ido por empre-
sas pa r t i cu l a r e s sin el concurso del Go-
bierno. 
L o s planos comprenden: P r i m e r o . Dos 
t ú n e l e s independientes de 5,55 m e t r o s 
de ancho cada uno. Segundo. U n t ú n e l -
p i l o t o de t res me t ro s de ancho p a r a 
las necesidades de drenaje y v e n t i l a -
c i ó n . Como los t renes e s t a r á n mane ja -
dos por l a e l ec t r i c idad c o n v e n d r á esta-
blecer una e s t a c i ó n de cambio en cada 
lado de l a l í n e a . L a c o m p a ñ í a del t ú n e l 
no t e n d r á neces'dad de poseer m a t e r i a l 
rodante , pues el m a t e r i a l s e r á sumi -
n i s t r ado p o r l a Sou the rn R a i l w a y y l a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del N o r t e . 
H a r á n f a l t a dos a ñ o s y medio pa ra 
establecer el t ú n e l - p i l o t o y c u a t r o y 
medio p a r a el t ú n e l de e x p l o t a c i ó n . L o 
que p r e v é u n a d u r a c i ó n t o t a l de t r aba -
jos de siete a ñ o s . E l C o m i t é e s t i m a que 
2.357.000 v ia je ros p a s a r á n anua lmente 
por el t ú n e l y que el n ú m e r o de t u r i s -
tas amer icanos a u m e n t a r á sens'blemen-
te. De o t r a par te , l a c o n s t r u c c i ó n del 
t ú n e l d a r í a t r aba jo a u n c ier to n ú m e r o 
de obreros, a l rededor de 4.500.^ 
L a P rensa ing lesa dedica b á s t a n t e 
e x t e n s i ó n a este asunto del t ú n e l . S n -
g u l a r m e n t e el " T i m e s " es r o t u n d a m e n -
te desfavorable . E l " D a i l y M a i l " , por 
el con t r a r i o , i n t e rv i ene v ivamen te en 
f a v o r de l a c o n s t r u c c i ó n del t ú n e l . E l 
" D a i l y N e w s " dice: " L a fuerza del p r o -
yecto proviene , sobre todo, da l a debi -
l i d a d de los a r g u m e n t o s que se le opo-
nen. L a exposición que se man i f i e s t a 
con respecto a l p royec to , viene, sobre 
todo, del t e m o r de los productores , que 
ven d i s m i n u i r los precios en caso de 
éx i t o , r a z ó n , pues, p a r a no tener esa 
o p o s i c i ó n en c u e n t a " . — « D a r a n a s . 
L a Prensa inglesa 
Han quedado arrasadas las huer-
tas que surtían de frutas a mu-
chas fábricas de conservas 
ESTAS QUEDARAN PARALIZADAS 
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N u e s t r o reciente suelto sobre las su-
gestiones l i t e r a r i a s , t a n ruinosas p a r a 
l a m o r a l de l a j u v e n t u d , pone una vez 
m á s de mani f ies to l a necesidad de aten-
der a las b ib l io tecas in fan t i l e s . Es un 
asunto del que hemos hablado repet ida-
mente . E l caso de l a B ib l i o t eca Nac io -
na l , adonde acuden i n d i s t i n t a m e n t e n i -
ñ o s y adul tos e i n d i s t i n t a m e n t e so l ic i -
t a n l i b ros y revistas , es una s e ñ a l m á s 
de nues t ro abandono en muchos proble-
mas que requieren cuidado exquis i to en 
su s o l u c i ó n . 
Sabemos que el i l u s t r e d i r e c t o r de la 
N a c i o n a l h a in ten tado con el me jo r de-
seo c o n s t i t u i r u n fondo especial de lec-
t u r a s juveni les , desde el l i b r o de t ex to 
a l a l i t e r a t u r a amena y rec rea t iva , pa ra 
separar po r comple to l a sala de l ec tu ra 
de los n i ñ o s y los j ó v e n e s de l a sala de 
t r aba jo de los mayores . Pero ¡ u n o de 
t a n t o s buenos p r o p ó s i t o s como quedan 
i r rea l izab les po r f a l t a de los medios m a -
te r i a l e s ! 
Creemos que debe darse f i n a la em-
presa y crear l a b ib l i o t eca de l a j uven -
t u d en u n a de las salas del Pa lac io de 
Recoletos. E s m á s ; esa sala h a b r í a que 
i n s t a l a r l a con todo el m i m o y el con-
f o r t compat ib les con l a finalidad de leer 
y es tudiar . Causa verdadera g r i m a que 
las salas de l e c t u r a donde ú n i c a m e n t e el 
p ú b l i c o encuentra comodidades y medios 
p a r a entregarse a l estudio, no sean pre-
cisamente las de los establecimientos ofi-
c í a l e s . U n s imple casino mani f i es ta de 
o r d i n a r i o m a y o r celo po r s u s a l ó n dej 
l ec tu ra , que las b ib l io tecas de l Estado. 
T a l s i t u a c i ó n r e c l a m a u rgen te remedio. 
T a n t o como escuelas. I n s t i t u t o s y U n i -
versidades, necesitamos b ib l io tecas m o -
dernas, abier tas de d í a y de noche, ser-
v i d a s esmeradamente , donde el lec tor 
ha l l e m á s a t r a c t i v o s qua en los mismos 
c í r c u l o s de recreo. A este d e s i d e r á t u m 
hay que caminar , desde luego, empezan-
do por lo m á s necesario: p recaver el 
pe l ig ro de l a i n t o x i c a c i ó n m o r a l de l a 
j u v e n t u d , estableciendo p a r a e l la b ib l io -
tecas especializadas. 
Madrid-Munich 
L O N D R E S , 1 5 . — E l i n f o r m e de l a Co-
m i s i ó n sobre el t ú n e l de l C a n a l de l a 
Mancha , es comentado h o y p o r todos 
los p e r i ó d i c o s . E l " T i m e s " se m u e s t r a 
con t ra r io , y dice que nada j u s t i f i c a l a 
c o n s t r u c c i ó n de esa nueva v ía , que no 
a ñ a d i r á n i comodidad a la t r a v e s í a , n i 
a u m e n t a r á el comercio , n i a l i v i a r á el 
pa ro forzoso. N o puede compararse ese 
t ú n e l a l C a n a l de P a n a m á o al de Suez, 
n i s iqu ie ra a l " M e t r o " de Londres . E n 
estos casos, las empresas cons t ruc to -
ras p o d í a n esperar u n a ganancia , pero 
en el caso del t ú n e l bajo el C a n a l de 
l a M a n c h a esta c e r t i d u m b r e f a l t a por 
completo . T e r m i n a dic iendo que toda-
v í a es preciso es tud ia r l a c u e s t i ó n bajo 
otros pun tos de v i s t a . 
E l "Manches t e r Guardian"es f a v o r a -
ble al p royec to , pero c r i t i c a l a a f i r m a -
c i ó n de l a C o m i s i ó n de que el p royec to 
debe cons t ru i r se s i n el apoyo del Go-
bierno. E l " D a i l y T e l e g r a p h " y el " M o r -
n i n g Pos t" , no se m u e s t r a n conformes 
con el p royec to , pero tampoco lo ata-
can. " E l " D a i l y M a i l " , el " D a i l y N e w s " 
y el " D a i l y C h r o n o l e " , e s t á n conformes 
con l a c o n t r u o c i ó n . 
E l p u e b l o d e P r a ' d i l l a K a 
s i d o e v a c u a d o 
Los ríos comienzan a decrecer 
P A M P L O N A , 15.—Los r ío s Ebro , A r -
ga. Aga, Cidacos, Salazar e I r a t i h a n 
comenzado a decrecer, d e s p u é s de pro-
duc i r en los campos y lineas de co-
m u n i c a c i ó n d a ñ o s incalculables. Tude la 
ha sido l a p o b l a c i ó n de Navarra , m á s 
cast igada por las inundaciones po r ha-
ber quedado arrasadas todas las huer-
tas, que sur ten de e s p á r r a g o s , alcacho-
fas y diversas f rutas a in f in idad de 
f á b r i c a s de conservas, con lo que se 
p a r a l i z a r á n ahora é s t a s . E n Biño l , V a l -
t i e r r a y Argudas , zonas productor3.s de 
vegetales t a m b i é n , h a b a t i d o enormes 
destrozos por l a r iada. Se i nunda ron 
las cuadras de los bar r ios ba:os, y h u -
bo necesidad de sacar los ganados apre-
suradamente. 
E n L e r í n se l levó l a corr iente el s i -
fón del colector de aguas y se q u e d ó cor-
tado el abastecimiento de la p o b l a c i ó n . 
H a quedado restablecida la c i r c u l a c i ó n de 
trenes en l a l í n e a del Nor te . T a m b i é n 
se h a reanudado el servicio del t r e n d i -
recto de San S e b a s t i á n , i n t e r r u m p i d o 
en I r u r z u n por l a i n u n d a c i ó n de l a v í a 
y por el desprendimiento del t ú n e l de 
M u g u i r o . I gua lmen te se ha restablecido 
el servicio del t r e n de S a n g ü e s a , en t re 
V i l l a v a y E g u é s . 
E n N a v a s c u é s la r i a d a a r r a s ó los cam-
pos y se l l evó var ios postes de l í n e a s 
e l é c t r i c a s y t e l e f ó n i c a s . Muchos pueblos 
carecen de a lumbrado. E l f e r r o c a r r i l de 
Bidasoa c o n t i n ú a i n t e r r u m p i d o en E n -
dar laza por haberse l levado la r i a d a 
cien metros de firme de la v ía . E n ge-
neral , las comunicaciones se van resta-
bleciendo r á p i d a m e n t e , siendo imposible 
hasta ahora calcular l a c u a n t í a de los 
d a ñ o s , que son i m p o r t a n t í s i m o s . Muchos 
pueblos quedan en l a ru ina . Se han re-
gis t rado bastantes casos de peligro, pero 
s in consecuencias lamentables. 
Se extienden las inundaciones 
Z A R A G O Z A , 15.—Se extienden por to -
da la p r o v i n c i a las inundaciones con 
mayor intensidad. D i c e n de E l Boca l , 
que el nivel de las aguas ha. descendido, 
y sólo alcanza 4,50 metros. E s t a m a d r u -
gada, a ú l t i m a hora, los vecinos del ba-
r r i o del A r r a b a l se v ie ron sorprendidos 
por l a crecida, y los de la calle de Gar-
c í a A r i s t a pasaron l a noche en vela en 
los patios y corrales, r e t i r ando sus en-
seres, ante l a l legada de las aguas. L a 
a l a rma fué ex t raord ina r i a , y las escenas 
de p á n i c o , numerosas. Mien t r a s los h o m -
bres sacaban los ajuares, las mujeres, 
colocadas en lugar seguro, d o r m í a n a 
la in temperie con sus h i jos en los bra-
zos. E n l a pa r t e de l a arboleda de M a -
canaz q u e d ó inundada por completo una 
f á b r i c a de maderas, propiedad de J o s é 
Equiza . Muchas maderas f lotaban sobre 
las aguas, que f o r m a r o n u n g ran iago. 
E n O r q u i l l a y Gran i l l a , las aguas de-
r r u m b a r o n casas, y una f á b r i c a , y los 
vecinos quedaron incomunicados, ten ien-
do que pedir auxi l io . Las aguas invadie-
ron t a m b i é n u n a f á b r i c a de lanas, y los 
habi tantes de ella t u v i e r o n que ser sa-
cados por las ventanas, por la completa 
i n c o m u n i c a c i ó n en que se hal laban. 
Toda la ribera, amenazada 
A las tres y media de l a madrugada 
la r i ada c r e c í a en f o r m a imponente, ame-
nazando ar rasar toda l a r ibera . T r e i n t a 
y^ seis casas del b a r r i o de O r q u i l l a t u -
v ieron que ser desalojadas. Las mujeres 
y n i ñ o s fueron trasladados a l a sala de 
espera de la e s t a c i ó n del Nor te . L a Guar-
d ia c iv i l custodiaba los modestos ajua-
res que pud ie ron llevarse. 
Lanchas y pontones para 
socorrer a los vecinos 
E l R e y d e E s p a ñ a f e l i c i t a 
tas 
— 
P R A G A . 15 .—Ent re los numerosos 
mensajes de f e l i c i t a c i ó n recibidos por 
el pres idente M a s a r y k , con m o t i v o de 
haber c u m p l i d o los ochenta a ñ o s , f i -
g u r a uno enviado p o r el Rey de Es-
p a ñ a , y redactado en t é r m i n o s m u y ca-
r i ñ o s o s . 
" i cambio ser ias c o n t r a p a r t i d a s en f avor ! 
due. P o r e j emplo : indeseable universa . , de l a ,salvag^ardta de s u segur idad ge-: 
que estorba a todos y en todas par tes ; 
E l ú l t i m o d í a de febrero h a n sido su-
p r i m i d o s los t renes que h a c í a n el ser-
"The Times" , en Valencia.—Se pro- v i c i o de noche entre Z u r i c h y M u n i c h , 
yecta ins ta la r en Vigo una e s t a c i ó n Ji-Ño existen, pues, ac tua lmen te otros ser-
indeseable p a r t i c u l a r o loca l , que só lo 
es torba a algunos o en algunos s i t ios; 
Ge otras v a r í a s que, o h a n perd ido v i g o r indeseable de p r i m e r a , de segunda o de 
Propio con el uso y el abuso, o, po r el 
S^ntrario, parecen y a demasiado fuertes. 
0r una o po r o t r a r a z ó n , pa l ab ras cuyo 
ei£pleo ofrece reparos. 
Dent ro de l a ca l i f i cac ión de i n d é s e a -
^ han venido a f o r m a r g rupo var ios 
j^Poe de mucha h i s t o r i a y l a r g a genea-
ogía . E l an t i guo " s i n v e r g ü e n z a " e s t á 
^ el g m p o , y p o r derecho propio . E l 
f ^ moderno "fresco", 
traranos 
nera l . 
t a m b i é n . E l 
« l a BEL GOBIEiO EN R U M A 
B U C A R E S T , 15.—Las elecciones m u -
nicipales, celebradas h o y en t o d a R u -
man ia , h a n sido una g r a n v i c t o r i a del 
Gobierno. E n segundo l u g a r figuran los 
l iberales. 
te rcera , s e g ú n l a i m p o r t a n c i a de l a mo-
l e s t i a que produce. Y s i p o r acaso el 
sujeto r e ú n e y compendia v a r i o s m o t i -
vos de d a ñ o , m o l e s t i a o estorbo, puede 
l l a m á r s e l e indeseable de l u j o o indeseable 
t o t a l , s i no hace posible de n i n g ú n modo 
l a convivencia . 
Acep temos l a p a l a b r a con gusto . Y a 
que no m e j o r e las costumbres, puedel rezcan . U n su je to a qu ien debiera l l a - j j 
suavizar el lenguaje. P a r a los an t iguos ] r u á r s e l e banclido tiene que sentirse inu-i ;¡ 
cho m e n o s molesto s i se le ca l i f i ca dub 
i n a l á m b r i c a . — D e s p e d i d a al delegado 
del Bras i l en la E x p o s i c i ó n de Sevi-
l l a ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — A c u e r d o entre Ja-
p ó n y N o r t e a m é r i c a en l a Conferen-
cia naval.—Se habla de u n al tercado 
vicios f e r r o v i a r i o s r e l a t i vamen te di rec-
! tos entre l a c a p i t a l de E a v i e r a y Es-
p a ñ a que un solo t r e n p a r a l a i d a y 
o t r o p a r a el regreso. Como M u n i c h es 
el nudo f e r r o v i a r i o m á s i m p o r t a n t e de 
¡ E u r o p a cen t ra l , y a d e m á s cons t i t uye el 
se necesi tan sesenta horas p a r a recor re r 
una d i s tanc ia a p r o x i m a d a de 2.000 k i l ó -
met ros . L o que da u n a ve loc idad med ia 
comerc ia l de 33 k i l ó m e t r o s p o r hora . 
C la ro que t a l l e n t i t u d sólo es posible 
por la f a l t a de enlace en los servicios, l o 
que ob l iga a paradas de var ias ho ras en 
Narbona , L y o n , G i n e b r a y Z u r i c h . Ocu-
r r e esto porque los franceses t i e n e n i n -
t e r é s en que s iga siendo P a r í s el nudo 
de las comunicaciones f e r r o v i a r i a s eu-
ropeas, y no dan faci l idades p a r a com-
binaciones di rectas . E l l o o b l i g a a los 
v ia jeros e s p a ñ o l e s a t r i p l i c a r innecesa-
r i amente sus gastos de via je en F r a n -
cia, con n a t u r a l provecho de aquel la eco- A i m e d i o d í a , la crecida s 
n o m í a y e l gas to co r re l a t ivo p a r a l a estacionaria, y las not icias que hay, has-
A las cua t ro y media de l a m a ñ a n a . , él 
gobernador c i v i l con el comisar io jefe 
de V ig i l anc i a , se t r a s l a d ó al b a r r i o del 
A r r a b a l , donde se d ió cuenta de los es-
tragos causados por l a i n u n d a c i ó n del 
Ebro , y so l i c i tó el auxi l io de los bombe-
ros. Gua rd ia c i v i l , y luego del rep-imien-
te^ de Ingenieros Pontoneros,- que acu-
d ió en seguida con lanchas y pontones, 
para socorrer a los vecinos de las ca-
sas incomunicadas. Los pontoneros, au-
xi l iados por el personal de v í a s y obras 
del^ A y u n t a m i e n t o , p r e s t ó relevantes ser-
vicios, t ras ladando a los vecinos y sus 
enseres en camionetas. 
A l amanecer fueron salvados los ve-
cinos de la ca l le de G a r c í a A r i s t a y del 
b a r r i o de Orqu i l l a , m á s amenazados pol-
las aguas. L o s muebles fueron traslada-
dos a los almacenes del A y u n t a m i e n t o 
y par t iculares , y aun a casas pa r t i cu -
lares. 
Muchas casas amenazan derrumbarse 
por l a poca consistencia de sus cons-
trucciones. E n una se h u n d i ó la esca-
lera, y los vecinos hub ie ron de ser ex-
t r a í d o s po r las ventanas. N o se sabe que 
hayan ocur r ido desgracias. Solamente, a 
ú l t i m a hora, se r e g i s t r ó un percance que 
no tuvo mayores consecuencias. 
L a vía, cortada 
Los trenes de la l í n e a del Nor t e c i r cu -
l a n con e x t r a o r d i n a r i a d i f i cu l tad . L a v í a 
e s t á cor tada en muchos sitios, y se da 
el caso curioso de que, en algunos el 
agua cubre ambos lados de la v í a , sin 
l legar a é s t a . 
L a margen derecha del Ebro, sobre 
todo, en el Soto de Almozara , ha queda-
do t a m b i é n inundada. Todos los pueblos 
de la r ibera e s t á n inundados, y los cam-
pos arrasados por completo. 
A l m e d i o d í a , la crecida 
nues t ra . Creemos, pues, que d e b e r í a i n i -
ciarse una g e s t i ó n con jun t a p o r p a r t e 
de A l e m a n i a , Suiza y E s p a ñ a p a r a que 
se estableciese u n r á p i d o med io de co-
m u n i c a c i ó n en t re estas t res regiones, 
po r P o r t - B o u , o en su lugar , p o r Can-
franc. H e m o s de tener en esto los es-
p a ñ o l e s especial i n t e r é s , y a que A l e m a -
n i a y los d e m á s p a í s e s de E u r o p a cen-
camino m á s cor to pa ra i r de E s p a ñ a a t r á l son unos buenos clientes p a r a nues-
entre Doume .gue y i ^ ' a n d sobre las ^ g r a n p a r t e de A l e m a n i a y los t e r r i - i t r o t u r i s m o 
reducciones de l a E s c u a d r a . - H a d!- tor ios C e n t r a l Nores t e de j s 
m i t i d o el Gobierno polaco.—Atentado hecll0 de aue, „ 0 h a v „ y . , , * ' , a .^ . ,T° f a a emPiear Par te 
u l t r anac iona l i s t a en A l e m a n i a . - E l \ \ \ ^ L „ l ? Z ^ L ^ í * sus disponibi l idades en u n v i a j e po r 
m u n i c a c i ó n f e r r o v i a r i a con aque l pun to 
Garona ha inundado par te de l a c m - :s ignif ica el n o ]o h * ¿ 
dad de Burdeos ; t a m b i é n ha ro to nicarse c o n ^ a s regionesypaPra ]as 
sus diques el Adour (pags. 1 y 3) .— -xr,,_.•„!. , r i - " 
^ mposo, el sabl is ta , el vago p a r á s i t o , s i n v e r g ü e n z a s , es m u y ú t i l . Supongo que 
^ d f a;í3or' el m u r m u r a { í o r , el e m b u s t e r o , ¡ s a b r á n e s t ima r l a como u n delicado eufe-
a ^ e a i , el m a l educado, el agresivo, ¡ m i s m o . Y t a m b i é n los d e m á s que la me-
camente de indeseable. 
T i r s o M É D I Ñ Á 
P r i m o de R i v e r a s a l d r á de P a r í s pa-
ra F r a n c k f o r t el | m i é r c o l e s p r ó x i m o 
( p á g i n a 2). . 
M u n i c h es medio de c o m u n i c a c i ó n . 
A c t u a l m e n t e , el. i r de M a d r i d a l a ca-
t a ahora, a for tunadamente , hacen espe-
r a r u n nuevo descenso de las aguas. N o 
se sabe que, hasta ahora, hayan ocu-
r i do desgracias, ni en los barrios üe la 
capi ta l , n i en los pueblos r i b e r e ñ o s . Las 
p é r d i d a s sólo en Zaragoza y sus cerca-
n í a s , son incalculables. 
Incidente a un pontonero 
Z A R A G O Z A , 15.—El alcalde de Zara-
goza, s eño r Jordana, ha vis i tado esta 
m a ñ a n a los sitios invadidos cercanos a 
l a ciudad, en t re ellos el A r r a b a l y los 
pueblos inmediatos . 
A l soldado de pontoneros A n t o n i o Mar -
t í n e z , que prestaba servicio dentro de 
u n p o n t ó n en el t é r m i n o , de Almozara , 
se le d e s p r e n d i ó el ancla del lecho del 
que sea especialmente el P a t r o n a t o " d e i r í o Y fué a r ras t rado por la corriente. 
T u r i s m o , a s í como l a s Asociaciones co - i s i n (lue él P a l e r a real izar maniobra al-
llevaba remos 
Guard ia c i v i l 
o sucedido y 
á p i d a m e n t e a los d e m á s soldados. 
P a r í s , n a t u r a l m e n t e m á s costoso, c la ro 
e s t á que h a b r á n de sentir menos a l i -
cientes po r v e n i r a nues t ro p a í s . De a q u í 
D o m i n g o 16 de marzo de 1930 (2) E L D E B A T E 
T A S P O L I T I C A S 
Sin perder momento, mon ta ron en o t r o s í 
pontones, y remando con g ran impulso, , 
l o g r a r o n alcanzarle y a r r o j a r o n una l 
cuerda al soldado M a r t í n e z , que l og ró j 
asirse a ella cuando fa l taban 20 metros : 
pa ra l legar a l puente del f e r r o c a r r i l de E l ministro del Trabajo anuncia que la próxima semana se ocupará 
fearSara%s^ebna0dod0nde " f S ^ ? d9 los a^ntos relativos a emigración y seguros. Los ex mi-
nistros señores Calderón, Ortuño y Yanguas en Pa-
lacio. L a constitución del bloque monárquico. 
L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
Nuevo comisario regio del Cana! de isabe!!!. Han sido nom-
brados el rector y e] vicerrector de la Universidad de Sevilla. 
L a finca denominada " L a T o r r e " , de 
don Francisco U r z á i z , s i ta en el b a r r i o 
de Pastr iz, ha quedado completamente! 
inundada por laa aguas. H u b o que sacar 
80 cabezas de ganado vacuno, con g r a n 
e x p o s i c i ó n . Dos ind iv iduos que se ha l la -
ban en uno de los edificios de l a finca 
t u v i e r o n que ser salvados en pontones 
del r eg imien to que h a b í a acudido, a s í 
como las fuerzas de l a c o m p a ñ í a auto-j 
m o v i l i s t a de In tendencia . 
E n P i n a de E b r o existe grave pel igro , ( Qon sU majes tad despacharon el p re -
a consecuencia de que las aguas ame- |s ,dente del Consej0 y los m i n i s t r o s de 
na^an des t ru i r l a presa y 1 ^ ^ " 1 ^ ^ 6 I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y E c o n o m í a . 
P ina . L o m i s m o ocurre en Quin to , don- —,, _ \ r , , , 
S T a avenida ha tomado caracteres y M ^ n e r a l Be renguer pa^ó a la re-
proporciones ext raordinar ias , habiendo j ffia c á m a r a a las diez y media . A l sa-
de termlnado el alcalde y el presidente! l i r a las once y cuar to , d i j o : 
del Sindicato de riegos que se preparen Su majes tad ha f i r m a d o u n decreto 
todos los vecinos con her ramientas pa ra !nombrando comisar io reg io del Canal 
Despacho con el Rey 
q u i t a r toda l a maleza que puedan pa ra 
que no se entorpezcan los t rabajos de 
salvamento. 
de I sabe l I I a l conde de J imeno. 
N o h a y o t r a cosa. 
E l s e ñ o r T o r m o s a l i ó a las doce. D i -
E s t a m a ñ a n a salieron, para reconocen \ , • . • •, 
los nuestos de m á s pe l ig ro y los s e r v í - ! Í 0 que e} M o n a r c a h a b í a f i r m a d o el a escuchar, y no hizo comen ta r io a l -
n o m b r a m i e n t o del s e ñ o r Carande p a r a 
r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d de S e v i l l a y 
del s e ñ o r P e ñ a l v e r , de v ice r rec to r . M a s 
los consiguientes decretos a d m i t i e n d o l a 
d i m i s i ó n de los que cesan. 
E l s e ñ o r W a i s e n t r e g ó , a los pe r io -
distas l a n o t a de f i r m a que i n se r t a -
mos en o t ro l u g a r . 
Ex ministros en Palacio 
E s t u v i e r o n en Pa lac io los ex m i n i s -
t ros s e ñ o r e s C a l d e r ó n , O r t u ñ o y Y a n -
Se conocen nuevos detalles de l a ca- guas. 
t á s t r o f e o c u r r i d a en los pueblos de Ga-j D o n A b i l i o C a l d e r ó n se l i m i t ó a dec i r 
l l u r y P r a d i l l a de E b r o . E n el p r i m e r o ¡ habja j(] a c u m p l i m e n t a r a l M o -
de dichos pueblos se calculan en mas 
de u n m i l l ó n de pesetas las p é r d i d a s 
cios montados por fuerzas de l a guar-
n i c i ó n , el c a n i t á n general , s e ñ o r F e r n á n -
dez Hered ia ; eí gobernador m i l i t a r , ge-
ne ra l G ó m e z Mora to , y el comandante 
general de Ingenieros, s e ñ o r L a F igue-
ra . Todos los servicios mi l i t a res han sido 
puestos a d i s p o s i c i ó n del gobernador c i -
v i l para que puedan prestar los auxi -
l ios que le sean requeridos. 
E l aforo que experimentaba e l E b r o 
a las nueve de l a noche era de 5,20 
metros . 
L a catástrofe de Sallur 
ragoza, donde l a amenaza de l a cre-
c ida p a r e c í a m a y o r . 
— ¿ P o r a h í ocurre algo de p a r t i c u -
l a r ? — p r e g u n t ó el presidente. 
Los per iodis tas a lud ie ron a l a n o t a 
f a c i l i t a d a por el m i n i s t r o de Hacienda, 
que el presidente d i jo no l a c o n o c í a en 
aquel momento , s i bien el s e ñ o r A r -
guelles y a le h a b í a anunciado que se 
p r o p o n í a d a r l a con l a l i q u i d a c i ó n p re -
supuestar ia del p e r í o d o d i c t a t o r i a l . U n 
per iod i s ta c i tó las cifras resul tantes de 
la nota , pero el presidente se ..imitó 
ocasionadas en la huer ta . Es u n a de las 
mejores qne hay en toda l a p r o v i n c i a y 
t iene una e x t e n s i ó n de 51000 c a í c e s , de 
los que t a n sólo u n centenar se han 
l ib rado de l a i n u n d a c i ó n . U n d i rec t ivo 
del Sindicato de riegos, in te rv iuvado por 
up redactor de " E l No t i c i e ro" , h a ma-
nifestado que seguramente el a r reglo do 
las acequias c o s t a r á a l Sindicato m á s 
de 50.000 pesetas. 
Seis casas de l a calle del General Ma-
y a n d í a , de Gal lur , h a n quedado comple-
tamente inundadas, y el lavadero p ú b l i -
co, que t iene una a l t u r a de tres me-
tros, si tuado en u n declive del ter reno 
ha sido cubier to to ta lmente po r las 
eguas. L a car re te ra de Ga l lu r a San-
g ü e s a e s t á in terceptada a causa de ha-
ber sido des t ru ida po r l a aguas. D i c h a 
carre tera , p a r a defenderla del r í o , te-
n í a una m u r a l l a de cerca de u n k i l ó -
met ro , que h a quedado completamente 
destruida, a r ras t rando las aguas algunos 
de los si l lares. E s t á i n t e r r u m p i d o el 
t r á n s i t o de v e h í c u l o s de todas clases, 
pues aun cuando p o d r í a atravesarse, por 
no ser m u y p ro funda l a e l e v a c i ó n de las 




E l s e ñ o r O r t u ñ o , d i j o : 
— H e ven ido a sa ludar a su ma je s t ad . 
N o t iene dada de p a r t i c u l a r l a v i s i t a . 
Hemos hablado, c la ro e s t á , de muchas 
cosas. Y o , p o r m i pa r t e , creo que el 
guno. Solamente d i j o : 
— T o d o ello q u e d a r á p a r a las f u t u r a s 
Cortes, que se l l e v a r á n l a g l o r i a . 
— H a b r á n ustedes v i s t o — a ñ a d i ó — q u e 
en l a f i r m a de h o y e s t á el n o m b r a m i e n t o 
del conde de Gimeno p a r a comisa r io 
reg lo del Canal de I sabe l I I . Gimeno f u é 
m i n i s t r o conmigo, y po r l a a m i s t a d que 
nos une y p o r sus m é r i t o s , que y o los 
conozco m e j o r que nadie, he quer ido 
que colabore con nosotros . 
T e r m i n ó diciendo el pres idente que l a 
t r a n q u i l i d a d s e g u í a siendo comple ta en 
todo el p a í s . 
Habrá otra nota de Hacienda 
E l m i n i s t r o de Hacienda , que con-
v e r s ó anoche con los per iodis tas , c i jo 
que estaba m u y satisfecho y que h a b í a 
rec ib ido muchas fe l ic i tac iones a l ser 
c , i .oc ida l a extensa no ta , en l a que 
que tenga sen t imientos m o n á r q u i c o s de- expone l a liquid&.ción de los presupues-
be, en estos momentos , ex te r io r i za r los , 
y l a m e j o r f o r m a de ello es el acercarse 
a l Rey. H a y que d a r s e n s a c i ó n de l a 
rea l idad, o sea, que E s p a ñ a es u n p a í s 
m o n á r q u i c o . 
E l s e ñ o r Y a n g u a s f u é t a m b i é n abor-
dado p o r los per iodis tas , a quienes m a -
n i f e s t ó : 
— H e venido, a c o m p a ñ a n d o a m i se-
ñ o r a a c u m p l i m e n t a r a su majes tad , 
aprovechando l a o c a s i ó n de a c o m p a ñ a r 
a l a f a m i l i a del s e ñ o r D iez Canseco, r e -
c ientemente fal lecido, y a l que m e u n í a 
^ n a es t recha a m i s t a d . Sus f a m i l i a r e s 
v e n í a n a d a r grac ias a l R e y p o r e l p é -
same que les enviara , y p o r haberse he-
cho representar po r u n ayudante en el 
en t ie r ro . 
IVlaeztu visita al Rey 
E l es embajador de E s p a ñ a en l a A r -
gent ina , D . R a m i r o M a e z t u , v i s i t ó aye r 
E l pueblo de P r a d i l l a ha estado com- m a ñ a n a a su majes tad . Los pe r i cd i s -
pletamente rodeado de agua. Son 2o l a s ; . ace rca ron a hab la r l e cuando sa-
casas que h a n sido destruidas p o r l a tas ' 
i n u n d a c i ó n o po r e l desplome de las 
t i e r r a . P o r i n d i c a c i ó n del A y u n t a m i e n t o 
fueron desalojadas todas las casas y sus 
l í a . D i jo" que h a b í a i d o a c u m p l i m e n -
t a r a l M o n a r c a , a l cesar en su ca rgo 
de representar a E s p a ñ a en l a R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a , y que h a b í a n hab lado 
de va r i a s cosas de al l í , especialmente 
de l a s i t u a c i ó n de l a co lec t iv idad espa-
ñ o l a en l a A r g e n t i n a . 
El bloque monárquico 
vecinos se t r as ladaron al pueblo de Taus-
te, distante seis k i l ó m e t r o s . De este pue-
blo acudieron todos los vecinos con ca-
miones, a u t o m ó v i l e s y carros y se t ras-
ladaron alrededor de 700 ancianos, m u -
jeres y . n i ñ o s de P r a d i l l a . E n las afue-
ras de Tauste se r epa r t i e ron los vecinos 
g los de .P rad i l l í i , s i n heces id"ad"dé hacer 
Uso de ios a lojamientos que en fondas 
y posadas t e n í a n preparados los A y u n t a -
n i i é n t ó s . E l de Tauste h a recibido u n te-
legrama del gobernador c i v i l de Zara-
goza alabando el a l t r u i s m o que h a de-
mostrado el vecindar io . Como da to c u -
i loso respecto a l afectuoso r ec ib imien -
to t r i b u t a d o a los pradil lenses, c i t a re -
mos que tina, mu je r que se encontraba 
*n avanzado estado de g e s t a c i ó n d ió a 
Vus duran te l a noche ú l t i m a Un n i ñ o , el 
r u a l s e r á amadr inado p o r las s e ñ o r i t a s 
de Tauste. 
. E l barquero Pascual Blasco, que hace 
el servicio de B o q u i ñ e n i , ayer viernes, 
cuando m a y o r era el caudal de agua, 
i c o m p a ñ a d o de su h i jo , s a l i ó con u n ¡ b l o q u e , recogiendo y uni f icando todas 
p o n t ó n a salvar a dos a lmadieros de las iniciatiVjas. 
E n l a casa de A c c i ó n N o b i l i a r i a se 
r e u n i ó ayer u n g r u p o de m o n á r q u i c o s , 
que c o n s t i t u y e n l a C o m i s i ó n o rgan iza -
dora , p a r a c a m b i a r impresiones con 
respecto a l a f o r m a c i ó n de u n bloque 
m o n á r q u i c o . 
L a C o m i s i ó n estaba i n t e g r a d a p o r los 
condes de L é r i d a , S a n t a m a r í a de Pare-
des y V a l l e l l a n o ; marqueses de V a l d e 
Sevi l la y F r o n t e r a y d o n J u a n F r a n c i s -
co Correas. 
U n o de los p r i m e r o s acuerdos de l a 
C o m i s i ó n s e r á l a d e s i g n a c i ó n del C o m i -
t é e j ecu t ivo p a r a l a o r g a n i z a c i ó n del 
Salvat ier ra , que estaba refugiado en l o 
al to de l a copa de u n á r b o l . E l momento 
de s a l v a c i ó n fué de g r a n pe l ig ro . 
Se anuncia una gran inun-
dación en Tortosa 
E l ingen ie ro del Servicio h i d r o g r á f i c o 
d é la G o n f e d e r a c i ó n f ac i l i t ó h o y la si-
guiente n o t a : "Es ta m a ñ a n a he puesto 
en conocimiento de los p e r i ó d i c o s u n te-
legrama de G a s t e j ó n d© N a v a r r a que i m -
pl ica un notable descenso en e l n ive l de 
l a avenida del Ebro , si no hay cambio de 
r é g i m e n h i d r á u l i c o en Zaragoza, es de 
suponer que m a ñ a n a a m e d i o d í a tenga el 
E b r o una a l t u r a de 3,90 metros, o sea 
algo i j i ayo r que el n i v e l correspondientes 
a las avenidas ordinar ias . H o y ya se ha 
in ic iado en nues t ra c iudad u n notable 
descenso, habiendo bajado el n ive l 50 cen-
t í m e t r o s en doce horas. A las seis de la 
t a rde se h a regis t rado una a l t u r a de 5,50 
metros . L á s t i m a que estos op t imismos no 
puedan asegurarse pa ra d í a s sucesivos. 
L a s not ic ias m e t e o r o l ó g i c a s , si b ien acu-
saron u n a d i s m i n u c i ó n de l a a l t u r a p lu -
v i o m é t r i c a en el d í a de ayer, i n d i c a n hoy 
E n el m i s m o e s t a r á representada la 
nobleza e s p a ñ o l a p o r su presidente , el 
duque de A l m e n a r a A l t a . 
» * * 
P A M P L O N A , 15.—Han vis i tado al go-
bernador u n a C o m i s i ó n de s e ñ o r a s , que 
d i e ron cuenta a é s t e de su p r o p ó s i t o de 
organizar u n acto de a f i r m a c i ó n m o n á r -
quica, secundando l a i n i c i a t i v a de M a -
d r i d . 
R/lanifesíaciones del presidente 
E l je fe de l Gobierno r e c i b i ó las s i -
guientes v i s i t a s : e l m a r q u é s de Q u i n -
tanar , e l conde de Va l l e l l ano , é l m a r -
q u é s de Fons con el s e ñ o r Santos S u á -
rez; el senador v i t a l i c i o , s e ñ o r Ranero ; 
los gobernadores de C ó r d o b a , M u r c i a y 
A l m e r í a ; u n a C o m i s i ó n de expor tado-
res de v inos ; el d i r e c t o r del Observa-
t o r i o de Coimbra , s e ñ o r D a Cos ta Lobo , 
y el s e ñ o r Coru jo . 
E l pres idente r e c i b i ó p o r l a t a rde 
a l o s generales San jur jo y F r a n c o . 
T a m b i é n r e c i b i ó a l s e ñ o r Puyue lo , y 
fuer tes 'aguace ' ros ' en~ 1^cabecearas T e l ! d e s P u é s c e l e b r ó u n a conferencia con 
Ebro , reg is t rando e l p l u v i ó m e t r o 10 mi- el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y con 
l í m e t r o s en Jaca y has ta 14 en Isaba; en e l subsecretar io de este m i n i s t e r i o , se-
Jas cuencas altas del E b r ó y en los r ío s ñ o r Montes Jovel lar . 
£ f x I ^ 0 3 a ^ N a v a r r a , unos 10 m i l í m e t r o s . I A l conversar con los per iodis tas , a 
w ! ^ ? / 1 i a da*56 las ca- ias afea de l a noche, e l gene ra l Be-
beceras de los n o s Esera, Cinca, Sesre' ^ „ „ . . , . ' , . . . 
y Nogueras. Consecuencia de eUn es fue i .9e refir10 a las inalas n o t l c i * s 
s e r í a impruden te n o seguir con las p re - ' que "a*318, recibido sobre las i nunda-cauciones tomadas. 
Las not ic ias recibidas de F a l l ó n hacen 
p r e sumi r en Tor tosa una avenida impor-
tante . E s t a noche l l e v a r á el río una a l tu -
r a de 5,50 metros, comenzando a desbor-
dar en Tor tosa . Se ha dado aviso a las 
autor idades y a los s indicatos de toda 
aquel la zona." 
A m p l i a n d o estos detalles del ingeniero 
de l a C o n f e d e r a c i ó n , se t i enen noticias 
de que en los pueblos del bajo A r a g ó n 
se ha no tado t a m b i é n u n g r a n incremen-
t o del r í o Eb ro , no sólo por l o que l leva 
en s í , sino porque, a d e m á s , todos los r í o s 
M a r t í n , M a t a n - a ñ a s y Cinca, e s t á n des-
bordando grandes caudales a l Eb ro , lo 
cua l hace p resumi r l a g ran i n u n d a c i ó n 
que se anunc ia en Tor tosa . 
Pailebote hundido 
ciones del Nor t e , especialmente en Za-
tos d u r a n t e e l p e r í o d o de l a D i c t a -
dura . 
A n u n c i ó t a m b i é n el s e ñ o r A r g u e l l e s 
que, en breve, f a c i l i t a r á o t r a no ta so-
bre e p r t supuesto de 1930, p a r a lo 
cual es taba rea l izando l a comproba-
ción de detal les y e l estudio detenido 
de las modal idades m á s i m p o r t a n t e s 
que piensa i n t r o d u c i r . E n l a no t a ha -
b l a r á as imismo de l a Ca ja f e r r o v i a -
r i a . 
Dice el ministro del Trábalo 
ARMAMcNTO. 
NAVALES 
I d r á t l c o s de l a Unive r s idad sa lmant ina , 
¡ p e r t e n e c i e n t e s a diversas Facultades, 
han celebrado una r e u n i ó n para cam-
biar impresiones sobre l a p r o v i s i ó n del1 
I rectorado por renunc ia de don E n r i q u e i 
E s p e r a b é . A c o r d a r o n proponer a l m i n i s - ¡ 
t í o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sea nombra -
do rector de l a Unive r s idad el c á t e d r a -
t ico de H i s t o r i a de l a F a c u l t a d de Le-
tras , don J o s é M a r í a Ramos Loscerta- ¡ 
les. A t a l fin h a n elevado al m i n i s t r o el 
s iguiente escr i to: " E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
don E l i a s T o r m o Nues t ro respetado je-
fe y c o m p a ñ e r o : Pensando los abajo fir-
mantes que acaso f a c i l i t a r í a l a labor 
indicando a uno de los claustrales de 
Salamanca cuyo nombre fuera acogido 
por los c o m p a ñ e r o s como f ó r m u l a en 
que v i e r a n recogidas las d is t in tas ten-
dencias y opiniones, poniendo sobre to -
do el i n t e r é s un ivers i t a r io , creen deber 
de i n f o r m a r a vuecencia que gra ta-
mente a c o g e r í a n el nombramien to de 
rec tor de l a Unive r s idad en la persona 
de don J o s é M a r í a Ramos de Loscerta-
les. Respetuosamente saludamos a vue-
cencia sus a f e c t í s i m o s amigos y com-
p a ñ e r o s Cas imi ro P o b l a c i ó n , A g u s t í n del 
C a ñ i z o , J o s é C a m ó n , J o s é A n t ó n , J o s é 
Serrano, Godeardo Pera l ta , Casto Prie-
to Carrasco, S e r a f í n Pierna , Ignac io R i -
vas, M a n u e l Torres, Francisco Cantera, 
Alfonso G a r c í a Valdecasas, J o s é de Be-
n i t o , F ranc i sco Maldonado, G u i l l e r m o 
S á e z , Es teban M a d r u g a y Manue l G. 
Calzada. 
» « * 
S A L A M A N C A , 15.—Bajo l a presidencia 
del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se 
ha reunido l a J u n t a de gobierno del 
P a t r i m o n i o Un ive r s i t a r io , pa ra t r a t a r de 
nombramien to _de rector . As is t ie ron a la 
r e u n i ó n los s e ñ o r e s Unamuno , E s p e r a b é , 
Tallez, Loscertales, Marcos, Beato, Ma-
druga, Torres , N ú ñ e z , Cozar, Pr ie to , 
Pierna , Ga r r ido , Retuer to , R i s u e ñ o , Cal-
zado, R ivas y N ó . 
E l s e ñ o r T o r m o m a n i f e s t ó que desea-
ba que el nombramien to se h i c i e ra por 
Su plan se amolda al de la Escuela 
del ministerio del Trabajo para 
facilitar la obtención del título 
Han sido creadas varías becas 
E n el Ora to r io del Caballero de Gra-
c i a d i ó ayer una conferencia para jóve-
nes el s e ñ o r M o r á n , V i c a r i o del Obispa-
do y cons i l ia r io de la A c c i ó n Ca tó l ica 
de l a Mu je r . V e r s ó sobre l a p r e p a r a c i ó n 
de l a A c c i ó n C a t ó l i c a con mot ivo , espe-
cia lmente , de la Escuela Social Femeni-
na, que se i n a u g u r a r á m a ñ a n a . 
E n c a r e c i ó el s e ñ o r M o r á n l a impor-
t anc ia de la p r e p a r a c i ó n para las obras 
de a c c i ó n c a t ó l i c a y a l u d i ó a c ó m o atien-
den a prepararse pa ra la a c c i ó n las mu-
jeres protestantes, socialistas y comu-
nistas. Los di rect ivos de l a Juventud Ca-
t ó l i c a F e m e n i n a h a n podido comprobar 
en B é l g i c a , como en todos los pa í ses , que 
el grado de f lorec imiento de sus obra^ 
e s t á en r a z ó n d i rec ta con l a prepara-
c ión de sus directoras . Interesa la for-
m a c i ó n incluso en el aspecto ciudadano, 
cuando l a m u j e r v a conquistando estos 
derechos y posee y a en E s p a ñ a sufra-
gio. 
P o r todo ello, la A c c i ó n Ca tó l i ca de 
l a M u j e r h a atendido a los Círculos de 
estudios e i n a u g u r a r á m a ñ a n a l a Escue-
l a Social Femenina . Y a en a ñ o s an. 
u n a n i m i d a d . Los reunidos expusieron! ter iores ha • habido cursos extensivos. 
P O R L O M E N O S , E S T E T E N T A C U L O Y A E S T A C O R T A D O 
( "Da l l a s N e w s " . ) 
que a c a t a r í a n con gusto l a d e s i g n a c i ó n , 
cualquiera que fuera l a persona en quien 
recayera. N o obstante, se propuso a don 
A h o r a se i n i c i a n los cursos Intensivos. 
A d e m á s l a Escuela h a amoldado su 
p l an a l de l a Escuela del minis ter io del 
suspenso el ascenso por e l e c c i ó n de m é -
r i tos en el Cuerpo de V i g i l a n c i a . 
Igua lmente , las reglas p r i m e r a , se-
gunda y tercera que se d i c t a ron en las 
disposiciones especiales del ci tado real 
decreto-ley para que pud ie ran otorgarse 
las c a t e g o r í a s necesarias a los funcio-
narios del Cuerpo de Vig i l anc ia , a f i n de 
nombrar les para el d e s e m p e ñ o de deter-
minados cargos, como para conceder en 
casos de e x c e p c i ó n el ingreso en l a 
escala efect iva con l a c a t e g o r í a que se 
estimase conveniente a les agentes o 
inspectores honorar ios , no responde a 
n i n g u n a necesidad, antes a l con t ra r io , A l r e c i b i r a m e d i o d í a el m i n i s t r o del 
T r a b a j o a los per iodis tas , les man i fe s -
t ó que esta t a r d e a s i s t i r á en represen-
t a c i ó n del Gobierno a l a c o l o c a c i ó n de 
l a p r i m e r a p i ed ra p a r a el m o n u m e n t o 
a l a r e ina M a r í a C r i s t i na , que se em-
p l a z a r á en los j a rd ines de l a Coopera-
t i v a de Casas Colect ivas p a r a empleados 
y obreros de l a T e l e f ó n i c a , a l f i n a l de 
l a cal le de B r a v o M u r i l l o . 
A ñ a d e que en l a semana en t ran te se por o t r a parte, que en n i n g ú n caso, n i 
o c u p a r á de va r ios asuntos, entre ellos Por n i n g ú n _motivo, debe ascenderse a 
ciones concretas que estime convenien-
tes a l i n t e r é s publ ico aceica de los 
siguientes extremos: 
a ) Es tud io acerca del servicio de ca-
r á c t e r social de casas baratas, e c o n ó m i -
cas, mi l i t a re s , p a r a funcionar ios . A c -
c i ó n agra r i a . C r é d i t o A g r í c o l a H ipo te -
car io y Caja para el Fomento de la pe-
q u e ñ a propiedad, anal izando el desarro-
l l o de la obra real izada y el modo de 
con t inuar la , acomodando los compro-
misos c o n t r a í d o s a l o rdenamiento nece-
sar io en los gastos p ú b l i c o s , l o cual 
d e b e r á anteponerse a toda obra. 
b ) M a n e r a de l i q u i d a r las obligacio-
fueron recibidas en el c i t ado Cuerpo nes pendientes en los referidos servi-
con hondo disgusto no exter ior izado por cios, f i j ando el g rado de ex ig ib i l i dad 
p r inc ip ios de d isc ip l ina , pero sí sen- de las mismas y los medios e c o n ó m i c o s 
t ido, p o r entender que con las autori-1 Para satisfacerlas den t ro de lo previs-
zaciones concedidas se causaba un d a ñ o 
mani f ies to a l a o r g a n i z a c i ó n y estruc-
t u r a del Cuerpo de V i g i l a n c i a , que hoy 
se n u t r e con personal procedente de l a 
Escuela de P o l i c í a en_ la que se i n -
gresa mediante o p o s i c i ó n , e s t i m á n d o s e . 
los re la t ivos a e m i g r a c i ó n y seguros. 
Prec isamente h a n estado a v i s i t a r m e 
va r io s consignatar ios , que m e h a n he-
cho alg-unas pet ic iones que tengo en 
estudio. I g u a l m e n t e m e preocupo de t o -
do l o r e l a t i v o a l seguro f e r r o v i a r i o , en 
el que creo podremos l l e g a r a una s i m -
p l i f i c a c i ó n , consiguiendo, a d e m á s , con 
•ello ? t m a - g r a n " -ecot toraía . •' •- ' 
T a m p o c o descuido l o que se ref iere a 
l a r e o r g a n i z a c i ó n de este m i n i s t e r i o , l a -
bor que c o n f í o u l t i m a r d e n t r o de b r e -
ve t i e m p o . • 
Respecto a los conf l ic tos sociales pen-
dientes, he de m a n i f e s t a r a ustedes que 
se encuen t ran en v í a s de a r reg lo , e l de 
los mine ros de Sur ia , el de los panaderos 
de Barcelona, y , como es n a t u r a l , con 
i n t e r v e n c i ó n de los respectivos C o m i t é s 
p a r i t a r i o s . A s i m i s m o el de B u ñ o l , pende 
su s o l u c i ó n de u n p e q u e ñ o de ta l le que se 
s u b s a n a r á p r o n t o . 
T e r m i n ó el s e ñ o r Sangro expresan-
do su s a t i s f a c c i ó n p o r el entusiasme 
con que en todas par tes h a sido aco-
g i d a l a idea de l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
Casa de l M a r i n o Iberoamer icano . L o s 
p r i m e r o s gastos p a r a este p royec to con-
fío p o d r á n real izarse con ca rgo a l p re -
supuesto del m i n i s t e r i o de T raba jo . 
Los ascensos por elec-
ción en Policía 
L a "Gaceta" p u b l i c ó aye r el s iguien-
te decreto: 
" L a a p l i c a c i ó n del real decreto-ley de 
3 de febrero de 1929, que i m p l a n t ó en 
el Cuerpo de V i g i l a n c i a el ascenso p o r 
e l ecc ión de m é r i t o s , no h a respondido 
en l a p r á c t i c a a los fines que se p ro -
puso el legislador y ha puesto de m a -
nifiesto ciertas deficiencias que se pre-
cisan cor reg i r pa ra mantener constan-
temente l a s a t i s f a c c i ó n i n t e r i o r de los 
funcionar ios en sus diversas c a t e g o r í a s , 
que es la me jo r g a r a n t í a de l a ef ic ien-
cia de sus servicios. 
Siendo í n u y complejos los cometidos 
del Cuerpo de V ig i l anc i a , son t a m b i é n 
muchos los factores que h a b r á n de te-
nerse presente p a r a la c l a s i f i cac ión de 
m é r i t o s , los que han de ser escrupulo-
samente comprobados p a r a que a los 
empleos superiores l leguen los m á s ap-
tos; y con e l f i n de que l a J u n t a en-
cargada de l a c las i f i cac ión pueda d ic t a -
m i n a r con el mayor n ú m e r o posible de 
datos, es necesario, t ras u n detenido 
estudio, i n t r o d u c i r algunas variaciones, 
lo que aconseja quede p o r ahora en 
una e s t e g o r í a s i n pasar po r todas las 
in termedias . 
E n v i r t u d de las consideraciones ex-
puestas y de acuerdo con el Consejo de 
min i s t ros , me h o n r o en someter a l a 
a p r o b a c i ó n de vues t ra majes tad el ad-
j u n t o proyecto de decreto. 
A r t í c u l o 1.° Quedan derogados los 
preceptos que contiene el r ea l decreto-
ley de 3 de febrero de 1929 y sus t res 
disposiciones especiales, quedando, po r 
tanto, s in efecto el t u r n o de e l ecc ión 
por m é r i t o s a que el m i s m o se contrae, 
h a c i é n d o s e extensiva esta medida a 
aquellos que t u v i e r e n aprobado su as-
censo por la J u n t a Super ior de P o l i c í a 
a propuesta de l a J u n t a de jefes y que 
no se les hubiere o torgado t o d a v í a 
A r t . 2.° E l s i s tema de ascenso en el 
Cuerpo de V i g i l a n c i a se r e g i r á po r los 
preceptos que contiene la ley o r g á n i c a 
de 27 de febrero de 1908." 
Una investigación so-
to en las disposiciones vigentes en la 
mate r ia . 
Las propuestas re la t ivas a este y al 
an te r io r ex t remo se d e b e r á n anteponer 
J o s é Ramos Loscentales y a don Emi -1 Traba jo , a f i n de que las alumnas qué 
l i ano R o d r í g u e z R ioUeño . L a r e u n i ó n , ! 1o deseen puedan obtener el t í tu lo da 
que d u r ó t res horas, t e r m i n ó a las nue-1 é s t a e x a m i n á n d o s e en ella. A l a Acción 
ve de la noche. T a m b i é n hubo en ella C a t ó l i c a le interesa t a m b i é n preparar 
u n cambio de impresiones sobre los pía-1 P^ra las obras y servicios que la políti-
nes de Segunda E n s e ñ a n z a y E n s e ñ a n z a ! social del Gobierno v a creando y cu-
y a in f luenc ia en l a v i d a de los pueblos 
es de no to r i a trascendencia. 
H a b r á un curso de o t o ñ o y otro des-
p u é s de enero. Y a pa ra este primero, 
que d u r a r á del 17 de marzo a l 3 de ifiayOj 
h a b r á var ias becas de 300 y de 200 pe-
setas. E l Obispo de Calahorra sufraga 
una pa ra una joven de l a diócesis . 
L a m a t r í c u l a es de 50 pesetas por cur-
so. Pero como los estudios pueden hacerse 
m á s lentamente , hay t a m b i é n mat r ícu la 
un ive r s i t a r i a . 
A l sa l i r de l a r e u n i ó n , el m i n i s t r o re-
c ib ió a una C o m i s i ó n de alumnos del 
sexto curso de Medicina , que le p id ió 
apoye cerca del m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n la p e t i c i ó n de los estudiantes de 
Med ic ina para que se s u p r i m a n las opo-
siciones de inspectores municipales de 
Sanidad. 
E l s e ñ o r To rmo , a c o m p a ñ a d o de sus 
hi jos Juan An ton io y Teresa, s a l l ó para 
M a d r i d . Se d e t e n d r á en A v i l a pa ra co- por asignaturas, de 10 pesetas por cada 
mer . una. Pa ra las forasteras hay un Interna-
c r « « « « « ' do d i r i g ido po r religiosas, cuya pensión 
El Señor Alba llegara en|es de ° ¡nco o seis pesetas. H a y tiempo 
pa ra mat r i cu la r se durante la p róx ima se-
breve a Barcelona 
B A R C E L O N A , 15—Esta ta rde no ha 
llegado don Santiago A l b a , como estaba 
anunciado. Viajeros llegados en el expre-
so de F r a n c i a mani fes ta ron que no se 
t e n í a n i n g u n a not ic ia . 
Dice u n p e r i ó d i c o que dentro de po-
cos d í a s l l e g a r á el s e ñ o r A l b a y que no 
a todas las d e m á s ^ n i n g u n a conferencia. L e s e r á ofre-
S rg^a fuede r?v?s t ePn0r COndlC10n ^ ^ * u n banquete que no t e n d r á ^ 
te r po l i tco . c) Invest igaciones acerca dp si se de-
r i v a n responsabilidades de a lguna clase, 
de te rminando las mismas s e g ú n los re-
sultados .que ofrece el i n fo rme emi t ido 
por l a C o m i s i ó n nombrada por el acuer-
do del Consejo de min i s t ros de 15 de 
noviembre ú l t i m o , par? lo cua l t a l i n -
forme, que se c i r c u n s c r i b i ó a de te rmi-
nadas cuestiones, p o d r á ampl iarse co-
m o se considere oportuno. 
d) I n f o r m e respecto d 
El conde de Romanones 
en Sevilla 
S E V I L L A , 15.—Esta m a ñ a n a c e l e b r ó 
una conferencia el -conde de Romanones 
con el conde de H a l c ó n y los s e ñ o r e s 
R o d r í g u e z de l a B o r b o l l a y don Anasta-
lo sol ic i tado sio M a r t í n , p a r a t r a t a r de la orienta-
en" ia instanciaTnrciaTde'este expedien-i c ión que ha de i m p r i m i r s e a l pa r t i do 
te por--Real" I n s t i t u c i ó n - C o o p e r a t i v a pa- romanonis ta . E l conde de Romanones 
r a funcionar ios del Estado, P r o v i n c i a y ! r e g r e s ó a su finca "San J o s é " , de Casti-
M u n i c i p i o , a tendida l a conveniencia quejUeja de l a Cuesta, donde p e r m a n e c e r á ¿ ¿ g profesores "son: don Luis JordaiU 
pueda ex i s t i r de f a c i l i t a r el arrenda- \ ias ta^el 6 u 8 de a b r i l , que regresara de pozf-| do i l j o s é Gavi ra , don Mart ín 
mana, a. pesar de que las clases comien-
zan m a ñ a n a . 
E l p l an de estudios es el siguiente^ 
P r i m e r curso. — R e l i g i ó n . — Lógica y 
P s i c o l o g í a . — L a o r g a n i z a c i ó n de la accicri 
c a t ó l i c a en E s p a ñ a y sus organismos na-
cioneles.—Elementos de Derecho.—-Nocio-
nes de E c o n o m í a Podí t i ca y Pol í t i ca so-
c i a l .—His to r i a de la Cul tura .—Geograf ía 
humana . 
Segundo curso.—Apologética.—Filosofía 
Moral .—Derecho femenino. — Economía 
D o m é s t i c a . — L e g i s l a c i ó n del t r a b a j e -
Pr inc ip ios de Derecho coi-porativo.—-Ejer-
cicios p r á c t i c o s de propaganda, organiza-
c ión , d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de obras. 
T e c n o l o g í a y l eg i s l ac ión industr ia l . 
Tercer c u r s o . — A p o l o g é t i c a . — Puericul-
t u r a .—La a c c i ó n femenina en España y 
en el extranjero.—Derecho adminib-trati-
vo de las Corporaciones del TraSajó;*-
Derecho corpora t ivo español .—Previsión 
y Seguros sociales.—Ejercicios prácíicá^ 
de propaganda, o r g a n i z a c i ó n , dirección y 
a d m i n i s t r a c i ó n de obras. 
a M a d r i d . mien to o c e s i ó n de las casas construi-
das. 
e) F o r m a de ev i t a r la c o n t i n u a c i ó n 
de los pagos a l a re fe r ida en t idad s i ! ñ a ñ a se p o s e s i o n ó el nuevo alcalde, don 
su s i t u a c i ó n real, t a n t o e c o n ó m i c a como ¡Al fonso V a n Den Bru l e . E l A y u n t a m i e n t o 
T O L E D O , 15.—A las once de l a ma-
f inanciera , resul ta i r regula r , evi tando 
que el t raba jo quede sin satisfacer, y 
con d e t e r m i n a c i ó n de si p a r a ello po-
d r í a ser conveniente hacer efectivas a 
los mismos contra t i s tas las certificacio-
nes presentadas por obrr realizada, con 
e x c l u s i ó n de todo beneficio i ndus t r i a l 
que no sea a t r ibu ido a ellos mismos. 
3.° Se conceden a esta C o m i s i ó n las 
m á s ampl ias facultades p a r a real izar 
los cometidos que se la confieren, que-
dando desde luego au tor izada p a r a di-
r ig i r se d i rectamente y requer i r que le 
fac i l i t en cuantos datos y antecedentes 
necesite de los organismos oficiales, cn-
idades o par t icu lares . 
De real orden lo digo a vuecencia 
pa ra su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a vuecencia m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 14 de marzo de 1930. 
Berenguer ." 
El rectorado de Salamanca 
SALAMAJNCA, 15.—Un grupo de cate- Bandelac de Par ien te .—Daranas . 
bre casas baratas 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer l a s iguien-
te r e a l o rden c i r c u l a r : 
" E s t i m á n d o s e conveniente al i n t e r é s 
p ú b l i c o nombra r u n a C o m i s i ó n in tegra-
da p o r personal t é c n i c o que designen 
los min i s te r ios de Hac ienda y de T r a -
bajo y P r e v i s i ó n , adscr i to o no a los 
mismos, pa ra que proceda a l estudio do 
cuan to haga r e l a c i ó n con el servic io 
de Casas baratas, e c o n ó m i c a s , mi l i t a ren , 
para funcionarios, A c c i ó n A g r a r i a , C r é -
d i to A g r í c o l a H ipo t eca r i o y Caja p a r a 
el Fomento de la p e q u e ñ a propiedad, 
Su majestad el R e y (q . D . g . ) , de 
acuerdo con el Consejo de minis t ros , se 
h a servido disponer. 
I.0 Que se cons t i tuya d icha C o m i s i ó n 
compuesta, en r e p r e s e n t a c i ó n del min i s -
t e r io de Traba jo y P r e v i s i ó n , po r los 
s e ñ o r e s don J o s é G a s c ó n y M a r í n , ca-
t e d r á t i c o y asesor del Conse.io de T r a -
bajo, don Carlos M a r t í n Alvarez , presi-
dente de l a S u b c o m i s i ó n de Casas ba-
ra tas del Consejo de Trabajo , y don 
J o s é A r a g ó n y Monte jo , inspector gene-
r a l de P r e v i s i ó n ; y en r e p r e s e n t a c i ó n 
del m in i s t e r i o de Hacienda , por los se-
ñ o r e s don J o s é de L a r a y Mesa, direc-
t o r general de Propiedades y Con t r ibu -
c ión t e r r i t o r i a l , que s e r á presidente de 
l a C o m i s i ó n ; don A n t o n i o Flores de L e -
mus, c a t e d r á t i c o y Jefe de l a D i r e c c i ó n 
general de Rentas p ú b l i c a s ; don J o s é 
M a r í a F á b r e g a s de l P i l a r y don J o s é 
Lu i s L ó p e z Puigcerver , a rqui tec to , que 
a c t u a r á como secretario. 
2.° Es ta C o m i s i ó n p r o c e d e r á , previas 
las inspecciones e investigaciones que 
considere oportunas, a f o r m u l a r sepa-
radamente las conciusicnes y proposi - tes a estos Dispensarios con el p roduc to 
ha quedado formado por 11 independien-
tes doce derechistas y cua t ro l iberales. 
Se ha posesionado el presidente de l a . 24 ^ T a y 0 Pro*im!? | l M 
D i p u t a c i ó n don L i sa rdo Vi l l a r e jo , dere- A A ^ n 
chis ta y el vicepresidente don C i r i l o Cal- del Apostolado de l a Orador, 
A s ú a , el P. Peranoho, don Eduardo" Iba-
r r a , don Segundo Espeso y don Inocencio 
J i m é n e z . 
Asamblea de! Apostolado 
de la Oración 
icepi 
i c rón , l ibera l . N o hubo incidentesl 
El miércoles marcha 
Primo de Rivera 
Como p r e p a r a c i ó n a esta Asamblea 
h a celebrado y a en C h a m a r t í n ds fe 
Rosa un t r i d u o bajo l a dirección q'el 
Cardenal P r imado . 
Los temas a los cuales se pueden pre-
sentar Memor ia s son los siguientes: 
P r i m e r o . O r g a n i z a c i ó n — Func iooa 
de los directores y celadores. Relacio-
nes entre s í . Juntas de celadores. J" i -(l>c nuestro cor responsa l ) P A R I S , 1 5 . — M a ñ a n a , con m o t i v o d e l j t a d i ó c e s a n a . 
regreso de sus h i j as a M a d r i d , e l ge-! Segundo. Propaganda.—A los sacer-
ne ra l P r i m o de R i v e r a o b s e q u i a r á con ¡ d o t e s : "Sacerdotes del Corazón de J*-
u n t é a las personalidades y f ami l i a s ! ^u3-" A los seminaristas. A los hombrés 
que le h a n agasajado duran te su e s t á n - f " Z*™™1- E n pa r t i cu l a r , a. los ^ 
.„ -r. • tti * j i ^ -Í-A i t a res : " C o m u n i ó n reparadora mili tar, 
c í a en P a n s . E s t a t a r d e le v i s i t ó el se - !A log j ó v e n e g . colegios, etc. A los ni 
ñ o r Ca lvo Sotelo. E l ex presidente m a r - ñ o s : "Cruzada E u c a r í s t i c a . " A los pW* 
c h a r á a F r a n c f o r t e l m i é r c o l e s , acom-
p a ñ a d o de su h i j o M i g u e l y del doctor 
T R A T A M I E N T O E F I C A Z E M P L E A D O 
POR E L PATRONATO DE CATALUÑA 
E l recrudec imiento que en esta é p o c a 
del a ñ o se hace n o t a r en los procesos 
bronquiales y pulmonares , de penosas 
consecuencias, especialmente para los t u -
berculosos, nos obl iga a i n f o r m a r a nues-
tros lectores de u n t r a t a m i e n t o emplea-
do por el Pa t rona to de C a t a l u ñ a para 
la lucha con t ra la Tuberculosis , cuyo 
presidente de la C o m i s i ó n d i r ec t iva , el 
i lus t re doctor A P r e s t a ha emi t ido una 
c e r t i ñ e a c i ó n que conviene sea divulgada. 
Dice a s í : "Cer t i f lco que de los numero-
s í s i m o s ensayos pract icados duran te a ñ o s 
en los enfermos tuberculosos concurren-
blos sin Centro . A los suburbios. Modo: 
Asambleas generales, diocesanas, regio-
nales y locales. R e u n i ó n anual de di-
rectores. 
Tercero. A c t u a c i ó n externa.—Colabo-
r a c i ó n externa a las obras de celo: Ca-
tcquesis, Ejercic ios de San Ignacio, Sa-
| grar ios . C o n s a g r a c i ó n de familias, soy 
g r a c i ó n peninsular y extranjera. 
Cuar to . V i d a espiritual.—Todos lo ' 
viernes. H o r a Santa. Esmero y elegan-
c ia en el cul to, especialmente en el can-
to . P romove r l a f iesta de Cristo-Rey. 
H a b r á dos secciones generales con bp* 
i s i ó n diar ia . Los sacerdotes t e n d r á n Uü"1 
f a r m a c é u t i c o H i s t ó g e n o Llopis se des-
prende la a l ta u t i l i d a d del mismo en e l ! 
t r a t a m i e n t o de dichos enfermos de ma- s ^ s T ó n ' T x T r a o r l i n T r i r ^ V a r ' ^ b ^ tc-
niflesta eficacia en los inapetentes y de- nias a ellos exclusivamentc les 
pauperados . ' Es ta ce r t i f i c ac ión pone d e l ^ e n e c ¿ n > 
relieve c u á n t o s beneficios r epor t a el em- * i í • . ~ ' 
pieo del c i tado producto , c ó m o d o y efl | Erí el Hospital de San José 
caz medio da vencer la. tuberculosis y 
la anemia, que tantas p é r d i d a s ocasio-
nan. 
Cuando el enfermo suf ra t ras tornos 
g á s t r i c o s o intest inales puede emplear e! 
H i s t ó g e n o Llopis granulado, que no con-
tiene alcohol, y en los d e m á s casos, el 
H i s t ó g e n o Llopis l í q u i d o . 
C A R T A G E N A , 1 5 . - F r e n t e al puerto 
ce le a b n o un v í a de agua ñ o r el t em-
pora l a l pailebote " M o d í n " , de la* ma-
t r i c u l a de Vinaroz , que se h u n d i ó r á p i -
« a m e n t e . E l personal de l a e s t a c i ó n tor-
pedista s a l v ó a los n á u f r a g o s . E l buque 
se d i r i g í a a Valencia a ca rga r abonos. 
EL PRINCIPE LEOPOLDO DE P M 
LLESÜII LISBOA 
(De nuestro corresponsal) 
Lisboa, 15.—De N u e v a Y o r k ha l ie- E L L A . — ¡ T u absurda manía meteorológica! ¡Ya ves para 
gado a L i sboa el p r í n c i p e Leoooido de i 'o que ha servido la veleta! 
c ^ a V S i T S *?éas t ^ f ^ - - r f 0 me cegarás , querida, que se advierte perfecta-
d a r á ei v ia je C O ^ ^ T Í S V ^ - M ™ X ( I ^ era la ^ ^ c c i ó n del viento esta noche pasada. 
Córrela Marques. 
("The Humorist", Londres . ) 
— ¡ E s t e querido V í c t o r ! i S iempre tan flamante! 
—No me v a mal. Ahora voy a granarme un mllloncete 
con u n invento. 
— ¡ Ah ¡ Muy bien. Magní f ica g a n a n c i a 
— Y a lo creo. Por cierto, que s i me pudieras prestar 
dos duros a cuenta,. . 
("Moustique", O i a r l e r o i . ) 
E L CAZADOR.—¿Es de pura raza este perro? 
E L TABERNERO.—Sí, señor; completamente puro. Sin una 
gSta de agua, 
("Pa¿:es Gaies", Iverdon.)" 
y Santa Adela 
E l m i é r c o l e s d í a 19, a las nueve en 
pun to de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á w 
l a cap i l l a del Hosp i t a l Centra l de »a 
Cruz R o j a (San J o s é y Santa AdeB. 
A v e n i d a de la reina. V i c t o r i a ) solfP*?! 
m i s a de c o m u n i ó n , a la que asistirán 
su majes tad l a Reina con sus augu3^ 
h i j as d o ñ a Bea t r iz y d o ñ a Cristina- f0^ 
das las damas enfermeras d e b e r á n con-
c u r r i r con el u n i f o r m e correapondieni— 
Reanudación de culto en la Cate-
dral de Granada 
G R A N A D A , 15.—El p r ó x i m o d í a 24 se 
i r e a n u d a r á el cu l to en la Catedral, te • 
I minadas y a las impor tan tes obras Qu 
¡ se han efectuado en el grandioso teu-
¡p ío . A s i s t i r á n a l a ceremonia las aUl-
j r idades locales, los Obispos sufragáneo^ 
i del Arzobispado y representaciones o 
j numerosas clases sociales. E l d í a 25, a 
¡ v e r s a r l o de la p r i m e r a misa que ss -
i l e b r ó en l a Catedral, of ic iará de Vori\ 
I f i ca l el Cardenal Casanova. E l temP' 
j ofrece d e s p u é s de las reformas s " 1 1 ^ 
¡ s í s i m o aspecto y admirable v'stc> 
| m o s t r á n d o s e todos satisfechos de la oo 
¡ realizada. 
| Concilio provincial en Vaüadoli^ 
V A L L A D O L I D , 15.—El p r ó x i m o dia ^ 
|se c e l e b r a r á en l a Catedra l una au-_ 
!de pont i f ica l , en que of ic ia rá el A ^ 0 ^ 
I po, doctor G a n d á s e g u i , quien al 0 -^ jn , 
| r i o l e e r á u n edicto convocando al seg 
do Conci l io p rov inc i a l vallisoletano. 
El Cardenal Mistrangelo, enfer-
mo de gripe 
F L O R E N C I A , 15.—El estado del AgJ 
bispo de F lorenc ia , m o n s e ñ o r M i ^ - ^ 
gelo, enfermo de influenza, inspi 'a 
gunas inquietudes. 
"Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71509 y 72803 
M A D R I D . — A ñ o X X . - — N ú m e r o 3.449 
E L D E B A T E (3 ) 
Domingo 16 d" marzo d3 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a ! d e p r o v i n c i a s SE HABLA OE UN ALTERCADO 
E N T R E EL P R E S I D E N T E 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Despedida al delegado del Brasil en la Exposición de 
Sevilla. Aterrizaje en León de un aeroplano por 
avería. El propietario del "The Times" en Valencia. 
GESTIONES PARA INSTALAR EN VIGO UNA ESTACION INALAMBRICA 
Un muerto por alcoholismo 
AL/COY, 1 5 . — D e s p u é s de comer los 
amigos M i g u e l Ba i l l o , A n t o n i o Semne-
re y Juan Llopis , al ias "e l p e r d i g ó n " , 
se t u m b a r o n a d o r m i r en las margene? 
¿el r ío . A l despertarse los dos pr ime-
ros v ie ron con sorpresa que h a b í a fa 
llecido el ú l t i m o . E l m é d i c o forense cer-
tificó su muer te po r ataque de alcoho-
lismo. 
Denuncia contra un casero 
B A R C E L O N A , 1 5 — E n el Juzgado se 
lia presentado una querella por un i n -
quilino con t r a el p rop ie ta r io de la casa 
que, pa ra echar a los vecinos de ella, 
ins ta ló en el piso p r i n c i p a l a una ban-
da de gi tanos que p r o m o v í a n constantes 
e s c á n d a l o s . Como el denunciante se ne-
gaba a marcharse , anoche al regresar 
a su domic i l i o con l a f ami l i a , se en-
cont ró que la escalera h a b í a sido de-
rr ibada entre el t e rcero y cuar to t r a -
mo, por lo que t u v i e r o n que pasar l a 
noche a l a in temper ie . 
Estreno en Barcelona de un oratorio 
escénico 
ses anclados en l a b a h í a , excepto l a es-
c u a d r i l l a de submarinos. Los barcos re-
gresaron a l anochecer. 
—Not ic ias recibidas de A l e m a n i a anun-
c ian que el 27 de mayo l l e g a r á n los c r u -
ceros alemanes "Schlesvich", "Ho l s t e in " , 
"Hessen", " H a n n o v e r " y "Schlesien". 
Un niño ahogado 
[ y 
DIVERGENCIAS ACERCA D E L 
DESARME NAVAL 
El presidente se opone a toda 
concesión en Londres 1 
P A R I S , 15 .—La Prensa de l a i zqu ie r -
jda p u b l i c a h o y l a n o t i c i a de que h a sur-
Ig ldo u n inc iden te entre B r i a n d y el pre-
jsidente de l a R e p ú b l i c a p o r negarse a 
P A M P L O N A , 15.—En H u a r t e - A r a q u i l qu€ se hag.a l a meJlor c o n c e s i ó n en lo 
cayo esta ta rde al n o u n n i ñ o de sie- re ferente a l tonelaje navaJt D i c e n que 
en l a ú l t i m a en t rev i s t a celebrada por los 
dos personajes l a d i s c u s i ó n f u é m u y v i v a . 
U n o de los p e r i ó d i c o s radicales que co-
m e n t a n l a n o t i c i a dice que el presidente 
D o u m e r g u e se ha revelado como u n ene-
m i g o de l a paz del mundo . 
B A R C E L O N A , 15.—En el L iceo de 
Barcelona se ha estrenado con b r i l l a n t e 
éxito el o ra to r io e s c é n i c o , en u n p r ó l o -
go, tres cuadros y u n ep í logo , t i t u l ado 
"Xavier" , l e t r a de Jenaro X a v i e r Va l l e -
jos y m ú s i c a de A . Massana. E l p r ó l o g o 
y el e p í l o g o cons t i tuyen dos bellos poe-
jnas s i n f ó n i c o s . 
E n un anteescenario preparado expre-
samente, u n personaje—el P r ó l o g o o Co-
rifeo de las tragedias c l á s i c a s — i n i c i a b a 
el p ú b l i c o en el proceso de las escenas 
y s e r v í a de v í n c u l o , con m a g n í f i c o s ver-
eos, entre cada cuadro. 
Se han agotado las localidades para 
Ja r e p r e s e n t a c i ó n del domingo. 
i Las huelgas de Barcelona 
B A R C E L O N A , 1 5 — E l gobernador c i -
al r ec ib i r esta noche a los periodis-
tas, les m a n i f e s t ó que se ha r e t i r ado el 
oficio de huelga de los panaderos, anun-
ciada p a r a el lunes 17, por haberse co-
municado t e l e g r á f i c a m e n t e a l a Delega-
ción reg iona l por el m in i s t e r i o del T r a -
bajo que las bases aprobadas por el Co-
jn i t é p a r i t a r i o de p a n a d e r í a quedan en 
Vigor í n t e r i n se resuelvan los recursos 
presentados y facu l tando a l p r o p i o Co-
rni té pa ra que sancione las infracciones 
de las mismas. 
T a m b i é n r e c i b i ó l a v i s i t a del presiden-
te á á l Sindicato L i b r e , Fe rnando Ors, 
quien m a n i f e s t ó que l a huelga anunciada 
para el d í a 21 en las minas de Sur ia se 
h a b í a aplazado has ta el d í a 29 y que la 
solución sobre el aumento de jornales 
era u n hecho. S in embargo, l a Empresa 
h a b í a despedido a l presidente del Sin-
dicato L i b r e de las minas, y esto h a c í a 
que estuviese t o d a v í a pendiente la huelga. 
— E l alcalde ha v is i tado hoy a l capi-
tán general , con el que c o n f e r e n c i ó la r -
go rato. E l conde d t Güe l l ha vuel to 
a v is i tar hoy el As i lo del Parque . 
Los estudiantes argentinos 
B A R C E L O N A , 15.—Los a lumnos de ar-
qui tec tura de Buenos Ai res estuvieron en 
la Catedral! y en l a D i p u t a c i ó n admi ran -
do las diversas obras de arte. A las siete 
de la tarde se c e l e b r ó en el H o t e l R i t z 
Un t é en honor de los argentinos. E l sa-
\ótl de fiestas se ha l l aba c o n c u r r i d í s i m o . 
Asistieron l a baronesa de V ive r , en su 
calidad de presidenta de l a Junta, de da-
mas de la Unión general h ispanoameri -
cana, con las s e ñ o r i t a s que l a i n t eg ran ; 
el rector de la Univers idad , d i rec to r de 
l a Escuela de A r q u i t e c t u r a de Barce lo-
na, numerosos estudiantes y c a t e d r á t i c o s . 
L a fiesta resu l tó m u y agradable. Los ar-
gentinos se muest ran encantados de su 
estancia en Barcelona. 
—Esta noche se ha oedebrado el ban-
quete oon que los jefes y oficiales de Ca-
rabineros obsequiaban al coronel G a r c í a 
del Moral , ascendido recientemente a ge-
Beraíl. As i s t ió ed gobernador mi l i t a i - , el 
administrador de Aduanas y los jefes de 
Carabineros. 
Muerto de un ataque 
B I L B A O , 15.—A consecuencia de un 
ataque, m u r i ó en l a calle de Henao, el 
anciano de sesenta y ocho a ñ o s , R o m u a l -
do A n t ó n . 
Aterrizaje por avería 
L E O N , 15.—Cerca de Benavente ate-
r r i zó por a v e r í a en el m o t o r u n aeropla-
no t r ipu lado por e l cabo J e s ú s A r t e g u i , 
que l levaba como observador al of ic ia l 
eeñor Patenina. E l a terr izaje se h izo en 
condiciones d i f íc i les . E l aeroplano no ha 
sufrido desperfecto a lguno y h a sido 
t r a ído desmontado a este a e r ó d r o m o . 
Muerto en accidente de "moto" 
L E R I D A , 15.—Al c ruzar l a car re te ra 
de Fraga , conduciendo una " m o t o " F r a n -
cisco S á n c h e z Colas, abogado, de diez 
y nueve a ñ o s , c h o c ó con u n c a r r o y 
sal ió despedido. S u f r i ó t a n graves he-
ridas que fa l l ec ió en la c l í n i c a a .ion-
de se condujo r á p i d a m e n t e . 
La J . de ganaderos de Málaga 
M A L A G A , 15.—En el s a l ó n de sesio-
Bes del A y u n t a m i e n t o se ha reunido l a 
j u n t a p r o v i n c i a l de ganaderos, con obje-
to de reorganizar la d i r ec t i va p a r a ele-
var la propuesta a l a A s o c i a c i ó n gene-
ral de Ganaderos y laborar p a r a que 
és ta real ice gestiones en f avo r de los 
Intereses pecuarios de l a p rov inc i a . Se 
eligió po r u n a n i m i d a d la j u n t a p r o v i n -
cial, p res id ida po r don Diego D u r á n . 
Te rminada la r e u n i ó n los asistentes se 
t rasladaron a l despacho del alcalde, a 
quien roga ron d é el m á x i m o de f a c i l i -
dades p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a f e r i a 
de ab r i l . E l alcalde p r o m e t i ó complacer-
les. 
Persecución de un ratero 
O V I E D O , 15.—En las p r imera s horas 
de esta noche v i a j aba en un t r a n v í a , con 
d i r e c c i ó n a l pueblo de Cailoto, F ranc i s -
co Rojo y M a r c e l i n o Cienfuegos, em-
pleados en u n a l m a c é n , que marchaban 
a dicho pueblo a pagar una fac tura de 
550 pesetas. U n ca r te r i s t a que v ia jaba 
en el m i s m o t r a n v í a les r o b ó l a ca r t e ra 
«u que l levaban el dinero. Aperc ib ido 
del robo Marce l ino , t r a t ó de coger a l 
l ad rón , el cua l se a p e ó del t r a n v í a y 
e m p r e n d i ó la huida , seguido por el em-
pleado. E n su c a r r e r a se c ruza ron con 
el gua rd ia c i v i l Ma t j a s Alvarez , que re -
gresaba de paseo, el cual se u n i ó a l a 
p e r s e c u c i ó n . E l ra te ro , v i é n d o s e acosa-
° 0 . se i n t e r n ó en u n a casa del b a r r i o 
ue Tendcr ina Ba ja , y s u b i ó has ta l a 
guard i l la , donde, a t r i ncho rado en u n 
co .chón , hizo f rente con u n a p is to la a 
sus perseguidores. E l gua rd i a d i s p a r ó l a 
6uya y m a t ó al l a d r ó n . E n sus ropas 
e n c o n t r ó l a ca r t e r a con el d ine ro ro-
bado í n t e g r o . 
Ei Orfeón Leonés en Falencia 
P A L E N C I A , 15.—Ha llegado esta ta rde 
*• OrfGón L e o n é s . F u é recibido en l a es-
^ ^ ó n por la Coral F i l a r m ó n i c a pa lent i -
J*?-_las autoridades locales, l a Banda m u -
'^'Pal y numeroso p ú b l i c o . 
En el teatro p r i n c i p a l el O r f e ó n L e o n é s 
'o con g ran é x i t o un concierto. Es ta 
^ a d r u j a d a regresan a L e ó n . 
prácticas de la Escuadra inglesa 
e i í A L M A D E M A L L O R C A , 15.—A las 
ete de la m a ñ a n a empezaron a sal ir 
í ^ r a hacer p r á c t i c a s los buques ingle-
se cayo 
te a ñ o s , que p e r e c i ó ahogado. 
— E n A r t a j o n a , duran te la pasada no-
che se h u n d i ó el techo del cuar to don-
de d o r m í a el anciano M a r t í n Vi l l anueva , 
que r e s u l t ó con lesiones g r a v í s i m a s . 
—De su domic i l io del pueblo de Ol i te 
le roba ron 1.800 pesetas a l vecino Pe-
dro G a r c í a . 
Acuerdos de la Exposición 
S E V I L L A , 15.—La C o m i s i ó n permanen-
te de l a E x p o s i c i ó n se ha reun ido esta 
tarde, bajo l a presidencia del s e ñ o r Ca-
ñ a l . Se ha acordado celebrar el domingo 
23 una ca r r e r a cicl ista, y el 30 o t r a ca-
r r e r a moto r i s t a . T a m b i é n se ha acorda-
do c o n t r i b u i r con 15.000 pesetas pa ra el 
homenaje a don A n í b a l G o n z á l e z , y que 
se i m p r i m a en l a i m p r e n t a de l a Expo-
s i c i ó n l a r e c o p i l a c i ó n de las leyes de I n 
dias. 
—Anoche e x p i r ó el plazo de a d m i s i ó n 
de solici tudes para l a plaza de fiscal de 
esta Audienc ia . Se han recibido 1.500. 
Despedida al delegado del Brasil 
S E V I L L A , 15.—Se h a celebrado esta 
m a ñ a n a u n almuerzo de despedida ofre-
c ido por el C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n al 
comisar io general del B r a s i l , don Pablo 
V i d a l . P r e s i d i ó el comisar io regio de la 
E x p o s i c i ó n , s e ñ o r C a ñ a l , y asis t ieron to-
dos los delegados americanos. O f r e c i ó el 
homenaje el s e ñ o r C a ñ a l , y el concejal 
s e ñ o r Meana, en nombre del Ayun ta -
mien to , a g r a d e c i ó la a t e n c i ó n que ha te-
n i d o el B r a s i l de ceder a Sevil la el pabe-
l lón que c o n s t r u y ó pa ra c o n c u r r i r a l Cer-
t amen . 
E l comisar io , s e ñ o r V i d a l , a g r a d e c i ó el 
agasajo y e x p r e s ó su sent imiento a l aban-
donar Sevi l la po r tener que hacerse car-
go del p a b e l l ó n de su p a í s en l a Expo-
s ic ión de L i e j a . 
M a ñ a n a m a r c h a r á a M a d r i d él s eño r 
V i d a l , de paso pa ra B é l g i c a . 
La familia real a Sevilla 
S E V I L L A , 16.—Se asegura que el Rey 
v e n d r á a Sevi l la a fines del presente mes 
y que p e r m a n e c e r á a q u í dos d í a s . L a 
f a m i l i a r ea l v e n d r á de j o rnada de p r ima-
ve ra a fines del mes de ab r i l y cont inua-
r á en Sevi l la hasta el 8 ó 10 de mayo . 
El propietario del "Times", 
en Valencia 
El Plan Young 
P A R I S , 15.—Se h a reun ido l a C o m i -
s i ó n de Hac i enda de l a C á m a r a , p a r a 
r edac t a r el t ex to del i n f o r m e que. acom-
p a ñ a r á a l p royec to de r a t i f i c a c i ó n del 
P l a n Y o u n g ante el P a r l a m e n t o . 
L a C o m i s i ó n ha t o m a d o n o t a de l a ne-
cesidad de r a t i f i c a r el P l a n Y o u n g antes 
del 28 del cor r ien te mes, en cuya fecha 
d e b e r í a comenzar a func iona r el Banco 
I n t e r n a c i o n a l de Pagos. 
L a "Gaceta del Franco" 
P A R I S , 15 .—El g rupo c e n t r a l de de-
fensa de los clientes de l a "Gaceta del 
F r a n c o " h a f o r m u l a d o u n a p ro tes t a con-
t r a l a n e g a t i v a de que sea efectuada una 
nueva t a s a c i ó n po r nuevos per i tos y ha 
so l ic i tado que l a s e ñ o r a H a n a u sea pues-
t a en l i b e r t a d . 
E l G r u p o ha acordado enviar una de-
l e g a c i ó n a l m i n i s t r o de Jus t i c i a con ob-
j e t o de exponerle sus re ivindicaciones . 
* * * 
P A R I S , 1 5 . — A las diez menos cuar to 
de l a noche, los m é d i c o s del H o s p i t a l Co-
c h i n h a n publ icado u n comunicado en el 
que dec l a ran que el estado de sa lud ds 
l a s e ñ o r a H a n a u permanece estaciona-
rio. S i n embargo, a q u é l l a se encuentra 
m u c h o m á s f a t i g a d a y c o n t i n ú a n e g á n -
dose c a t e g ó r i c a m e n t e a i n g e r i r n i n g ú n 
a l imen to . 
L a hora de verano 
m m m m i m m w m w m e x t r a n j e r a 
[ S í ü o i m i P i L a política a l e m a n a 
Había elecciones para la Directiva se creía posible una situación clara 
de la Asociación general después del Plan Young, pe-
BAYONETAS, GASES Y PALOS ro no ha ocurrido así 
.a Policía tuvo que despejar el lo-
cal, en donde los destrozos as-
cienden a 250.000 francos 
La coalición de Weimar se ha in-
dispuesto con los dos par-
tidos populares 
( D e nues t ro corresponsal) E l manif ies to del mar i sca l H i n d e n -
P A R I S , 1 5 . — B l b a r r i o l a t i n o h a s i - b u r g advier te a los par t idos de Ale -
do esta t a rde t e a t r o de una sangr ien- l m a n i a que la a p r o b a c i ó n del plan Y o u n g 
t a co l i s i ón en t re estudiantes, con mo-! c i e r r a un cic lo de p o l í t i c a alemana de 
t i v o de las elecciones celebradas en l a j l a post guer ra . L a c u e s t i ó n de las re -
ofic ina de l a A s o c i a c i ó n genera l de es-| paraciones que, desde 1924, sobre todo, 
tudiantes de P a r í s , p a r a renovar l a Jun- ha servido casi de l í n e a d iv i sor ia Ce 
t a d i r ec t iva . Cris ta les , puertas, y m o b i - los grupos par lamentar ios , cesa de ac-
l i a r i o r e s u l t a r o n hechos a ñ i c o s . Como tuar . Se ha conver t ido en una c u e s t i ó n 
las habi tac iones destrozadas del ho t e l e c o n ó m i c a , y y a la tarea de todos los 
Co lbe r t donde e s t á ins ta lada l a Aso- alemanes es ahora f ac i l i t a r la ejecu-
c i a c i ó n , f i g u r a n como m o n u m e n t o h i s - | c i ó n del compromiso adquir ido, tan to 
t ó r i c o , los destrozos se ca l cu lan en m á s , cuanto que no ha sido dictado, 
250.000 f rancos . H u b o contusos, pero impuesto como los anteriores, sino ne-
ne, a fo r tunadamente , heridos graves. | gociado. 
U n a s e c c i ó n de agentes de P o r c i a l o - l Los problemas del in te r io r recobran 
g r ó restablecer el orden. P o r l a noche; ahora la s u p r e m a c í a . Conforme a la 
han con t inuado los d i s tu rb ios en el ba-, o r i e n t a c i ó n de cada par t ido, en ellos 
r r i o ' lat ino, h a b i é n d o s e recogido var ios | h a b r á n de fo rmaise las fu turas coa-
heridos ent re los estudiantes. S e g ú n la ! liciones gubernamentales, y no es pyén -
J u n t a s a ñ i e n t e de l a A s o c i a c i ó n gene- tu rado suponer que, s in el apremio de 
r a l de estud'antes, de lo sucedido i n - j l a po l í t i c a in te rnac iona l , las d i f i cu l t a -
cumbe a u n g rupo de l a U n i ó n n a c i ó - des s e r á n , probablemente mayores. Es 
n a l de estudiantes, que s e g ú n a q u é l l a aventurado conf ia r en el pa t r io t i smo pa-
¡ n v a d i ó el loca l a las cinco y m e d i a ar- r a uso in te rno de los part idos, 
mados de diversos i n s t rumen tos ofen-j U n ind ic io de ello es lo que ocur re 
s'vos, incluso bayonetas y gases. en A l e m a n i a con la c u e s t i ó n f inancie-
L a U n i ó n N a c i o n a l de Es tud ian tes ha | ra. Hace y a cuat ro meses se discute 
hecho p ú b l i c a , po r su par te , u n a nota, r y se negocia sin haber llegado a u n 
en l a que recuerda que el 28 de febre- acuerdo. Tan to , que se piensa m á s en 
ro, en l a A s a m b l e a general , el C o m i t é : cambiar el Gobierno, que en buscar 
saliente se h a b í a r e t i r a d o bajo una mo- i una f ó r m u l a . E l o b s t á c u l o reside en que 
•"ión de censura v o t a d a por g r a n m a - \ los tres par t idos conformes en la solu-
y o r í a . A n t e las m ú l t i p l e s comprobacio- ; c i ó n f inanc ie ra no disponen de m a y ó -
nos y l a amenaza, de desorden, M . Sau- i r í a segura en el Reichstag. Los socia-
r in , presidente de l a U n i ó n Nac iona l listas son 153; los centristas, 61, y los 
le Es tud ian tes de F ranc i a , i n t e r v i n o , d e m ó c r a t a s , 25, mien t ras el t o t a l de 
'm igab l emen te p a r a asegurar el l ib re miembros del Pa r l amento es de 491. 
desarrollo de las elecciones. E s t a ma-
ñ a n a l a residencia social de l a Asocia-
L a m a y o r í a es t a n p e q u e ñ a , que no 
puede considerarse estable. De a h í que 
al menos del par-
P A R I S , 15 .—El d í a 12 del p r ó x i m o 
mes de a b r i l e n t r a r á en v i g o r l a l l a m a -
da h o r a de verano. 
Un registro en Burdeos 
B U R D E O S , 15.—En u n r eg i s t ro efec-
V A L E N C I A . 15;—Esta tarde ha llegado tuado en el domic i l i o dei secretar io de la 
en a u t o m ó v i l el p rop ie ta r io del rota t ivo!T • „ ,„ . ^ , , 
londinense "The Times" , lo rd Cavendish, i L l ^ Pa ra ^ defensa de l a raza negra , 
a c o m p a ñ a d o de su he rmana y de una 
a m i g a de é s t a . Viene con el p r o p ó s i t o 
de ver las fallas de San J o s é y las co-
r r idas de toros que estos d í a s se cele-
b r a r á n . 
l a P o l i c í a se ha incau tado de i m p o r t a n -
tes documentos. 
P o r o t r a par te , el secre ta r io de los 
t raba jadores del puer to ha sido detenido 
bajo a c u s a c i ó n de p r o v o c a c i ó n al asesi-| 
Gestiones para instalar en Vigo una na to 
estación inalámbrica 
VTGO, 15.—Ha llegado el d i rec to r de 
l a C o m p a ñ í a R a d i o t e l e f ó n i c a M a r í t i m a , 
a c o m p a ñ a d o de un t é c n i c o , con objeto 
de buscar en esta costa un luga r ade-
cuado p a r a ins ta lar una e s t a c i ó n i n -
a l á m b r i c a de g ran potencia. E s t a mejo-
r a v e n í a siendo sol ic i tada con insis ten-
cia por l a Prensa local pa ra ev i ta r g ran 
par te de los siniestros m a r í t i m o s , que 
se deben a que los radios lanzados des- M I L A N , 15 .—El p e r i ó d i c o " L a Sera" 
de a l ta m a r por los barcos se r e c i b í a n dice que a l efectuarse a lgunas obras 
1 FRESCO DE LEONARDO DE 
Ha sido hallado al efectuar 
obras en una iglesia 
ción genera l de P a r í s a p a r e c í a ocupada ! necesite el apoyo 
1 ^ señora Felicitas Kohler, directora de los Correos y Telégrafos de Viena, ™ p a r t i d a r i o s de l a Jun ta sal iente, ; t ido popular b á v a r o , que con sus diez 
I que rechazaron al presidente de l a U n i o n : y siete diputados, se convierte en un 
Es la p r i m e r a v e z q u e u n a m u j e r f u n c i o n a r i o ocupa u n c a r g o d e ¡ N a c i o n a l en el m o m e n t o en que é s t e se | f a c t o r decisivo. Pero éste se ha indis-
tanta ¡njponancia. En puestos de elección popUlar han llegado l a s ^ - ^ ^ Z l ^ S ^ X ^ ^ T ^ X o ^ J Z 
j e r e s a U o b i e r n o s o A l c a l d í a s , p e r o n o h a b í a o c u r r i d o l o m i s m o e n e l j jag proinesas hechas, las urnas estaban! r i o al Plan Y o u n g , que, aunque y a psr-
e s c a l a f ó n . En este a s p e c t o , el n o m b r a m i e n t o d e l a señora Kohler es una j en poder de los p a r t i d a r i o s de l a J u n t a itenece al pasado, d i f i c u l t a de momento, 
e t a p a d e l f e m i n i s m o t r i u n f a n t e . * saliente, el imnueble a p a r e c í a en verda- ; al menos, l a coa l i c ión . E l o t ro *s, el 
: dero estado de s i t io y los electores no! impuesto sobre la cerveza, cuyo aume-n-
p o d í a n v o t a r sino en medio de u n voce- i t o f i g u r a en l a re fo rma f inanciera , y 
río de estudiantes armados de bastones, i (íue> na tu ra lmente per judica a los bá-
Por o t r a par te , no se h a b í a f i j ado ;va ros mas ^ a n m g u n a o t r a r e g i ó n 
ninguna l i s t a de candidatos, s e g ú n i o ¡ a l e m a n a . 
exi jen los es ta tutos . Los t r á m i t e s h a n l Las divergencias entre los tres g ru -
sido mani f i es tamente ilegales, y po r lajP0S ^ hemos reunido m á s a r r i b a -
noche, cuando los estudiantes en n ú - ; I a l i m a d a coa l i c ión de W e i m a r — y los 
mero de 400 se presentaron p a r a v o t a r P0Pulares alemanes son de o t ro c a r á c -
uadia o m n diictcta DOD I A Q i e n la A s o c i a c i ó n , el paso les f u é impe- tei ' , aunque se ref ieran al mismo pro-
í ; ^ . . . . ? . ^ . ^ r - v / - r r ^ med ian te bombas i n c e n d i a r í a s y í b l e m a . Los populares no discuten este 
ORGANIZACIONES EXT R E I V I I b 1 Ab j p royec t i l es de toda especie. U n a c o l i - i o aquel impuesto, n i s iquiera las c i -
* Isión m u y v i o l e n t a s i g u i ó . L a U n i ó n g e - f r a s . Su a c t i t u d quiere jus t i f icarse con 
Eli breve Será presentado Un DrO- n c r a l t e r m i n a d i r i g i é n d o s e a las auto- una c u e s t i ó n de p r inc ip io . Juzgar que 
n n o m r , r io r o f n r m o o a n r o r i o e ridades u n i v e r s i t a r i a s y a d m i n i s t r a t i - j el sistema actual de n ivelar el p r e á u -
v a s ' p a r a que revise l a g e s t i ó n de l a ' p u c s t o es nefasto, y de a h í que, por 
Las organizaciones ex- A s o c i a c i ó n gene ra l de estudiantes desuna cant idad p e q u e ñ a , hayan provocado 
-a-J el confl ic to actual . 
p a r e c í a insanable es-
p a r a restablecer la c a i m a en; t a aincmitaQ que se h a b í a n paral iza-
el ba r r io l a t i n o . A ñ a d e n que l a U n i ó n 1 do las negociados, y se contaba con 
esta m i s m a semana q u e d a r í a 
También el Adour ha roto sus 
diques en varios lugares 
L a suscripción por las víctimas de 
las crecidas alcanza ya a 15 
millones de francos 
grama de reformas agrarias 
Ñ A U E N , 15.-
P A m q i - i La o u ^ n n d ó n nar iona] i t r emis tas de la derecha c o n t i n ú a n su i P a " s y asegure a l a o p o s i c i ó n las g a - e l t ú  
¿ n ? £ r o l á í l ^ S S o ? a a g i t ó c t ó n . y hoy se ha producido e ] ! r an t i a s que é s t a reclama, como ú n i c a s Ha.s a t a l punto, 
en í a V O r . , d e / ° S 1 ^ ™ ? * ™ ? L , C 0 ^ ! U r - ; ™ r * L & * A r í * * m * i i m f * - * o t ros v . n s o l u c i ó n p a r a restablecer la c a l a eri t a d i f í c u í t a d que ouencia de las inundaciones del Sur- P ^ m e r atentado semejante a otros rea 
oeste, se eleva y a a m á s de 15 mi l lones bzados p o r los mismo? elementos en 
de f rancos . 
El Carona se desborda 
en l a ig les ia de l a I n c o r o n a t a , de aque-
l l a c iudad, se ha descubier to un fresco 
que representa a Jesucr is to y los á n -
al p ince l de 
L a ig les ia fué c o n s t r u i d a en ed a ñ o 
de 1400. 
en V i g o con doce horas de retraso, por 
no contar con e s t a c i ó n receptora. 
Contra unas expropiaciones 
Z A M O R A , 15.—En l a Panera Social ^e'les' y se cree debido 
se h a n reun ido los representantes de 22 Leona rdo de V i n c i . 
pueblos afectados po r el embalse del 
río Esla, p a r a los saltos de Ricobayo, 
que aco rda ron cons t i tu i rse en bloque 
pa ra defender sus intereses ante ¡ a s 
expropiaciones anunciadas. 
— E n las estribaciones de l a s ierra 
de la Sulebra, se ha celebrado una ca-
c e r í a de venados, a la que h a n asis-
t i d o el c a p i t á n general de l a r e g i ó n , don 
Federico Berenguer y otras a u t o r i -
dades. 
Liga católica de mujeres campesinas 
Z A M O R A , 15.—En el domic i l i o social 
de la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o a g r a r i a 
a ñ o s anter iores . U n a bomba ha sido i n a c i o l i a l no considera val idas las elec-;que en 
encont rada en el A y u n t a m i e n t o de ( y i . \ ^ o n e S celebradas. P o r el con t ra r io , laj const i tuido u n nuevo Gobierno, con e 
clesloe en el H o l s t s i n . E l explosivo e i a ! A s o c i a d ó n genera l cree que no h a l u - ! apoyo de l a coa l i c ión de W e i m a r y el 
de t a n t a potencia, que hub ie r a podido : ^ a r a proceder a nuevas elecciones.—; par t ido popular bavaro. L a ac t i t ud ds 
de s t ru i r todo el edif ic io . u- iurnas . 
A l m i s m o t iempo se b a enviado a 
U n C l u b H i s p á n i c o e n 
N u e v a Y o r k 
Todos los jueves celebra con-
ferencias sobre España 
N U E V A Y O R K , 15.—Recientemente 
se [ h a sido cons t i tu ido en es ta c a p i t a l un 
h a n reun ido numerosas damas c a t ó l i c a s I H i s p á n i c o , i n t eg rado por persona-
zamoranas invi tadas po r el P. Nevares,'i,-j„j„„ „„^„«„i„„ „̂ »,4-„„w,„_;„„̂ ,„£, 
que acordaron cons t i tS i r en la p r o v i n c i a ^ i 1 ^ 3 e s p a ñ o l a s y nor teamer icanas , 
la L i g a C a t ó l i c a de las mujeres campe- Lc>s m i e m b r o s de este C lub se r e ú n e n 
sinas. Se n o m b r ó po r u n a n i m i d a d pre-lto(Jos los jueves y ce lebran interesantes 
sidenta, a l a v i r t u o s a dama d o ñ a Be- i conferencias en e s p a ñ o l , en las cuales 
n i t a Be lmente , v i u d a de Chaves Ar ias . |se t r a t a p r i n c i p a l m e n t e de la c u l t u r a y 
desar ro l lo comerc i a l de ambos p a í s e s . 
E n u n a de las ú l t i m a s reuniones ce-
lebradas po r el Club, los s e ñ o r e s J ime-
no, c ó n s u l de E s p a ñ a , y Behn , presiden-
t e de l a I n t e r n a t i o n a l Telephone and 
T e l c g r a p h C o r p o r a t i o n , y l a s e ñ o r i t a 
M a r c i a l Dorado, d i r e c t o r a de l a Oficina 
p r o E s p a ñ a , p r o n u n c i a r o n interesantes 
discursos. 
L a s p r ó x i m a s conferencias e s t a r á n a 
Canal de Isabel I I , se a jus tara a lo que £ T o r r e s P c r o n a au ien d i s e r t a r á 
p r e c e p t ú a pa ra t a l d e s i g n a c i ó n el a r t i c u - c a r g 0 ^e i e r r e s r e r o n a , qu i en a i se r ta ra 
sobre L a c u l t u r a h i s p á n i c a , y A l c o -
BUPwDEOS, 15 .—El C a r o n a c o n t i n ú a 
aumentando de n i v e l ; se ha desbordado 
en va r ios lugares y ha inundado a l g u -
nas casas. E n l a o r i l l a derecha, una 
g r a n p a r t e de l muel le de B r a z z a ha 
sido a r r a s t r a d a por las aguas. L a s p é r - ¡ cubier to rec ientemente y po r el que fue-
didas son i m p o r t a n t e s . I ™ * detenidos algunos of ic ia les . T a m -
P a t r u l l a s m i l i t a r e s v i g i l a n a lo l a r g o b ién en M u n i c h se h a p r ac t i cado u n re-: T o . n . n . . f t 
del r ío los progresos de la i n u n d a c i ó n . I g i s t r o en las of ic inas del p a r t i d o u l t r a - : l e r m m a n io s a c t o 
r i a^„,,k y ^ n a loe Hini iAc, ¡naci<:)nalista y se ha-n a c o g i d o numero- c o n motivo de SU constitución d M c o u r rompe iDb u i ^ u e a j s o s documentos. 
S t u t t g a r t una c o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a , ¥ m l ~ v a F p A e r K C l C i T í d e » F 
pa ra e l complo t u l t r a n a c i o n a l i s t a des- ^ n u e ; * 4 e a e r d l l , i O O a e JC. 
Católicos d e S a n t i a g o 
P R O G R A M A A G R A R I O 
B E R L I N , 15. — E l m i n i s t r o 
L A 
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Fomento .—R. D . derogando el de 6 de 
febrero de 1926, y en su v i r t u d el nom-
b ramien to de comisar io regio, presiden-
te del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del 
B A Y O N A , 1 5 . — A consecuencia de l a 
crec ida del A d o u r , h a cedido u n d ique 
en u n a e x t e n s i ó n de 150 met ros , en 
Sa in t L a u r e n s . 
L a c a r r e t e r a de B a y o n a a U r t e s t á 
c o r t a d a en v a r i o s s i t ios . 
N o t i c i a s que se reciben de otros p u n -
tos, dan cuen ta de es tar cor tadas en 
muchos luga res las carre teras . 
• • • 
B A Y O N A , 15 .—Entre D a s y Sainte 
M a r i e las obras de p r o t e c c i ó n c o n t r a las 
aguas han sido a r ras t radas por l a co-
r r i en t e . L a s p é r d i d a s son i m p o r t a n t e s . 
N o h a y no t ic ias de nuevas v í c t i m a s , 
pero las cosechas han quedado t o t a l m e n -
te arrasadas. • . 
L a s aguas se r e t i r a n len tamente , pero ic-. o a n c n I n ^ l a t P r r a h a p c i r n + r . 
se t eme una nueva i n v a s i ó n a causa de u b a n c 0 a e « ^ l a t e r r a h a e s e n t o 
é s t e ha hecho imposible la combina-
c ión , y por ello se han reanudado los 
esfuerzos p a r a conseguir un acuerdo 
entre los grupos que fo rman el Go-
bierno actual . 
De todos modos, aprobado el plan 
¡ Y o u n g , parece m u y difíci l que puedan 
O r g a n i z a d o s ' c o n t i n u a r unidos el pa r t ido popular y 
I los socialistas. E n el t iempo que lie-
1 v an juntos en el min is te r io , apenas ha 
pasado un mes sin que haya sido pre-
S A N T I A G O , 15.— Con g r a n solemni-j ciSo componer una divergencia, y des-
de l a dad han t e rminado los ¿ e s t i v a l e s orga- «ji hace a l g ú n t iempo, puede decirse 
w r á e n f i z a d ° s Por Ia F e d e r a c i ó n de Estudian- i A1emania e s t á constantemente en 
. I i - tes C a t ó l i c o s de esta Unive r s idad con, 1 . . „ . . . . - , , 
breve, ante las C á m a r a s , su p r o g r a m a , m o t i v o de su reCicnte c o n s t i t u c i ó n , e l i c r l s i s ' Se csPeraba la p r o b a c i ó n del 
de re formas agra r ias , r e f o r m a que t r a - pasado d í a 7. | p l an Y o u n g para ac larar l a s i t u a c i ó n 
t a p r i n c i p a l m e n t e del aumento de l a t a - a las ocho de l a m a ñ a n a se d i j o una ¡ po l í t i c a , pero, dada l a c o m p o s i c i ó n de 
sa sobre el t r i g o . misa de c o m u n i ó n , en la que oñc ió el i l a C á m a r a , parece difíci l conseguir 
/̂ •̂ xt-nttot. a a * t * ti-ttipt ^ * , consi l ia r io , don J e s ú s Carro. A l medio! esto. 
Ü O M U N I b l A S A L A H U E L , , A | d í a se c e i e b r ó un banquete en honor de 
B E R L I N , 15.—Los obreros comunistais ' los estudiantes m a d r i l e ñ o s s e ñ o r e s Mo-
de las f á b r i c a s de tabaco h a n a n u n c i a - o D á v i l a y V a l d é s , vicepresidente y 
do su p r o p ó s i t o de i r a l a hue lga . i secretario, respectivamente, de l a Con-
B . L . 
C u a t r o m i l l o n e s d e l i b r a s 
s e n 
la m a r e a a l t a . 
Un pueblo sin alumbrado 
lo segundo de la ley de 8 de febrero de 
1907; disponiendo cese en el cargo de 
comisar io regio, presidente del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n del Canal de Isa-
bel I I , don Juan Zaracondegui ; nom-
brando comisar io regio, presidente del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del Canal de 
Isabel I I , a don A m a l l o Gimeno Caba-
ñ a s , ex m i n i s t r o de la Corona. 
Just i c ia y Culto.—R. O. (rect i f icada) 
nombrando re la tor de l a A u d i e n c i a de 
Albacete a don A l v a r o Enr iquez de Sa-
lamanca y Danv i l a . 
Hacienda.—R. O. autor izando a l a D i -
r e c c i ó n genera l de la F á b r i c a de Mo-
neda y T i m b r e p a r a adqui r i r , por ges-
t i ón d i rec ta , correas con destino a las 
m á q u i n a s de los diferentes talleres de 
d icha F á b r i c a . 
Gobernac ión .—R. O. c i r cu la r aproban-
do los servicios de c o n d u c c i ó n de pre-
sos y d e m á s comisiones d e s e m p e ñ a d a s 
po r personal de la G u a r d i a c i v i l , y dis-
poniendo se reclamen las dietas y p lu-
ses que corresponda perc ib i r a l personal 
que los h a y a d e s e m p e ñ a d o . 
I . P ú b l i c a . — R . O. nombrando perso-
n a l ; resolviendo reclamaciones presen-
tadas a las propuestas provisionales de 
destinos correspondientes al mes de 
ab r i l de 1929, contenidas en l a orden de 
la D i r e c c i ó n general de 9 de diciembre 
de 1929. 
Fomento.—R. O. disponiendo se publ i -
que en este p e r i ó d i c o of ic ial el Escala-
f ó n genera l del personal T é c n i c o - a d m i -
n i s t r a t i v o y auxi l i a r , activo, excedente 
y cesante, dependiente de este minis ta-
r io . 
Trabajo y Prev i s ión .—R. O. concedien-
do la Meda l l a del Trabajo , de oro, a don 
Franc i sco Balda y P é r e z de Nueros ; dis-
poniendo quede sin efecto l a d e s i i m a c i ó n 
de presidente, vicepresidente y secretario 
de los C o m i t é s que se ind ican , y nom-
brando in ter ina jnente pa ra dichos car-
gos; concediendo la Medal la del Trabajo, 
de p la ta , de p r i m e r a c a t e g o r í a , a l i lus-
t r í s i m o s e ñ o r don Francisco Alcaraz J a é n 
E c o n o m í a Nacional .—R. O. f e r r a n d o 
los preceptos vigentes sobre admisiones 
temporales de hilazas de Lino. 
ver , v i c e c ó n s u l de E s p a ñ a , que d i s e r t a r á 
sobre " L a é p o c a del r o m a t i c i s m o es-
p a ñ o l " . 
Es te g r u p o hispanis ta , que se r e ú n e 
en el C e n t r o F inanc i e ro de N u e v a Y o r k , 
es o t r o de los factores i m p o r t a n t e s de 
l a p ropaganda e s p a ñ o l a y del acerca-
m i e n t o de las naciones de o r i g e n his-
pano . 
T A R B E S , 15.—En el b a r r i o de P e y -
rac, del pueblo de Campan, un a l ú d ha 
producido impor t an t e s p é r d i d a s . 
L a crecida del A d o u r h a des t ru ido va-
r i a s presas, en t re ellas u n a que s u r t í a 
del agua necesaria a l a f á b r i c a m u -
n ic ipa l de e n e r g í a e l é c t r i c a , p r ivando a l 
pueblo de a lumbrado . 
Otra vez el Tarn 
68.000 cartas y le han sido 
devueltas 12.700 
f e d e r a c i ó n . 
A las cuat ro de la tarde se p r o c e d i ó i 
i a la b e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n del local! 
de l a Casa del Estudiante , acto al que; 
a s i s t i ó el v i ca r io general de l a d ióces is . | 
H i c i e r o n uso de la palabra los s e ñ o r e s i 
G ó m e z Ru iz , presidente de la nueva Fe-i 
d e r a c i ó n , y el s e ñ o r Moreno D á v i l a . E l i 
V i c a r i o d ió lec tura al siguiente telegra-
m a del Pre lado : "Aplauso y bendigo de 
c o r a z ó n el p r i m e r acto de los Es tudian-
tes C a t ó l i c o s santiagueses, y p ido a D ios ' 
que a l a piedad y acc ión unan el valor 
G o b i e r n o p o l a c o 
h a d i m i t i d o 
El presidente de la República ha 
consultado con Pilsuclski 
E x h u m a c i ó n d e l s e g u n d o 
cadáver d e l T a j o 
Se descarta que sea el de 
M. Dupont 
T O L E D O , 1 5 . — A las nueve de l a m a -
ñ a n a en presencia del juez , s e ñ o r Ubeda, 
y del ñ s c a l , don Oc tav io S á n c h e z de To-
ledo, h a sido exhumado el segundo ca-
d á v e r encontrado en el T a j o . E n el re-
conoc imien to de é s t e i n t e r v i n i e r o n los 
m é d i c o s forenses s e ñ o r e s M o r e n o Vege 
y P u l i d o y el p r ac t i can t e , s e ñ o r Pomeda. 
E l c a d á v e r no presenta s e ñ a l e s de f r ac -
t u r a en l a m u ñ e c a n i anqu i losamien to 
en el dedo medio del p i e izquierdo. Se 
descar ta , pues, l a h i p ó t e s i s de que sea 
el c a d á v e r de M . D u p o n t . E l j uez y el 
fiscal se p roponen dar, p r o v i s i o n a l m e n -
te, p o r concluso el sumar io . 
M O N T A U B A N , 15. — L a s aguas del 
T a r n han a r r a s t r ado el puente de Ca-
cor, entre Moissac y Cas te lsar ras in . 
L a s comunicaciones f e r rov ia r i a s en t re 
V A R S O V I A , 1 5 . — M presidente del 
L O N D R E S , 1 5 . — D e p o s i t a o s en m a - civ-ico c r i s t i ano pa ra l a defensa púb l i ca Consejo h a f ac i l i t ado la s iguiente n o t a : 
nos de las autor idades de l a Tesore- ;de los ideales R e l i g i ó n y e n s e ñ a n z a . " L a 
r í a N a c i o n a l , ex is ten f o r t u n a s de g r a n F e d e r a c i ó n c o n t e s t ó enviando al Prelado 
i m p o r t a n c i a comple tamente olvidadas i su fervorosa a d h e s i ó n , 
po r sus poseedores. E l t o t a l de estas A Ias siete de l a tarde se c e l e b r ó en 
f o r t u n a s abandonadas se eleva a i a j el tea t ro de la Casa Social C a t ó l i c a una 
E l presidente de l a R e p ú b l i c a , a l re-
c i b i r l a d i m i s i ó n presentada en nombre 
del Gobierno por el presidente del Con-
sejo de min i s t ro s , e x p r e s ó su e x t r a ñ e -
considerable suma de cua t ro mi l lones , 
, J l a comedia de Arn iches " P a r a t i es el 
de l i b ra s , que producen ap rox imada - ^ mundo" . E n d in te rmedio h a b l ó el s eño r 
mente unos beneficios de m á s de u n Moreno D á v i l a . 
cua r to de m i l l ó n de l i b r a s a l a ñ o . a ¡ 
causa de u n impor t an t e n ú m e r o de " ^ 1 ^ J ^ : ^ J 1 ^ ^ " : L 
velada tea t ra l , en la que se r e p r e s e n t ó ; za ante e l hecho de que la D i e t a h a y a 
u  
poseedores de papel del Estado, q ^ e R A N P O H F F ^ P A K t A 
d3 j8n de rec lamar los intereses corres- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í - t O í ¿ \ 1 \ / \ 
E l Consejo general , teniendo prcoente d 
provocado una cr is is m i n i s t e r i a l , cuan-
do el examen del presupuesto no se en-
cuen t ra t o d a v í a t e rminado . 
P o r la tarde, el presidente de l a Re-
p ú b l i c a ha consultado l a s i t u a c i ó n crea-
da por la d i m i s i ó n dei Gobierno con el 
mar i sca l P i l s u d k i , p o r ser la persona 
U n t é c n i c o en estas cuestiones ha : Estado. 
c a r r i l de doble v í a . el n ú m e r o de dividendos s n rec lamar as- mei.0 cambio de nomb Bg el actual ^ V A p ( . o v r A „ . . fl. ciende a una can t idad mucho mas i m - l "Banco do E s n a ñ a ' : r.rPvó nnnvpniontn1 . y ^ a u v i A , l o . — L a 
L A S E S I O N D E L A D I E T A 
a a  ua a ü  ; | e p " , c r e y co e ie te ! , -^- ^a ses ión en que 
^ - , p o r t a n t e . "Só lo las autor idades del Ban- i que se conmemorase en f o r m a a d e c ú a - | f u e P ^ s e n t a d o u n v o t o de censura con-
L s e S t l t U C l O n tíel C O n S U l co de I n g l a t e r r a pueden decir eKac- ;da el centenar io de un hecho que tan to t r a el m i n i s t r o de Traba jo , s e ñ o r P r y s -
c u b a n o e n G i b r a l t a r 
Se le acusa de estar complicado 
en contrabando de tabaco 
JEFE DE BANDIDOS EN PALESTINA 
CONDyCIOD A « A L E N 
J E R U S A L E N , 15 .—Ahmed Tapish , 
jefe de los bandidos que a t e r ro r i zaban 
todo e l N o r t e de Pales t ina , h a sido 
conducido a J e r u s a l é n , a pesar de l a 
p ro t e s t a de los á r a b e s de T r a n s j o r d a -
n ia . 
H A B A N A , 15 .—El secre ta r io de N e -
gocios Ex t r an j e ro s , d o c t o r Rafael M a r -
t í n e z O r t i z , ha comunicado que el c ó n -
síil cubano en G i b r a l t a r Ja ime J. Rus-
so, h a sido des t i tu ido del cargo que 
d e s e m p e ñ a b a , p o r a c u s á r s e l e de estar 
compl icado en con t rabando de tabaco 
con otros comerciantes de la p o b l a c i ó n 
c i t ada . 
tor , c o m e n z ó al m e d i o d í a . 
I n t e r v i n o p r i m e r a m e n t e el s e ñ o r Bar -
t amen te la can t idad verdadera , lo que ha i n f lu ido en la prosperidad y c r é d i t o 
no e s t á n dispuestos a reve la r por lalc!c n i les t ra Pa t r i a . A l efecto, a n u n c i ó , y 
senci l la r a z ó n de que sus a f i rmac ion-s 1°= a ^ U n C I ^ C0.nCU1'SO •pre" i t e l ' ^ cuaJ d e c l a r ó ^ las mocionea 
p r o d u c i r í a n un a^ud de gente p o c o t e ^ i ^ 
aprensiva, o, po r lo menos, f r i vo l a , que; piedad del Banco) al autor de la que I t r a los min5stros, aunque de acuerdo 
hiciese reclamaciones m á s o menos f u n - estime d i g n a de ello y sea elegida entre i con los Prec€ptos const i tucionales , le-
damentadas desde todos los r incones ' l as Que so presenten antes del 31 de m a - ' sionan s iempre el p r inc ipo de l a u n i -
del I m p e r i o U n i d o . " i y? .d? 1930 -sobre c o n s t i t u c i ó n , h i s to r i a y dad gube rnamen ta l . P o r t an to , e l Go-
Como dato m u y interesante se co-1 vi.ci3itudes del Banco durante esos cien i bierno c o n s i d e r a r í a el resul tado de l a 
noce e. que 6e „ t o t a do sesenta , V ^ $ 3 ¡ S ^ J ^ Z S S ¡ S 
ocho m a car tas enviadas po r el Banco , y a los intereses patr ios, 
de I n g l a t e r r a , no t i f i cando l a conver- ] Las reglas de este concurso son las 
s ión de valores, doce m i l setecientas i siguientes: 
fue ron devuel tas po r no encontrarse a l ! L a ohr& dc Que se t r a t a h a b r á de ser 
des t ina t a r io . ! csci-ita con sencillo y correcto estilo, y n o , 
i s ? r á " n a , h l s t o r i a minuciosa n i compren- l ap robada l a m o c i ó n de desconfianza 
De las invest igaciones pract icadas, se . ^ ^ z ^ i s iva de datos e s t a d í s t i c o s que con t r i bu - , Con resoecto al m i n i s t r o de Traba jo . 
deduce que el s e ñ o r Russo mezclaba A r p y ^ r j ^ - . » 7 n r . y an a l a ar idez de su lectura , sino m á s ! " - ^ J 
tabaco cubano con otros de clase i n - A 1 l i l . I \ K . A o A I M 1 A ! bien la exPoaic ión obje t iva y , en lo posi-ÍT?^r: . . . . . . ^ . . . . . . . . . ^ Í ^ ^ Í ^ 
f e r io r , procedentes de A r a b i a , vendien- | Con l a b e n d i c i ó n del E m m o . Sr. Car- qu* c S f t u Í L ' T a v ^ 
v o t a c i ó n como i n d i c a t i v o de l a a c t i t u d 
de la D i e t a con respecto al Gobierno 
entero. 
A las t res de l a tarde se s u s p e n d i ó 
la ses ión , r e a n u d á n d o s e a las cua t ro y 
media, y en ella, como se sabe, fué 
do d e s p u é s l a mezcla en las p o b l a c i o - d e n a l Pr imado, del E x c m o . Sr. N u n c i o ! del Banco du-1 el pliego cerrado que se a c o m p a ñ a r á con 
M a d r i d . T e l é f o n o 3403S. to con un lema igua l a l que contenga E l secretario general , O. Blanco Recio. 
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Concurso de regiilaricLad del M i V . 
de E s p a ñ a 
E l Real M o t o C lub de E s p a ñ a orga-
n i r a p a r a e l 23 de m a r z o a c t u a l u n 
< a curso de R e g u l a r i d a d entre sus so-
cios sobre el i t i n e r a r i o s igu ien te : H i -
p ó d r o m o , Alcobendas, E l M o l a r , B u i -
t rago , P u e r t o de Somosier ra has ta el 
k i l ó m e t r o 101, donde se t o m a l a i z -
quierda a Ventos i l l a , M-. tabuena, ba 
Salceda, Segovia, regreso por R í o f r í o , 
overo, San Rafael , V i l l a i b a . Chalet 
R. M . C. de las Perdices. 
L a s velocidades medias s e r á n las s i -
guientes : de M a d r i d has ta que ' s e deja 
la ca r r e t e ra general de F ranc ia , de oO 
k i l ó m e t r o s ; desde este pun to has ta Se-
govia , de 40 k i l ó m e t r o s , y de este 
pun to a l chale t de R . M , C. E . , de 50 
k i l ó m e t r o s . 
L a sal ida se d a r á a las nueve de l a 
m a ñ a n a en e l H i p ó d r o m o , habiendo u n 
m i n u t o de in t e rva lo de cor redor a co-
rredor . E l orden de sal ida se d a r á po r 
r iguroso sorteo, efectuado el d í a ante-
r i o r en l a s e c r e t a r í a de l R. M . C. 
.Las inscr ipciones se a d m i t e n en !a 
s e c r e t a r í a de l Club (P laza de I sabe l n, 
n ú m . 7 ) , h a s t a las nueve de l a noche 
de l d í a a n t e r i o r del concurso; los de-
rechos son g r a t u i t o s p a r a las "motos" , 
y de 5,00 pesetas p a r a los coches, t e -
niendo en cuenta que s e r á o b l i g a t o r i o 
él pago de l a t a r j e t a del a lmuerzo . 
L a c l a s i f i c a c i ó n de esta p rueba s e r á 
teniendo en cuenta el m e n o r n ú m e r o 
de puntos de cada concursante, con-
t á n d o s e é s t o s poy l a d i fe renc ia en m i -
nu tos o f r a c c i ó n de é s t o s entre l a ho-
r a del paso designado en su h o j a de 
r u t a y l a h o r a en que rea lmente pa -
eon por cada con t ro l , c o n c e d i é n d o l e s u n 
m a r g e n de u n m i n u t o en m á s o en 
menos. 
L a sal ida se d a r á con m o t o r parado, 
los que t e n g a n pues ta en m a r c h a de-
b e r á n a r r a n c a r en u n espacio de c i n -
co m . en l i n e a recta, desde l a m e t a de 
salida, siendo penal izado con u n p u n -
to cada m i n u t o m á s que c o r r a s i n 
a r ranca r l e el m o t o r . L o s v e h í c u l o s en 
pues ta en m a r c h a t e n d r á n t i e m p o de 
u n m i n u t o p a r a que arranque, siendo 
penal izados con u n p u n t o p o r cada 
quince segundos m á s o f r a c c i ó n que 
t a r d e en sa l i r . L a sa l ida en Segovia se 
r e g i r á po r l a m i s m a reg la . E n l a m e t a de 
Segovia t e n d r á n los concursantes una 
h o r a t r e i n t a como m í n i m u m de des-
canso. Todos los cont ro les y comisa-
r i o s de sa l ida y l l egada c o m p r o b a r á n 
L a sal ida se d a r á a l a u n a en p u n t o 
de l a tarde, a d m i t i é n d o s e las i n s c r i p - ! 
cienes has ta cinco m i n u t o s antes de • 
comenzar l a prueba . L o s pa r t i c ipan te s 
pueden i n f o r m a r s e de cuantos deta l les! 
deseen en Navacer rada , dicho d ía , has- i 
t a las doce de l a m a ñ a n a . 
Es t ado del t i e m p o 
P a r t e t e l e f ó n i c o del estado del t i e m -
po en l a Sierra , f a c i l i t a d o por l a es-j 
t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de l C iub A l p i n o 
E s p a ñ o l : 
T e m p e r a t u r a , 7 grados ; v ien to , n i n -
guno ; nieve, bas tan te ; cielo, nub l ado ; ! 
niebla , ba ja ; l l u v i a , n inguna . 
L o s coches pueden l l e g a r has ta e l 
k i l ó m e t r o 20 de l a c a r r e t e r a de V i -
l l a i b a a L a G r a n j a . 
« » * 
A l b e r g u e de P e ñ a l a r a en e l P u e r t o | 
de N a v a c e r r a d a : Servic io O f i c i a l m e - i 
t e o r o l ó g i c o , s á b a d o 14 marzo , ocho m a - i 
ñ a ñ a : cielo, nub lado ; t e m p e r a t u r a , 2 
grados sobre cero; nieve, mojada . 
A l b e r g u e de P e ñ a l a r a en l a F u e n -
f r í a : Cielo, nub l ado ; t e m p e r a t u r a , 5 
g rados sobre cero; n ieve desde las i n -
mediaciones de l chalet . 
t r e k;] e s p a ñ o l Gregor io V i d a l ( T o u n g ] 
M a r t i ) , y H a r r y F i e j r ó . 
F u é p roc lamado vencedor p o r pun - ! 
tos e l boxeador e s p a ñ o l . 
E l comba te f u é a ocho asaltos.— i 
Assoc ia ted Press. 
Canzoner i d e r r o t a a L o a y z a 
N U E V A Y O R K , 15.—Anoche se ce-
l e b r ó en esta c iudad u n combate de bo-
xeo en t re T o n y Canz-oneri y el ch i leno 
Es tan is lao Loayza . 
Canzoner i o b t u v o u n a v i c t o r i a dec i -
sivo. po r pun tos sobre su c o n t r a r i o . E l 
"embate f u é m u y emocionante y r e -
ñ i d o . 
F u é a diez asaltos, — A 
Press, 
E l campeonato de pesos medios 
e n V i g o 
V I G O , 1 5 . — L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
h a concedido a l a F e d e r a c i ó n ga l l ega 
a u t o r i z a c i ó n p a r a celebrar en es ta c i u -
dad el campeonato de E s p a ñ a de pe-
sos medios, que se d i s p u t a r á n e l g a -
l lego Campuzano y el c a t a l á n Lorenzo . 
P a r a ello se c o n s t i t u i r á u n a empresa 
p a r a f i n a n c i a r l a velada. 
presencia de los concursantes que lo 
deseen. L o s p remios c o n s i s t i r á n en me-
dlallas de o ro p a r a los que t e r m i n e n 
con cero pun tos ; de p l a t a , p a r a los 
que t e n g a n uno o dos, y de bronce, p a r a 
los que o b t e n g a n de t r e s a c inco p u n -
t o s inc lus ive . 
E l R e a l M o t o C l u b de E s p a ñ a se 
reserva, e n caso de m a l t i e m p o o cua l -
qu ie r o t r a fue rza m a y o r , e l aplaza-
m i e n t o o s u s p e n s i ó n d e f i n i t i v a de l Con-
curso, pe ro nunca l a s u s p e n s i ó n una 
L O S A N G E L E S , 15. — E l ex c a m -
p e ó n m u n d i a l J a c k Dempsey h a te le-
g r a f i a d o a s u representante en esta 
c iudad, d á n d o l e ins t rucciones p a r a que 
le prepare p a r a el d í a p r i m e r o del naos 
de m a y o u n campo de en t r enamien to 
p a r a estar en condiciones p a r a v o l v e r 
t r i u n f a n t e a l " r i n g " . 
E l campo de en t renamien to s e r á se-
gu ramen te establecido en Ensenada 
( M é j i c o ) . — A s s o c i a t e d Press. 
U n a o fe r t a p a r a u n 
C a m e r a 
S A N L U I S , 15 .—El 
boxeo M l q u e M o l l y , de Chicago, h a 
anunciado que e s t á dispuesto a o f re -
cer u n a bolsa de u n m i l l ó n de d ó l a -
res p a r a u n « n c u e n t r o en t re Jack 
Demsey y P r i m o C a m e r a , 
S i C a m e r a gana el p r ó x i m o comba-
t e c o n t r a C h u k W i g g i n s , d e l lunes, 
i nmed ia t amen te s e r á hecha l a o f e r t a 
p a r a este sensacional combate .—Asso-
EJ equipo d© Barce lona en B i l b a o 
B I L B A O , 15 .—Ha l legado el equipo 
del Barce lona , que l u c h a r á el domingo 
c o n t r a el A t h l e t i c . L a d i r ec t i va , des-
p u é s de u n a r e u n i ó n , h a designado el 
s iguiente equipo: 
U r i a c h , W a l t e r — Zabalo , M a r t i — 
G u z m á n — C a s t i l l o , D iego—Sas t re—Aro-
cha—Best i t—Parera . De suplentes v i e -
nen L l o r é n s y R a m ó n . 
A r e n a s - E s p a ñ o l 
. B A R C E L O N A , 1 5 . — M a ñ a n a , el E s -
p a ñ o l a l i n e a r á el s iguiente equipo: 
Z a m o r a , Sapr isa—De M u r , T r a b a l — 
S o ü é — T e n a I , V e n t o l r á — G a l l a r t — A l a -
m o — P a d r ó n — B o s c h . 
P o r su pa r t e parace que e l A r e n a s 
l o i n t e g r a r a n : 
Za r raonand ia , L i a n t a d a — A r r i e t a , C i -
l a u r r e — U r r e s t l — B i l b a o , Saro—Rivero— 
Gur ruchaga—Menchaca—Juan i to . 
I n g l a t e r r a y Escoda, e m p a t a n 
l ' W I C K E N H A M , 1 5 . — A n t e u n p ú -
blico que pasaba de sesenta m i l per-
sonas, y entre el cua l se encon t raban 
el duque de Y o i ' k y el p r i m e r m i n i s -
t r o , s e ñ o r M a c Dona ld , se h a celebrado 
el " m a t c h " de " f o o t b a l l - r u g b y " en t re 
los equipos representa t ivos de I n g l a -
t e r r a y de Escocia . 
E l encuentro, que h a sido m u y re-
ñ i d o , y en el que ambos equipos h a n 
puesto de man i f i e s to su g r a n t é c n i c a 
y empuje y su deseo de vencer a t o -
da costa, ha term.in9.do con u n empate 
a cero. 
a las once, en l a s Boleras de 
l a . Casa de l a M o n t a ñ a (Genera l P o r -
l ie r , 42 ) , t e n d r á l u g a r u n p a r t i d o de de-
s a f í o de pasabolo ent re jugadores de 
L i m p i a s y de Seba. A c o n t i n u a c i ó n se 
c e l e b r a r á n o t ros grandes p a r t i d o s en las 
Bole ras de p a l m a . A uno y o t ros que-
d a n inv i t ados los se- los de l a casa y 
aficionados a l expresado depor te t í p i c o 
C H I C A G O , 15.-
esta c iudad u n combate 
I L L A , 1 5 . — H o y se h a j ugado l a 
f i n a l d e l campeonato m i l i t a r de po lo 
en t re los equipos de Sev i l l a y Jerez, 
de boxeo en= V e n c i ó é s t e ú l t i m o p o r 8 a 2. 
O A Y T O N A B E A C H ( F l o r i d a ) , 15.-
i n t e n t a supera r l a m a r c a m u n d i a l de 
ve loc idad en a u t o m ó v i l , que e n l a ac-
t u a l i d a d posee e l comandante Segrave, 
l i a real izado u n a p r u e b a e n su " B a l a 
de pSata", a lcanzando u n a m e d i a de 
3.60 m i l l a s p o r hora ,—Assoc ia ted Press. 
<go, p r i m e r a 
t i t u y e n e l 
el presente 
l a s doce en 
l u g a r l a c a r r e r a de fon-
3 las pruebi 
Campeonato de 
ac to de l a misma , coa a r r e g l o a las 
condiciones a t m o s f é r i c a s y estado de l a 
saltos, y l a ca-E l m i é r c o l e s , el de 
yre ra po r equipos 
Con m o t i v o de celebrarse hoy «1 Carn-
ea S. D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a 
ap laza l a c e l e b r a c i ó n de s u c a r r e r a de 
fondo, que t e n í a anunc iada p a r a hoy, 
has ta el don j ingo s iguiente , 23 . 
L a c a r r e r a se ce leb ra rá - , c o m o e n 
a ñ o s an ter iores p o r las cumbres, m a r -
c á n d o s e e l i t i n e r a r i o e l m i s m o d í a 23, 
s e g ú n las condiieiones de l r e c o r r i d o . 
Se d i spu t a nuevamente este a ñ o 
copa de g r a n v a l o r a r t í s t i c o , r epu jada 
p o r e l a r t i s t a J u a n J o s é , a g a n a r dos 
a ñ o s seguidos o t res a l ternos, a d e m á s 
de o t ros i m p o r t a n t e s p remios que con-
cede l a Sociedad, p o r lo que es de 
esperar h a de h a b e r g r a n lucha en t re 
los "depor t ivos" . 
cierra !a entrada 
en nuestro hoear 
igrosas 
Aprobado por !a Rea! Academia de Medidna. para ©Vi ta r i m i t a c i o n e s . 
MARAVILLAS t "De m u j e r . , , sólo 
el nombre" 
^ M a r g a r i t a , a n t i g u a modelo, esposa dei 
r i c o banquero R o b e r t o A r c i e l , e s t á de 
acuerdo con el secretar io de su m a r i d o 
pa ra envenenarlo y alzarse con el cau-
dal . U n hermano de Rober to descubre el 
p lan , y p a r a f r u s t r a r l o , ocu l ta a su her-
mano, y él, v a l i é n d o s e de su parecido, se 
presenta como el d u e ñ o de l a casa. 
M a r g a r i t a se da cuenta de l a suplan-
t a c i ó n ; pero el h e r m a n o de Rober to se 
le presenta como c ó m p l i c e ; cae ^ n el 
e n g a ñ o , es espiada y se p reparan las 
pruebas pa ra en t regar la a l a P o l i c í a . 
Cuando v a a escapar, se les ocurre a 
los perseguidores u n t r u c o f a n t á s t i c o ; 1 
se descorre u n l ienzo de pared y aparece1 
v i v o y sano su m a r i d o , que e l la ' c r e í a ! 
muer to . L a i m p r e s i ó n es t a n grande, que i 
M a r g a r i t a muere, pero muere a r r e p e n t í - : 
da, insp i rando piadosas frases de p e r d ó n . 
E l au to r , don L u i s A l o n s o de Prec ia -
do, oree ingenuamen te que h a p in t ado 
en M a r g a r i t a u n m o n s t r u o de m a l d a d , 
y asustado de el lo, n o s ó l o lo denuncia 
en el t í t u l o , s ino que en u n p r ó l o g o nos 
adv ie r t e de que ese t i p o no corresponde 
a l a idea que é l t i ene de l a m u j e r en 
genera l , s ino que es el estudio de u n 
c a r á c t e r excepcional y morboso . 
N o h a c í a f a l t a t a n t o ; el a r r anque del 
t i p o puede hacer pensar en u n caso 
mons t ruoso , pero se desvanece en segui-
da, y l a vemos c o n v e r t i d a en u n a pobre 
bes t i a acor ra lada y medrosa . Como el 
a u t o r n o t iene los conocimientos t e a t r a -
les necesarios p a r a i n s i n u a r m a t i c e s 
espir i tuales , emplea tonos enteros, con 
l o que los cambios son bruscos, s i n me-
dias t i n t a s , s i n g r a d a c i ó n , s i n verdade-
r a e m o c i ó n h u m a n a . 
T o d o el i n t e r é s que d e b e r í a nacer de l 
estudio de caracteres nace del t r u c o ex-
t e r i o r i n v e r o s í m i l y demasiado u t i l i z a -
do en el g é n e r o : pasadizos s u b t e r r á , -
neos, robo de ca ja de caudales, a p a r i -
ciones, noche de to rmenta . . . , y t ^do ello 
en u n d i á l o g o tosco y duro , con esca-
padas cont inuas h a c i a u n l i r i s m o con-
venc iona l y de l u g a r c o m ú n que a le ja 
de l a escena l a escasa v e r d a d que surge 
de l a a c c i ó n . 
M o r a l m e n t e , l a o b r a es m á s que 
blanca , e j empla r : l a m a l d a d es ca s t i -
gada ; se hace s i m p á t i c o el sacr i f ic io de l 
h e r m a n o del p ro t agon i s t a , que por l á s -
t i m a d e l verdadero culpable aparece 
acusado de una estafa, y todo s e r í a 
b lanco y p u r o s i no s u r g i e r a n a lgunos 
chistes chabacanos y s i n efecto. 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n des tacaron M a n -
rique G i l , 'Consuelo Guer re ro de L i m a , 
J u a n C ó r d o b a y Leopo ldo de D iego . 
L a o b r a g u s t ó , y el a u t o r s a l i ó a 
escena entre aplausos en los t res actos . 
J . de l a C. 
M u ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z , m ú s i c a -
da por el maestro Guerrero. 
Se quiere dar todas las g a r a n t í a s de 
é x i t o a esta p r o d u c c i ó n nacional , que t ie-
ne abier to el mercado del m u n d o i n g l é s 
y e s p a ñ o l , 
» » « 
E n e l cine San Carlos se ver i f icaron 
el jueves, a las tres y media de l a ta r -
de, las pruebas de u n nuevo aparato de 
p r o y e c c i ó n sonora, a las que asist ieron, 
ent re los invi tados, varios- empresarios. 
Los asistentes a l acto acogieron fa-
vorablemente l a d e m o s t r a c i ó n , que puso 
de manifiesto el ventajoso func iona-
mien to de este aparato sonoro, que ee 
denomina Sintok. 
El "cine" sonoro ©n español 
H O L L Y W O O D , 15.—Se dice que el ar-
t i s t a c i n e m a t o g r á f i c o a rgent ino J o s é Boh , 
que i n t e r p r e t ó la p e l í c u l a to ta lmente ha-
blada en e s p a ñ o l t i t u l a d a "Sombras de 
g lo r i a " , a c t u a r á ahora en l a p r o d u c c i ó n 
d é o t ro " f i l m " , t a m b i é n en castellano que 
l l e v a r á po r t í t u l o " A s í es la. v i d a " . 
Las Empresas c i n e m a t o g r á f i c a s cont i-
n ú a n estudiando las posibil idades q'ie pa-
r a el desarrol lo de sus negocios ofrece el 
mercado hispanoamericano y los medios 
p a r a satisfacer los deseos de é s t e . Re-
cientemente han l legado a esta p o b l a c i ó n 
u n grupo de actores y actrices mejicanos 
contra tados por una impor t an t e entidad, 
que los dest ina a l a p r o d u c c i ó n de pe l í cu-
las sonoras.—Associated Fress, 
cador (Gary Cooper y N a n c y C a m á l V . 
C I N E M A C H U E C A (Plaza del Cisne'' 
4, Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o S3277)! 
A las 4, B o r r a c h e r a i n c i v i l . Paciencia 
pa te rna l . L a c á r c e l de l a redención.—-
A las 6,30 y 10,15, B o r r a c h e r a i n c i v i l . 
Paciencia pa te rna l . E l cadete (Wi l í i an 
B o y d ) . L a c á r c e l de l a r e d e n c i ó n (John 
G i l b e r t ) . 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r i P o 
en el I N F A N T A B E A T R I Z , el tea t ro de "126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 4, 615 
moda. T e l é f o n o 53108. 
* Z a n q u i l l a T e r r e m o t o " 
l a m á s be l la comedia del reper tor io quin-
ter iano, genia l c r e a c i ó n de Cata l ina Bar-
cena y su c o m p a ñ í a , hoy, tarde y noche. 
y 10 noche, Que Vadis? 
C I N E D O S D E BÍAYO ( E s p í r i t u Saji , 
to , 34. Empresa S. A . G. E . Te lé fono 
17452).—A las 4, D i a r i o M e t r o . E l deste-
r r a d o de Santa Elena .—A las 6,30 y 
10,15, D i a r i o M e t r o . U n a aventura en 
Ch ina ( K a r l d D a ñ e y George K . Ar^ 
t h u r ) . E l desterrado de Santa Elena, 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6 ) . 
A las 4 tarde . P r i m e r a (a remonte) * 
I r i g o y e n y Zabale ta con t r a U c i n y Sa--
l a v e r r í a I . Segundo ( a p a l a ) : Araquis-
t a i n y A b á s e l o con t r a Chiqu i to de Ga-
Har ta y J á u r e g u l . Tercero (a pa'.a): 
i B a d i o l a y Perea con t r a Ga l l a r t a 111 y 
¡ E e g o ñ é s I T L 
L O S D E L L U N E S H o y domingo , a las 4, g r a n co r r ida ! 
novi l los de d o ñ a C a r m e n de Federico i F S P A Í Í O I i ( P r í n c i p e , 27).—Tarde, no 
(antes M u r u b e ) , de Sevil la . Espadas: ¡ h a y función.—10,30, Los tres mosquete^ 
Ja ime N o a i n , Sidney F r a n k l y n y J o s é ros 
Todos los d í a s el espectacular é x i t o 
"Las m i l y una noches". U n via je del i -
cioso, l leno de incomnarables sensacio-
nes, a l m u n d o de l a f a n t a s í a , por el que 
desfilan princesas encantadas, hechice-
ros, genios, gnomos, brujas , odaliscas, el 
marav i l loso desfile de los faroles chinos, 
l a cabalgata de los cuentos en estampas 
v ivas de ex t r ao rd ina r i a r iqueza. 
H o y o ( L a g a r t i t o II), de Zaragoza, nue-
v o en esta P laza 
Dos m a g n í f i c a s comedias, admirable-
mente in terpre tadas por l a g r a n compa-
ñ í a de C a m i l a Quiroga , jus t i f i can el éxi -
t o ro tundo de esta t emporada popular : 
po r l a tarde, " E l demonio f u é a ñ t e s á n -
ge l" , del i lus t re maestro Benavente ; no-
che, "Nuest ros h i jos" , l a v igorosa pro-
d u c c i ó n de F lo renc io S á n c h e z , que se re-
p e t i r á m a ñ a n a lunes, a las seis y media 
de l a tarde, a p e t i c i ó n genex'al. 
L a c o m p a ñ í a de C a s á i s i n a u g u r ó ayer 
su t e m p o r a d a con l a r e p o s i c i ó n de l a 
comedia l í r i c a " L a v e n t a de D o n Q u i -
j o t e " y el s a í n e t e " L o s dlaveles". 
A m b a s cons t i t uye ron u n t r i u n f o p a r a 
l a c o m p a ñ í a y p a r a los au tores . 
M í - t i í d e V á z q u e z , C a r m e n Maiquez , 
J u a n i t a Amorós ' , C a s á i s , G u i t a r t , O l l e r 
y Cano t r i u n f a r o n en sus papeles. A n t e 
rosr caixirDso^-aplausos - d e l - p ú b H c o se r e -
p i t i e r o n va r ios n ú m e r o s . Los autores sa-
l i e ron a escena. 
R. D . 
Lunes, tarde, r e p o s i c i ó n de l a precio-
sa zarzuela " L a del Soto del P a r r a l " . 
Noche, " L a ven ta de don Q u i j o t e " y "Los 
E n t r e aclamaciones r e c o n o c i ó el p ú -
blico, y en l a Prensa ¡a c r í t i c a , que " L a 
rosa del a z a f r á n " es el mayor acier to de 
los i lustres escritores Federico Romero 
y G u i l l e r m o F e r n á n d e z Shaw, y l a par-
t i t u r a del maestro Guer re ro u n p r i m o r 
de i n s p i r a c i ó n y de grac ia . E l g r a n Sagi-
Barba , l a prodigiosa Fel isa H e r r e r o , M a -
r í a Tél lez , l a Gai indo, Alba , Cuevas, V a -
l e n t í n G o n z á l e z y cuantos ar t i s tas i n -
te rv ienen en esta m a g n í f i c a zarzuela, t a n 
e s p a ñ o l a , obt ienen u n t r i u n f o ru idos í -
s imo. 
H o y domingo, 4 t a rde (3 pesetas bu-
taca) , la ó p e r a " M a r i n a " , con un g r a n 
repa r to .^A las 6,30 y 10,30, " L a rosa del 
é x i t o clamoroso. 
a ú n encuent ra bi l letes pa ra hoy, en el 
A L K A Z A R , a . las 4, " E l in f ie rno" , de Pa-
so y A b a t i , g r a c i o s í s i m a c r e a c i ó n de Bo-
n a f é . A las 6,30 y 10,30, " L a e d u c a c i ó n 
el é x i t o de los éx i tos . 
A y e r tarde, a las cua t ro , en e l Pa lac io 
de l a M ú s i c a , se p a s ó de prueba, en se-
s ión p r ivada , l a p r i m e r ^ a p e l í c u l a sonora 
de la serie que " I n f o r m a c i ó n Cinemato-
g r á f i c a E s p a ñ o l a " se propone rea l izar 
con fin documenta l y t u r í s t i c o , sobre las 
p rov inc ias de E s p a ñ a . 
D e n t r o de las cortas dimensiones ca-
r a c t e r í s t i c a s , de estas bandas, t i é n d e s e 
a da r u n a v i s i ó n de conjunto del ar te , 
el paisaje y el f o l k l o r e : costumbres, t r a -
jes, danzas y cantares charros . 
E n breve proemio hablado se nos pre-
senta l a p rov inc ia . Los coros del maes-
t r o B e r n a l t p r e l u d i a n las m e l o d í a s sal-
mant inas , mien t ras l a pan ta l l a nos ofre-
ce los aspectos cu lminan te s de, l a c i u -
dad florida en l a p i ed ra dorada de sus 
[monumentos : las Catedrales, la Casa de 
!las Conchas, el palacio de M o n t e r r e y , 
! Santo Desmingo, la plaza M a y o r , e t c é -
te ra . . I r remediablemente , siempre a ten-
diendo a su finalidad, se h a n sacrif icado 
a l a brevedad muchas marav i l l a s fo to-
pa ra l a TOS, f a t i ga y 
afecciones catarrales . 
Fa rmac i a s y en l a del au to r : 
Plaza Independencia, 10.-
L O S D E H O Y 
E S P A S O L ( P r í n c i p e , 27) . — C o m p a ñ í a 
Guerrero Mendoza).—6,15 y 10,30, Los 
tres mosqueteros. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4) .—Temporada 
popular de C a m i l a Quiroga .—A las 6,30, 
E l demonio fué antes á n g e l . — A las 10,30, 
Nuest ros h i jos , de F lo renc io S á n c h e z 
( é x i t o c u m b r e ) . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—A las 
6,30 y 10,30, L a ven t a de D o n Quijote 
y Los claveles. 
C A L D E R O N (Atocha , 12).—A las 4, 
M a r i n a ( t res pesetas butaca) .—A las 
6,30, L a rosa de a z a f r á n . — A las 10,30, 
L a rosa de a z a f r á n . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 4, 
Tea t ro Pinocho. T a h o l í , T a h o l á y el 
B r u j o P i p i r i g a l l o . Butaca , tres pesetas. 
6,30, L a tela,. (Butaca , cinco pesetas).— 
A las 10,30 (popular, t res pesetas bu-
taca) , L a tela, 
L A R A (Corredera Baja , 17).—A las e s p e c t á c u l o s . — A las 6,30 v 10,30, Las mil 
P R I N C E S A (Tamayo, 4) .—Temporada 
popular de C a m i l a Quiroga.—A las 6,30. 
Nuest ros h i jos , de F lorenc io Sánchea 
( é x i t o colosal) . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Buta-
ca, 5 pesetas.—A las 6,30, L a del sota 
del Pa r ra l .—A las 10 30, L a ven ta de don 
Qui jo te y Los claveles. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—6.30, Jug?? 
con fuego (4 pesetas butaca).—10,30, La 
rosa del a z a f r á n . 
C O M E D I A . ( P r í n c i p e , 14).—A las 10^0 
(popular tres pesetas butaca) . L a tela. 
L A R A (Corredera Baja , 17).—A lag 
6,30 y 10,30, Manos de pla ta (grau 
é x i t o ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m n a ñ í a Díaz -Ar t igas . 
A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco. 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a Bnna.fé.—A i,-a 
8,30, E l inf ierno.—A las 10,30, L a educv 
c ión de los padres. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14).— 
6.30 y 10,30, L a condesa e s t á triste,., 
(butaca, 5 pesetas). 
I N F A N T A B ^ T R I Z (Claudio Coello. 
45).—Catalina B á r c e n a , — A las 6,30, Ma-
r i q u i l l a Terremoto.—Noche, no hay fun-
c ión . 
O B A N M E T R O P O L I T A N O (Teléfono 
3 8 3 2 6 ) . — C o m p a ñ í a Ramba l , de grandes 
6,30 y 10.30, Manos de p l a t a ( g r a n 
é x i t o ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco. 
A L K A Z A R . ( C o m p a ñ í a Bonafé) . -—A las 
4, E l i n f i e rno .—A las 6,30 y 10,30, L a 
e d u c a c i ó n de los padres. 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
6,30 y 10,30, L a condesa e s t á triste. . . 
(dos horas y media de r i sa ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Catalina B á r c e n a . — A las 6,30 y 
10,30, M a r i q u i l l a Te r r emoto ( é x i t o cu l -
m i n a n t e ) . 
G R A N M E T R O P O L I T A N O ( T e l é f o n o 
3 6 3 2 6 ) . — C o m p a ñ í a R a m b a l de grandes 
e s p e c t á c u l o s . — A la? 3,30, 6,30 ^ y 10,30, 
L a s m i l y u n a noches. E l m á s mara -
vi l loso e s p e c t á c u l o . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
6,30 y 10,30, L a g u i t a y Las c a r i ñ o s a s 
( é x i t o de l o c u r a ) . F i n de fiesta por 
Celia G á m e z ( tangos) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
re to Chicote.—4 (popu la r ) . De cuarenta 
p a r a arriba...—-6,30 (especial).—10,30 (po-
p u l a r ) . Los que tenemos cincuenta, a ñ o s . 
P A V O N (Embajadores , 11).—Compa-
ñ í a Carlos M . Baena.—A las 4 (popu la r ) . 
Ras t ros de lobo.—A las 6,30 y 10,30, E l 
a l m a del ba r r i o , g r a n éx i to de risa. 
F U E N C A R R A L ( C o m p a ñ í a A n i t a Ada-
muz).—4,15, 6,45 y 10,30, E l alma de l a 
copla ( é x i t o inmenso del N i ñ o de la 
H u e r t a , en competencia con G u e r r i t a ) . 
P B I C E (Plaza del Bey , 8 ) .—A las 6, 
L a calesera, por Marcos Redondo. N o -
che, a las 10,30, L a calesera, po r M a r -
cos Redondo. 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
y una noches ( l a m a r a v i l l a de las m & 
r a v i l l a s ) . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . - -
6,30 y 10,30, L a g u i t a y Las car iñosas , 
po r Celia G á m e z , L a Yanquee, Amparico 
N a v a r r o y L i n o R o d r í g u e z . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda. 10).—Lo-
reto-Chicote (populares, 3 pesetas but v 
ca).—6,30, De cuarenta p a r a arriba...— 
10,30, Los que tenemos c incuenta años . 
P A V O N (Embajadores , 11). — Compa-
ñ í a Carlos M . Baena.—6,30 y 10,30 (éxi-
to grandioso) . E l a lma del bar r io , función 
dedicada a beneficio del M o n t e p í o de Ci-
garreras (precios populares) . 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a A n i t a Ada-
mur.—6,30 y 10,30, E l a l m a de la copla 
( é x i t o ) ro tundo del N i ñ o de la Huer ta en 
competencia con G u e r r i t a ) . 
P B I C E (Plaza del Rey, 8).—A las 6, 
ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de L a calesera, 
(precios populares).—Noche, a las 1030, 
L a del soto del P a r r a l (magn í f i c a inter-
p r e t a c i ó n ) . 
P A L A C I O D E L A P R K N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N ñ O 
(Genova, 20).—A las 6,15 y a las 10,15, 
Reporta je g rá f ico . Se necesita u n depen-
diente . Quiero ser a b ü e l o (estreno). Flor 
del hampa, po r Dolores Castello (es-
t r e n o ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza deJ Ca-
llao).—6,30 y 10,30, NoticMs-tio sonoro 
Fox . U n p la to a la americana, por .Ta-
net Gaynor y Charles F á r r é ü (grandio-
sa s u p e r p r o d u c c i ó n sonora Fox) . 
C I N E A V E N I D A (P i y Margall , 15. 
Empresa S. A . G. E . Te lé fono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, N o t i c i a r i o Fox. To-
maduras de pelo (Conejo Blas) . E l guar-
d i a m a r i n o (Me. B r o n d y Geannete Loi f ) . 
M a g i a ro ja (Conrad Veid t y Mary Phil-
( G é n o v a , 20).—A las 4,30, 6,30 y 10,15, b i n ) . 
Enc ic loped ia Pathe. L a s i l l a de los azo- f A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
tes. V i v i e n d o de ilusiones. Pan ik , porigaj-^ ^ E m p r e s a S. A G. E . Teléfono 
D o r o t h y M a c k a i l . 116209).—A las 6,15 y 10,15, Revista Pa^ 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca- ! ramount . Revista, in ternacional . Fanía.-
llao).—4,15, U n p la to a la amer icana :s ja r o m á n t i c a . E l t e r r i b l e Oeste (Cone-
( f i l m sonoro, por Janet Gayner y Char- B l a s ) . L a bodega ( p r o d u c c i ó n nació-
les Farrell.—6,30 y 10,30, N o t i c i a r i o Fox . jna^ por Conch i t a P ique r y V a l e n t í n Pa-
Un plato a la, americana. r e r a ) . 
v Y W f c A D R E F I N A D 0 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 1S. 
E m p r e s a S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 4, L a cuna de k o k ó . F igu ra s y f i -
gurines. L a redada.—A las 6,15 y 10,15, 
D i a r i o M e t r o . L a cuna de k o k ó . F igu ra s 
y f igu r ines . Querej; es poder ( S u é Ca-
r o l ) . L a redada (George B a n c r o f t ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M á r -
R E A L C I N E M A (Plaza d f Isabel 11). 
A las 6,15 v a las 10,15, Tienda para 
vender ( m u d a ) . Met ro tone (noticmno 
sonoro) , estreno. L a ba ta l l a en el co-
r r a l (dibujos sonoros, g r a c i o s í s i m a ) , es-
t reno. E l Pueblo del. pecado. F i l m ruso 
sonoro de g r a n é x i t o (segunda semana). 
C I N E M A G O T A (Goya, 24. Empresa 
P R E S E N T A MASTANA L U N E S A L A S ' 
C H A R L E S F A R R E E Y J A N E T G A Y N O R E N 
F I L M " T I T A N F O X 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S , Pronósticos d e l a P r e n s a . 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E . 
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E l I m p a r c i a l . . . 
L a N a c i ó n , 
E l Jockey Espa f io l . . . 
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Montecassino, c* 
F l o r i d o r 
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F l o r i d o r 
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N e l o 
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I n g o 
CEdipe R o i 
Tab!e Rase 
L a Made lon 
Table Rase, I n g o 
y L a Madelon, 2 
CEdipe R o i . 1 
U n a r á p i d a i m p r e s i ó n del paisaje de l 
Duero ahora, y estamos en el c o r a z ó n 
de Salamanca, l a aldea charra , a tav iada 
con sus galas t rad ic iona les en los fes-
tejos religiosos, en l a pompa del cor te jo 
n u p c i a l o ante el t ab lad i l lo de fe r i a , cu-
r i o s í s i m o re l i ca r io de nues t ra p r i m i t i v a 
farsa. E n lo pintoresco de l a aldea ad-
quieren las r iquezas de los trajes y de 
los cantos y danzas u n sabor de emo-
c i ó n que se c o m u n i c a a las almas. 
Eso es l a p e l í c u l a : finura, e m o c i ó n , es-
p í r i t u de se l ecc ión in te l igente , casi u n a 
obra maes t ra del g é n e r o . E s breve pa ra 
nues t ro gusto y q u i z á s el de todos los 
amantes del ar te y de Salamanca. Pero 
no puede ser m á s l a rga . Su c a r á c t e r t u -
r í s t i c o , que l a des t ina p r inc ipa lmen te a l 
ex t ranjero , no p e r m i t e mayores propor-
ciones. Pero es rea lmente j u s t a y ade-
cuada a su fin: d a r al mundo sabor de 
nuestras cosas p a r a que venga a ver las . 
S incronizada en Franc ia , no es perfec-
to en algunos pasajes el ajuste, m á s no-
tor io p a r a nosotros que p a r a los ex t r an -
jeros. P o d r í a n acor tarse las escenas de 
la of renda y ampl i a r , en cambio, a lgo 
el paisaje, po r ejemplo. 
Creemos que p o r su finura y e m o c i ó n 
y po r la a r m o n í a de su desenvolvimien-
to esta p e l í c u l a ha coronado los esfuer-
zos heroicos de su cul to e in te l igen te 
realizador, don Leopoldo Alonso , y res-
ponde admirablemente a noble finalidad 
de la Empresa , que preside el s e ñ o r d u -
que de Extremera .—C. N . 
L A C A N C I O N D E L D I A 
S e g ú n u n acuerdo concertado entre ios 
productores de l a p r i m e r a p e l í c u l a c ien to 
por c i en to hablada e n e s p a ñ o l , " L a can-
c ión del d í a " , y otros elementos ingle-: 
ses, se h a r á una v e r s i ó n de esta p e l í c u l a 
para los p a í s e s de h a b l a inglesa. 
A u n q u e hecha en I n g l a t e r r a , l a p ro -
d u c c i ó n es ne tamente n a c i o n a l : c a p i t a l 
y a r t i s tas e s p a ñ o l e s : T i n o Folgar , B re -
t a ñ o y l a nueva es t re l la Consuelo V a -
lencia. E l autor Pedro P é r e z F e r n á n d e z 
y el p i n t o r Gustavo de Maez tu asesora-
r á n e l ambiente e s n a ñ o l de l a obra, de 
gal! , 13. Empresa S. A . G. G. T e l é f o n o ls A_ G- E . ) .—A las 6,15 y 10,15. Revista 
Í6209) .—A las 4, Revis ta In t e rnac iona l . ¡ paramount_ Tomaduras de pelo (Con* 
L a bodega.—A las 6,15 y 10,15, R e v i s t a U , B l a s ) . E l gua rd i a m a r i n o (Me. Brond 
Pa ramoun t . Rev i s t a In t e rnac iona l . F f n - y Geannete L o f f ) . M a g i a ro ja (Conrart 
t a s í a r o m á n t i c a . E l T e r r i b l e Oeste « - o l y e i d t y M a r v P h i l b i n ) . 
nejo B l a s ) . L a bodega ( p r o d u c c i ó n na- M O N U M E N T A L C I N F M A (Atocha 
cional , por Conchi ta P iquer y V a l e n t í n 
Pa re ra ) 
87).—A las 6 y a las 10.15, C a í d a s de 
T o m a s í n ( m u d a ) . Tres canciones (sono-
—o-R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel 11). ^ estreno). Metrotone (not ic iar io son 
i A las 4,30, 6,30 y 10,15, L l u v i a de h i jos r0) estreno). V a r i e t é s (dibujos sonoros, 
l/•w.-iVrin^ ^Tft.rot.one (no t i c i a r io sonoro) . estreno). T r a f a l g a r (sonora) , por Conn-
ne G r i f f l t h (es treno) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarra l , 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las^e y 
10,15 noche. M a r q u é s en comandi ta (Adoi-
phe M e n j o u ) . C á s a t e y v e r á s (cómica; . 
L a esclava b lanca (estreno) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é » 
. Me t r o ( n o t i c i 
(Tres canciones (sonora) . V a r i e t é (d ibu -
jos sonoros). E l pueblo del pecado, g r a n -
dioso " f i l m " ruso de g r a n éx i to (sonoro) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G . E.).—-A las 4, L a cuna de ko -
k ó . F i g u r a s y f i gu r ines . L a redada.-— 
A las 6,15 y 10,15. R e v i s t a Pa ramoun t . 
L a cuna de k o k ó . F i g u r a s y f igu r ines . U r q u i 1 a u . Empresa S A G. E- Tele-
! Querer es poder ( S u é C a r o l ) . L a reda- j fon0 ^ g ^ A las 6,15 y 10,15. Revista 
da (Georse 'B&ncro í t ) . . ! P a r a m o u n t . U n a aven tu ra en Cbma 
! M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , ! (Karld Dane y George k. A r t h u r ) . Es-
¡87) .—A las 4, 6,30 y 10,15, Met ro tone (so- | t rechag d5chosag ( j a n e t Gaynor y Char-
ñ o r a ) . M e l o d í a s in ternacionales (sono-|ieg F a r r e l l ) . 
r a ) . La. danza m a c a b r a (dibujos sono-i ^ j j ^ j g s^AN C A R L O S (Atocha. 187)** 
¡ r o s ) . E l loco cantor, p o r A l Jolson. |615 y 1015 Estrel las dichosas (Jane* 
i C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2 ) . - - j G ^ y Charleg F a r r e ] i ) y otras comi-
U.SO tarde, Rev i s t a P a r a m o u n t y ^Sien-jcas y de ac tua l idad . 
c'iosa a c u s a c i ó n ( E l g a B r i n k , H e n r y 
E d w a r d s y Gustavo F r o e l i c h , dos j o r n a -
C I N E M A D R I D ( T e t u á n 29).-—615 1 
10,15, I n a u g u r a c i ó n de l a g r a n semana 
das, completa) .—Tarde, 6,30, U n a de tan- j ^ g f , . ^ GoJdwvn: Quién es culpable (Mar-
tas (Claro B o w y R i c h a r d H a r l e n ) y j ce I ine Dav y ' R a ^ ^ 
L a condesita detective ( L i a n e H a i d , dos. Uf ,e r¿ ( J o h n Gi lber t , Greta Gar^o, 
snei 
c. Empresa S. A . G E . Telefono ^ ¿ 7 7 ) . 
lunes, p r o g r a m a de estrenos, entre ellos, Ll3nPS popular .—A las 6,15 y 10.15, bo-
r r ache ra i n c i v i l . Paciencia paternal. ^ 
x i t i u i i c i a hí«-.íyji. a. ^.v,.-^^.— e-- _ 
cadete í W i l l i a n Boyd) . L a cárce l de i» 
r e d e n c i ó n ( J o h n G i l b e r t ) . Butaca , 0,w-
C I N E M A E U R O P A (Bravo Jkiur i^j 
126. " M e t r o " Alvarado .—A las 61o y 
j M a r q u é s en comandi ta , por el g r a n ac-
» to r xVdolphe Menjou . 
CINEMA B I L B A O (Fuenca r ra l , 124. 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A ^ 4, 
Rev i s t a Paj-amount. U n a de tantas (Cía -
ra B o w ) . — A las 6 y 10,15 noche, R f v i s - i n o c h e u e g ó l a Escuadra, por C la ra BoW 
ta Pa ramoun t . U n a de tantas ^ l i i r a i Butacas, las mejores. 0.75= 
j B o w ) . Ramona , po r Dolores del R i o . , ^ i * ™ - dos DE MAYO ( E s p í r i t u ban-
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marques de, ^ E m p r e s a s. A G. S. Telefono 
U r a u i j o , 11 . Empresa b. A G. E . / l e i e - j ^ ^ ^ ^ ^ ^ p0T5-üiar. _ a a las t> * 
I fono 33579).—A las 4, A r t e s de l tea t ro . , D i a r i o U n a aventura es 
IB1 i lnete de los l lanos. L a chica de l a l p v ! - . , , ( K a r l d Dane y George K -
i s u e r t e . - A las 6,30 y 10,15. D i a r i o M e - j C * ^ desterrado de SaSta E ! * * -¡ t r o . Ar t e s d_el t ea t ro . ^ ¿ ^ ^ ^ ^ i S t e a , 
j sue 
¡ cado 
| C I N E 
4, 6,30 y 
X I . 6). 
10-15, Noches de l t r ó p i c o ( P a t - I * ^ ^ 
sy R u t h M i l l e r ) . Sed de amar ( E d m u n d y e \ lhe rd i8cont r ' a T a c ó l o y Errezabal 
Lo-we v Colleen M o o r c ) . 
C I N E M A D R I D ( T e t u á n , 29).—5,45, 
6,15 y 10,15, U l t imas proyecciones de las 
« • x t r a e d i n a r i a s producciones A c é r q u e s e \,MM a u u m M j u-a v,^--.—l—",»_, \ 
usted m á s (Be r t L y t e l l ) . E l á n g e l pe- pone a p r o b a c i ó n « i r ecomen í Jac ío i - J 
* * 
( E l n nc io de los e s p e c t á c u l o s & 
í q M i r i a a S a n 
P a r a l o s r e g a l o s a P e p a s y P e p e s , e«ta 
c a s a e s l a solución» E n e l l a hallarán 1° 
m á s n u e v o y s e l e c t o . E n b o l s o s , v e r d a d ^ -
r a s p r e c i o s i d a d e s M o d e l o s m m e a y n W * 
H A D K I D . — A ñ o X X . — N ú m e r o 6.449 
E L D E B A T E 
( 5 ) D o m i n g o 1G de marzo de 1930 
D R I 
EN I N G L A l » 
C a s a R e a l ! a s í deben hacerse. Y pronto , a r r i b a . " 
1 O r d e n ó se le enviasen a Pa lac io unos 
te en el ho te l del Pueblo E s p a ñ o l d e , , , . ^ _ . 
l a E x p o s i c i ó n . C O N F E R E N C I A E N L A A S O C I A C I O N 
L a U n i ó n H i s p á n i c a , que apenas cuen-l D E P A D R E S D E F A M I L I A C u m p l i m e n t a r o n a su majes tad los! planos. E l m i n i s t r o t a m b i é n p i d i ó o t ros i 
duques de A m a l f i y Sevi l la , el m a r q u é s p a r a p r e s e n t á r s e l o s a l Rey, que se ha I t a u n a ñ o de vida , h a u l t i m a d o su l a -
de las Nieves y el s e ñ o r Ve l l ando . ; interesado mucho po r este proyecto , y bor, g u í a y e x p o s i c i ó n de las obras dej E l padre E n r i q u e Her re ra , S. J., d ió 
— C u m p l i m e n t o a l a Soberana l a d u - ! h a p r o m e t i d o a los organizadores asis-
quesa v i u d a de F e r n á n N ú ñ e z . t i r a l a i n a u g u r a c i ó n de las casas. 
E n audiencia fueron recibidos por A l re t i r a r se el In fan t e , l a banda de 
el Rey l a vizcondesa de San t a C la ra ' l a P a l o m a e j e c u t ó , como a l a l legada, 
de A v e l l i d o y f ami l i a r e s del d i f u n t o se-i l a M a r c h a Real , r e p i t i é n d o s e p o r psr-
gor Diez Canseco; m i n i s t r o de C o l o m - i t e de l p ú b l i c o los v í t o r e s y aplausos, 
bia y s e ñ o r a , a c o m p a ñ a d o s de l duque} Se c o n s t r u i r á n t res g rupos ' de casas 
de Vis tahe rmosa ; don Gonzalo S á e z y j en tres solares p r ó x i m o s , y s e r á n capa-
s e ñ o r a , d i rectores generales de Ense-I ees p a r a a lbergar setecientas diaz y 
fianza Superior, Sanidad, P r i m e r a en-; siete v iviendas . Los alquileres oscilan 
g e ñ a n z a , Regis t ros y N o t a r i a d o y P r i - ent re 38 y 76 pesetas. 
sienes; d i r ec to r de l Banco de C r é d i t o 
Ex te r io r , subsecretar io de J u s t i c i a y C u l -
to gobernador del Banco E x t e r i o r de 
E s p a ñ a , don M i g u e l A l l ú e Salvador , donj 
L a i n s t a l a c i ó n d e m e -
c h e r o s " m u U i b e c " 
i n g e n i e r í a en nues t ra P a t r i a , que se e s t á 
p reparando p a r a que sea ent regada a los 
delegados. 
P r i m e r a s e s i ó n d e l 
p l e n o p r o v i n c i a l 
Se invirtió en un torneo oratorio al-
rededor de un discurso y no 
hubo acuerdo ninguno 
i r m a d e l R e y [ L I 
S e d i s u e l v e l a C á m a r a p a s e r a 
d e L e v a n t e 
L O S I M P E D I M E N T O S D I R I M E N T E S 
A B S O L U T O S Y R E L A T I V O S 
Novena lección de D. Eloy Montero 
Q u e d ó p e n d i e n t e p a r a m a ñ a n a u n a versidad a don R a m ó n Carrande. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — A d m i t ' . e n -
¿ n i v e S ^ E l profesor Montero t r a t ó ayer en . u 
r ^ V L n ] novena lecc ión del curs i l lo sobre naatn-
Nombrando rector de la c i tada U n i - monio c a n ó n i c o de los impeclimentos^del 
m o c i ó n d e l p r e s i d e n t e p a r a 
p r e s u p u e s t o y o b r a s 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n del cargo de 
vicerrectores de la misma, a don Ig-
nacio de Caso y don J o s é M a r i a n o Mota 
mismo. Se redujo a exponer los d i r i m e n -
tes que son los que interesan a l ju r i s t a , 
dado caso que los impedientes o p r o h i -
bi t ivos caen dentro de la esfera del mo-
ayer una conferencia, organizada por los 
Padres de F a m i l i a , sobre " E l sistema ac-
tua l de e n s e ñ a n z a en las grandes P u -
• blio Schools de I n g l a t e r r a " . Antes , el 
T a m b i é n p r epa ra u n a p e l í c u l a de las m a r q u é s de Huelves p r o n u n c i ó unas pa-i 
obras y construcciones que v i s i t a r á n los | labras pa ra agradecer a l conferenciante! 
t é c n i c o s americanos p a r a p r o y e c t a r l a a l j el que haya aceptado l a i n v i t a c i ó n . 
fin del r eco r r ido por E s p a ñ a y p a r a i I n g l a t e r r a es grande—sienta el confe- | p R Q P O N E L A A N U L A C I O N P A R A a don Pa t r i c io P e ñ a l v e r . 
e n v i a r l a d e s p u é s a A m é r i c a , con ob- rencianto 001110 P ^ i e r a a f i r m a c i ó n — , mi i c x / n pcti i n m n F i P o t r i l i ; E C O N O M I A . — M o d i j i ^ - ^ r ^ " . " r - i ñ V ñ ' t o s contrayentes. -A' los .pr im'e-iPtn rlP miP to c n T i ^ r a n loe: i n ^ n i p r o s Por<lue es fiel a su t r a d i c i ó n p e d a g ó g i c a . : N U E V O E S T U D I O D E L P R E S U - a r t í c u l o s del reglamento sobre propie- m.nnn e n los e o n i r a y e ^ 
J 0 ^ ^ ^ ^ P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O b ^ S ? ^ ^ 
E s p a ñ a . te eSpañ0h ¡ 
a¿.« - i J cAuu»J~ i Y a c o n t i n u a c i ó n el padre E n r i q u e H e - i T a m b i é n p i d e q u e las 4 0 0 . 0 0 0 
A g a s a j o a l d o c t o r S e r r a d a | r r e r a hace h i s to r i a de l a o r g a n i z a c i ó n 
p e d a g ó g i c a en Ing l a t e r r a . 
L o s amigos del doc to r Serrada le h a n ; L a base de l a e d u c a c i ó n en los cole-'¡ 
N o m b r a n d o v icer rec tor de la misma j ral is ta . o w i n f n o v 
ñ a l v c r C las i f i có a aquellos en absolutos y re-
Modif icando algunos i la t ivos, s e g ú n la inhab i l idad que deter-
obsequiado con una comida í n t i m a pa ra | gios de I n g l a t e r r a — a ñ a d e — e s la R e l i -
^ S ^ U e z ^ e ^ ^ J a i m e ^ s - ; ? S f t ™ 5 S c a l i b r a r 7 u s " t r i u n f o s ^ r o f ¡ s í o ¿ a l e " s y ¿ ^ y ^ X f ^ ^ V ^ . e d ü c ¿ c i ó ñ ' ¿ o „ . : ñ a ñ a a los in fo rmadores munic ipa les las 
t ió en l a ^ l e s i a de las Ca la t ravas a l a manifes tac ioneg s i?uientes : 
misa que se celebraba en honor de San TT . _ ; i . J . ,_6_ ^ 
Raimundo, abad de F i t e ro , g lor ioso 
fundador de las Ordenes M i l i t a r e s . 
L a s I n f a n t a s e n l a A l m u d e n a 
" " A las once de l a m a ñ a n a les f u é 
impuesta a sus al tezas las in fan ta s do- . ^ ¿sTo esTn"sufdiente" 
—^He v i s i t a d o las instalaciones de l a 
A s o c i a c i ó n M a t r i t e n s e de Car idad , y he 
quedado sumamente complac ido de la j 
v i s i t a . Creo que se t r a t a de u n a i n s t i -
t u c i ó n que merece l a ayuda de l vec in- : 
d a r i o m a d r i l e ñ o , y , s i b ien dispone de1 
u n a s u b v e n c i ó n del M u n i c i p i o , entiendo1 
haber sido nombrado g e n t i l h o m b r e de 
c á m a r a de su majes tad . 
A s i s t i ó una r e p r e s e n t a c i ó n de B r i h u e -
ga, pueblo n a t a l del doc to r Serrada. 
L o s c a m i o n e s c o n v e r t i d o s 
e n b a r r a c a s v a l e n c i a n a s 
p a r a c r e a r l a G u a r d i a P r o v i n c i a l 
i n v i e r t a n e n j o r n a l e s p a r a o b r e r o s . . 
D i r ecc ión general de Comercio y P o l i t i - como i m p e d í ú,„WaAn tti ™-n 
ca Arance la r i a , adscr i ta a la subsecre- ios pueblos del mundo c vihzado. E l pro-
Por p r i m e r a vez se r e u n i ó ayer, bajo , ; , 7 opPr-ones de Comercio1 fesor Monte ro recuerda los preceptos del 
es posible s in estas bases solidas. la presidencia del s e ñ o r S á i n z de los Te- f ^ ^ 0 0 ? i x t P i ? o r Po l í t i ca Arancela-! Derecho Romano que p r e s u m i ó l a puber-
Se ocupa del p lan de estudios de los ri.eroS) el pleno de- la D i p u t a c i ó n . P , p n L ^ S n dP T r S v Oficina tad en el hombre a los catorce a ñ o s y 
colegios mgleses de segunda e n s e ñ a n z a , L a s e s i ó n apenas p a s ó de una serie de " ^ S f ^ ^ ^ en la mujer a los doce. Es ta edad va-
y hace no ta r como en aquel p a í s hay! manifestaciones en torno al discurso de ^ S ^ ^ f f ^ i m ^ S ^ * « Le- i r í a s e g ú n las condiciones c l i m a t o l ó g i c a s , 
verdadero t emor a m u l t i p l i c a r los exa-; protes ta del s e ñ o - Ovejero, contenido du- i Disolviendo la C á m a r a r a * e i a ae M*-, ^ I n g ] a t p r r a Suecia, e t c é t e r a , l a 
menes. E n todas partes—dice—el g r a n e a n t e veinte d í a s por no haberlo c o n s i - ; v a " t ^ . , , df-locación reffia e n c u b e r t a d es m á s U r d í a , y en las zonas 
numero de examenes se considera un jde rado per t inente el gobernador durante1 ^ F ^ f 1 1 0 0 ^ . 1 ^ T T v - ^ riP A l m e r í a . : ecuatoriales, en cambio, m á s precoz " 
a é s a t i n o p e d a g ó g i c o , porque el profesor ¡ el acto de toma de pose s ión de los d l p u -
no puede dedicarse a f o r m a r las facul-! tados. Cuando y a a las dos de la tarde , ' 
tades del a lumno, que es lo p r inc ipa l . ! el presidente leyó su m o c i ó n sobre pre- to aS"cola 
¿ E n q u é e s t á — p r e g u n t a — e l secreto de! supuestos y obras, varios diputados ex-:n.ian0 ^y1"? 
C á m a r a oficial Uve ra de A l m e r í a . 
Concediendo la g r a n c 
a l s ú b d i t o bras 
a y Castro y a * io T v ^ o n o ' ^ — ~" A y e r ta rde , a l a una, l l e g ó a M a d r i d , 
fia B e a t r i z y aona o n s u n a 1a meaa i ia j E s t a t a rde SQ p r o c e d e r á a i a ape r tu - ' p roceden te de Valencia , uno de los c a - Ü a e d u c a c i ó n en los colegios de I n g l a - pusieron que era un problema que exi- rra Diaz ú 
de l a C o n g r e g a c i ó n de l a C o r t e de a o - | r a de pl iegos de condiciones p a r a la ; miones conver t idos en bar racas va len - ! t e r r a? E s t á en los a lumnos p a r t i - r g í a estudio detenido, y la s e s i ó n se le-
nor de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l m u d e n a . subas ta de las obras del alcantarilla-1 cianas. F u e r o n a esperarle las huestes c ipan ac t ivamente en l a v i d a colectiva i vanto s in t r a t a r n i resolver sobre n in -
do de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a , con lo i del semanar io h u m o r í s t i c o " G u t i é r r e z " , E l Obispo de M a d r i d , doc to r E i j o , re-
vestido de p o n t i f i c a l y asist ido p o r los ero p0dremos da r c o l o c a c i ó n ' con u n a banda de m ú s i c a , que le h ic ie -
sacerdotes de aque l la p a r r o q m don, en breve plazo a u n b l l en n ú m e r 0 de r o n ob.eto de ^ a c o g í d a entusiasta-
Fernando F e r n á n d e z , p á r r o c o ; don B e r - ' o b r e r o s 
nard0 M a c h u c a y ^ E1 ; ó x i m o lunes c e ! e b r a r é una en . ¡ m u c h o l a a t e n c i ó n , los comisionados y 
v J f d T ^ r S n u e s S C011 el d Í r e C t 0 r de l a f á b r i c a i valencianos residentes en esta Cor te r e -
b i a n d e s e r i m p u e s t a s a sus aû ^̂ ^̂ ^̂ ^ de l Gas. s e ñ o r Ru iz S e n é n , en l a cua l | c o r r i e r o n las calles c é n t r i c a s , a r ro j ando 
del colegio. A s i se preparan todos c a - i g a n punto concreto. T o t a l : dos horas de; 
pacitados pa ra in t e rven i r en la v ida dej o ra to r ia . 
minado l o cual , é s t a s se acercaron a l 
a l ta m a y o r , y a l l í , de rodi l las , recibie-
ron l a i n s ign i a de manos del Pre lado . 
A c o n t i n u a c i ó n se c a n t ó solemnemen-
te una salve, con l o que t e r m i n ó el ac-
to a l que concur r i e ron , a d e m á s de n u -
merosos fieles y casi todas las con-
gantes, su a l teza l a i n f a n t a d o ñ a M a -
r í a Lu i sa , que t a m b i é n l o es, y l a 
j u n t a de l a C o n g r e g a c i ó n : marquesa de 
Figueras, p res identa ; d o ñ a C a r m e n C á -
novas, secre ta r ia ; d o ñ a A d e l i n a G o n z á -
lez, tesorera , y l a condesa de R e v i l l a - ! 
gigedo, voca l . 
E s t a C o n g r e g a c i ó n cuyo obje to es ha-
cer d i a r i a y cons tan temente l a v e l a a 
la V i r g e n de l a A l m u d e n a se f o r m ó 
cuando se i n a u g u r ó el a c t u a l t e m p l o . 
Cuenta con g r a n n ú m e r o de asociadas, 
que componen 30 coros, ent re los que 
se d i s t r ibuyen , uno cada d í a , las horas 
de vela, desde l a m a ñ a n a a l a noche. 
U n m o n u m e n t o a l a r e i n a 
nos ocuparemos de l a i n s t a l a c i ó n de prospectos de propaganda de las " f a -
los mecheros " m u l t i b e c " . E l s e ñ o r R u i z Has" valencianas. 
S e n é n m e h a ofrecido a dedicar i nme- j p o r l a t a rde los comisionados fueron 
d i a t a m e n t e p a r a estas atenciones el t o - obsequiados con u n v i n o de honor en l a 
la sociedad. 
A este respecto el conferenciante de-
dica un recuerdo a la C o n f e d e r a c i ó n de E n el c a m i ó n valenciano, que l l a m ó i 
' Es tudiantes C a t ó l i c o s de E s p a ñ a , que 
realiza—dice—una eficaz labor de for-
m a c i ó n entre l a juven tud , a c o s t u m b r á n -
dola a enfrentarse con los problemas y 
a buscarles so luc ión . 
E n los colegios de segunda e n s e ñ a n z a 
de Ing la te r ra—dice en o t r a par te de su 
conferencia—se atiende a f o r m a r ciuda-
danos ingleses. 
Y esto hemos de hacer en E s p a ñ a g j ^ ^ a 
F á b r i c a de Gas con el A y u n t a m i e n t o en;banquete, que se c e l e b r a r á a las n u e v e | ; ^ ° f " " ú r a ^ ^ ^ haya a c ó 
el c o n t r a t o que con l a C o r p o r a c i ó n t ie-!de l a noche. ^ h ^ f X que de nuestros colegfos! G o b i e ™ 0 . d e l a r e p r e s e n t a c i ó n obrera, y 
t a l de las 600.000 pesetas, que repre-
sentan l a o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a p o r l a 
R e d a c c i ó n de " G u t i é r r e z " , y hoy los m i s -
mos elementos les o b s e q u i a r á n con u n 
p o s i c i E S y c e n s o 
E l presidente da cuenta de la renuncia 
del Colegio de Abogados a nombra r re-
presentante, y seguidamente t o m ó pose-
s ión el s e ñ o r M a r t í n P in tado. 
E l s e ñ o r Ovejero, no sin anteponer sus i^ado n inguno 
respetos a l a persona del presidente, pro- E1 lunes coi 
t e s t ó del nombramien to de real orden, y l t a n d o citados hasta el ¿üü. 
de que luego la presidencia no haya ex-
puesto su programa ante el pleno, n i ha- c ic io .—Han sido 
ya inv i t ado a los diputados que no f o r - | J o s é M a r í a Sanch 
m a n pa r te -, 
al Hospic 
digo actual ha determinado que no son 
v á l i d o s los ma t r imon ios en los que el 
v a r ó n no h a y a cumpl ido diez y seis 
j a ñ o s y l a h e m b r a catorce. 
¡ Respecto a la impotencia d is t ingue la 
• "coeundi" y la "generandi" . esto es, la 
* impotencia propiamente dicha de l a es-
Regis t ros .—Primer ejercicio.—De los terUidad. L a p r i m e r a anula el m a t r i m o -
^rdfSwuPnoeSentadOS n0 ^ ^ " • ¡ " E n t í e ^ i m p e í . l m e n t o s l lamados iu -
l n ¿ c o n t i n u a r á n los ejercicios, ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 
¿ ¿ r r e d o r e s de Comerc io . -Segundo ejer-! b l l idad absoluta de u n hombre o mujer 
ne. S e g ú n dicho con t ra to , l a F á b r i c a se l o s ocupantes de l a ba r r aca valen-1 salgan buenos ciudadanos e s p a ñ o l e s . i l ,or u I t imo . d i r i g i é n d o s e a los c 
ob l iga a c o n t r i b u i r con 200.000 pese- ic iana t r a e n i m mensaje del alcalde de 
tas cada c u a t r o a ñ o s . A ú n quedan doce: ia .Ciudad del T u r i a , que e n t r e g a r á n a l 
a ñ o s de v i g e n c i a a l documento, y l a su-1 aicaide de M a d r i d . 
A f i r m a que nuestra l eg i s l ac ión p k a - 1 P ' ' ° t e s t a ^ 
•ó^ica es una de las m á s atrasadas v I ̂ P 1 esentacion, en la permanente. A l u d i o i * - * - * 
' ^ ^ í l ™ ^ ^5 ™ l J ^ l ^ l ^ l ^ Z I a l Hospic io y a l a orden rel igiosa que Fia7,a 
M a r í a C r i s t i n a 
I n f T l sistema ¿ £ e x á m e n e s " imposibi l i ta I ̂  ^ ^ £ k > y a l a orden r e l i g 
m o t o t a l es, p o r consiguiente, de 600.000, | todas par tes h a n sido acogidos l a impor t an t e m i s i ó n de educar n i ñ o . | f a % ^ n ^ ^ 
que el s e ñ o r R u i z S e n é n ofrece p a g a r a n g r a d e a demostraciones de s i m -
' I Unica en precios, sur t ido 
i ' E L A R C A t & 
e 1 Fiaza de San Ildefonso, 1 y 
aprobados el 113 don casado pa ra contraer m a t r i m o n i o con 
^ M h - f n L ? 14.71' pun I Persona d i s t i n t a de su c ó n y u g e . Es un 
r w ^ - i A , , Q ó r , ^ ^ I corolar io del p r m c i m o de la mdiso lub i l i -
los dis t intos 
prueba. Si ha 
? presentar la 
dispensa p o n t i f i c a , y si a n u l a c i ó n , la 
! sentencia f i r m e declarator ia . E l caso de 
y calidades | muer te del c ó n y u g e se prueba con la 
1 \ / Í T > 1 A C P a r t i d a de d e f u n c i ó n del Regis t ro c i v i l 
I V l i l . l / l A o : o ec le s i á s t i co . Si no hay part ida, se exi-
en u n solo plazo, en vez de en los t res 
que el c o n t r a t o de te rmina . 
Sigo o c u p á n d o m e de otros asuntos, 
pe ro no i n d i c a r é t o d a v í a nada, f i e l a 
m i c r i t e r i o de no d a r publ ic idad , sino 
a las cosas real izadas o en camino de 
r e a l i z a c i ó n . 
C o n a t o d e m a n i f e s t a c i ó n 
d e o b r e r o s p a r a d o s 
E n las inmediaciones de l a p laza de 
l a V i l l a se congrega ron ayer m a ñ a n a 
E n los j a rd ines de l g r u p o de casas va r ios g rupos de obreros s i n t r aba jo 
baratas, que l a Coopera t iva de func io - que t r a t a r o n de manifes tarse ante el 
Daríos de l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a -
cional v a a c o n s t r u i r en l a calle tie 
Bravo M u r i l l o , se c e l e b r ó ayer, a las 
tres y med ia de l a tarde, e l ac to de 
colocar l a p r i m e r a p i ed ra del monumen-
to, que en m e m o r i a de l a r e i n a d o ñ a 
Mar ía C r i s t i n a se l e v a n t a r á en el j a r -
din p r i n c i p a l . 
A l acto a s i s t i ó , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
•Rey, el infante don Jaime, que l l e g ó a 
la hora en punto anunciada, acompa-
ñado de su profesor, s e ñ o r A n t e l o . 
E l numeroso p ú b l i c o congregado en 
la calle, y formado p r inc ipa lmen te po r 
obreros, ovacionó y v i t o r e ó a l I n f a n t e 
a su llegada. 
Su alteza fué rec ib ido p o r el ..minis-
t ro de Trabajo, s e ñ o r Sangro, que os-
tentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n del Gobier-
no; director general , s e ñ o r G ó m e z Ca-
no; alcalde de M a d r i d , presidente de 
la Dipu tac ión , a l t o personal de l a T e -
lefónica, y s'eñor Carbal leda, pres iden- ' 
te. de l a Coopera t iva . 
E n e l solar se h a b í a l evan tado una 
a r t í s t i c a t r ibuna , e n l a que t o m ó asien-
to su alteza. 
E l s e ñ o r Carba l leda p r o n u n c i ó u n 
discurso agradeciendo a l i n f a n t e don 
Jaime su asistencia a l acto , y dando 
cuenta de las l í n e a s generales de l p ro -
yecto. 
E l m i n i s t r o dte T r a b a j o e n c a r e c i ó l a 
p a t l a . 
E l o t r o c a m i ó n conver t ido en ba r r aca 
no h a l legado t o d a v í a a M a d r i d . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
S e ñ a l a el deber que t ienen los Padres 
de F a m i l i a de ex ig i r que sea posible en 
los colegios l a e d u c a c i ó n de l a juven tud , 
y a ñ a d e que hay que resuci tar el espí-
r i t u de los colegios de Salamanca, Alca-
l á y V a l l a d o l i d . 
F e l i c i t a a esta A s o c i a c i ó n por las 
orientaciones p e d a g ó g i c a s que faci , ; 1 
con sus c a m p a ñ a s , y a ñ a d e c ó m o tc 
t i enen el deber de preocuparse de est t 
problemas de l a e n s e ñ a n z a , teniendo 
Es tado genera l .—El n ú c l e o p r i n c i p a l 
de l a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a que ac-
t ú a en E u r o p a , se h a l l a a l Occidente 
del C a n a l de l a Mancha , y o t ro n ú c l e o ¡ P r e S ( : n t e 'a, reciente E n c í c l i c a de Su 
de l a m i s m a índo le reside al N o r t e de Sant idad P í o X I . 
T e r r a n o v a . A m b a s borrascas cubren t o - i E l conferenciante, que fue m u y aplau-
do e l A t l á n t i c o N o r t e , desde el para -
le lo 35 a l 60. H a c i a los grandes Lagos 
que p roducen aguaceros. C o n t i n ú a n las 
l l u v i a s en F r a n c i a y cen t ro de E u r o p a . 
E n I t a l i a , e l t i empo es inseguro . , 
A v i s o a los aviadores .—Por t oda Es -
A y u n t a m i e n t o . N o l o cons iguieron por 
la i n t e r v e n c i ó n de l a fuerza p ú b l i c a , 
que los d i so lv ió , s in producirse inc iden-
tes desagradables. 
Dichos obreros p ro tes taban de l a for -
m a en que se hace l a d i s t r i b u c i ó n de 
volantes que el M u n i c i p i o f a c i l i t a , m u -
chos de los cuales les ob l iga a i r a t r a -
bajar a va r ios k i l ó m e t r o s de M a d r i d . 
Pero, a l a vez, entre los manifes tantes 
a d q u i r i ó m u c h o cuerpo l a p ro tes t a con-
t r a l a p o l í t i c a de d i l ^ i ó n que, p o r pa r - f a. son probables los aguaceros ais-
te, especialmente, de a lguno de los^3-003; 
concejales socialistas, se h a impreso , d u - A v i s o a los n a v e g a n t e s . - A u n debe 
r an t e las ú l t i m a s sesiones de l a C o m í - Pe rdura r l a mare jada po r las costas 
dido al final de su interesante diserta-
c i ó n , se v a l i ó de proyecciones pa ra mos-
t r a r al numeroso aud i to r io alguno de 
existe u n nuoleo de a l tas presiones bas- los pr incipales centros de e n s e ñ a n z a de 
t an t e extenso y b ien def inido. I n g l a t e r r a . 
P o r E s p a ñ a v a n pasando n ú c l e o s dej A l mos t ra r l a Unive r s idad de Oxford , 
p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a secundarios, con su iglesia, a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n para 
decir que no es, pues, n i n g u n a rareza 
cons t ru i r una iglesia presidiendo la Ciu-
dad Un ive r s i t a r i a . 
E n t r e los concurrentes estab 
q u é s de Casa Rea l y los _ 
pana s o p l a r á n v ientos moderados del de Velasco, Espinosa, Manza 
Oeste y el cielo e s t a r á con nubes f r a c - ¡ y otros. 
i legal, puesto que el a r t í c u l o 87 del es-
ta tu to de te rmina que l a f o r m a r á n los 
diputados procedentes de e lecc ión . 
E l s e ñ o r S á i n z de los Terreros , luego 
do hacer constar el respeto que le me-
rece l a r e p r e s e n t a c i ó n obrera, expl icó 
que hizo su d e c l a r a c i ó n ante l a perma-
nente po r la urgencia que era requerida 
y y a que la r e u n i ó n p lenar ia no p o d í a 
ser inmedia ta . Por lo d e m á s , en la per-
manente, ante la Prensa y constando en 
acta, su d e c l a r a c i ó n es p ú b l i c a . No o lv i -
do, dice, los pr inc ip ios d e m o c r á t i c o s de 
luz y t a q u í g r a f o s del que fué m i jefe po-
lí t ico. (Var ios diputados in i c i an una dis-
e lecc ión deben f o r m a r parte de la per-
manente. 
L a m o c i ó n p r e s i d e n c i a ! 
t •utí-íq'̂ '5 una prueba test i f ical , p r imero de los 
— l - ! testigos "de, v i s u " ; si é s t o s fa l tan , de los 
referenciales, siempre que e s t é n con-
cordes con las pruebas adminiculares . Si 
no hay testigos de n i n g u n a clase._ se f i -
j a n edictos en los boletines ec l e s i á s t i cos 
y civiles de las provincias, y . f inalmente , 
se procede a juzgar por indicios y pre-
sunciones. 
E l impedimento de orden sagrado es 
\ a >., . .unte el pug i l a to ora tor io sobre 
representaciones m á s o menos dignas que 
otras y sobre las manifestaciones p o l i t i - : de derecho d iv ino y establecido por la 
cas del s e ñ o r Ovejero, el s e ñ o r C á m a r a i ig-] es i a, puesto que tiene derecho a exi-
l a m e n t ó que no se hub ie ra comunicado g i r ei celibato a sus minis t ros . D a t a del 
antes la m o c i ó n presidencial sobre obras |Sjgio X I y X I I . Desde los nr imeros t i e m -
de t an ta impor t anc i a . Juntamente con el! pos de l a ' I g l e s i a ex i s t ió en real idad. Jus-
s e ñ o r D í a z Agero di jo que necesitaba! t i n i ano d e c l a r ó i l íc i tos , i l e g í t i m o s e i n -
estudiar detenidamente antes de deci-i v á l i d o s los m a t r i m o n i o s c o n t r a í d o s por 
d i r sobre ella. j d i á c o n o s . Pero, en cambio, los s u b d i á c o -
D c c l a n .—•a el s e ñ o r S á i n z de los Terre-t nos que se casasen p o d í a n seguir casa-
quis ic ion sobre el concepto de d e m o c r a - ¡ r o s que l a m o c i ó n l a ha t r a í d o a la se- dos de d i á c o n o s y p r e s b í t e r o s . De a q u í 
cia, que el presidente cor ta ) . Lsión a ú l t i m a ho ra por ser de g r a n ur- n a c i ó la existencia de estos ma t r imon ios 
Per lo d e m á s , ye no puedo da r cuenta | gencia y en uso de u n perfecto derecho, 
sino de mis actos. N o me a t a ñ e a m í el i pues nada hay marcado sobre horas. 
en l a Ig les ia or ienta l . 
E l impedimento de orden sagrado e s t á 
por q u é no se h a dado r e p r e s e n t a c i ó n ! y luego explica la propuesta, y expo-i admi t i do por el Cód igo a u s t r í a c o y el es-
corpora t iva a los obreros, y he respetado 
la c o n s t i t u c i ó n de la permanente que en-
c o n t r é a m i venida, pues, a pesar de que 
se d iga que voy a ser presidente do or-
ne que, a su entender,' todos conocen 
ya el asunto. Ayer , por la tarde, dice, 
en v i s t a de que, mien t ras no reciba-
p a ñ o l . E n E s p a ñ a los c l é r i g o s no pue-
den contraer s iguiera m a t r i m o n i o c i v i l . 
E n F r a n c i a no hay ese impedimento ; 
clonadas. 
s i ó n permanente , a muchos de los ex-
pedientes que se re lac ionan con l a rea-
j i z a c i ó n de obras p ú b l i c a s . 
A v i s o a los ag r i cu l t o r e s .—En Espa- m i n i s t r a c i ó n , l a j u s t i c i a sencil la y l a en-
s e ñ a n z a fundamentada como elementos 
sugerentes del esplendor de las Ar tes . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
senada, 10).—7 t., M . G u i n a r d : D i j o n y 
Besancon (proyecciones). 
O t r a s n o t a s 
mos a u t o r i z a c i ó n p a r a adoptar acuer- pero, s in embarga, lor. Tr ibunales í r a n -
ulos los ma-
.. solemne anu-
.P-iÜL P ? í m a 5 ® n t e ; .?ued?..?^?.ltar dudas,! crisis obrera, estuve estudiando el p r e - h a el m a t r i m o n i o subsiguiente. E l voto 
p a r a h á l l á r ' á l g ó " t é a í í z á b l e en- s imple lo hace s imp lenu in t e ' i l í c i t o^ Ta.i'-rt-garl s e g ú n el Toar decreto, y dice que e l e v a r á ! supuesto 
eSjpañoHas. 
L l u v i a s recogidas aye r en E s p a ñ a . — 
E n Sant iago, 16 m m . ; Orense, 13; B a - N o m m l de Maestros.—En el sa lón de 
dajoz, 10; A l g e c i r a s y Burgos , 6; Hues - | actos de esta Escuela se han congregado 
E x c u r s i ó n d e i n g e n i e r o s j ca, 5; Gi jón , C á c e r e s , Zaragoza , 4 ; Pa- los profesores y alumnos de dicho Centro, 
lencia , Oviedo, Soria, Salamanca, 3; 
h i s p a n o a m e r i c a n o s San S e b a s t i á n , Zamora , Va l lado l id , 2; 
v —— Toledo, V i t o r i a , L o g r o ñ o , J a é n , Baeza 
Anoche se r e u n i ó en l a R e a l A c a d e - | y T a r i f a , 1 ; Santander, Albace te , 0,4; 
m í a de Ciencias l a U n i ó n H i s p á n i c a de | San Fernando , 0,3; A v i l a , Guadala jara , 
Tor tosa , 0,2; Segovia, 0 , 1 ; L e ó n , M a -
d r i d , Cuenca, Gerona, Sevi l la , Grana -
da, inaprec iable . 
P a r a m a ñ a n a 
I n g e n i e r í a , con los representantes d ip lo -
m á t i c o s de las r e p ú b l i c a s h i spanoamer i -
canas. A s i s t i e r o n el presidente, s e ñ o r 
Tor re s Quevedo; el secretario, s e ñ o r 
N o v o y Ch icha r ro , y l a J u n t a de l a 
U n i ó n y los d i p l o m á t i c o s americanos Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a ( E s p á r t e -
s e t r a t ó de l a p r ó x i m a r e u n i ó n , o, me- i ros, 9).—7 t.. Ses ión p ú b l i c a , 
i o r dicho e x c u r s i ó n , de ingenieros y A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Ingenieros y 
X, A m Á r i m «íp ha i n v i t a d o a ' t é c n i c o s de T e l e c o m u n i c a c i ó n (Palacio de 
impor tanc ia de l a c o n s t r u c i ó n de ca- t é c n i c o s de A m e r i c a Se ba 
sas baratas, y d e d i c ó u n sent ido re-
¡ d o s de cada p a í s , y y a anucue ; T r a n s m i s i ó n de i m á g e n e s po r radio, 
cuerdo a l a m e m o r i a de l a r e i n a d o ñ a cuenta de las designaciones que se han Centro de D e í e n s a Social (ManUei S i l -
rec ib ido h a s t a l a fecha. 
M a r í a Cr i s t ina , cuyas v i r t u d e s supo 
inculcar en su augus to h i j o . 
D e s p u é s de f i r m a r el acta, e l Vica -
r io general, doc to r don Franc i sco M o -
r á n , en r e p r e s e n t a c i ó n del Obispo, que 
no pudo as i s t i r p o r hal larse en A l c a l á 
realizando l a v i s i t a pas tora l , bendi jo la 
pr imera piedra , y e c h ó l a p r i m e r a pa-
letada de cemento su alteza. 
Es te e x a m i n ó l uego detenidamente 
«1 boceto del m o n u m e n t o y los planos 
de las casas. A c e r c a de é s t a s h izo va-
rias preguntas , en t r e ellas l a del coste 
de los alquileres, y , a l enterarse de la 
ba ra tu ra de los mismos , d i j o : " A s í , 
L a r e u n i ó n s e r á e n C á d i z e l 2 1 de 
a b r i l , y los excurs ionis tas p e r m a n e c e r á n 
en E s p a ñ a has ta el 26 de m a y o . E l ob-
je to del v i a j e es u n cambio de i m p r e -
siones, y , sobre todo, que los t é c n i c o s 
de los p a í s e s de n u e s t r a l engua conoz-
c a n l a l abo r de i n g e n i e r í a que se ha rea-
l izado y se rea l iza en E s p a ñ a . 
I r á n de C á d i z a M á l a g a y Sevi l la , ha-
cia el d í a 24. V e n d r á n luego a M a d r i d , 
vela, 7).—7 t., D o n R o m á n S á n c h e z Ar i a s , 
L a f a m i l i a en Rusia. 
Escuela Social ( M i n i s t e r i o del T r .ba-
jo).—7 t. . P r i m e r a s e s i ó n de cinemato-
g r a f í a educativa. 
F a c u l t a d de F i loso f í a y Le t ras (Univer -
sidad).—5 t . Curso de l i t e r a t u r a por tu -
guesa. D o n Fide l ino de F igue i redo: O l i -
v e i r a M a r t i n s y E s p a ñ a : relaciones l i t e -
ra r ias e inf luencias .—Ital iana. Prof . Ezio 
L e v i , de Ñ á p e l e s . F igu ra s de la Corte flo-
r e n t i n a del siglo X V (6 t . ) . Francesa. 
. ¡7 t. . Profesor Sa r ra i lh : Inf luencias del 
y se d i v i d i r á n con a r r e g l o a sus espe- R o i ¿ a n c e r o e s p a ñ o l en l a p o e s í a de Des-
nínliAnAno- n •RilVin/l RpTltfmfiPr... POr Ul - .1 cia idades: a Bi lbao , Santander.. . o r ú l
t i m o , se r e u n i r á n en Barcelona. L a des-
pedida s e r á probablemente u n banque-
champs. 
F o m e n t o de las Ar tes (San Lorenzo, 15) 
una consulta. Los diputados entendieron | ese sentido. Y como existe una par t ida j b i én existe este impedimento desde los 
que todos v e n í a n ahora en igualdad de! de 400.000 pesetas para la c r e a c i ó n de l a pr imeros t iempos de ia Iglesia. E n t r e los 
condiciones. ' G u a r d i a p rov inc i a l , suspensa po r el an- impedimentos de c a r á c t e r re la t ivo se 
Kuego, por u l t imo, a todos que s e a n ' t e n o r Gobierno—y consignada en los i puede hacer t a m b i é n l a d i s t i n c i ó n entre 
breves, s in enredarse en cuestiones í i l o - | presupuestos—creo oportuno ped i r au- los f ís icos o fundados en un v í n c u l o san-
sofales, pa ra pasar a asuntos impor tan- ! t o r i z a c i ó n pa ra dest inar esas pesetas en| guineo, y los morales. A l p r imer grupo 
tef- . ,. , , , I obras que fac i l i t en muchos jornales,1 pertenece el impedimento de consangui-
J-iOS mismos diputados que hace v e i n - | m á s de obreros que de ma te r i a l . Creo |n idad . Los m a t r i m o n i o s entre ascendien-
te d í a s excluyeron de la permanente a l ] que n i n g ú n d iputado d e f e n d e r á la c r e a - ¡ t e s y descendientes se han prohibido 
representante socialista se mos t r a ron ! c ión de esa Guard ia en estas circuns-i siempre. Sólo los asirios lo consint ieron 
ayer dolidos y arrepentidos de aquel tancias. y l a p r o p o s i c i ó n no envuelve! entre padres e hijos y los egipcios entre 
acto, aunque no expl icaron los mot ivos nada sobre l a f o r m a de i n v e r s i ó n que " 
del cambio. Se r e c o r d a r á que fueron ya estudiaremos inmedia tamente . Sólo se 
t r a t a de so l i c i t a r una a u t o r i z a c i ó n para 
pa ra o í r la l ec tu ra de las impresiones re-
cogidas por los alumnos que, subvencio-
nados por el Estado, v i s i t a r o n reciente-
mente las Exposiciones de Barce lona y 
v l l c i ó n de n e S a s V e ^ ^ Terminada é s t a , trece v o t a n t e s - e l ¡ que creo que por hoy no "tenemos poten-i cuerda los conceptos i 
S S L i S ^ ¿ S - i 8 J l í ^ J S ^ ™ ^ s.en°r Ove?ero se (»u.edó a la Puer ta -de-1 c ia para 
de acuerdo los diputados, a l menos la 
m a y o r í a , y los que ayer hab la ron para i ganar t i empo. Por lo d e m á s , yo no"soy 
aesignar la. permanente al t o m a r pose-; enemigo de la G u a r d i a p rov inc i a l , sino m a e i l eg i t ima . E l profesor Montero re-
hermanos. L a Iglesia ha establecido ente 
impedimento, que es el que existe entre 
personas del mismo t ronco por genera-
c ión carnal . H a y consanguinidad l eg i t i -
c rea r la y sostenerla. grados, y expl ica la c o m p u t a c i ó n que de 
L a o i r á pa r te de la moc ión , agrega, i estos ú l t i m o s hace la Iglesia, Es ta adop-TT Sociedad, Cen t ra l de Aparejadores . — posi taron trece papeletas con nueve nom-H a sido elegida la siguiente Jun ta d i - " 
rec t iva : 
Presidente, don Lu i s Ta l av 
presidente, don E m i l i a n o A r r o y o 
cace expubo sus vacilaciones t u e r a de se-; go del 6 po r 100 sobre la r iqueza agn- entre 
e 
existe 
el C ó d i g o c iv i l ^ 
no Penalver ; cuar to , don J o a q u í n O r t i - | E i Señor Blanco es el p r i m e r o en en-
gosa; vocal a lumno, don A m a d o r Es te - - tonar e l "mea culpa" . Y tan sincero es 
han Mala to A o n a . su dolor i t a n g r a n d é su cambi0i que p r o . 
A R E N A L , 4. P O M P A S F U N E B R E S . 
P a r a la anemia, cloro-
sis y sus complicaciones 
E l me jo r y m á s agradable de los f e r r u -
ginosos. 
N o use usted vaselinas a n ó n i m a s . No 
sabe usted l o que le venden. E x i j a siem-
pre la vaselina neu t ra garant izada de 
l a P e r f u m e r í a Ga l . Caja 0,25, en todas 
7 t., D o n Gerardo D o v a l : L a rec ta ad-1 las farmacias , p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s , que sólo los diputados procedentes de i y asi se acuerda. 
cho recargo y con el nuevo sobre el dej Iglesia, siguiendo la t r a d i c i ó n germana, 
s o l t e r í a . Pero e n t i é n d a s e bien que noi cuenta sólo una rama, y el Código c iv i l , 
es que se desista de las obras, que esti-¡ s iguiendo el derecho romano, cuenta dos. 
mo necesarias, sino que e s t u d i a r á de: (As i , s e g ú n és te , ios hermanos e s t á n en 
nuevo la f ó r m u l a e c o n ó m i c a . Creo quc| segundo triado- sejiún la I^le^ia en el 
para l a vicepresidencia, ya que el Go- é s t e es el e s p í r i t u de l a C o r p o r a c i ó n , ¡ p r i m e r o ) 
bierno esta dispuesto a conceder estel Por eso la m o c i ó n dice: " A reserva1 E l impedimento de consanjruinidad lo 
^ r a m . i e , n t o a l a C o r p o r a c i ó n . E l pre- del ex t rao rd ina r io , que en su caso formo! h a e sUbSc í^a ^ 
y vote en t i empo fu tu ro esta Corpora- zones: P r imero , de orden f is iológico (los 
cion p a r a , dar el debido cumpl imien to c o n s a n g u í n e o s procHicen generaciones dé -
a l a r e a l i z a c i ó n de aquellos objetivos."; hiles y enfermas) ; segundo, de orden so-
De todas las maneras, a ñ a d e , yo no cia l . nara ouc no hava rabino, v pi amnr 
i c f s o ^ l a ^ o S POr T 7 ° ^ ° a ^ e los d i P u ^ o s e s í u d i e n se e x L n d a ? t e i e e ^ 
H - ^ J c o n t r i b u c i ó n de a riqueza l cuanto q u i e r a n ; aunque sí a que esto : parientes v iven p r ó x i m o s v con l a esne-
agr icola y pecuaria que a c o r d ó l a D i p u - ¡ se demore a los plenos ord inar ios . Tranza de c a s a r á 0 0 ^ 
tacion p a r a el presupuesto t x t r a o r d i n a r i o . | Propone que se vuelva a r e u n i r el E n este p u ¿ ^ 
l A l f . ? ^ ^ ^ ^ a n a para estudiar su m o c i ó n j el i n - o f e s o r T o n t e 
d í a s sucesivos 
sidente ind ica que t a l i n i c i a t i v a no es 
opor tuna en ese momento . 
D e s p u é s hablan los s e ñ o r e s C á m a r a y 
D í a z Age ro . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 7 8 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
A 
( N O V E L A ) 
(.-Versión e s p a ñ o l a expresamente esc r i t a p a r a E L 
D E B A T E por Carmen R u i z de l A r b o l ) 
U n r a y o de repent ina esperanza i l u m i n ó los ojos de 
M a b a l o í r aque l of rec imiento , pero aunque e s t r e c h ó 
c a r i ñ o s a m e n t e l a mano de B r í g i d a , c o n t e s t ó suspi -
rando : 
—Gracias, pe ro es imposible . Todo h a t e r m i n a d o y 
no p a s a r á nada nunca . 
— Y m i h i s t o r i a de amor debp e s c a p á r s é m e de ent re 
los d e d o s — ^ p a t é t i c a m e n t e p r o t e s t ó B r í g i d a — , y t e n d r á 
que casarse con esa A n i t a , que hace a ñ o s e s t á t r a t a n -
do de pescarle. ¡ A h , eso no m e gus t a ! 
Pe ro aunque M a b no pudo r e p r i m i r u n es t remeci -
miento, su o r g u l l o no le p e r m i t í a confesar sus celos. 
—-Que se case O ' L a l l y con qu ien gus te—di jo f r í a -
mente. 
— N o pretendo tener derecho de in t e rven i r . 
— H a g a lo que q u i e r a — s u s p i r ó B r í g i d a — ; haga su 
voluntad . 
Y s a l i ó de l cuar to , con g r a n contento de M a b . Su 
muerte e ra dura , pero era mejor- s u f r i r l a en silencio. 
•A- l a m a ñ a n a s iguiente se fué , l a s dos hermanas l a 
A c o m p a ñ a b a n , como h a b í a quedado convenido. M a b no 
5e opuso a que hiciesen aquel v ia je t a n l a r g o y can-
sado; ha l laba consuelo en r e c i b i r y aceptar aquel la ú l -
t i m a prueba del c a r i ñ o de O ' L a l l y . 
E u D u b l l n se separaron, porque en D u b l í n encontra-
r o n a l a s e ñ o r a N o r t o n . E s t a b a domic i l i ada en l a ca-
l le de Sachvi l le , e h izo u n a h o s p i t a l a r i a i n v i t a c i ó n a 
las hermanas, pe ro t an to E m i l i a como E lena pensaron 
que les c o n v e n í a m á s volverse po r e l t r e n de l a ta rde , 
v i a j a r toda l a noohe y l l e g a r a l a ciudad de O ' L a l l y 
po r l a m a ñ a n a . 
— ¿ N o t iene usted nada que decir a nues t ro her-
m a n o ? — m u m u i r ó l a dulce Elena, al abrazar a M a b , por 
ú l t i m a vez. 
— D í g a l e que tengo el c o r a z ó n destrozado—no pudo 
menos de deci r M a b — . N o , es i n ú t i l moles ta r le ; d í g a l e 
que m e olvide. 
Se separaron. ¡ F e l i c e s muje res ! ; n i n g ú n deber, n i n -
g u n a adversidad, p o d r í a a p a r t a r l a s de su he rmano . 
M i e n t r a s durase l a vida , e ra suyo, y ellas de é l . L a 
s e ñ o r a N o r t o n h a b í a estado e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ca-
l lada, observando, mien t r a s las hermanas de O ' L a l l y 
es tuvieron presentes. Se v o l v i ó m á s c o m u n i c a t i v a 
cuando se fueron . 
— N o necesito p r e g u n t a r c ó m o te ha sentado I r l a n -
da—di jo , d i r i g i endo a M a b u n a penet ran te m i r a d a — , 
t u c a r a lo dice. N o dudo que la c iudad de O ' L a l l y sea 
m u y abur r ida . Y por lo v i s t o esas hermanas son unas 
s i m p l e s — a ñ a d i ó compasiva. 
— S o n m u y buenas. 
— N o lo dudo, pero no son lucidas . M e t e m í a n — a ñ a -
d ió l a s e ñ o r a N o r t o n apretando los labios y haciendo 
g u i ñ o s m u y expresivos a M a b — ; en seguida c o m p r e n d í 
que no se q u e d a r í a n , pero no las hubiese hecho nada— 
p r o s i g u i ó m a g n á n i m a — . ¿ P o r q u é i b a a h a c é r s e l o ? 
— ¡ P o r q u é v e r d a d e r a m e n t e ! — p e n s ó M a b . 
— A l mismo t i e m p o — d i j o l a s e ñ o r a N o r t o n , con las 
manos d e t r á s de l a espalda, y m i r a n d o po r l a ven ta -
na—, m e alegro no haber ten ido que i r a buscar te . 
Sólo h a y e n I r l a n d a un s i t i o que me guste. Y es l a 
calle de Sachvil le. No p i s a r í a I r l a n d a s i no pudiese v i -
v i r en e l l a — p r o s i g u i ó a n i m á n d o s e — . ;. Y t ú ? 
— N o lo he pensado. 
— E n cuanto al paisaje, no lo aprecio, no tengo fe en 
é l ; es una i n v e n c i ó n e s t ú p i d a de los t u r i s t a s y hostele-
ros. 
M a b no c o n t e s t ó . L a s e ñ o r a N o r t o n , m i r á n d o l a con 
fijeza, d i j o suavemente: 
— ¡ P o b r e c i l l a ! T u c o r a z ó n e s t á apenado. Pero hago 
con t igo l o que h a r í a con... no te ofrezco s i m p a t í a , n i 
consuelo. Cuando hace ve in te a ñ o s tuve m i g r a n p e n a -
p r o s i g u i ó l a s e ñ o r a N o r t o n con voz entrecor tada—, 
di je a m i s amigas : ¡no m e c o m p a d e z c á i s ! , es lo ún ico 
que os pido. 
" ¡ C u a n t o q u e r á i s , menos consuelos y c o m p a s i ó n ! " 
Y po r e s o — a ñ a d i ó con m á s t ranqui l idad '—, no te 
hablo de t u p é r d i d a , n i te doy lo que yo no p o d r í a so-
p o r t a r . Y ahqra , h i j a m í a , ¿ q u i e r e s v e r a D u b l í n , o 
e s t á s dispuesta a dejarlo, d igamos pasado m a ñ a n a ? 
H a b l a con franqueza. 
—Cuanto antes, m e j o r — c o n t e s t ó M a b , casi impetuo-
samente. 
—Entonces, pasado m a ñ a n a . Comprendo perfecta-
mente lo que sientes, h i j a m í a . 
A s í se d e c r e t ó y asi se hizo . E l t r anqu i lo via je l l egó 
a su t é r m i n o en una t r i s t e tarde, u n a ta rde londinen-
se, cuando Londres e s t á nublado y hay que encender 
t emprano el gas. L a s e ñ o r a N o r t o n hablaba poco; M a b 
estaba comple tamente muda ; no m i r a b a nada, n i v e í a 
nada, hasta que su c o m p a ñ e r a le d i j o : 
—Pero si creo que estamos en l a P laza de l a I le;na. 
M a b m i r ó entonces. R e c o n o c i ó ios á r b o l e s , las ver-
jas , las casas, y d i jo que era l a P laza de l a Reina, 
efect ivamente , pero no m a n i f e s t ó e m o c i ó n , n i d e r r a m ó 
l á g r i m a s . N o h a b í a nadie en casa pa ra rec ib i r la , m á s 
que L u c í a , ves t ida de r iguroso l u t o . L a muchacha m i -
r ó con t r i s t e z a a su s e ñ o r i t a , m ien t r a s se bajaba del 
coche. M a b , antes t a n fresca, t en ia ahora l a con t inua 
pal idez del pesar cons tan te ; sus ojos, que acos tumbra-
b a n t raspasar le a uno, como la luz, s e g ú n e x p r e s i ó n 
de LUeia, es taban t r i s tes y f r í o s ; sus p á r p a d o s , car-
gados de t a n t o l l o r a r y cercados por aquel c i rcu lo v io -
Teta que Guido d ie ra a su B e a t r i z Cenci, y que los p re -
sentes v i e r o n en M a r í a A n t o n i e t a al sub i r a l cadalso. 
E l conten to de v e r l a de vue l ta , s e ñ o r i t a , de la pobre 
Lucia , m u r i ó en sus labios, al encon t ra r l a m i r a d a de 
Mab . Se e c h ó a l l o r a r , con las f á c i l e s l á g r i m a s de quien 
no tiene el c o r a z ó n profundamente her ido, pero Mab , 
con a p a t í a , p a g ó al cochero, p r e s e n c i ó c ó m o bajaban 
y m e t í a n en casa su equipaje, y ordenando a L u c í a ce-
rrase la puer ta , s u b i ó las escaleras, seguida de l a se-
ñ o r a N o r t o n . Es ta s e ñ o r a h a b í a aconsejado a su a m i -
g u i t a que no volviese a la P l a z a de l a Re ina ; t a m b i é n , 
cuando M a b se n e g ó a ello, se o f r e c i ó a a c o m p a ñ a r l a 
has ta que volviese F o r d , pero Mab, d e s p u é s de dar le ¡ 
las gracias, di jo con f ranqueza: 
— E s t o y mejo r s o l a 
— C l a r o que s í — c o n t e s t ó con é n f a s i s la s e ñ o r a N o r -
t o n — . Y sin e m b a r g o — a ñ a d i ó fa l tando a su reg la de \ 
no da r consejo ni consuelo—te h a r í a b i en l lo ra r . 
— N o puedo—dijo M a b , s e n t á n d o s e en l a sala, don- | 
de h a b í a n ent rado—. N o puedo. 
—Claro que no, c l a ro que no. Y s in embargo, este j 
no es el pesar mayor , no. Espera a ser esposa y j 
perder a tu mar ido . Entonces b e b e r á s h a s t a las he- | 
ees de l c á l i z del dolor . 
L a ^ e ñ o r a N o r t o n estaba emocionada, como s iempre 
que hablaba de ello. Pero las palabras m u j e r y m a -
rid,* moles ta ron a Mab , y se a p r e s u r ó a rogar a 
la s e ñ o r a N o r t o n que aceptase a l g ú n r e f r ige r io , des- | 
p u é í del la rgo y cansado viaje. 
P e r r l a s e ñ o r a N o r t o n no quiso t o m a r nada. 
— S ó l o quiero d o r m i r , y t u t a m b i é n , y es i n ú t i l 
ob l igar te a hablar, quieras o no ; asi, pues, buenas 
noches, h i j a m í a . 
M i e n t r a s hablaba, t e n d í a l a mano a M a b con m á s 
caru io de l que acostumbraba, pero nada c o n m o v í a a 
Mab, tan impul s iva antes. A p á t i c a m e n t e d i ó las g r a -
cias a l a s e ñ o r a N o r t o n p o r toda su bondad, y 
a p á t i c a m e n t e la v i ó marcharse . Cuando se e n c o n t r ó 
sola, casi por p r i m e r a vez desde la despedida en la 
comarca de Shane, el g r i t o del dolor se e s c a p ó de sus 
labios. 
— ¡ N o puedo su f r i r l o !—genva , vagando por la casa 
so l i t a r ia , buscando su pe rd ida paz y fe l ic idad—. ¡ N o 
puedo s o p o r t a r l o ! - - E r a m u y duro. N o tenia esperan-
zas, n i i lusiones. E l sen t imien to de la muer te de 
L a v i n i a , aunque sincero y profundo, p a s a r í a , pero el 
t r is te v a c í o de su amor perdido, q u e d a r í a pa ra s i em-
pre, porque el t iempo, en l u g a r de curar lo , só lo 10 
a u m e n t a r í a . . . ; con el t i empo v e n d r í a Roberto, y con 
Rober to e l c u m p l i m i e n t o de su promesa. E l t i empo 
l a h a r í a l a m u j e r de Roberto.. , ¡ p e n s a m i e n t o t e r r i b l e ! 
R a z ó n t e n í a de g e m i r una y o t r a vez. 
— ¡ N o puedo s u f r i r l o ! 
— P o r favor , s e ñ o r i t a , tome a l g o — i n s i s t i ó Luc ia , que 
silenciosamente l a s e g u í a — , por favor . 
— N o , no, nada; pero no puedo quedarme a q u í — d i j o 
e s t r e m e c i é n d o s e , porque estaba en el cuar to de L a -
v i n i a — , a q u í no: l l é v a m e u n a luz a l a sala. 
L u c í a o b e d e c i ó al pie de la l e t r a ; l levó una sola 
vela, l a de jó en el centro de la mesa y se r e t i r ó . 
— ¡ Y esto es vo lver a c a s a ! — p e n s ó Mab , m i r a n d o 
a su alrededor—, ¡es to es volver a casa! ¡D ios m ío , 
a u x í l i a m e . 
H a b í a escogido l a sala, porque e ra l a h a b i t a c i ó n ' 
que t e n i a menos recuerdos pa ra e l la . Pero d e s p u é s 
de un ra to , e n c o n t r ó que t a m b i é n los t e n í a . Al l í L a -
v in i a h a b í a es.ado sentada cosiendo, una ta rde ; a l l í 
Rober to , el d í a antes de su par t ida , le h a b í a d icho 
medio en broma, medio en ser io: — S é m e f i e l , coque-
tuela- s é m e f i e l . 
A l l í F o r d l a h a b í a escuchado tocar el a r m ó n i u m y 
alU, muchos a ñ o s antes l a p á l i d a s e ñ o r a Fo rd , que m u -
r ió en el cuarto contiguo, l e p id ió que les perdonase. 
—Supongo que e s t a r í a d e l i r a n d o — p e n s ó M a b — . ¡ P o -
bre s e ñ o r a ! ¿ Q u é tenia yo que perdonarles? 
D e s p u é s p e n s ó en sí misma , en su desconocido y , 
( C o n t i n u a r á . ) 
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En medio de sus características de gran ciudad moderna, conserva todo el 
espíritu del siglo XV!. Las iglesias de la Virgen de la Antigua y San Martín, 
joyas del románico; las de S. Pablo y S. Gregorio, del gótico y el plateresco. 
H a n s i d o y a e x h i b i d a s e n R o m a 
y V e n e c i a y e n A m é r i c a 
Tiene V a l l a d o l i d el r a r o p r i v i l e g i o de 
haber sabido condensar en su rec in to 
tocias las c a r a c t e r í s t i c a s de aplacien-
te serenidad y de aus ter idad h i d a l g a y 
m a r de grises tejados emerge l a ga-
l l a r d í a de sus m i l to r res y e s p a d a ñ a s . 
Va l l ado l id , castel lana en todo, y, por 
silo, piadosa y creyente, os ten ta como ce, en el s ig lo X I I , cons t i tuye , con su 
augus ta de Cas t i l l a l a V i e j a . E s t a o i u - j s u m e j o r e jecu tor ia l a de l a Fe . Y i c laus t ro y con su esbelta t o r r e , u n a 
dad, so lar iega m a n s i ó n del e s p í r i t u cas- pa ra f o r j a r esa ejecutoria, l en t a l abor ¡de las m á s soberanas mues t ras del a r te 
L a ve tus t a ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a A n t i g u a , hoy en f r anca r e s t au -
r a c i ó n , que f u é levantada , s e g ú n pare -
tel lano, t endida como u n puente entre 
su é p o c a dé grandeza del s ig lo X V I y 
nues t r a edad ac tua l , a í a vez que ha 
seguido las lentas innovaciones de los 
siglos nuevos, ha guardado, como en u n 
re l i ca r io precioso, todo aquello que de-
fine s u personal idad m á s i n t r í n s e c a . 
de siglos,1 l l a m ó a su seno a legiones r o m á n i c o , y s e ñ a l a , con sus arbotantes , 
de v i s ionar ios a r t i s tas , que, con las | botareles y p i n á c u l o s de u n g ó t i c o de 
m á g i c a s elucubraciones del genio, deja-
ron al l í impresas las imbor rab les hue-
l l a de u n a r te c r i s t i ano y e s p a ñ o l , m a -
r a v i l l a de todos los t iempos . 
A l v a g a r po r el ent res i jo de sus ca~ 
Es u ñ a p o b l a c i ó n con empaque de gran j l l e jas , subyuga, antes que nada, l a 
c iudad moderna que no se res igna a ¡ g randios idad m a g n í f i c a de su Catedra l , 
someterse a l rasero i g u a l i t a r i o de n i n - ¡ 
guna indef inida c iv i l i z ac ión . 
A l r ecor re r sus calles se adv ie r t e una 
I n t i m a v e n e r a c i ó n po r el pasado, u n 
delicado orgu l lo p o r l a g lo r iosa heren-
cia ele los t iempos remotos en que V a -
l l a d o l i d era f o r j a de pueblos y cuna 
de reyes que i m p u s i e r o n su l ey a todo 
el orbe. N a d a h a logrado m i x t i f i c a r su 
e s p í r i t u austero y s e ñ o r i a l . Y sorpren-
de al v i a j e ro l a t r a b a z ó n profunda , s in 
bruscas transiciones, que exis te entre 
l a p a r t e nueva y l a v i e j a de l a ciudad, 
f o r m a d a a q u é l l a de edificios suntuosos 
y m a g n í f i c o s , y é s t a de palacios es-
p l é n d i d o s , remozados con c r i t e r i o con-
servador y pu lc ro . 
Pocos me t ros separan a l a r e g i a ave-
n ida de Al fonso X U E de los soportales 
de l a P l aza M a y o r , con su v ie jo m e n -
t idero de l a acera de San Franc isco , y 
apenas se adv ie r t e el cambio, operado 
por gradaciones suaves, que u n exqu i -
s i to sentido*' de l a a r m o n í a y de l a 
p r o p o r c i ó n h a escalonado. 
L a s cal les—llanas y estrechas, en t re-
cruzadas en compl i cada c o m b i n a c i ó n , ! 
que p o r l o genera l r e m a t a n en plazo-
letas de grac ioso t razado—de l a c i u -
dad a n t i g u a r i m a n con l a serenidad r o -
tunda, s i n complicadas innovaciones, de 
las calles modernas . Y los c a r a c t e r í s -
t icos soportales que t ienden sus c o l u m -
tí&s de p i e d r a a lo l a r g o de las a r t e -
r ias centrales, no cons t i tuyen u n ana-j 
cronismo, sino u n m a t i z m á s de los; 
muchos mat ices que definen y p lasman; 
el c a r á c t e r ro tundo de l a c a p i t a l cas-: 
!;tellana. .. 
- - L a x i u d a d a m n u m e M t a l i , , . . o . . . m-aati e ú , ¿ i h Z ¿ ~ * 
•. ; : — _ — _ j c o n c e p c i ó n por ten tosa de J u a n d é t i e -
V a l l a d o l i d es p r i v i l e g i a d a en t o d o : ; r r e r a , luego cont inuada por e l inqu ie to 
hasta en el emplazamiento , uno de los i e s p í r i t u de C h u r r i g u e r a , que no i n t en -
m á s pintorescos y f é r t i l e s de Cas t i l l a t ó restar , con sus r e t o r c i m i e n t o s c l á -
in i c i ac ión , o b r a acaso de l s ig lo X I V , 
la suave t r a n s i c i ó n en t re ambos es t i -
los. L a ig les ia de San M a r t í n , c u y a 
t o r r e parece gemela de l a de l a A n t i -
gua, ostenta, como p r i n c i p a l florón, el 
g r u p o de l a " Q u i n t a A n g u s t i a " , u n a 
de las m á s genuinas t a l l a s de Grego-
V i U A L O N 
E n e l Pa lac io de l a E m b a j a d a de E s -
p a ñ a cerca del Q u i r m a l se h a v e r i f i c a -
do en los ú l t i m o s d í a s l a i n a u g u r a c i ó n 
de u n ciclo de proyecciones c inema to -
g r á f i c a s , de c a r á c t e r tur í i s t ioo , sobre 
las bellezas na tu ra l e s y a r t í s t i c a s de 
nues t ro p a í s . 
A l a p r i m e r a se s ión , que f u é p r e s i 
d ida po r el emba jador de su ma jes t ad 
cerca del Gobierno i tai l iano, as i s t i e ron 
las autor idades de R o m a , l a m a y o r p a r -
te de los embajadores y m i n i s t r o s de 
las R e p ú b l i c a s hispanoamericanas, u n a 
selecta r e p r e s e n t a c i ó n de l a a l t a socie-
dad i t a l i a n a y de l a co lonia e s p a ñ o l a , 
y l a J u n t a d i r e c t i v a de l a Casa de Efe-
p a ñ a en R o m a , p res id ida p o r el s e ñ o r 
B a n d a de l a B e r m e j a . 
F u e r o n en e l la p royec tadas dos m a g -
n í f i c a s cintas, edi tadas p o r el P a t r o n a -
t o N a c i o n a l de t u r i s m o , sobre las E x -
Va a incrementarse la construcción 
de campos de "goif" en el Norte 
E N E L C A S T I L L O D E T R U J I L L O S 
S E V A A I N S T A L A R U N M U S E O 
L a s ciudades y v i l l a s consagradas , 
de u n modo especial a l a a t r a c c i ó n del 
t u r i s m o , se p reocupan del acondicio-
n a m i e n t o de sus campos de g o l f por 
ser é s t e el deporte f a v o r i t o del t u r i s t a 
r i co e indispensable p a r a aquellas lo -
calidades que a sp i r an a conquis ta r l a ! 
pe rmanenc ia de estos v ia je ros . Fran-1 
c i a — y de u n modo especial e l p a í s vas-j 
c o - f r a n c é s — p o s e e excelentes campos | 
de go l f . E n B i á r r i t z se p royec t a uno 
nuevo. E n t o t a l h a y en F r a n c i a 87 
clubs de golf , s i n con ta r las colonias. 
Los cul t ivadores y animadores de este 
depor te se r eun ie ron recientemente en 
un banquete de con f r a t e rn idad vasca 
—vascos, franceses y e s p a ü o l e s — , en 
el que t o m a r o n par te , a d e m á s , re levan-
posiciones I n t e r n a c i o n a l de Sev i l l a y \ fA P f f s o ^ l i d a d e s del per iodismo y l a 
Barcelona. Pn las nne se mues t ra , ade- ^ t r i a , Y. ocuparon s i t ios de honor Barcelona, en las que se ues t ra , ade 
m á s de las m a g n í f i c a s ins ta lac iones 
de ambos c e r t á m e n e s , l o m á s genuino 
y pintoresco de l a ac t iv idad , de l a m o -
dern idad y de l a s cos tumbres de las 
antedichas poblaciones. 
D i c h a s pediculas fue ron c e l e b r a d í s i -
m a s y acogidas con g r a n entusiasmo 
p o r todos los asistentes. 
T a m b i é n se p r o y e c t a r o n dichas p e l í c u -
las y o t r a referente a Granada en el 
I n s t i t u t o Super io r " T o r c u a t o Ta r so de 
R o m a " , ante m á s de u n m i l l a r de espec-
tadores. A n t e a l tos representantes de 
l a c u l t u r a y estudiantes f u e r o n t a m -
b i é n proyectadas dichas c in tas y p o r t r e s 
veces en l a c i u d a d de Venecia . L a p r e -
sencia de nuest ros Reyes en l a p a n t a l l a 
p rodu jo g r a n en tus iasmo y se d i e r o n 
muchos vivas a E s p a ñ a . 
I g u a l m e n t e l a p e l í c u l a de Sevi l la es 
exh:bida en A m é r i c a . E n Venezuela, 
apar te de l a p r o y e c c i ó n ante el p res i -
dente y de o t ras representacioens p r i -
vadas, f u é presentada por t res d í a s se-
guidos en los "cines" de una E m p r e s a 
de Caracas.. 
D e l a p e l í c u l a "Sa lamanca" se ha he-
cho u n a e x h i b i o ó n en R o m a ante t res 
m i l personas. F u é pedida luego p o r el 
m a r i s c a l , m a r q u é s de Badog l io del Sa-
bat ino, p a r a u n a f ies ta a r i s t o c r á t i c a . 
e l m a r i s c a l F r a n c h e t d 'Esperey y el 
alcalde de San S e b a s t i á n . E n e l curso 
de este banquete, M . N o r k o u s k i , d i rec-
t o r de l a Ofic ina T é c n i c a de Golf, p r o -
n u n c i ó u n br ind is , en el que a l u d i ó a 
l a l abo r del P a t r o n a t o de T u r i s m o en 
este sent ido. E n efecto, e l P . N . T , se 
ocupa de este aspecto de a t r a c c i ó n t u -
r í s t i c a . Nues t r a s p r inc ipa les ciudades 1 
del N o r t e han de estar a este respecto 
bien dotadas, como sus vecinas f r a n -
cesas. 
E n E x t r e m a d u r a 
P A R A D O R D E C R E D O S 
( S i t u a d o en e l k i l ó m e t r o 43 de l a c a r r e t e r a de B a r c o de A v i l a a A v i l a ) 
M a g n í f i c o p u n t o p a r a excursiones a lp inas , deportes de inv ie rno , y admirab le l a -
g a r de veraneo. A 1.600 m e t r o s de a l t i t u d ; e s p l é n d i d o paisaje; c l i m a saludable. 
T e l é f o n o , t e l é g r a f o , correo, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o s , habi taciones pa ra 
una o ¿ o s personas, comedores pa r t i cu l a re s | 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
L a J u n t a de C á c e r e s se propone ins-
t a l a r y a b r i r en breve su of ic ina de 
i n f o r m a c i ó n y e d i t a r u n m a p a t u r í s -
t i c o de l a .p rovinc ia , del que h a r á una 
g r a n t i r a d a , u n c a r t e l anunciador de! 
C á c e r e s , que ha de r e p a r t i r profusa- i C o n c l u í m o s y complementamos hoy el 
mente, y u n fo l l e to redactado en cas - j t r aba j0 ^ \ sefior F í l g u e i r a Va lve rde , 
te l lano, f r a n c é s , i n g l é s y p o r t u g u é s , jque comenzamos a p u b l i c a r -el pasado 
r e l a t i v o a los monumen tos y lugares ¡ d o m i n g o , sobre excursiones po r las agra -
A M o n d a r i z y a S o t o m a y o r , l a m á s f a m o s a f o r t a l e z a g a -
l l e g a , r o d e a d a d e c a s t a ñ o s c e n t e n a r i o s . E l v a l l e d e U l l a , d e 
t i e r r a s u b é r r i m a s , c o n e l g r a c i o s o e n c a n t o d e s u s p a z o s . 
la Vie ja . S i tuada en l a desembocadura 
del r í o Esgueva, que en aque l m i s m o 
l u g a r ofrenda sus aguas a l P í s u e r g a , 
a todo lo l a rgo de las o r i l l a s de ambos 
sicos, n i u n á p i c e a l a majes tad recon-
rio H e r n á n d e z , y el soberbio r é t a b l ó 
de su a l t a r m a y o r . 
E l nombre de V a l l a d o l i d aparece i n -
disolublemente unido a los de San Pa-
blo y San Gregor io , que, m á s que n i n -
cent rada y soberana que i m p r i m i ó al g u n a o t r a obra , r eve la e l genio e x t r a -
edificio e l a rqu i t ec to del monas te r io de o rd ina r io , l a me t i cu los idad exquis i ta , l a 
E l Escor ia l . O b r a s in t e r m i n a r , hubie-
se t ienden r i q u í s i m a s vegas, que a q u í y i r a const i tu ido, s e g ú n los p r i m i t i v o s p la -
a l l á esmal tan las pardas a lamedas de 
los s o m b r í o s j a rd ines de las M o r e r a s 
y del E s p o l ó n . 
A r r u l l a d a po r las mansas aguas del 
Pisuerga, V a l l a d o l i d se t iende en u n 
nos, una de las m á s gigantescas cons-
t rucciones re l ig iosas del m u n d o . N o 
q u e d ó t e rminada , y , a pesar de ello,' 
suspende el á n i m o i a c o n s i d e r a c i ó n de 
por ten tosa c o n c e p c i ó n de los a r t i s t a s 
val l isoletanos. Sus por tadas no parecen 
o b r a de a rqu i tec tos n*. c?e escuMores, 
s ino de prodigiosos orfebres que aban-
dona ron los metales preciosos p a r a l a -
b r a r l a p iedra . Poemas en p iedra , es-
l lano florido, e s p l é n d i d o y r ien te , p r o - t e m p l a c i ó n de l o que es boy. 
l o que hubiese s ido só lo con l a con i c r i t o s a golpes de cincel, que h a n con-
picio a l reposo y a l a m e d i t a c i ó n . E l 
conglomerado de sus construcciones se 
pierde, contemplando de lejos, en l a 
igua ldad de l a l l anura , bajo los ref lejos 
Joyas marav i l l o sa s ent re las m S j o -
yas de a r t e que este t e m p l o atesora 
son l a c é l e b r e cus todia de J u a n de A r f e 
y V i l l a f a ñ e y l a s i l l e r í a de l coro , que, 
sagrado con l a m a r a v i l l a de sus cala-
do u n sol que dora a fuego el repujado por su e j e c u c i ó n , r i m a per fec tamente 
de sus piedras calcinadas, y de aquel con e l es t i lo genera l de l t e m p l o . 
P A S A J E S M A R I T I M O S Y A E R E O S — B I L L E T E S 
D E F E R R O C A R R I L N A C I O N A L E S Y E X T R A N -
J E R O S - E X C U R S I O N E S E N A Ü T O O A R S Y 
C O C H E S D E L U J O - V I A J E S C O L E C T I V O S Y 
: - • A F O R F A I T - I N F O R M E S G R A T U I T O S : - : 
t u r í s t i c o s de l a p rov inc i a . Cu i d a t an* 
b i é n de l a p ropaganda por medio de 
f o t o g r a f í a s y p r epa ra l a e x h i b i c i ó n de 
in teresantes colecciones en s i t ios es-
t r a t é g i c o s p a r a l a propaganda. 
L a J u n t a de C á c e r e s c o n t i n ú a e s t u -
diando t a m b i é n con i n t e r é s especial l a i 
c o n s t r u c c i ó n de u n ho te l en aquel la ca- ' 
p i t a l , pun to é s t e que considera como 
p r i n c i p a l í s i m o en su a c t u a c i ó n . 
P o r su par te , l a J u n t a del Pa t rona-
to del Museo p r o v i n c i a l , es tudia l a ins-
t a l a c i ó n de é s t e en o t ro loca l en donde 
se c o l o c a r í a una cocina e x t i * e m e ñ a con 
todos sus elementos f o l k l ó r i c o s y t ra jes 
regionales, i g u a l a l á q u é se ha cons 
dables y encantadoras t i e r ras ponteve-
dresas, t a n ricas en a t r ac t i vos t u r í s t i c o s . 
A l c a s t i l l o d e S o t o m a y o r y 
b a l n e a r i o d e M o n d a r i z 
Recorr iendo val les in te r io res de t r a n -
s i c i ó n en t re l a costa y l a t i e r r a de " r i -
be i r a " . Castres, cast i l los , v ie jos santua-
r ios . M o n d a r i z , que se repar te con L a 
T o j a el p r e s t i g io ba lnea r io de Gal ic ia , 
bebe en ambien te t r a d i c i o n a l los m á s r i -
cos jugos del a lma ga l lega . 
Por l a ca r re te ra de Pon tevedra a V i g b 
zos de P ícof i a , P e g u y a l y Aba l l e ; a la 
i g l e s i a de Angoa res ; a l a rectoral de 
B a r c i a de M e i r a ; a l c rucero de Cobelo; 
a la. vi l la , f r o n t e r i z a de Salvat ierra; a 
las i n scu l tu ras rupestres de Chan da 
G á n d a r a . . . F u e r a de l a provincia , pero 
cercanos a Mondar i z , merecen ser visi-
tados el monas te r io de M e l ó n y l a villa 
de Ribs-davia. 
E X C U R S I O N V 
H a c i a e l v a l l e de Ul la , 
c a m i n o d e S a n t i a g o 
E l valle del U l l a , es como l a granja 
de l abo r y recreo de Compostela., A la 
s o m b r a del Pico Sagro, co razóñ de to-
dos los cahiirios de Gal ic ia , %é'extienden 
t r u i d o en el p a b e l l ó n de E x t r e m a d u r a ^ ' ^ ' ^ 
en l a E x p o s i c i ó n de Sevi l la . 1 Pazos de P r o b é n y P í a s nos l l eva a Mon- ' de los pazos ponen gracioso encanto de 
E l A y u n t a m i e n t o de T r u j i l l o h a c o m - j d a r í Z i A cua t ro k i l ó m e t r o s t res met ros , i dieciochesca A r c a d i a . E l r í o Ul la , el río 
rt tOCÍ£U3 
H a n publ icado algunos p e r i ó d i c o s n o r -
teamericanos las e s t a d í s t i c a s del t u r i s -
m ó ' d e ' s ü p a í s hac ia E u r o p a en ' l o s T i l -
t i m o s a ñ o s . E n 1929 ha sufr ido una i m -
po r t an t e d i s m i n u c i ó n de l t u r i s m o en 
F ranc i a , d i s m i n u c i ó n que alcanza l a p r o -
p o r c i ó n del 20 por 100, 
A l e m a n i a ha aumentado 
l o g a el t u r i s m o nor teamer icano . S e g ú n [ m a r en él u n museo pa ra que s i r v a de 
a d e m á s las c i f ras aducidas po r las es-j a t r a c c i ó n a i t u r i s t a . 
t a d í s t i c a s del depa r t amen to de C o m e r - | i r a d o r d e S a m i e i r a c e n t e n a r i o s . ' L a h i s t o r i a de S o t o m a y o r , ¡ i g l e s i a r o m á n i c a de San t a M a r í a ^ c r u -
cio de W á s h i n g - t o n , los 150.000 n o r t é a m e - j 
r icanos desembarcados en 1924 en F r a n -
cia, se c o n v i r t i e r o n en 225.000 en 1927,! 
) dado caso que prado el cas t i l lo de l a c iudad d e c l a r a d o í d e "ég del empaJme Sotomayor , l a lga l l ego por excelencia, sabe de o-
j o en c i f r a a n á - 1 monumen to nacional , y se propone f o j " « f o r t a l e z a m á s conocida de Ga l ic ia" , en i las g lor ias de l a H i s t o r i a de Galicia. 
lA s i t u a c i ó n pintoresca, en una co l ina so-i P o r l a c a r r e t e r a de Santiago. Caldas 
b re el r í o Verdugo , rodeada de c a s t a ñ o s ¡v i l la ba lnear ia , a n t i g ü e d a d e s romanas 
t narios. ayor , ! ig les ia na , -
l l ena de t ragedias , pa r t e de M e n Paezice a l a ca r r e t e ra de Caldas a Chapa. 
Sorred, que pob ló e l va l l e y c u l m i n a en |hal lazgos a r q u e o l ó g i c o s . E n la igle^a' 
Pedro M a d r u g a , Conde de Caminha , t i p o I escul turas de F e r r e i r o v Asorey. La t s -
E ! 
L a J u n t a p r o v i n c i a l de T u r i s m o 'de 
lo que supone u n aumento del 70 por j Pontevedra rea l i za en f a v o r del a r t e 
100; a d e m á s de los cuale.3 se c i f r a n en; reg iona l una interesante l abo r con 
dos y de sus filigranas l a po tenc ia l i -
dad del genio c á s t e l l a n o . 
Cada templo de esta m a g a cu idad es 
una m a r a v i l l a , que a q u í adquiere f o r -
m a en el c l aus t ro r enacen t i s t a de San ta 
C a t a l i n a ; a l l á , en el r o t u n d o empaque 
de fo r t a l eza de l a fachada de San B e -
n i t o ; a c u l l á , en el r e t ab lo flamenco del 
Salvador, en l a fachada chur r igueresca 
do L e t r á n o en las t a l l as geniales que 
p o r todas par tes de spa r r amaron u n 
Gregor io H e r n á n d e z , u n J u a n de J i m i , 
u n Berruguete . . . 
N o sólo en e d i ñ e i o s rel igiosos de m é - cont inente europeo el t u r i s m o nor teame-
r i t o abunda V a l l a d o l i d . Muchos de sus!r icai l0) y eg ^ esperar s iga d i s m i n u -
palacios merecen u n sosegado estudio, yendo a ú n , o p o r lo menos no aumente , 
^ ¡ r e p r e s e n t a t i v o d e r n o b l e gal lego, t r a v i e - j t r a d a , v i l l a moderna, de origen i toera-
c 'so s u t i l manso v d u r o que l lena las!r io , en las c e r c a n í a s castres e iglesias 
102.500 el n ú m e r o de los que h a b i e n d o ! r i ó d i c a s exposiciones, en s u loca l y o n - . . . „ ., _ , . ! , . , r^ r a. — ~ A * \ n r . * a «nof-w» t u A m « t r o s tres 
desembarcado en o t ros puer tos eu ro - i c i ñ a s de I n f o r m a c i ó n . De1 agosto a d i -peos, v i s i t a r o n t a m b i é n F r a n c i a . E l d i - i c iembre ú l t i m o se h a n celebrado siete, 
revue l tas gallegas del s ig lo X V . Su figu-
ra , popu la r en estos con tomos , es evo-
cada a ú n p o r los cantos popula res : " V i -
r o m á n i c a s . A cua t ro k i l ó m e t r o s tres 
me t ros de l a Es t rada , tomaremos el ra-
m a l que v a a l m á s i m p o r t a n t é de loa 
ñ e r o dejado p o r los nor teamer icanos e n l s i n con ta r el e n v í o que h izo pa ra e l | - " p a l m a — v i v a Ta ~ flor—viva, v i v a ! pazos* rura les de Ga l i c i a : Oca, que per-
p a b e l i ó n de G a l i c i a en l a E x p o s i c i ó n , ^ % P f ^ Y ' M a . £ e n e c i 6 , a los marqueses de San Miguel F r a n c i a se e l evó en 1927 a 190 m i l l o n e s 
de d ó l a r e s y 20 mi l lones e l dejado en 
A l e m a n i a a 50 mi l lones l a par te que 
c o r r e s p o n d í a a I n g l a t e r r a e I r l a n d a , a 
32 mi l lones l a de I t a l i a y a 15 m i l l o n e s 
l a de Suiza, o sea 770 mi l lones ; que se 
.,, r u i l - -Don Pedro M a 
O t r o de' los asuntos oue merecen l a d r u ^ a de So tomayor i ' . A l k i l ó m e t r o 45, 
espeefal a t e n c i ó n ^ i f j u X I s e! M o n d a r i z , famoso ba lnear io , cuya*, aguas 
m i r a d o r de Samie i ra , g r a n a t r a c c i ó n 
pa ra e l t u r i s m o y una conquis ta p a r a 
arqueses 
de las Penas y es en l a actualidad 
los de Camarasa . Ig l e s i a bar roca de t i -
e l eva ron a 781 mi l lones de d ó l a r e s gas - j ios admiradores de l a dulce t i e r r a ga -
tados en E u r o p a por tales t u r i s t a s en juega , y a que desde el p u n t o del m l r a -
el a ñ o 1928. do r r e su l t a imponderab le l a v i s t a que 
D e entonces a c á h a d i sminu ido en e l 
Madrid - Carmen, 5 - Teléfono 50446 
B A R C E L O N A , " S E V I L L A , S A N S E B A S T I A N , V A L E N C I A , A L M E R I A 
Y P A L M A D E M A L L O R C A 
| porque nada como ellos p a r a seguir 
las evoluciones de l a a r q u i t e c t u r a c i v i l 
j e n u n rio c o r t o lapso de nues t r a h i s -
j t o r i a . A s í , l a U n i v e r s i d a d , con s u por -
¡ t a d a de gus to bar roco decadente; la 
i D i p u t a c i ó n , an t i guo pa lac io de l a i l u s -
I 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S D E E S P A Ñ A 
Bellezas na tura les de E s p a ñ a : L a Sier ra de 
Gredos „ 2 
G u í a del buen comer e s p a ñ o l (po r D i o n i s i o 
P é r e z ) 5 
G u í a genera l de l í n e a s de exclusivas de t r ans -
portes en a u t o m ó v i l e s 4 
G u í a o f i c i a l de hoteles, pensiones, etc 5 
Ciudades de E s p a ñ a : Sevi l la 10 
í 
G u í a de A l c a l á de Henares 
G u l a de Siguen za 






t o d a vez que empieza a h o r a a f o m e n - | 
t a r se ser iamente en l a p r o p i a A m é r i c a . | 
t r e casa de P i m e n t e l , e n e l que n a c i ó ! 
Fe l ipe I I ; l a C a p i t a n í a generad, que en, 
t i empos f u é res idencia de l a C o r t e de 
E s p a ñ a ; l a casa de Cervantes , hoy be- | 
l l í s i m o Museo de é p o c a , en la que ha - i 
b i t ó una buena p a r t e de su v i d a e l 
P r í n c i p e de l a s l e t r a s e s p a ñ o l a s , y l a 
casa de Colón , donde es f a m a que m u - ' 
r i ó e l descubridor de A m é r i c a . 
I n d i c a c i o n e s t u r í s t i c a s 
f u e r o n y a u t i l i z a d a s en l a é p o c a roma- jpo m o n u m e n t a l , g r a n por ta lada , gíue-
na . E n l a g r a n j a de P í a s se h a estable-; r í a s , fuentes, estanques, f a m o s í s i m o par-
c ido u n in teresante museo e t n o g r á f i c o y jque, j a rd ines de bojes, 
p r e h i s t ó r i c o . E l t u r i s t a puede hacer des-| P o r l a c a r r e t e r a de Orense a Santiago 
de M o n d a r i z excursiones a l a c i t a n i a de j segui remos has ta Pon te U l l a , sobre 13 
i T r o ñ a , a b u n d a n t í s i m o m a t e r i a l prehis - i confluencia del U l l a y el Deza, donde en 
ofrece sobre l a n a de Pontevedra . i co; a l s a i l tua r io de l a FranqUei ra , 15 e l estrecho desfiladero de S á n X u a n da 
. . j r r = v i k i l ó m e t r o s , p o r t a d a r o m á n i c a , famosas | Cova e x i s t i ó u n monas te r io benedictino 
j r o m e r í a s con r e p r e s e n t a c i ó n de r u d i - i de los s ig los XI a l XVI; cerca, l a torre 
d e n t a r i o s au tos l i t ú r g i c o s ; a l edificio ¡de C i r a , l evan tada p o r G e l m í r e z . Aquí 
donado por los herederos de Peinador ¡ t e r m i n a l a provinc ia , el v ia je ro debe se-
p a r a Colegio M a y o r U n i v e r s i t a r i o de 
Compos te la y L a b o r a t o r i o s ; al cas t i l lo 
de S o b r ó s e , cinco k i l ó m e t r o s , cantado 
p o r Cabani l las , famoso en las luchas de 
D o ñ a U r r a c a con G e l m í r e z y con D o ñ a 
Teresa de P o r t u g a l , en cuyos a l r e d e d o - i ^ d B » ^ 
res la l eyenda hace vaga-r el , espectro | 
ide l a condesa F l o r a l b a . A l puente de 
Cemade la , s ig lo XV; a "a pena de A r - | 
|cos"; al convento de C a ñ e d o ; a las r u i -
Inas r o m á n i c a s de C a s t e l á n s ; a los pa -
g u i r el c amino de Sant iago, detenién-
dose en San ta Cruz de R ibadu l l a a coa-
t e m p l a r el e s p l é n d i d o parque del pazo. 
H a b i t a c i ó n con b a ñ o y p e n s i ó n 
comple ta , desde pesetas 25 
V a l l a d o l i d h a sabido conservar su v i e - |5i 
^ j o e s p í r i t u s in d e j a r po r ello de adap ta r - E 
••/se a las necesidades qne l a v i d a m o d e r n a ^ 
V impone . Quiere e l lo decir que V a l l a d o l i d j s 
' es u n a p o b l a c i ó n idea l p a r a el t u r i s t a , •£ 
que encuentra en ella, a l a vez que m a g - j s 
n í f i ca s huellas de l a H i s t o r i a y del A r t e , ' 
comodidades de g r a n c iudad. 
Vision g r a ñ e a de l a marav i l l o sa ciudad andaluza. Doscientas t r e i n t a e s p l é n d i d a s f o t o g r a f í a s , reproducidas en 
huecograbado y en g ran par te i n é d i t a s . Todos los aspectos de Sevi l la : l a c iudad monumenta l , l a Catedral , e l 
A l c á z a r ; la ciudad pintoresca y t í p i c a , el b a r r i o de Santa Cruz; los jardines, las fiestas, la s'emana Santa, 
las r o m e r í a s , los t ipos populares, vistas de conjunto y detalles reveladores. E l encanto m ú l t i p l e de Sevi l la 
representado en i m á g e n e s seleccionadas. Lujosamente encuadernado en te la con e s t a m p a c i ó n é n oro. 
P R E C I O : 10 P E S E T A S 
Y a den t ro de ella, no p i iede f a l t a r l a 
v i s i t a a l Museo (de l que nos ocuparemos 
o t r o d í a con l a debida a m p l i t u d ) ; en t re 
\ los e d i ñ e i o s re l ig iosos , a l a Ca tedra l , 
ig les ia de San Pab lo y Coleg ia ta de San E 
T I P O G R A F I A :-: LITOGRAFIA ENCUADERNACION 
Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
Esta casa, montada conforme a los últimos adelantos industriales, 
está en condiciones de ejecutar todá clase de encargos con el 
MAXIMUM D E PERFECCION POR E L MINIMUM DE PRECIO 
Enviamos gratuitamente presupuestos, sin compromiso 
alguno para ei cliente 
^ H H A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . -
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ arsentarsu planta ei 
P O R D I O N I S I O P E R E Z ( P O S T - T H E B U S S E M ) 5 
L i b r o m u y interesante, en el que estudia y vulgar iza la cocina c l á s i c a e s p a ñ o l a el prestigioso ?scri tor p io^ 5 
n is io P é r e z , especializado, con su s e u d ó n i m o "Post-Thebussem", en l i t e r a t u r a cu l ina r i a . I nven t a r i o y 10a uc * 
los diversos modos regionales de guisar , aderezar, endulzar o conservar los productos naturales de cada cu- 5 
m a r c a Descubr imiento , en g r a n par te , y r e h a b i l i t a c i ó n de u n a enorme y castiza riqueza, suplantada p ^ 5 
o t ras cocinas. N a c i o n a l i z a c i ó n del pa ladar e s p a ñ o l . Trescientas v e i n t i c u a t r o p á g i n a s de a m e n í s i m a ^ f - ^ ^ S 
con amplias referencias h i s t ó r i c a s , abundancias de recetas e indicaciones p r á c t i c a s y sabrosos comentanut. s 
efl prosa admi rab le por l a donosura y l a e r u d i c i ó n . Ind ices a l f a b é t i c o s f a c i l i t a n la consulta . g 
P R E C I O : 5 P E S E T A S S 
^ n o r X l ° ' ^ i i i i i n n n i n n i i i i i i i H s n n m i ^ 
en l a calle de las C a b a ñ u e l a s , y San M a r - ' " ' ' ^ Z ^ ñ v X ' í 
t í n , en la del Empecinado , y en t re los ÉllliRM^^^ s 
civiles, a las casas de Cervantes y Co-
lón , en las calles de M i g u e l I s ca r y Co- _ 
' l ón . Pa lac io de los Pimenteles , donde n 
n a c i ó Fe l i pe I I , e n l a p laza de San P a - | | | 
b lo . Un ive r s idad , en l a p laza de su n o m - j ^ 
bre, etc. Todos estos e d i ñ e i o s pueden v i - j p 
s i tarse lo m i s m o p o r l a t a r d e que p o r l a s 
m a ñ a n a . | i 
E n e l edificio que ocupa é l t e a t r o d e . = 
C a l d e r ó n exis te u n a Of ic ina de T u r i s m o , i § 
m u y b ien dotada, en l a que se f a c i l i t a n 
^ Iguias, fol le tos , etc. L a o r g a n i z a c i ó n d e j § 
^ j e s t a Ofic ina es m u y completa . S ó l o l a - ¡ ^ 
^ i men tamos que, en v i r t u d de no sabemos l ü 
'- q u é c r i t e r io , pe rmanezca cer rada los do- % 
: mingos , que son, acaso, los d í a s de m a - 1 
; y o r afluencia de v ia je ros . ü 
E n cuanto a otros aspectos t u r í s t i c o s , = 
no dejaremos de a lud i r de pasada a l a 1 
escasez de placas indicadoras de calles 'El 
y a l a vetustez de los ca r romatos que ¿ 
S ¡ p r e s t a n el se rv ic io de e s t a c i ó n , poco en s I Consonancia con l a i m p o r t a n c i a d e l a j l 
C> p o b l a c i ó n y que deb ie ran ser sus t i tu idos 
g ;por a u t o m ó v i l e s , aunque s ó l o s-x p o r l a 
I N F O R M A C I O N a cargo del Patron¡ 
Nacional del Turismo con servicios gratuitos de intérpretes, propa-
ganda y demás necesarios para los turistas, distribuidas en toda España 
en la forma siguiente: 
^ ¡ m a l a i m p r e s i ó n que p roducen a l v i a j e r o i g 
A L B A C E T E . — D i p u t a c i ó n p rov inc i a l . 
A L G E C I R A S . — M u e l l e de Al fonso X H I y A n t i g u o 
K u r s a a l . 
A L I C A N T E . — C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l . San Fer-
nando, 37. 
B A R C E L O N A . — C o r t e s , 658. 
B E H O V I A . — A d u a n a . 
BURGOS.—Edi f i c io de l Teatro, Paseo del E s p o l ó n . 
C A D I Z . — M u e l l e R e i n a V i c t o r i a . 
C O R D O B A . — A v e n i d a Gran C a p i t á n , 11. 
G I J O N — S a n A n t o n i o , 24 y 26. 
G R A N A D A . — C a s a de los Tiros . 
G U A D A L A J A R A . — A y u n t a m i e nto. 
I R U N . — E s t a c i ó n N o r t e . 
JAEN.—Palac io M u n i c i p a l , bajo derecha. 
JATIBA.—Santos , 2. 
L A C O R U N A . — D á r s e n a de l a M a r i n a , 
L E O N . — D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
M A D R I D . — A l c a l á , 71, p r a l . 
M A L A G A . — M u e l l e del Guadiaro y Ayuntamien to . 
P A L M A D E M A L L O R C A . — P a s e o del Borne , 06. 
P O N T E V E D R A . — M i c h e l a n a , . 23. 
P O R T - B O U . — E s t a c i ó n M . Z . A. 
R O N D A . — A y u n t a m i e n t o . 
SAGUNTO.—Tea t ro Romano . 
S A L A M A N C A . — P l a z a Mayor , 1. 
S A N T A N D E R . — A v e n i d a Alfonso X I I I . 
S E G O V I A . — A y u n t a m i e n t o . 
S E V I L L A — A y u n t a m i e n t o . Plaza San Francisco. 
SORIA.—Plaza Ben i to A c u ñ a , 4. 
T E T U A N . — C o l o n i z a c i ó n . 
TOLEDO.—Plaza de Zocodover, 25. 
U B E D A . — P l a z a M a r q u é s . 
V A L E N C I A . — P l a z a Castelar. 
V A L L A D O L I D . — A n g u s t i a s , í . 
VIGO.—Jardines de E lduayen . 
L A J U N Q U E R A . — A d u a n a . 
B O B A D I L L A . — E s t a c i ó n . 
!:i:i.i:ii.í:i;í.!.i:i:i;i.i:i;i.i:i;i 111! l i l i !li¡!:;lÍi!Íl!.l!i!.li:illlill!!J|::!l.imJI.I!llll!.ii!.ii.i ! 11,1.11 ¡JinJiMiiJi i ' -
M A D R I I ) . — A f i © X X — N ú m e r o 6.449 E L DEBATE (7) 
D o m i n g o 16 do m a r z o de 
I n f o r m a c i ó n 
y otras obligaciones a pagar, 63.197.538,83; 
'ganancias y p é r d i d a s , 19.211.304,69; diver-
sas cuentas, 82.227.857,88; Tesoro públ ico , 
202.197.776,84. 
E X T E R I O R , 
{g5,75), 86,73. 
A M O R T I Z A R L E . 5 P O R 100.—Serie C 
(91,60), 91,60; A (91,60), 91,60. 
5 P O R 100, 1917.—Serie P (87,50), 87,50; 
E (87,50), 87,50; D (87,50), 87,50; C (87.50) 
87,50; B (87,50), 87,50; A (87,50), 87,50. 
5 P O R 100, 1927 ( l i b r e ) . — Serie C 
(101,10), 101,20; B (101,10), 101.20; A 
(101,10). 101,20. 
5 P O R 100, 1927 (con impuestos).—Se-
r i e C (86,10), 86,10; B (86.10), 86,10. 
ídem* BANCO POPULAR DE LEON XIII; 
| L a J u n t a general o rd ina r i a de este Ban-j 
Deutsche co ha acordado r e p a r t i r u n dividendo del 
B u n d Disconto, 152,25; Dresdner. 146; Dra - 5 ^ i , 0 0 ' ?.seaJd^ 25 Pe!etas acKción' 
na tbank, 227; Reichsbank, 281,25; N o r d S^*?^^^^^06 ̂  1 
l loyd , 108; Hapag , 105,79; Á. E . G. 161,37; í ficí?1s del ^ r c ^ \ 0 ¿ e 1929 
S i e m é n s h a l s k c , 155; Schukert , 173; C h ^ , ^ 3 : ^ d« ?ste d ' v ^ e n d o queda abier-
de, 326; Bemb^rg , 147,50; Glanzstoff . 158, % en as oflcmas del Banco ( P l ^ a del 
A k u , 94,37; Ig fa fben , 160; Po lyphon 270 ^ ^ " f de Comillas, 7) a p a r t i r de ma-
S v e t í s k á 338 > - .nana lunes, de diez a doce y med ia de la 
' * m a ñ a n a . 
B O L S A D E M I L A N 
R e s u m e n d e l a s l i q u i d a c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s d e s d e 1 9 2 3 - 1 9 2 4 h a s t a 1 9 2 9 
(Cotizaciones del d í a 15) 
Pesetas 236.50; francos, 74,72; l ibras , 
92,83; marcos. 4,55; francos suizos, 369,57; 
8 P O R ICO, 1928.—Serie E (69,90), 70; d ó l a r e s , 19.09; peso argent ino, 16,16; r en-
Sociedad General 
Azucarera de España 
Créd i to , L l o y d Sabaudo, a r a z ó n de 9,06o pesetas, d e d u c c i ó n ya 
^ F ^ R R O V ^ R L ^ / ^ P O R ^ l^ f—Ser ie g 291,50; Snia, 56,50; F ia t , 362; Marcon i , hecha de los impuestos por u t i l i d a d e s ' y 
(100,40), 100,40. 210; Gas Tor ino , 229; E l é c t r i c a s Roma, t i m b r e de n e g o c i a c i ó n . 
¿ 4n tW? inó—SaHa a rqn^n-» í r n ^ - n i 8 2 8 : M e t a l ú r g i c a s , 173; Edison, 810,50;; E l pago se e f e c t u a r á en los siguientes 
í ' ^ m w T ^ ^u.ouí. yu./o, K i M o n t e c ^ t i n ¡ ; 260>50. C h a t i l l ó n i 190. F e - d o m i c i l i o s y plazas donde se f a c i l i t a r á n 
(90,50), 90,25. 
4,50 P O R 100. E M I S I O N 1929.--Serle 
A (90,50), 90,40. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L ES-
T A D O . — T á n g e r - F e z (102), 102. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hlpo te -
r r o c a r r i l M e d i t e r r á n e o , 710; P i r e l l i , 220. fac turas para la p r e s e n t a c i ó n de cupo-
nes: 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , M A D R I D y 
Sucu í - s a l e s de prov inc ias : Sociedad A n ó -
B O L S A D E E S T O C O L M O 
(Cotizaciones del d í a 15) 
D ó l a r e s , 3,72 5/8; francos, 14,62: mar- n i m a A r n ú s - G a r i , B A R C E L O N A . — B a n c o 
^ H o ^ ^ r " l 0 0 ^ r 5 0 " " 5 ^ 88'90; belgas, 51,97 1/2; f lorines, ;de A r a g ó n , Z A R A G O Z A . — S e ñ o r e s H i j o s 
o f l i n / fi i nñ n V 2 ' coronas danesas, 99,72 1/2;: de Manue l R o d r í g u e z Acosta. G R A N A -
noruegas. 99.70; marcos finlandeses, 9,39; IDA.—Banco Gi jonés de C r é d i t o , GIJON.— 
l i ras , 19.56. Banco d,e Santander y Banco M e r c a n t i l , 
N O T A S I N F O R M A T I V A S | ^ ^ B I L B A O ^ ^ 0 0 UrQUÍj0 VaSCOn' 
Apenas ha habido negocio en esta se-i& M a d r i d 15 de marzo de 1930.—El secre-
o78; H ipo teca r io «.«o-w. « u . , j^reyioores sjon Los Fondos púb l i cos , sostenidos. ' tar io J o s é Canosn 
(113). 113; Guada lquiv i r , ac (161), 162; | E n ca lma los va lore^ bancario3. Las ac- . T . ? : , . ? ^ ^ ? : 
Elec t ra , A (143), 148; Chade, ñ n mes,c jones dei Guada lqu iv i r ganan u n ente- ft r i l l - i m i P n r t „ n _ " f t f t , ^ 
(629), 626; Alberche , ord . (101,75), 101,7o; ro. Las de la E lec t ra , A . c inco enteros. aHuAR O FMR FRO V RF SfiC FnñRR 
T e l e f ó n i c a , preferentes (105.50). 105,50;] Ceden cinco p u n t e ó l a s M i n a s del R i f ¡ " " " " ' ^ ^ 
í d e m ord inar ias (112), 112; M i n a s del R i f , a f i n del corr iente . fiNONIWIfiS DE ESPUÍlS 
97,40; 6 por 100 (108), 108; C r é d i t o L o -
cal , 6 por 100 (98), 98. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgent inas (3,06), 3,06. 
A C C I O N E S . — Banco de E s p a ñ a (578). 
E l m i n i s t r o de Hac ienda f a c i l i t ó ayer 
a l m e d i o d í a , l a no ta 3 i g u i o i t ¿ : 
"P ido p e r d ó n por la e x t e n s i ó n de esta 
nota y a g r a d e c e r í a su publ ic idad en in -
t e r é s de todos. Comprende la l iqu ida-
c i ó n de los presupuestos generales del 
Estado de los ejercicios e c o n ó m i c o s de 
1923-24 a 1929, ambos inclusive. E n un 
fu tu ro m u y p r ó x i m o c o m e n t a r é el de 
1930, que es el que yo estoy l lamado a ad-
! m i n i s t r a r y cuyo examen y a n á l i s i s cons-. 
t i t u i r á m i acta de arqueo. 
Es evidente que en toda Hac ienda ; 
• bien regida no puede haber m á s que un 
¡ p r e s u p u e s t o , y este postulado no lo dis-
¡ c u t e y a nadie en el m u n d o . Reconoci-
:do el e r ro r del sistema de l a p l u r a l i d a d , 
do presupuestos, se h a rectificado en l 
11930, refundiendo el o r d i n a r i o con el 
' ex t r ao rd ina r io . 
I N o hago comentar lo a lguno acerca de. 
la l abor que supone esta l i q n i d a c i ó n . n i 
de los efectos destructores del sistema. 
A la v i s t a e s t á . Pero estoy seguro de la 
v i t a l i d a d de E s p a ñ a , y a f i r m o que esta 
crisis se s a l v a r á sin d i f i cu l t ad , porque 
el p a í s dispone de reservas o r g á n i c a s 
m á s que suficientes para domina r l a . Su 
d u r a c i ó n d e p e n d e r á de l a e n e r g í a con 
que se ap l iquen los remedios, siendo pro-
p ó s i t o del Gobierno con t inua r con mano 
f i r m e l a p o l í t i c a emprendida hasta ahora. 
• Y nada m á s como comentar io . Que lo 
pasado s i rva de e n s e ñ a n z a . 
Las cuentas generales de los presu-
puestos del Estado refundiendo en sus 
cifras totales t an to las que afectan a 
• los presupuestos ordinar ios , como las 
relacionadas con el l lamado presupues-
to ex t raord inar io , ofrecen, en los ejar-
cicios q u é a c o n t i n u a c i ó n se oxpre-
;san. los resultados siguientes: 
E je rc ic ios e c o n ó m i c o s 
1923- 24 
T r i m e s t r a l de 1924 
1924- 25 
1925- 26 




P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S |j 
Ingresos obtenidos con e x c l u s i ó n de l producto : 
de n e g o c i a c i ó n de Deuda 
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S 































































Exceso de los pa-











fin mes (633), 628; Los Guindos (120). 
120; M . Z . A. , contado (516), 516; í d e m 
fin corr iente (516), 516,50; Nor t e , conta-
do (541), 540,50; í d e m ñ n corr iente (542), 
542,50; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s (127), 127; corr iente . 
Azucarera E s p a ñ o l a , o rd ina r i a s (67,50). I Los Explosivos pierden tres puntos 
67; Explosivos, contado (1.169), 1.166; > por a c c i ó n . Los francos bajan 20 c é n -
í d e m fin cor r i en te (1.172), 1.169; Pe t ro l l - t imos y las l ibras 45. 
l íos (51,50), 50,50; fin corr iente , 50,50; f i m -
Las acciones de los Al icantes a f i n del 
cor r ien te ganan 50 c é n t i m o s . Se ha publ icado el A n u a r i o F inanc ic -
Los Nortes , a l contado bajan medio !ro y de Sociedades A n ó n i m a s de E s p a ñ a , 
entero y suben i g u a l can t idad al f i n del correspondiente a 1929, que edi ta don Da -
n i e l R í o desde hace catorce a ñ o s . Con-
dador (42), 40; A l t o s Hornos , 182. 
O B L I G A C I O N E S . — H i d r o e l é c t r i c a , D 
(90,50), 9 1 ; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (91,50), 
91,50; í d e m 1922 (98), 88; Andaluces, p r i -
mera , va r . (41,60), 41,50; Bobadl l la , E m . 
1921, 99; Met ropo l i t ano , 5 y medio po r 
100 (100), 100. 
M O N E D A S Precedente D í a 15 
Francos 31,45 
L i b r a s 39,02 
L i r a s 42,30 
Escudos 0,365 
Suizos « . . . 156,25 
D ó l a r e s 8 05 













F lor ines »• 3,2325 




Nota.—-Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
N o r t e s , 108,65; Al icantes , IOS; A n -
daluces, 59,45; Banco Colonial , 108; B a n -
co d© C a t a l u ñ a , 102; " M e t r o " Transver-
sal, 48; Chad es, 625; Explosivos, 233; F i -
» « * 
Moneda negociada: 360.000 francos a 
31,25. 
• • • 
D e s p u é s de l a h o r a se h a n hecho los 
siguientes valores: 
Al ican tes , 516,50; Nor te , 542,50; Ex-
ploxivos, 1.165; Chade, 626; R i f , 628, d i -
nero; Pet ro l i l los , 50,50, y Azucareras or-
d inar ias , 67,75. 
» « * 
Pesetas n o m í n a l e s negociadas: 
I n t e r i o r , 147.500; Ex t e r io r , 2.000; 5 por 
t iene todas las Sociedades A n ó n i m a s de 
E s p a ñ a , con sus direcciones, capitales, 
Consejos de a d m i n i s t r a c i ó n , sucursales,; 
balances de s i t u a c i ó n e h i s to r i a l de las. 
mismas . Los datos que sumin i s t r a son 
completos, fidedignos y de actual idad.! 
Recogidos con escrupulosa conciencia, ' 
d í a t r a s d í a , s ignif ican u n extraordinar ; 
r i o f r u t o de copioso a rch ivo y reflejari! 
exactamente la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del 
E s p a ñ a . E s u n tomo de consulta necesa-
r i o pa ra todo hombre de negocios. 
E l t o m o anual cuesta 50 pesetas, y l a 
s u s c r i p c i ó n en cuadernos mensuales, 37,50. 
Pedidos a Diego de L e ó n , 55, hotel . 
A N U N C I O O F I C I A L 100 amort izable , 19 2 0 , 13.5  1917,! 
533.500; 1927, sin Impuestos, 44.500; c o n i R A N C O D F F S P 4 N I A 
impuestos, 25.000; 3 por 100 amort iza- ' ^ ^ E - o r ^ I N / ^ 
ble, 1928, 69.500; 5 por 100, 1929, 90.000; I L O G B O í í O 
Deuda F e r r o v i a r i a , 5 por 100, 10.000; 4,50 
por 100, 10.000; 1929, 6.000; T á n g e r - F e z , 
6.000; C é d u l a s Hipo tecar io , 4 por 100, 
4.000; 5 po r 100, 13.500; 6 po r 100, 12.500; 
C r é d i t o Local , 6 po r 100, 21.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 3.500; 
Hipo teca r io , 2.500; Previsores, 5.000; 
Guada lqu iv i r , 12.500; Elec t ra , A , 47.500; 
H i spano A E lec t r i c idad , fin corr iente , 
7.500; Alberche, o rd inar ias , 12.500; Te-
le fón ica , pref., 5.000; ordinar ias , 14.000; 
R i f , fin corr iente , 225 acciones; n o m i -
nat ivas , 20 acciones; Guindos, 25.000; 
l lp inaa , 329; M i n a s del R i f , 125,50; Pe- Al i can te , 2 acciones; fin cor r ien te , 75 ac-
t r ó l e o s , 10,05; Aguas , 214,50; Montse r ra t , dones ; Nor t e , 10 acciones; fin cor r ien-
te, 50 acciones; T r a n v í a s , 23.000; A l t o s 
Hornos , 10.000; .Azucareras ordinar ias , 
B A R C E L O N A , 15.—Francos, 31,40; 11- 40.000; E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 125 accio-
bras, 38,94; d ó l a r e s , 8,005; l i ras , 42,05; nes; fin cor r ien te , 150 pociones ; funda-
25,50; Azucareras , 67,25. 
• » • 
argentinos, suizos, 154,90; belgas, 111, 
2,97; marcos, 1,9125. 
Nor tes , 108,25; Al icantes , 103,25; Me-
t r o t ransversal , 47,50; Autobuses, 255; 
Gas, 149,50; R i f , 124,75; F i l i p i n a s , 428; 
Explosivos, 232; Colonia l , 107,65; R í o 
Plata, 41,73; C a t a l u ñ a , 101,25; Aguas, 
213,50; Azucareras, 67,23; Chades, 623; 
Petróleos, 9,35; Guada lqu iv i r , 73,50. 
Algodones.—Liverpool. Disponib le , 8,21; 
marzo, 7,93; mayo , 7,96; j u l i o , 803; oc tu- Ao távo .—Oro en caja, 2.467.704.352,78 pe-
1 « ̂ „ .̂ ' - carao* í»rfcT*fficir»rfcTiG'a.líaa Tr A cr¿in r» 1 ci c ri ÍÍ ] Ron-I 
dor, 163 por fundador ; Explosivos, 5.800; 
fln corr iente , 5.000. 
O b l i g a c i o n e s . — H i d r o e l é c t r i c a , D , 25.000; 
T r a s a t l á n t i c a , 1920, 4.000; 1922, 6.000; 
Andaluces, p r imera , var iable , 7.500; 1921, 
20.000; Me t ro , C, 9.000; argent inas , 2.000 
pesos; P e ñ a r r o y a , 37.500. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S i t u a c i ó n e n 15 de m a r z o 
H a b i é n d o s e ex t rav iado el ext racto de 
i n s c r i p c i ó n de acciones del Banco de 
E s p a ñ a , n ." 2.088, comprensivo de 36 ac-
ciones inalienables, domici l iadas en es-
t a Sucursal , inscr ip tas a l a v o r de la 
F u n d a c i ó n de D . Santos A l f a r o y L a -
fuente en Cervera del R í o Alharna, se 
anunc ia a l p ú b l i c o por ú n i c a vez, pa ra 
que el que se crea con derecho a recla-
mar , lo verif ique den t ro del plai.o ae 
quince d í a s , a contar desde l a fecha de 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en l a "Ga-
ceta de M a d r i d " , E L D E B A T E , de M a -
d r i d , y " D i a r i o de l a R io j a " , de esta 
ciudad, de acuerdo con lo d i s p u ^ t o en 
el p á r r a f o 2.° del a r t í c u l o 4.° del Regla-
mento v igente de este Banco, a d v i r t i é n -
dose que, t r anscur r ido dicho plazo sin 
r e c l a m a c i ó n de tercero, este Banco ex-
p é d i r á el correspondiente dupl icado de 
dicho extracto, anulando el p r i m i t i v o y 
quedando el Es tablec imiento exento de 
toda responsabil idad. 
L o g r o ñ o , 16 de marzo de 1930.—El Se-
cre tar io , A n t o n i o E s t e f a n í a . 
S in embargo, los anter iores resulta-
dos, aun cuando ajustados a las cuen-
tas oficiales, no ref le jan la verdadera 
l i q u i d a c i ó n de^ un presupuesto. E n esos 
resultados e s t á n sumados a las obliga-
ciones satisfechas y a los recursos rea-
lizados duran te el a ñ o como propios del 
ejercicio, los pagos ejecutados y los i n -
gresos obtenidos en el curso del mismo, 
procedentes de ejercicios anteriores que 
en rea l idad deben afectar a l presupues-
to de su origen, y a que en él se con-
t ra je ron , a ú n cuando a su t e r m i n a c i ó n 
quedasen pendientes t a n sólo del mero 
r igor i smo de su f o r m a l i z a c i ó n en cuen-
tas o que en real idad pendieron a d e m á s 
¡de su efectivo pago o ingreso. 
E n cambio, dejan de afectar al pre-
¡ supuesto que se l iquida, los recursos y 
i las obligaciones que con la denomina-
jc ión de "Restos pendientes de ingreso 
o de pago" se legaron al presupuesto 
¡ s i g u i e n t e , a ú n siendo propios del presu-
j puesto que los lega. 
N o puede sostenerse que recogiendo 
un presupuesto los restos de recursos y 
i de obligaciones pendientes del ejercicio 
i an t e r io r y legando a l que le sucede los 
!que el mismo deja, se establece una 
i c o m p e n s a c i ó n entre ambos restos, no 
| a l t e r á n d o s e , por consecuencia, el ver-
dadero resultado de la l i q u i d a c i ó n . 
L a c u a n t í a de estos restos, j o m o de-
I muest ra la p r á c t i c a , no g u a r d a propor-
jc iona l idad entre s í ; su m a y o r o menor 
¡ v o l u m e n no obedece a reglas f i jas e i n -
alterables, sino a causas c i rcunstancia-
les, d i s t in tas en cada a ñ o . que pueden 
de t e rmina r "por la diferente no rma que 
j se siga en la a d m i n i s t r a c i ó n del pre-
¡ supuesto", un m a y o r o menor desnivel 
entre los ingresos y los pagos del ejer-
cicio a que la l i q u i d a c i ó n afecta. 
Por eso. lo lóg i co y jus to , para for-
marse un j u i c i o lo m á s aprox imado po-
sible, " n u n c a r igurosamente exacto", del 
I resul tado ofrecido en su l i q u i d a c i ó n por 
.un presupuesto, es sumar, a los ingre-
sos realizados y a las obligaciones sa-
tisfechas, propias exclusivamente del 
mismo presupuesto, los ingresos obte-
nidos en el a ñ o siguiente, por dos res-
tos que quedaron pendientes _de rea l i -
zac ión a la t e r m i n a c i ó n de a ñ o s ante-
riores y las obligaciones en ese mismo 
a ñ o siguiente se fo rmal i za ron 6 se pa-
garon como procedentes t a m b i é n de 
otros ejercicios, ingresos y obligac.ones 
que fueron c o n t r a í d o s en cuentas en los 
a ñ o s de su procedencia. 
Con a r reg lo a este c r i te r io , los presu-
puestos de los mismos a ñ o s , comprendi -
dos en el an te r io r estado, ofrecen los re-
sultados que a cont iuac ion se expresan: 
E je rc ic ios e c o n ó m i c o s 
1923- 24 
T r i m e s t r a l de 1924 
1924- 25 
1925- 26 




P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S I 
Ingresos obtenidos con e x c l u s i ó n de los p ro- ! 
ductos de n e g o c i a c i ó n de Deuda 
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S 









































Nota.—En el a ñ o de 
cuentas definit ivas. 























Exceso de los pa-



















1929 se h a n tomado para l a d e t e r m i n a c i ó n de ios ingresos y pagos, como resultas, los datos provisionales, por no hallarse rendi-
bre, 8,08; enero, 8,17. 
B O L S A D E B I L B A O 
Banco de B i lbao , 2.035; Vizcaya , 1.S05; 
Alieantea, 517; Vascongados, 280; Vies -
go, 635; Sevil lana, 143: Setolazar, por ta -
dor, 215; Explos ivos , 1.171. 
/ B O L S A D E P A R Í S 
(Cotizaciones del d í a 15) 
Pesetas, 320; l ibras , 124,265; d ó l a r e s , 
25,5650; marcos, 609,75; belgas, 956,25; 
florines, 1024,76; l i ras , 133,75; coronas 
checas, 75,80; suecas, 686; z lo ty , 276,50; 
ley, 15,20; f rancos suizos, 494,75. 
• « • 
(De nues t ro corresponsal) 
setas; corresponsales y Agencias del B a n -
co en el extranjero , 34.583.053,03; p la ta , | 
708.838.114,83; bronce por cuen ta de l a 
Hacienda, 3.469.877,93; efectos a cobrar 
en el d í a 15.104.431,33; descuentos, pese-
tas 658.130.539,94; p a g a r é s ded Tesoro, ley 
de 2 de agosto de 1899, 89.488.527,06; p ó -
lizas de cuentas de c r é d i t o y c r é d i t o s dis-
ponibles, 158.664.152,56; p ó l i z a s de cuen-
tas de c r é d i t o con g a r a n t í a y c r é d i t o s 
disponibles, 1.165.281.163,96; p a g a r é s de 
p r é s t a m o s con g a r a n t í a , 43.022.087; otros 
efectos en Cartera, 8.655.906,04; corres-
p o n s a ü e s en el Re ino 7.344.087,75; deuda 
amort izable a l 4 p o r 100 = 1928, pesetas 
344.474.903,26; acciones de l a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a de Tabacos, 10.500.000; ac-
ciones del Banco de Estado de Mar rue - j P A R I S , 15.—Valores cotizados a l con-
tado (mercado of ic ia l ) . Fondos del Esta-iCOSt or0t 1.154.625; acciones del B a n c o í 
do f r a n c é s : 3 p o r 100 perpetuo, 87,85 ; 5 E x t e r i o r de E s p a ñ a , 3.000.000; an t ic ipo a l 
por 100 amort izable , 135,80. Valores a l 
contado y a p lazo : B a n c o de Franc ia , 
25,150; C r é d l t Lyonna l s , 3.140; S o c i é t é Ge-
neraüe , 1.745; P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o , 
1.551; M i d i , 1.235; O r l e á n s , 1.441; E l e c t r i -
cite del Sena P r l o r i t e , 1.026; Thompson 
Houston, 1.090; M i n a s Courr ieres , l .dü5; 
P e ñ a r r o y a , 1.072; K u l l m a n (Estableci-
mien tos ) , 905; Caucho de Indoch ina , 00; 
P a t h é Cinema (cap i t a l ) , 336. Fondos ex-
t ran jeros : Russe Constd a l 4 po r 100, p r i -
m e r a serle de l a segunda serle, 6,80; Ban -
co N a c i o n a l de Mé j i co , 610; Valores ex-
t ran je ros : W a g ó n L i t s , 632; R í o t i n t o , 
5.430; L a u t a r o N i t r a t o , 329; Pe t roc ina 
( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 609; R oya l D u t c h , 
S.965; M i n a s T h a r s i s , 563; Seguros: 
L ' A b e i l l e (accidentes), 3.750; F é n i x ( v i -
d a ) , 1.980; M i n a s de metales: Agu i l a s , 
265. 
B O L S A D E B E B O N 
Cotizaciones de l c ier re del d í a 15 
Tesoro púb l i co , l ey de 14 de j u l i o de 1891, 
150.000.000; bienes inmuebles, 30.797.195,89; 
Tesoro p ú b l i c o , 16.025.655,58. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 m i l l o -
nes de pesetas; fondo de reserva, 33 m i -
l lones; fondo de p r e v i s i ó n , 18 mi l lones ; 
reserva especial, bases te rcera y s é p t i m a 
de l a l ey de 29 de d ic iembre 1921, 16 m i -
llones; bil letes en c i r c u l a c i ó n , 4.426.824.475, j 
cuentas corrientes, 856.316.591,47; cuentas! 
corr ientes en oro, 358.229,03; d e p ó s i t o s en; 
efectivo, 5.879.244,62; dividendos, i - ^ r s s e s i 
m / F v o 
Estableciendo ahora u n a s e p a r a c i ó n 
absoluta entre los presupuestos ordina-
r ios y el ex t r ao rd ina r io que ha regido 
a p a r t i r del segundo semestre de 1926, 
tendremos que las l iquidaciones de los 
pr imeros en ese segundo semestre y en 
los a ñ o s de 1927,. 1928 y 1929, o f r e c e r á n 
con r e l a c i ó n a l p r i m e r estado, quo - es 
reflejo de las cuentas oficiales, los re-
sultados siguientes: 
Segundo semestre de 1926 
¡ P a g o s por los dos presu-
puestos 1.557.471.660 
A deduci r : 
Pagos del presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o 81.074.538 
i i i 
Pagos del presupuesto o r d i -
nar io 1.476.397.122 
Ingresos 1.459.420.543 
A ñ o de 1929 ]tTe de 1926 hasta f ina l i za r el a ñ o I W J át- contr ibuciones , i m p ú s o o s , r emas y 
_ i j ise h i c i e r o n pagos por u n impor t e to ta l • derechos del Estado, sólo alcanzaron l a 
Fagos por ios dos presu- ¡de 1.299.323.179 pesetas, pagos que só lo cifra de 21.075.613.739 pesetas, ha exis-
puestos 4.uod.uuo.iíUiíiegtuv.ieron dotadoa COn emisiones de t ido una di ferencia to ta l en m á s pagos 
A deduci r : 
Pagos del presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o 
Pagos del o rd ina r io 
Ingresos 
Exceso en ios Ingresos. 
IDeuda; y (sobre el impor te de e.̂ os recursos, de 
! Cuar to . Que por consecuencia de to-12.796.583.417 pesetas, diferencia que sa 
459.402.768 ¿ o lo an ter ior , sumando a una sola ci-1 ha cubie r to con emisiones de Deuda; 
. ; f ra todos los pagos realizados desde.-el- QuS-nto.....X..que.xif esta diferencia de 
n^ciüft ívi iá .n 'año e c o n ó m i c o de 1923-24 has ta fines del ben restarse los 105.000.000 de pesetas, 
l u | a ñ o 1929. por los presupuestos ordina-
0" r ioá y po r el presupuesto ex t raord inar io , 
ascienden esos pagos a L3.S'<2.t9í.l58 pe-
130.900.4671 setas, y como los recursos obtenidos en (Caja de A m o r t i z a c i ó n de la Deuda p ú 
• ese p e r í o d o de t i empo por toda clase1 bl ica." 
que d u r a n t e ' el ejercicio de 1929, y con 
cargo a los excesos de ingresos obte-
nidos en el a ñ o 1928. se des t inaron a !a 
¡La sensación del año en radíol 
Superior a todo cuanto se había hecho 
hasta hoy. Reproduce TODAS las notas 
con la naturalidad j pureza del original. 
Conecte simpleroecta a la corriente y lo 
comprobarA. 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
BmsSonas Calle da ta Diputación S4 
Madrid: San Agustín. 3 
Valencia! Conde de SBlvatíerra, €1 
Sevilla i flj. Blanes) Trajano. 20 
Bi2bao¿JSeltriln Casado y O ) Heftgfl. » 
Exceso en los pagos... 16.976.579 
A ñ o de 1927 
Pagos por los dos presu-
puestos 3.556.713.867 
A deduc i r : 
Pagos del presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o 312.914.648 
PRIMERA CASA EN GENE-
I J U M W ROS BLANCOS Y PUNTO 
EspecialidacJ pa ra equipos de novia . Telas de h i l o especiales para el Cul to . 
C a ñ a m a z o de l ino y lana para confeccionar a l fombras de nudo. V tas. 
colchas, toal las y m a n t e l e r í a s . Globos a loa n i ñ o s les jueves. 
Teléfono 14284. P O N T E J O S , 2 B I S 
.... i rgi 
E5 j5jS5jeS535a-"i 
Pagos del o r d i n a r i o S.243.799.219 
Ingresos 3.220.711.395 
Interesa conocer los insuperables aceites Y A Z U L e 
H I J O S D E Y B A R R A ( S e v i l l a ) . 
^ R O B A R L O S E S SU M E J O R R E C O M E N D A C I O N 
De \"enta en los buenos establecimientos 
ROJA ¿ a 
Exceso e n los pagos.. . 23.087.824 
Elcclríc 
IttDIOHRKMHÍRAJPO 
A ñ o de 1928 
Pagos p o r los dos presu-
puestos 
A deduc i r : 
Pagos del presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o 
3.783.913.605 
445.98L225 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA FERROVIARIA 
Sa convoca a los Srea. Accionis tas de esta Sociedad a l a J u n t a general o rd ina-
r i a , que se c e l e b r a r á el d í a S I del crte. , a las cua t ro de l a t a rde , en Barcelona, 
en el domic i l i o social , s iendo objeto de l a misma , a d e m á s de la d i s c u s i ó n y 
a p r o b a c i ó n — e n su caso—del Inven ta r io -Ba lance y M e m o r i a anual , una proposi-
c i ó n d e l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n con a r reg lo a l o establecido en el a r t í c u l o 2.° 
de los Esta tutos vigentes .—Madrid, 13 de marzo de 1930.—Por A del C. de A . 
Pesetas, 62,10; d ó l a r e s , 4,1925; l ibras . E l Consejero-Secretario, L u i s Fe r r e r -V lda l L L 
Pagos del o rd ina r io 3.337.982.380 
Ingresos 3.524.078.899 
Exceso de los ingresos. 186.096.519 
(De esto exceso de Ingresos se han 
aplicado, du ran te el a ñ o 1929, ciento c in-
co mi l lones de pesetas a l a Caja de 
A m o r t i z a c i ó n de l a D e u d a P ú b l i c a . ) 
N o obstante estos resultados, hay que 
apreciar y tener en cuenta que pa ra l a j 
f o r m a c i ó n del presupuesto ex t raord ina- . 
r io , se dedujeron de los ord inar ios , en 
él segundo semestre do 1926, ^c réd i tos fl 
por u n impor t e anua l do 237.442.130 . pe- ; ¡ í 
setas, que mino rando por consecuoncia j ; 
los gastos de ese semestre y de los i c 
a ñ o s sucesivos, han de te rminado u n a li-i¡¡¡ 
q u i d a c i ó n d i s t i n t a y favorable pa ra los ' 
mismos ejercicios. 
E n s ín t e s i s , procedo a f i r m a r : 
P r i m e r o . Que en los presupuestos or-
d inar ios del Estado correspondientes a 
los a ñ o s e c o n ó m i c o s de 1923-24 a l de i 
1925-26, ambos inclusive, deduciendo á e 
loa Ingresos y de los pagos resp^-it 'voi-: 
mente los productos de n e g o c i a c i ó n de ; 
Deuda y los reembolsos de esa m i s m a | 
Deuda, se l i qu ida ron en con jun to con ex-
ceso de los pagos sobre los ingresos que 
ascienden a 1.754.192.823 pesetas. 
Segundo. Que los presupuestos o r d i -
nar ios del segundo semestre de 1926 y ¡ 
los de los a ñ o s 1927. 1928 y 1929, consi- j 
iderados s in r e l a c i ó n a lguna con el pre-j 
I supuesto ex t raord inar io , ofrecen en s i i 
i l i q u i d a c i ó n los resultados que s iguen: ; 
1 el del segundo semestre de 1926, u n ; 
¡ exceso de pagos de 16.976.579 pesetas; i 
I el de 1927, o t r o exceso de pagos de! 
tef^l ^ M y ^ » ^ Un lápiz "Eversharp" de oro, de plata o de ebonita 
¡exceso de ingresos t o d a v í a no d e f i n i t i v o ! T T * 1 1 ' * 1 <<in l 
¡po r no haberse rendido las cuentas de U n T U C g O C í e l a p i Z V p i U m a E L . V e r s h a r D 
:c ierre de ejercicio, de 130.900.469 pese-; * 
tas, h a b i é n d o s e de te rminado a s í d ichas] I J n a ^ c r v i K a n í a f » c f í 1 r > n r v á f i V o < < í 7 , r ^ » . 0 k o « » v , , 
i l iquidaciones por haberse deducido de ^ n a e S C l l D a n i a e S t l l O g r a r i C a Í L V e r S I i a r p 
l íos presupuestos de esos a ñ o s , a p a r t i r ! . , . , t í . r ^ r ^ . f r ^ ^ . 
jdei segundo semestre de 1926 c r é d i t o s : Una m a q u i n a de e s c r i b i r CORONA,, en colores 
¡ q u e po r u n impor t e de 237.442.130 pe-; 
¡ s e t a s se incorpora ron al presupuesto ex-
• t r ao rd ina r io . 
Tercero. Que por el presupuesto es-
I t r ao rd ina r io , a p a r t i r del segundo sernes-
C H A R L A S D E L T 1 E M P 
L A C R E C I D A D E L E B R O 
D e c í a n l o s en l a "CSiarla" del d o m i n g o a n t e r i o r que 
e ra de esperar que una f a m i l i a de ciclones a t l á n t i c o s nos 
acometiese y produjesen l luv ias sobre nues t r a P e n í n s u -
C / C ¿ 0 # 
¿ f f r / c / c i o / / 
la . N u e s t r o p r o n ó s t i c o se h a c u m p l i d o con poca in ten-
• idad en el cen t ro de Elspafia; con a lguna m a y o r en 
A n d a l u c í a y con. t e r r i b l e -vigor en l a cuenca del Ebro, 
A f o r t u n a d a m e n t e , sin embargo, l a i n u n d a c i ó n que h a n 
rec ib ido muchos pueblos r i b e r e ñ o s de ese r í o y de sus 
afluentes n o es n i a p r o x i m a d a en gravedad a l a espan-
tosa que h a devastado todas las regiones b a ñ a d a s por 
Garona, el r í o f r a n c é s pa ra l e lo a nues t ro E b r o , si b i en 
de d i r e c c i ó n opuesta, en l a v e r t i e n t e N o r t e de los P i r i -
neos. 
E l desbordarse uno, p r i m e r a m e n t e , y en seguida s u 
c o m p a ñ e r o parece i n d i c a r que l a causa de sus respect i -
vas crecidas h a t en ido que ser una misma , l a cua l h a 
andado rondando por u n lado o po r o t r o de l a m u r a l l a 
p i r e n á i c a , h a c i a uno de sus ex t r emos o h a c i a el opuesto. 
Recordemos a este p r o p ó s i t o que en una " C h a r l a " d i -
j i m o s que exis ten a l rededor de E s p a ñ a cua t ro "focos" 
de p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a que en cuan to se ven i n -
fluidos p o r l a l l egada de t r a s t o r n o s a t l á n t i c o s se exacer-
b a n y p roducen v ien tos fuer tes , l luv ias , nieves, etc., es 
decir , l a f r u t a m e t e o r o l ó g i c a que peuda m a d u r a r en l a 
é p o c a de que se t r a t e . 
Y dichos estos antecedentes: f a m i l i a de ciclones a t -
l á n t i c o s quo se ap rox imaba , y focos dispuestos s iempre 
a a l terarse , no h a y s ino m i r a r u n m a p a p a r a entender 
c ó m o el p r i m e r o de esos t r a s to rnos ha t en ido que ser y 
h a sido, el del Golfo de V i z c a y a , e l que h a p roduc ido 
t a n copiosas l l u v i a s e n e l m e d i o d í a de F r a n c i a , que n o 
h a n sido suficientes los cauces de los afluentes del Ga-
r o n a p a r a contener las y d e v o l v é r s e l a s mansamente a l 
A t l á n t i c o , de donde p r o c e d í a n . 
E l segundo ac to de este g r a n d r a m a a t m o s f é r i c o h a 
ten ido su a c c i ó n , como e r a l o l ó g i c o , pues que los c i c lo -
nes caminan de Occidente a Or ien te , en el M e d i t e r r á n e o , 
y l a inf luencia de é l h a sido l a responsable de las l l u v i a s 
abundantes c a í d a s en l a cuenca del r í o ibe ro . 
S i t u a c i ó n c a r a c t e r í s t i c a del p r i m e r proceso f u é l a que 
presentaba l a a t m ó s f e r a e l jueves 6 del mes ac tua l ( g r á -
fico 1) y del segundo, l a que o f r e c í a e l jueves 13 ú l t i -
m o ( g r á f i c o 2 ) . 
E l d í a 6 l a serie encadenada de ciclones es taba por e l 
A t l á n t i c o , y uno de ellos avanzaba decidido hac i a l a s 
costas occidentales de l M e d i o d í a de F ranc i a , en donde 
penetraba v igoroso . 
A l t ropezar en su acome t ida con l a c o r d i l l e r a de l o s 
C é v e n a s , descargaba toda la abundanc ia de aguas que 
de l O c é a n o t r a í a . 
Oti-o c ic lonc i l lo de l a m i s m a t a n d a aparece f r e n t e a l 
E s t r e c h o de G i b r a l t a r en el m i s m o g r á f i c o 1 y é l ha 
sido causante de l a s l l uv i a s de A n d a l u c í a en los d í a s 
ú l t i m o s . 
E l cen t ro de l a P e n í n s u l a n o expe r imen taba una aco-
m e t i d a f ranca , s ino que quedaba al m a r g e n de los dos 
oamipos de ba ta l l a , el del C a n t á b r i c o y e l del Gol fo de 
n 
s / r m m ¿ i JWK S ¡5 - m - m o 
C á d i z y a s í se exp l i ca que s ó l o a l g í n chapa r ronc i l lo h a y a 
descargado sobre nues t ras cabezas y que hayamos es-
t a d o temiendo cons tan temente mo ja rnos , pero que nos 
h a y a sido casi i n ú t i l el paraguas . 
¡Oh, e l pa raguas ! Q u é chisme t a n moles to es y c u á n 
necesar io y ú t i l nos ser ia conocer en cada é p o c a y en 
cada s i t i o l a f recuencia con que l l u e v e y lo que suele 
d u r a r cada c h a p a r r ó n , porque s i eso s u p i é r a m o s , nos ev i -
t a r í a m o s el l l e v a r el t a l embeleco m u c h a s veces, y a que 
c a e r í a m o s en l a cuenta de que p a r a diez m i n u t o s segui-
dos que puede l l o v e r en c ier tos meses del a ñ o , y en 
muchas ciudades, es m á s c ó m o d o re fug ia r se en u n por-
t a l que no sopor t a r t i empo y t i e m p o e l engor ro del pa-
r a g ü i t a s . Pero este t e m a merece ser t r a t a d o a p a r t e y 
con de ten imien to . A s í , pues, p rome temos a nuest ros 
amables lectores ocupamos o t r o d í a en este t e m a que-
vedesco. De c u á n d o y en d ó n d e h a y que l l e v a r paraguas 
y de c u á n d o y e n q u é lugares puede uno r e í r s e del que 
l o l l e v a 
Pero v o l v a m o s a l asunto de las inundaciones, que no 
es precisamente objeto de r i sa , s ino t r i s t & ; y b i en t r i s t e 
por las consecuencias t r emendas que h a n o r ig inado . 
M á s de m i l v í c t i m a s h u m a n a s h a n perecido en F r a n c i a 
y mi les de casas h a n c a í d o . E n E s p a ñ a nues t r a crecida, 
aunque se dice que no se recuerda u n a i g u a l desde 1887. 
no h a producido has ta a h o r a sino d a ñ o s mate r ia les , pero 
no p é r d i d a s de v idas humanas , que sepamos nosotros. 
U n f e n ó m e n o de lamentables recuerdos a n u n c i ó , sin 
embargo , la l l egada al g o l f o de L y o n de l a p e r t u r b a c i ó n 
a t m o s f é r i c a segunda de las ci tadas, o sea, l a que apa-
rece en e l g r á f i c o 2. Ese f e n ó m e n o f u é u n v i e n t o hu ra -
canado que m a l t r a t ó a Barce lona desde el d í a 12 a l 13 
ú l t i m o s , y de este h u r a c á n sí que ha quedado l a huel la 
f ú n e b r e de u n p o b r e mozo, que f u é lanzado por el ven-
t a r r ó n desde una t e r r a z a a l a calle, donde q u e d ó muer-
t o , y de u n a ve in tena de her idos, muchos de ellos g r a -
ves. L a p r e s e n t a c i ó n de ese v i e n t o t a n impetuoso ha 
co inc id ido prec i samente con l a l i q u i d a c i ó n del a n t i c i -
c lón que aparece sobre l a r e g i ó n l e v a n t i n a en el g r á -
fico 1 . D i s p e r s ó é s t e con v io lenc ia t oda su masa, o mejor 
d icho, se d e s a g u ó po r el cauce que le ofrece la cuenca 
de l E b r o y l a n z ó s e toda su mole a é r e a en t o r b e l l i n o al 
M e d i t e r r á n e o , donde ejerce una s u c c i ó n que a t r ae del 
Gol fo de V i z c a y a los v ien tos h ú m e d o s dol A t l á n t i c o , los 
Lace chocar c o n t r a los mura l lones m o n t a ñ o s o s que l i -
m i t a n ese r í o y al elevarlos los despojan en f o r m a de 
l l u v i a s to r renc ia les de t o d a e l agua que t r a í a en su 
masa . 
Creemos, pues, que el p r i m e r anuncio de la r i a d a fué 
el h u r a c á n de Barce lona . Y es que existen genera lmen-
te p o r encima de cada co r r i en t e de agua t e r re s t r e o t r a 
cor r i en te a é r e a que ñ u y e con m u c h a m a y o r rapidez 
y l i b e r t a d y este f e n ó m e n o , que se puede observar en 
o t ros r í o s , en el E b r o se mani f ies ta de u n modo claro 
y t e r m i n a n t e . 
A l g u i e n p e n s a r á que es r a r o que para que l lueva en 
l a R i o j a y en N a v a r r a debe haber un c ic lón en el 
M e d i t e r r á n e o , pero las razones expuestas de que ese 
c i c l ó n es el que ob l iga a pasar los-vientos del A t l á n t i c o 
al M e d i t e r r á n e o , le c o n v e n c e r á de que no es absurda la 
r a z ó n que alegamos. 
P a r a c o n f i r m a r con n ú m e r o s l a ve rdad del caso y 
p a r a que se vea c ó m o se h a conf i rmado nues t ro p r o n ó s -
t i c o de la semana pasada, vamos ahora a c i t a r algunas 
de las cantidades de l l u v i a s recogidas en var ios puntos 
de E s p a ñ a los p r imeros d í a s de l a ú l t i m a semana. 
E ! m i s m o domingo 9 cayeron d u r a n t e la noche 18 m i -
l í m e t r o s de l l u v i a en V i t o r i a ; 12. en L o g r o ñ o y 11 en 
P a m p l o n a . I n s i s t imos a q u í , aunque y a se ha d icho otras 
veces, en que caer u n m i l í m e t r o de l l u v i a quiere decir 
que si el suelo fuese impermeable , el agua recogida for -
m a r í a una capa de u n m i l í m e t r o de a l t u r a , l o cua l su-
pone u n l i t r o de l l u v i a p o r cada me t ro cuadrado de 
superficie. 
L a noche del lunes f u é menos l luv iosa , pues só lo se 
r ecog ie ron 2 m m . en V i t o r i a , 1 en L o g r o ñ o y 12 en 
Pamplona . Poco m á s se ob tuvo en la del mar tes , pero 
en la del m i é r c o l e s , en cambio , se l l e g ó a 23 m i l í m e t r o s 
en la cap i t a l de N a v a r r a , con l a consecuencia inmedia-
t a de l a riada a r r o l l a d o r a del E b r o . 
Se han ido d e s p u é s cohibiendo las l luv ias , pero no han 
cesado t o d a v í a , y a s í n o podemos darnos po r seguros 
en absoluto. 
Nosot ros , no obstante, creemos con o p t i m i s m o que 
hemos de descansar en los d í a s p r ó x i m o s de l luv ias y 
que, en cambio, b a j a r á u n poqui to l a t e m p e r a t u r a . 
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G u a r d i a m u n i c i p a l c o n d e n a d o a 
c u a t r o a ñ o s d e r e c l u s i ó n 
iS ñ Lí m i m i m CONSEJO m i OE LOS E! Secretariado Nacional 
REUNION D E L CONSEJO DE 
INSTRUCCION PUBLICA COLECIOS I D ! 
Mató a un borracho que le agredió ^ f ^ V ^ J c Z 
C o n u n a n a v a j a ¡ s e j e de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p a r a d a r 
• p o s e s i ó n a los ocho consejeros reciente-
E n la madrugada del 7 de octubre; mente nombrados , 
de 1928 se estaba paseando por la calle ¡ m m i n i s t r o p r o n u n c i ó u n discurso, en g ^ S i e l S l ^ S ó M ^ ' ^ - e. que dedlc6 u n recuerdo a .os faUeci-
t rada . Dos hombres, en estado de em-ia08- H i z o l a p r e s e n t a c i ó n de los nuevos j 
briaguez, amigablemente paseados, p a - l y t u v o frases de elogio p a r a los que 
saron j u n t o al guardia , turbando el si- j cesaban 
lencio de la c iudad con sus canciones. É s p e r o — d i j o — d e todos una colabora-j 
Laude ' ino les i nv i t ó a que se r e t i r a ; i c i ó n ac t iva y efiCaz, como corresponde i 
^ U ^ L . d \ , e l ^ L 0 ^ ^ 1 L y R n P 0 r n ^ d o a l t a l en to y p r e p a r a c i ó n de los s e ñ o r e s 
consejeros, p a r a l a p r ó x i m a labor , que 
requiere detenido examen y m a d u r a re-
flexión, acerca de los problemas de l a 
e n s e ñ a n z a un ive r s i t a r i a , de l a segunda 
e n s e ñ a n z a y de los que u rgen temen te 
a fec ta a los problemas del M a g i s t e r i o 
Nac iona l . 
Nuevo local para la Es-
nada; pero el otro, l l amado Ber a rdo 
Cima, se s i n t i ó rebelde, y e n c a r á n d o s e 
con el guard ia , le desaf ió y pronuncio 
unas palabras soeces de grave insul to 
p a r a la madre de Laude l ino Es t rada . 
Es te c o n t e s t ó haciendo lo que tantas 
veces hacen los de su oficio: empujar 
a l borracho, d á n d o l e a d e m á s var ios gol-
pes con el tolete. Be rna rdo C i m a s a c ó 
entonces una navaja, con l a que r a s g ó 
por var ias partes l a guerrera del m u n i -
c ipal , y el gua rd ia hizo a su vez uso del 
a r m a de que d i s p o n í a , el r e v ó l v e r , y 
difipasó a quemarropa con t ra Bernardo , 
a t r a v e s á n d o l e el cuello y c a u s á n d o l e la 
mue r t e en aquel m i s m o momento . 
L a Aud ienc ia de Oviedo c o n d e n ó al 
guard ia a cua t ro a ñ o s de p r i s i ó n e i n -
d e m n i z a c i ó n de 5.000 pesetas. 
C o n t r a esta sentencia fué interpuesto 
recurso de c a s a c i ó n , que ayer d e f e n d i ó , 
ante la Sala segunda, el s e ñ o r V i d a l y 
M o y a . 
Este le t rado dedujo en su in fo rme , del 
a n á l i s i s de ios hechos probados, que de-
3? I v I 
HORTALEZA, 3 
B u j í a s e s t e á r i c a s . 
Jabones morenos. 
E x i g i d siempre esta acredi tada marca , 
B r a v o M u r i l l o . 20. M a d r i d . T e l é f o n o ?,3í>fil. 
cuela de Anormales 
E l d i r ec to r genera l de P r i m e r a E n -
s e ñ a n z a , s e ñ o r Roger io S á n c h e z , v i s i t ó 
ayer l a Escuela de Anormales , ins ta lada 
en el paseo de l a Castellana, y d e s p u é s 
el nuevo loca l adqu i r ido por el Es tado 
en l a calle del General O r á a , en el ed i -
ficio donde estuvo ins ta lado el Sanato-
r i o V i l l a Luz , y que por las condiciones 
que r e ú n e el nuevo loca l p o d r á hacerse 
p a r a l a Escuela de A n o r m a l e s u n a ins-
b í a haberse "aplicado al caso de" autos j t a l a c i ó n modelo. 
las c i rcunstancias eximentes o causas de . - - -̂ r 
j u s t i f i c a c i ó n de l e g í t i m a defensa de laj 
v i d a y de l a honra de los padres. 1" 
E n su v i r t u d , el s e ñ o r V i d a l y M o y a 
h a sol ic i tado del T r i b u n a l Supremo que 
ea la sentencia que dicte d e s p u é s de ca-
sar la de l a Aud ienc ia de Oviedo, ab-
suelva a su representado. 
Los primeros chispazos de un pleito 
sobre la herencia de un duque 
M u r i ó u n noble s e ñ o r dejando v i u d a y 
BCÍS hijos. E n su testamento dispuso para 
ÜU esposa del tercio de l ib re d i s p o s i c i ó n y 
m e j o r ó a cua t ro de sus hijos, dejando a 
los . otros dos l a l e g í t i m a estr icta . 
In ic iado el j u i c i o de t e s t a m e n t a r í a a 
ins tanc ia de uno de los hijos no mejora-
dos, se c e l e b r ó la j u n t a de los interesa-
dos en la herencia, que la ley exige, pa ra 
que se pongan de acuerdo sobre l a admi -
n i s t r a c i ó n , custodia y c o n s e r v a c i ó n del 
capi ta l y sobre el nombramien to de con-
tadores que prac t iquen las operaciones 
divisor ias del caudal. 
Deseosos ló s á n i m o s de lucha l a comen-
Ka. ^n y a con m o t i v o de los contadores. 
N o hubo acuerdo y se i m p o n í a , por lo t an -
to, c u m p l i r el a r t í c u l o 1.070 de l a ley de 
E n j u i c i a m i e n t o c i v i l y que cada par te o 
g rupo de par tes que tuviesen i d é n t i c o i n -
t e r é s en l a t e s t a m e n t a r í a , designara su 
contador. T a m b i é n en este punto se mos-
t r ó c lara l a discrepancia. H a y t res g r u -
pos de herederos con dis t in tos intereses, 
d i j o una par te . Son dos solo, c o n t e s t ó l a 
o t r a . 
L a d i s c u s i ó n ha sido sometida ayer a l 
j u i c i o de l a Sala segunda de l a Audienc ia 
t e r r i t o r i a l po r don ' Juan L a Cie rva y don 
Francisco B e r g a m í n . 
E l p r i m e r o se mues t ra p a r t i d a r i o de 
que sean t res los contadores que se n o m -
bren porque tres son los grupos de here-
deros con peculiares intereses: l a v iuda , 
los hi jos mejorados y Jos que no lo fue-
r o n . 
nombramien to de contador d i r imen te , 
t a n t o m á s cuanto que las dos par tes que 
l i t i g a n h a b í a n de estar seguras de l a rec-
t i t u d de i n t e n c i ó n de los contadores de-
signados, que s e r í a n sus dos abogados y 
el s e ñ o r Matos . 
D o n Francisco B e r g a m í n hace constar 
que los hijos mejorados e s t á n ident if ica-
dos po r completo con su madre, po r lo 
ouaJ es jus to y prudente hacer con todos 
ellos u n solo grupo y asignarles u n solo 
contador . 
De lo con t ra r io , h a b r í a dos contado-
res, s irviendo, en real idad, un solo inte-
r é s e i m p o n i é n d o s e por l a fuerza de su 
m a y o r í a al de l a h i j a no mejorada. 
A d e m á s , l a s o l u c i ó n que da el s e ñ o r 
L a Cierva no i m p e d i r í a el n o m b r a m i e n -
to de u n contador d i r imen te , que proce-
de sea cual fuere el n ú m e r o de los n o m -
brados. 
Las sentencias de! Supremo 
U n grupo de socios de l a S e c c i ó n Es-
p a ñ o l a de la U n i ó n In t e rnac iona l de Abo-
gados, han sol ic i tado de la D i r e c t i v a la 
c e l e b r a c i ó n de una j u n t a general pa ra 
d i scu t i r l a siguiente p r o p o s i c i ó n : 
In te resar del M i n i s t e r i o de Jus t i c ia una 
d i s p o s i c i ó n que i m p i d a l a d i spar idad en 
las sentencias del T r i b u n a l Supremo en 
asuntos a n á l o g o s y aun i d é n t i c o s , y que 
Se han celebrado las sesiones del 
Consejo General de los Colegios M é d i -
cos E s p a ñ o l e s y de su C o m i t é E j e c u -
t i v o . 
F u e r o n presididas por el doctor P é -
rez Mateos , asistiendo los doctores Gar -
c í a T o r n e l l , de Barce lona ; A b r e u p é r e z , 
de M a d r i d ; I ñ i g o N o u g u é s , de Za rago-
za; L a Rosa I l lanes , de Sevi l la ; C imas 
Lea l , de Salamanca; Pa rdo Bacar izo , 
de Guada la ja ra ; Lomas , de L u g o ; Gor -
t a r i , de Pamplona , y Ayuso , de M u r c i a . 
Se c o m e n z ó po r dar p o s e s i ó n a los 
presidentes de M a d r i d y L u g o en sus 
cargos de consejeros. 
Se d ió l e c t u r a a numerosos oficios, 
car tas y t e legramas de casi l a t o t a l i -
dad de los Colegios M é d i c o s de Espa-
ñ a , expresando su s a t i s f a c c i ó n por l a 
p u b l i c a c i ó n de los nuevos Es t a tu to s 
A c o n t i n u a c i ó n se hizo u n estudio m i -
nucioso y de ta l lado del p royec to de 
Reg lamen to de l a P r e v i s i ó n M é d i c o N a -
cional , a p r o b á n d o s e po r u n a n i m i d a d 
Se a c o r d ó crear u n p e r i ó d i c o t i t u l a -
do " E s p a ñ a San i t a r i a " , dedicado, p r i n -
c ipa lmente , a l a p ropaganda de l a P re -
v i s i ó n M é d i c a N a c i o n a l . 
A p e t i c i ó n del doc to r G a r c í a T o r n e l l , 
de Barcelona, a c o r d ó el Consejo so l i c i -
t a r del Gobierno l a r e v i s i ó n del f a l lo 
del Concurso de M é d i c o s supernumera-
r ios de l a Beneficencia de Barce lona . 
Se a c o r d ó ped i r a l Poder p ú b l i c o l a 
r e s t i t u c i ó n de las Juntas d i rec t ivas de 
los Colegios de Te rue l y T a r r a g o n a , 
des t i tu idas por l a D i c t a d u r a . 
Se t o m ó el acuerdo de adherirse al 
homenaje a l a marquesa de Pelayo, 
Se a c e p t ó l a p ropues ta de hacer p re -
sente a l Gobierno l a g r a t i t u d por ha -
ber concedido a los Colegios M é d i c o s 
r e p r e s e n t a c i ó n en las Diputac iones . 
P o r ú l t i m o , se a c o r d ó saludar y f e l i -
c i t a r a l doctor Pa lanca p o r su desig-
n a c i ó n p a r a l a D i r e c c i ó n General de 
Sanidad. 
T e r m i n a d a l a s e s ión , el Consejo v i -
s i t ó a l general Berenguer , a l m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n y al d i r e c t o i genera l 
de Sanidad. 
Datos d e m o g r á f i c o s 
D e l 5 a l 11 del co r r i en t e h a n ocu-
r r i d o en M a d r i d 374 defunciones C l a -
sif icados po r edades: 
Afecciones cerebrales, 40; apendic i - | 
t l s , 3; ar ter ioesclerosis , 5; atrepsia, 3; : 
b ronconeumonia , 53; b ronqu i t i s , 28 ; i 
c á n c e r , 28; Ci r ros i s , 6; deb i l i dad con-! 
g é n i t a . 1 1 ; í d e m senil , 10; enfermeda-; 
des del c o r a z ó n , 40 ; e n t e r i t i s , 6; insu- : 
f i c i enc i a m i t r a l , 7; ne f r i t i s , 6; p e r i t o - i 
n i t i s , 8; p u l m o n í a , 7; s a r a m p i ó n , 10; | 
sept icemia , 4; t i aumat i smo , 7; t u b e r - | 
oulosis, 43; ú l c e r a s , 5; u r e m i a , 9; v a - ; 
r í a s enfermedaxles, 35. 
P o r edades: 
Menores de t r e s a ñ o s , S I ; de cua-; 
t r o a diez, 8; de once a ve in te , 10; | 
de v e i n t i u n o a cuarenta , 65; de cuaren- | 
t a y u n o a sesenta, 80; de sesenta y j 
uno en adelante, 130. 
L a J u n t a general anua l del Secreta-
r iado N a c i o n a l A g r a r i o se r e u n i r á en 
M a d r i d du ran te los d í a s 16 a l 19 del 
cor r ien te . Las reuniones se c e l e b r a r á n 
en el s a l ó n de actos de l a A s o c i a c i ó n 
General de Empleados y Obreros de 
los F . C. de E s p a ñ a , con a r r eg lo al s i -
guiente p r o g r a m a : 
D o m i n g o , 16.—A las diez, presenta-
c ión en el local de l a Asamblea, que 
previamente se a n u n c i a r á ; a las once, 
s e s i ó n de ape r tu ra bajo l a presidencia 
de don Rafael de Roda. D i s t r i b u c i ó n 
de t raba jo a las secciones. M e m o r i a del 
ejercicio de 1929. A las tres, v i s i t a a l a 
Escuela de Ingenieros A g r ó n o m o s , Ins-
t i t u t o de Cereal icul tura , E s t a c i ó n Cen-
t r a l de ensayo de M á q u i n a s , e t c é t e r a . — 
D í a 17, a las diez, c o n s t i t u c i ó n de las 
secciones y examen y d i s t r i b u c i ó n por 
é s t a s del p rograma de a c c i ó n . A las 
cuatro , c o n t i n u a c i ó n de los t rabajos de 
l a m a ñ a n a . — D í a 18, a las diez, r e u n i ó n 
en pleno y examen de las d is t in tas con-
clusiones de las secciones y a p r o b a c i ó n 
general del p rograma . Proposiciones a 
los delegados. A las cuatro , r e u n i ó n en 
pleno y examen del proyecto de Caja 
de C r é d i t o . — D í a 19, a las once, s e s i ó n 
de c lausura de l a Asamblea . Presenta-
c ión de las conclusiones a l Gobierno. 
0 l i 
L a Rea l Academia E s p a ñ o l a abre con-
curso pa ra l a a d j u d i c a c i ó n de los pre-
mios y socorros de la F u n d a c i ó n piado-
sa "San Gaspar", correspondientes al 
a ñ o de 1930. 
Los premios se d e s t i n a r á n a recom-
pensar actos de v i r t u d , que tengan por 
base el amor f i l i a ! , l a a b n e g a c i ó n , l a hon-
radez, l a p rob idad acreditada, el va lor 
que produzca beneficios a la H u m a n i d a d , 
las desgracias ocasionadas por reveses 
de f o r t u n a que hayan cambiado la si-
t u a c i ó n de personas honorables y que 
é s t a s hayan soportado cumpl iendo con 
sus deberes de todo g é n e r o , y, en f i n , 
cuan to a j u i c i o de l a C o r p o r a c i ó n sea 
de est imarse como ejemplar y m e r i t o r i o 
en l a v i d a de los pobres honrados. 
e c c i o n de c a n 
Jarabe Antiepiléptico I 
Í D E 
F . U R G E L L 
( f ó r m u l a del D r . B a y é ) 
I De posit ivos resaltados en l a E P I - l 
| L E P S I A y toda clase de afecciones ? 
nerviosas 
! De venta en todas las farmacias y l 
. centros de especí f icos y en los de- f 
i p ó s i t o s que ind ica el prospecto. 
Precio venta: Pts . 5,70 frasco ( t i m - | 
bres Inc lu idos) . 
ÍMWW ÍBtBg <n.Wf IT." 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
Las d e m á s c i rcunstancias de los casos ¡ 
j y a expuestos en esta secc ión y que por! 
f a l t a de espacio no detallamos, las en-
c o n t r a r á n nuestros lectores en el n ú m e -
ro del p e r i ó d i c o en que se p u b l i c ó ei 
suelto, s e g ú n a c o n t i n u a c i ó n se ind ica : 
— M a r t í n B a l t u e ñ a (28-2-930).—Un jefe ' 
del E j é r c i t o , 5. To ta l , 5 pesetas. 
— M a t í a s Benedid (28-2-930).—Un jefe 
¡ d e l E j é r c i t o , 5. To ta l , 5 pesetas. 
—Pablo A r r a n z (28-2-930).—Un jefe del 
¡ E j é r c i t o , 5; U n propagandis ta , 5. To ta l . 
10 pesetas. 
I — J e s ú s S á e z (28-2-930).—Un jefe del 
¡ E j é r c i t o , 5; U n propagandis ta , 5. To ta l , 
115 pesetas. 
— M a r í a G o n z á l e z (28-2-930).—Un pro-
pagandista , 5. To ta l , 10 pesetas. 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Mayor, 10, entresuelo (entrada 
por t r a v e s í a del Arenal , 1) . 
T e l é f o n o 17678 
L A J O Y E R I A 
L a recomendamos para la a a q u i s i c i ó n 
de medallas religiosas, incluso escapula-
rios de oro y plata, C. San J e r ó n i m o , 'íí> 
(esquina a plaza de Canalejas) . 
se fijen normas en el sentido de l a u n i -
A d e m á s , a s í s© h a r í a i n n p o e s a r i . O ^ . e l L f l Q a c i é R . ^ ^ ^ ^ ^ , ^ , , ' ¿ ^ ¿ « ^ ,. Si,ir,,„. 
•iiminiinii ÜBÜIIIHilBIIIIKIIIRIinil 
Medal las y Placas A r t í s t i c a s 
F A B R I C A C I O N P K O P L \ 
!l¡!IB!!!l!ia3!llliail!IIB!¡lliaBIII!IBIIII¡ni!llira!!nilWI>i!! 
Demasiada elegancia 
"Caco" se provee de alpargatas. 
Manos blancas no ofenden... pero...; 
P o r l a plaza del Callao t r ans i t aba a_yeri 
Carmen L ó p e z G a r c í a , de v e i n t i t r é s a ñ o s . : 
con domic i l io en A m p a r o , 31. Su por te j 
era e l e g a n t í s i m o . No le fa l t aba un deta-
lle, m á s bien le sobraba, porque con de-
c i r le a ustedes que l u c í a seis bolsos de 
mano, e s t á dicho todo. 
A h o r a que hay ciertos elementos po l i -
c í a c o s que no e s t á n a l t a n t o de l a u l t r a -
d e r n i é r e y procedieron a detenerla, pa-
r a que explicase a q u é o b e d e c í a aquel 
alarde bolsillesco y pusiera en c laro si 
en caso de dispendio de c u á l de ellos ex-
t r a e r í a la moneda. 
A n t e las preguntas, Carmen se puso 
m u y pa l id i ta , m u y p a l i d i t a y c o m e n z ó a 
sol tar incoherencias... "que si..., que no..., 
que, q u é s é yo....". 
T o t a l , que la chica p a s ó a l a C o m i s a r í a 
y a l l í r e s u l t ó que los seis b o l s i l l r j h a b í a n 
salido por la puer ta falsa de un estable-
c imien to d é l a Gran V í a . 
Carmen q u e d ó detenida y " l ige ramen-
te" con t ra r i ada . 
Robo de un alfiler valorado en 
diez mil francos 
L a s e ñ o r a T i e r r y , dg t r e i n t a y u n a ñ o s 
esposa del consejero de l a Emba jada de 
F ranc i a , d e n u n c i ó que de su a u t o m ó v i l 
le sustrajeron un alfi ler de p la t ino y b r i -
l lantes, que d e j ó clavado en un sombre-
ro, el cual d e s a p a r e c i ó t a m b i é n . L a joya 
vale 10.000 francos. 
C o m e t i ó s e l a s u s t r a c c i ó n cuando el co-
che estaba parado a l a puer ta de un 
" c i m í " de la plaza de Isabel I I . 
Otra ratería de importancia 
Don J o s é B a r r i o s T o r ó n , de cuarenta 
a ñ o s , con domic i l io en L i s t a , 72, puso en 
conocimiento de l a au to r idad que en un 
t r a n v í a del disco 51 le h a b í a n s u s t r a í d o 
la car tera con 565 pesetas y documentos. 
De l ra tero , n i una "parole" . 
Siete timadores detenidos 
E l comisar io jefe de la br igada de I j i -
' -aolón c r i m i n a l , s e ñ o r Saiai-ova, pro-
ced ió a dar, con el personal a sus ó rde -
nes, una ba t ida de gente maleante, por 
l a Puer ta de Atocha, Preciados y Puer ta 
del Sol. D u r a n t e esta o p e r a c i ó n , cayeron 
en l a redada A n d r é s Tor re s R o m á n ^ "el 
Tor res" , de cuarenta y tres a ñ o s ; Manue l 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , " e l Potoco", de 
t r e i n t a ; Francisco Pas tor Campil lo , "e l 
Choca", de t r e i n t a ; A n t o n i o Manteca 
Rancio , "el R u b i o " ; Manue l Romero Ro-
d r í g u e z , "e l E x t r e m e ñ o " , de cuarenta; 
Gregor io M e r l o Alvarez , " e l Barba" , de 
t r e i n t a y ocho, y J o s é R o d r í g u e z Velasen 
"Pepe el L a r g o " , de veint iocho, todos 
"acredi tados" t imadores, espadistas y me-
cheros. Cacheados se les h a l l ó u n arse-
nal d é estampitas. sobres, recortes, docu-
mentos falsos y otras lindezas propias ('e 
su " i n d u s t r i a " . 
OTROS SUCESOS 
Alpa rga t a s pa ra u n a temporada.—Pe-
dro M u ñ o z Gonzá lez , de cuarenta a ñ o s , 
domic i l i ado en Abtao, 16, d e n u n c i ó que 
de l a t i enda de su propiedad, s i ta en 
l a m i s m a casa, se h a n l levado los la-
drones 50 pares de alpargatas, que va-
lo r a en 200 pesetas. 
N i u n coche se l i b ra .—Don Juan _Za-
zo Casanova, de cuaren ta y u n añoa , 
que hab i t a en Alca lá , 136, d e n u n c i ó que 
en l a plaza de C á n o v a s sus t ra jeron de 
su a u t o m ó v i l u n m a l e t í n con efectos va-
lorados en 200 pesetas. 
Aten tado . — Manue l A r i a s F e r n á n d e z , 
de veint iocho a ñ o s , chofer, domic i l iado 
en Granada, 8, í u é detenido en l a calle 
E s t a a d m i r a b l e a g r u p a c i ó n t u v o que 
suspender uno de sus conciertos, p re -
c i samente d u r a n t e l a a c t u a c i ó n de l a 
Pavlova , cuyo concier to se c e l e b r ó ayer 
en e l t ea t ro de l a Zarzuela . N i n g u n a 
novedad c o n t e n í a el p rog rama , l i m i t á n -
dose a r epe t i r " L a Nochebuena del d ia -
blo" , de Oscar E s p l á ; las "Fiestas Ro-
manas" , de Resp.ghi , y u n a a u d i c i ó n 
comple t a del " B a l l e t Sonat ina" , de 
H a l f f t e r . Como en o t ras ocasiones, l a 
" S i n f o n i e t t a " y "Sona t ina" se han t o -
cado en cor to i n t e r v a l o de t i empo y 
q u - z á sea po r esto, nos parece que las dos 
obras se complemen tan ; ambas t i enen 
sabor i t a l i a n i s m o c l á s i c o a l o Sca r l a t t i , 
con go tas de S t r a w i n s k y . S i n embargo,' 
"Sona t ina" es m ú s i c a m á s ex te r io r . Re-
cuerdo haber asist ido en P a r í s a una 
r e p r e s e n t a c i ó n de esta obra, danzada 
por l a A r g e n t i n a . Al l í no l u c í a mucho 
l a m ú s i c a por ser demasiado reducida 
la o r q u e s t i t a y , a d e m á s , porque el " t ou t 
P a r í s " que desf i laba po r el t e a t ro F é -
mina , ese ab iga r rado conjun to de gen-
tes que p u l u l a po r l a " V i l l e L u m i é r e " 
d u r a n t e las p r imaveras , i b a m á s bien 
a v e r ba i l a r a l a A r g e n t i n a que a o í r 
m ú s i c a . E n conciertos t o m a n g r a n re-
lieve las danzas, sobre todo l a ú l t i m a , 
be l la y airosa, que y a d i ó a conocer 
Cubiles en su r e c i t a l de piano. 
Cuando P é r e z Casas i n t e r p r e t ó por 
p r i m e r a vez "Fiestas Romanas" estaba 
y o en l a C iudad Condal ; y como no es 
posible el desdoblamiento, mien t ras yo 
b ru ju leaba por ei Pueblo E s p a ñ o l da 
l a E x p o s i c i ó n , el p ú b l i c o m a d r i l e ñ o 
a p l a u d í a a Resp igh i . M e parece, por 
t an to , demasiado tarde (o q u i z á dema-
siado p r o n t o ) p a r a detenerme en hacer 
l a c r í t i c a de l a be l la o b r a i t a l i ana . Es 
indudable que las obras musicales es-
t á n sujetas a dos revisiones de c r i t i -
ca; en l a p r i m e r a a u d i c i ó n , y digan 
lo que d igan , el c r i t i co j u z g a siempre 
I por i m p r e s i ó n . U n c r i t i c o de buena fe 
debe confesar lo asi . L a p r e m u r a de 
' t i empo no deja lugar a l a re f lex ión , y 
se e m b o r r o n a n cuar t i l l a s , porque asi 
h a y que hacerlo. S i l a o b r a vive, en su-
cesivas audiciones cambia poco a poco 
el rel ieve de su t o p o g r a f í a ( l l a m é m o s -
lo a s í ) x y aparecen p r ime ros planos que 
no se hab:an v i s t o antes y queda borro-
so lo que tan tos nos i m p r e s i o n ó a l p r i n -
c ip io . A d e m á s , en a r te no debe haber 
j a m á s modas. " R i m s k i m u r i ó " d i jo ha-
j ce poco u n excelente c r í t i c o ; " N i n g ú n 
! compos i to r muere, • r e s p o n d i ó u n no 
• menos excelente composi tor ; estas 
I mue r t e s son aparentes y circunstancia-
I les." Y t e n í a r a z ó n el compositor . E l 
| i l u s t r e y g r a n d i rec tor P é r e z Casas y 
i sus huestes orquestales fueron ovacio-
j nados l a rgamen te por el entusiasta au-
i d i t o r i o . 
J o a q u í n T U R I N A 
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E L "( 
SUS DETRACTORES 
Con consecuente regular idad , cada vez 
que es necesario enjuic iar los valores 
de una p e l í c u l a sonora, u n reducido sec-
t o r de la c r í t i c a se mues t ra de mane ra 
decidida en f ranca opos i c ión . 
N o vamos a desmenuzar los posibles 
mot ivos que h a b r í a n de j u s t i f i c a r estas 
acti tudes, pero s í s e ñ a l a m o s el hecho. 
Que no todos los " f i l m s " presentados en 
l a actual temporada han pasado de dis-
cretos balbuceos, dentro de una moda-
l idad perfectamente resuelta ya, no va-
mos a negarlo, pero es que, j u n t o con 
ellos, se h a n proyectado otros de va lo-
res d e s t a c a d í s i m o ; recordemos " E l A r c a 
do Noe", " E l loco cantor" , "Sombras 
blancas", " T r a f a l g a r " , e t c é t e r a , y , ahora 
mismo, " U n pla to a l a amer icana" , san-
cionado por el p ú b l i c o con aplausos u n á -
nimes. 
¿ P u e s , si se nos ofrecen mot ivos m á s 
que sobrados, donde recabar nuestro es-
p í r i t u ? Si, a d e m á s , en l a mente de t o -
dos e s t á n los a m p l í s i m o s horizontes re-
servados a l "cine sonoro", no acertamos 
a comprender esta o b s t i n a c i ó n de a lgu-
nos. 
c 
de M i g u e l Servet por atentado al guar-
dia de P o l i c í a urbana 286. 
T a n t o el gua rd i a como el chofer re-
su l t a ron levemente contusionados en la 
especie de forcejeo que sostuvieron. 
R a t e r í a . — S e r a f í n Moreno Pintado, de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , chofer, con domici l io en 
Gu i l l e rmo Osma, 4, d e n u n c i ó que del 
garage donde t rabaja le sustrajeron va-
rias prendas y seis duri tos. 
L a s bravias.—Gregoria Villegas San-
cho, de diez y nueve a ñ o s , fué detenida 




CINE D E L C A L L A O 
H a cons t i tu ido un verdadero aconteci-
m i e n t o el estreno en este a r i s t o c r á t i c o 
local l a grandiosa p e l í c u l a sonora, mar -
ca Fox, in t i tu l ada , 
"ÜN PLATO A LA AMERICANA"! 
in te rpre tada mag i s t r a lmen te po r l a ideal 
pare ja 
G A N E T G A Y N O B 
y 
C H A R L E S P A R R E L L 
a los cuales se les presenta por p r i m e r a 
vez a l p ú b l i c o de M a d r i d en u n a pro-
d u c c i ó n sonora y hablada. 
"II PLATO A LA AMERICANA" 
se presenta hoy domingo en las tres 
grandes secciones, de 4,15, 6,30 y 10,30. 
Comple ta el p r o g r a m a u n interesante 
" N o t i c i a r i o 3Fox". 
M a ñ a n a , lunes, en las secciones de 
ta rde y noche, c o n t i n ú a p r o y e c t á n d o s e 
con g r a n é x i t o en el a r i s t o c r á t i c o 
l a deliciosa c i n t a 
"ÜN PLATO A LA AMERICANA" 
A v i s o : 
L a Empresa de este Cine ruega a su 
d i s t ingu ido p ú b l i c o la pun tua l asisten-
c i a a l local , debido a que l a p e l í c u l a 
" U n p l a to a l a amer icana" , comienza a 
proyectarse casi s i m u l t á n e a m e n t e con la 
hora de entrada. 
en el aristocrático 
EPÜPIEZfl LA 
FILM RUSO 
H o y domingo se p r o y e c t a r á en las sec-
ciones de 4,30, 6,30 y 10,15 el s iguiente 
| p rog rama : " M e t r o t o n e " (sonora) ; "Tres 
canciones" ( sonora) ; " V a r i e t é s " (sono-
j r a de dibujos) , g r a c i o s í s i m a , y 
"EL PUEBLO DEL PECADO" 
grandiosa p r o d u c c i ó n rusa, marca Rena-
c imiento , de g ran é x i t o . 
E l l imes p r ó x i m o , 
"EL PUEBLO DEL'PECADO" 
y estreno de o t r a sonora de dibujos, t i -
t u l ada " L a ba ta l l a en e l c o r r a l " , gracio-
s í s i m a . 
d í a s in ternacionales" (sonora) , " L a dan-
za m a c a b r a " (dibujos sonoros) y 
" E L LOCO CANTOR,, 
por A l Jolson 
E l p r ó x i m o lunes estreno de 
T R A F A L G A R 
hermosa p e l í c u l a sonora, in te rp re tada 
por Cor inne G r i f f i t h . 
L 
MAÑANA LUNES 
E S T R E N O 
de la superproducción 
sonora 
P A R A M 0 U N T 
MAÑANA LUNES 
de la superproducción 
sonora 
V E R D A G U E R 
el grandioso "film" 




V í c t o r Varcon i 
F I L M 
CINE SAN MIGUEL 
Jane* Gaynor , l a b e l l í s i m a " e s t r e l l a " de l a F O X y p r i n c i p a l i n t é r p r e t e 
de l a g rand iosa p r o d u c c i ó n sonora y hab lada " U n p l a t o a l a amer i cana" , 
e s t renada e n e l Cine d e l Ca l lao 
¡ ¡ G R A N 
S M 
H o y domingo, en las tres grandes sec-
ciones de 4,30, 6,30 y 10,15, se proyecta-
^ r á , por ú l t i m a vez, l a deliciosa pe l i cu -
M j l a sonora, m a r c a U . P . A . , t i t u l a d a 
B RAPSODIA HUNGARA 
in te rp re tada po r D i t a Pa r lo , L i l Dagover 
y W i l l y F r i t c h . 
^ Completan el p rog rama l a g r a c i o s í s i m a 
H c i n t a " E l m é d i c o a sustos", los intere-
M santes "No t i c i a r io s F o x " y la rev is ta so-
P ñ o r a 
M " C O C A N O T S " 
B ( "Cuat ro Cocos") M a ñ a n a lunes, cambio completo del 
• p rograma, p r o y e c t á n d o s e la p e l í c u l a so-
• i n o r a , m a r c a Paramount , M í M k 
por el coloso del "c ine" 
E M I L J A N N I N G S 
que en esta p e l í c u l a se nos presenta co-
mo todo lo a r t i s t a que es. 
Comple tan e l p rog rama ¿ Q u i é n quiere 
u n h u é r f a n o ? "Revis ta sonora P a r a -
moun t , Af the r The, B a l l (dibujos sono-
ros) , y la deliciosa comedia sonora 
abuelo" y " F l o r del hampa" , po r Do lo -
res Costello. 
SO 
POR EL COLOSO DEL CINE 
m ¿ > t i 
MAÑANA LUNES 
S T R f E 
de l a s h e r m o s a s p r o d u c c i o n e s W\ 
C I N E M A D R I D 
M a ñ a n a lunes i n a u g u r a r á l a g r a n se- ü 
mana Met ro G o l d w y n Mayer , con l a so- ¡ i 
berbia p r o d u c c i ó n = | 
LABELLADEGAMOAj«LA MUJER L I G E R A " ! 
E X I T _ 
« ^ m x i i z z x n i a x z z r i i "LOS PECADOS DE LOS PADRES" 
por L O I S M O K A X 
G r a n éxi to . 
PALACIO DE LA PRENSA Y 
PRINCIPE ALFONSO 
H o y domingo se p r o y e c t a r á n en las 
secciones de ta rde y noche las siguientes 
p e l í c u l a s " V i v i e n d o de i lus iones" y "Pa^ 
n i k " . 
L u n e s p r ó x i m o , estreno de "Quie ro ser 
por J o n h Gilber , Gre t a Garbo, L e w i s M 
Stone y D o r o t h y S e b a s t i á n . 
E l jueves 
aLA SENDA D E L 98" | 
por Dolores del R i o y R a l p h Forbes. É 
Butaca , 0,75. = 
C I N E M A D R I D 
G R A X S E M A N A 
I f lETRO-GOLDimMEl ! 
MAÑANA LUNES 
I LA MUJER LIGERÜ i 
Monumental Cinema i 
H o y domingo, en las secciones de 4,! 
6,30 y 10,15, se p r o y e c t a r á el s iguiente ' 
p r o g r a m a : " M e t r o t o n e " (sonora) , "Me lo - ¡ 
P O R 
Greta Garbo y John Gilbert 
LA SENDA DEL 98 
p o r Dolores del Río 
B U T A C A , 0,75 
O l í ! 






| Este "film" no es un | 
| "film" sonoro más: | 
= es sencillamente un | 
mí m i l i l i l i mu i mu mu 
(Exclusivas DIANA) í | I E S P E C T A C U L O I 
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B o d a a r i s t o c r á t i c a 
A y e r t saa í i ana se h a celebrado en l a 
par roquia ds San t a B á r b a r a el anun-
¿ iado enlace m a t r i m o n i a l de l a be l l í s i -
ma s e ñ o r i t a A l i c i a M o n t a ñ a s con e l 
m a r q u é s de T a r g i a n i . 
L a novia , c u y a bel leza se rea lzaba con 
las galas nupciales , daba e l b razo a su 
padre, e l ex gobernador de Barce lona 
don Car los . E l nov io l l e g ó del b razo de 
la s e ñ o r a de M o n t a ñ é s , que represen-
taba a l a marquesa de T a r g i a n i . 
D e s p u é s de bendecir l a u n i ó n , p r o -
n u n c i ó breve y elocuente p l á t i c a e l N u n -
cio A p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r Tedeschini . 
Los n u m e r o s í s i m o s inv i t ados a l a ce-
remonia fueron obsequiados con u n a l -
muerzo, a c o n t i n u a c i ó n del cua l e l m a r -
q u é s de T a r g i a n i y l a nueva marquesa 
emprendieron el v ia je de novios en a u -
t o m ó v i l a Sev i l l a . 
— E n l a c a p i l l a e s p a ñ o l a de P a r í s h a 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o con don E n r i q u e 
Bal les ter l a no tab le p i a n i s t a A m p a r o 
I t u r b i , h e r m a n a de l g r a n concer t i s t a 
J o s é I t u r b i . 
B a u t i z o 
A l a h i j a r e c i é n nac ida de los condes 
de V i l l a d a se le i m p o n d r á n en l a p i l a 
bau t i sma l los nombres de M a r í a A n -
tonia. 
E n l a ce remonia s e r á n padr inos la 
abuela ma te rna , s e ñ o r a de don L u i s 
Areces, y su t í o pa te rno , d o n H e r n a n d o 
Morenes y A r t e a g a . 
N a t a l i c i o s 
L a b e l l a s e ñ o r a de l j o v e n abogado 
don A n t o n i o F e r r a n d o h a dado aye r a 
luz u n a he rmosa n i ñ a . 
T a n t o l a m a d r e ( M a r í a C r i s t i n a Cor-
d ó n y A r a q u i s t a i n ) como l a r e c i é n na-
cida se encuen t r an en per fec to estado 
de sa lud. 
— K a dado a l u z u n hermoso n i ñ o 
en Lausanne ( S u i z a ) l a s e ñ o r a de M a -
gaz (don J a i m e ) , nac ida B l a n c a C a r r i -
l lo de A l b o r n o z . 
E n e l t í t u l o de conde de Campomanes , 
cuyo a n t e r i o r poseedor f u é d o ñ a I g n a -
cia R o d r í g u e z de Campomanes y Cano, 
se ha mandado exped i r r ea l c a r t a de su-
ces ión a f a v o r de don Franc i sco D o r a -
do y B e r m ú d e z de Cast ro , m a r q u é s de 
l a N a v a de Ba rc inas . 
C o n d e c o r a c i ó n 
E l comisar io de P o r t u g a l en l a E x p o -
s ic ión de Sevi l la , s e ñ o r S i lva , y e l de-
legado, s e ñ o r J á c o m e de Cast ro , h a n en-
t regado a l conocido a r i s t ó c r a t a don J o s é 
M a r í a Tassara las ins ignias de l a enco-
mienda de l a O r d e n del C r i s t o de Po r -
t u g a l , que d u r a n t e l a es tancia del p re -
sidente Ca rmena en Sev i l l a le f u é con-
cedida. 
H a sido n o m b r a d a tesorera genera l de 
l a Rea l A s o c i a c i ó n de B e n e ñ c e n c i a D o -
m i c i l i a r i a de M a d r i d l a marquesa de l a 
Puebla de Rocamora . 
E n f e r m a 
E n B i l b a o se encuen t ra con l i g e r a i n -
d i s p o s i c i ó n g r i p a l l a be l la s e ñ o r i t a M a -
n o l i t a de Escu r i aza y Landecho. 
Via je ros ! 
De Sevi l la l l e g ó aye r e l conde dej 
Toarra. ...... J 
— D e l a dehesa "San ta M a r t a " , que 
en l a p r o v i n c i a de Albace te poseen los 
s e ñ o r e s de M a r t í n A l v a r e z , h a n regre -
sado l a s i m p a t i q u í s i m a Mercedes M a r -
t í n A r t a j o y su he rmano Jav ie r . 
— H a sal ido p a r a B u r g o s e l ex d i p u -
tado a Cor tes p o r M i r a n d a de E b r o don 
Diego de Saavedra G a y t á n de A y a l a . 
— P a r a B i l b a o h a sal ido don F r a n c i s -
co de I b a r r a , con su s e ñ o r a y b e l l í s i m a 
h i j a M a r í a . 
— H a m a r c h a d o a Zaragoza l a be l l í -
s i m a s e ñ o r i t a C a r m e n de E l ó s e g u i , des-
p u l s de pasar una t e m p o r a d a con sus 
t í o s , los narqueses de Tenor io . 
— H a sal ido p a r a Barcelona, donde pa-
s a r á una t emporada con sus p r i m a s , las 
s e ñ o r i t a s de Ol l e r y Padro l , l a b e l l í s i m a 
s e ñ o r i t a M a r í a del C a r m e n L ó p e z - D Ó -
r i g a y Ol l e r . 
—Se h a t ras ladado de Oviedo a San 
S e b a s t i á n el m a r q u é s de San F é l i x . 
—Se h a t ras ladado de C ó r d o b a a 
Granada el conde del Robledo. 
—Se h a t r as ladado de Jerez de l a 
F r o n t e r a a Sevi l la , l a condesa de Casa 
A g r e d a . 
— E n Zaragoza h a n pasado breve t e m -
porada los condes del R o c í o , O r i z o l a y 
Sagasta. 
— A Barce lona l l e g ó l a baronesa de 
Segur. 
• — H a n l legado a P a r í s loa duques de 
L e r m a . 
E n t i e r r o 
A y e r , a las cua t ro y med ia de l a t a r -
de, se ve r i f i có l a c o n d u c c i ó n del c a d á -
ve r del m a l o g r a d o per iod i s ta don A l -
fonso Conde de L e y v a , desde l a casa 
m o r t u o r i a ( R o d r í g u e z San Pedro, 59 d u -
p l i cado) a l cementer io de l a A l m u d e n a . 
A l f ú n e b r e acto a s i s t i ó numerosa con-
cur renc ia , en l a que figuraban casi t o -
dos los per iodis tas de M a d r i d . 
Re i t e r amos nues t ro sent ido p é s a m e a 
l a v i u d a y d e m á s deudos del finado. 
Programas para el d í a 16: 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A . J. 7, 424 
metros).—14, Campanadas. Seña les hora-
rias. Concierto.—19, Campanadas. Mús ica 
de baile.—20, I n f o r m a c i ó n deportiva.—22, 
Campanadas. Seña les horarias. Concierto 
de banda. Entrevistas deportivas. —- 24, 
Campanadas. M ú s i c a de baile. 0,30, 
Cierre. 
9 • * 
Programas para el d í a 17: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A . J . 7, 424 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de t r a -
bajo.—12,15, Seña les horarias.—14, Campa-
nadas. S e ñ a l e s horarias. Concierto. Bole-
t í n meteoro lóg ico . I n f o r m a c i ó n teatral . 
Bolsa d© trabajo.—19, Campanadas. Bolsa. 
Recital de v io l in y orquesta.- T r a n s m i s i ó n 
de la conferencia de don J o s é Cubillo.— 
20,25, Noticias.—20,30, Cierre. 
efectuar sus compras, 
;a referencia a los anun-
leídos en El DEBATE 
I F T N C A S - ' T B E R I A T T O I O B F L I A R I A 
-grm^.,** Compro-venta, P i M a r g a l l , 17. T e l . 10169. 
i Sî *? i - - - - - v. 
J I M E N E Z 
Cuando su niño esfé indi' 
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más fápi» 
dameníe que el 
d e l d o l o r ! 
míe tiene la encada del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
Estaba tullido y recluido en 
cama con punzantes dolores 
provocados por el venenoso 
Acido úrico. 
E l URICURE vino en su 
auxilio disolviendo el exceso 
de Acido úrico que llevaba en 
la sangre. El resultado fue 
maravilloso y como tantos 
otros que también sufrieron» 
posee en la actualidad una 
musculatura fuerte; sus ar-
ticulaciones se deshincharon 
y ya no duelen. En resumen; 
habiendo purificado su san-
gre, disfruta de salud. 
Esto mismo ha ocurrido con 
milesdepersonasque usaron el 
E l antídoto del Acido 
Eficaz en casos 
Obesos, A n é m i c o s , no c o m p r a r productos 
s in antes v i s i t a r la C A S A S A N T Í V E -
E, S. A , ú n i c a especializada pa ra ré -
g imen , os r e g a l a r á un l i b r o de or ienta-
ciones P I A Z A M A Y O S , 24 (esquina 
7 de j u l i o ) . 
L á m p a r a s nacionales y extranjeras , las 
mejores marcas, desde 1,20. 
J A I M E B ü I Z - : - A R E N A L , 22 
Muebles. Todas clases, bara t l -
simoa. Costani l la Angeles, 15. 
Las PILDORAS PINK regeneran la sangre 
empobrecida y tonifican el sistema nervioso. 
Estimulan la energía de todos los órganos, 
acrecientan el apetito, facilitan la digestión, 
restauran las fuerzas. Es merced a este 
conjunto de propiedades, que las PILDORAS 
PINK poseen su maravillosa eficacia para 
curar todas las enfermedades causadas por 
la pobreza de la sangre o la debilidad del 
sistema nervioso : anemia, clorosis de las 
jovencitas, debilidad general, disturbios 
nerviosos, jaquecas, males de estómago, 
neurastenia, irregularidad en los períodos. 
Las PILDORAS PINK han curado a milla-
res de enfermos; pueden curar a Vd. también. 
Se hallan de venta en todas las farmacias : 
4 pesetas la caja. •"1 T««-V. . r < 
San Mateo, 18. T e l é f o n o S1590 
S O L O L A 
:S - U L C E R A S 
C u r a c i ó n r ad i ca l garant izaba , s in o p e r a c i ó n n i pomaxias. N o se cobra hasta estar 
curado. D r . í l l a n e s , Horta ieza , 11. 11 a 1 y 4 a 7. 
anse todos, se ponen pelucas. Caras p a r a M u ñ e c o s a r r é g i 
cojines, brazos, piernas. Hules . Gomas. Preciados, 2!. 
L A ^ ' CARA O R G A Z ñmn 
O l a 16. D o m i n g o n de Cuaresma I . 
P.—Stos. H i l a r i o , Oo.; Taciano, dr. ; F é -
l ix , La rgo , Dionis io , J u l i á n , mrs . ; Aga-
i to , Pa t r i c io , Obs.; A b r a h á n , e r m i t a ñ o , 
eatos M á r t i r e s Canadienses. S. J., 
L a m i s a y oficio d iv ino son de la do-
min ica , con r i t o semidoble y color mo-
rado. 
A . Nocturna .—Hoy, l a Inmacu lada y 
Santiago, Patronos de E s p a ñ a . Lunes, 
S. A g u s t í n , 
A v e M a r í a . — H o y y lunes, 11, misa, 
rosar io y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por l a s e ñ o r i t a C á n d i d a Za-
patero, y d o ñ a P i l a r del Val le , respec-
t ivamente . 
40 Horas .—Hoy y lunes, pa r roqu ia de 
San G i n é s . 
Corte de M a r í a . — H o y , Carmen, ' en su 
pa r roqu ia (P.) , S. J o s é (P . ) , Santiago, 
S. S e b a s t i á n , Stos. Justo y Pastor, San-
ta B á r b a r a , S í a . Teresa, C o n c e p c i ó n , 
B a s í l i c a de la Mi lagrosa , S. Pascual y 
Templo Nac iona l de Sta. Teresa (P . ) . 
Lunes, F l o r de L i s , en Sta. M a r í a ( P . ) ; 
Lourdes, en S J o s é ; C o r a z ó n de M a r í a , 
en su pa r roqu ia y Santuar io de su 
t i t u l a r ; Car idad del Cobre, en las Des-
calzas Reales. 
Catedral—9,30, misa conventual . 
Cap i l l a Eeai.—11, misa cantada. 
P a r r o q u i a del C. de M a r í a . — 6 30. 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, e x p l i c a c i ó n del E v a n -
gel io ; 11, e x p l i c a c i ó n doc t r i na l . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo.—7,30 a 
11.30, misas cada media h o r a ; 8, misa 
pa r roqu ia l con e x p l i c a c i ó n del Evangel io . 
Par roqui& de S. A n t o n i o de l a F lo r ida . 
9, c o m u n i ó n general para las Hi jas de 
M a r í a ; 5 t.. E x p o s i c i ó n menor , rosa-
r io , v i s i t a y b e n d i c i ó n 
P a r r o q u i a de S. J e ó n i m o . — 8,30, m i -
sa de c o m u n i ó n pa ra la A s o c i a c i ó n de 
N . Sra. del Carmen. 
P a r r o q u i a de S. M a r t í n , — 9 , m k a re-
zada pa ra l a C. de N . Sra. del Car-
men y ejercicio del sanfo escapulario. 
P a r r o q u i a de Santiago.—8. misa de 
c o m u n i ó n para l a C de N . Sra. del 
Carmen, con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r -
gano. 
A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30, ejer-
cicio del rosario y b e n d i c i ó n . 
Agus t inos Recoletos (P de V e r g a r a ) . 
7 a 10, misas; 3,30 t., catcquesis; 5,30, 
rosar io y lectura . 
A . de S. J a i m e ( M . V a l d é s , 46).—7, 
misa con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 11, 
misa con i n s t r u c c i ó n d o c t r i n a l , 
Concepcionistas J e r ó n i m a s (Ve lázquez , 
84).—6,30, misa rezada; 9,15,' misa con 
e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 12, mi sa y 
conferencia doc t r ina l . 
E s c l a v a s ' d e l S. C o r a z ó n (Cervantes) . 
7 ra., E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de ma-
nifiesto hasta la ta rde; a las 5, esta-
ción, rosario, b e n d i c i ó n y resprva. 
Rosario.—8, c o m u n i ó n pa ra la V . O. 
T. de Sto. D o m i n g o ; 9, mi sa de los ca-
tecismos; 9, 11 y 12, con e x p l i c a c i ó n 
del Evange l io ; 5,30 t . E x p o s i c i ó n , ejer-
cicios, s e r m ó n , P . Casado, O. P., y re-
serva. 
J e s ú s . — C u l t o s mensuales pa ra la A . 
de la Sagrada F a m i l i a . 8,30, misa de 
c o m u n i ó n ; Q t , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , P . d i rector , reserva e 
h imno . 
Servi tas (S. Leonardo).—8, c o m u n i ó n 
general pa ra la P í a U n i ó n de Servi tas ; 
5 t., E x p o s i c i ó n , ejercicio y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja,—8,30, 
c o m u n i ó n general para l a C. de la Bue-
na M u e r t e ; 9,30, e x p l i c a c i ó n doc t r ina l , 
P. Dodero, S. J . ; 10,30, mi sa y p l á t i c a 
para los Estanislaos, con p l á t i c a , padre 
Ponce, 3. J . ; 11,30, l ecc ión sacra, pa-
dre Torres , S. J.; 6 t., ejteroicios con ser-
m ó n , P. Dodero, S. J. 
) Templo Nac iona l de Sta. Teresa (P . 
I de E s p a ñ a ) . — 8 , c o m u n i ó n genera l para 
i la A . del Santo Escapular io , 4,30 t, Jun-
ta pa ra l a V . O. T , d e l . C a r m e n ; 6 t., 
E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n y reserva. 
N O V E N A S A SAN J O S E 
Parroquias.—Covadonga: 6 t., rosario, 
ejercicio y gozos.—Dolores: 5,30 t.. Ex -
pos ic ión , rosario, s e r m ó n , don Diego Tor -
tosa, y reserva; 6 t., E x p o s i c i ó n , ejer-
cicio, s e r m ó n , s e ñ o r Lobo, y rese rva 
S. A n t o n i o de l a F l o r i d a : 10, misa can-
tada con man i f i e s to : 5t., E x p o s i c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , s e ñ o r a é n . y reserva— 
N , Sra. del C a r m e n : 10,30, mi sa cantada; 
6,30, e s t a c i ó n , rosar io . s e r m ó n , Sr. Sanz 
de Diego, y gozos,—N, Sra. de} P i l a r : 6,15 
t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r 
Benedicto, ejercicio, reserva y gozos.— 
Santiago 6 t,. Manif ies to , rosar io, ser-
m ó n , s e ñ o r Sanz de Diego, reserva y go-
zos.—Sta. B á r b a r a : 10, misa cantada con 
E x p o s i c i ó n ; 6 t. . E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , se-
ñ o r S u á r e z F a u r a ; ejercicio, reserva e 
h imno.—Sta. Teresa: 5,30 t . E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r R o d r í g u e z La-
r ios ; reserva y gozos.—S. J o s é : 10, misa 
solemne; 6 t.. E x p o s i c i ó n , rosar io, ser-
m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Carnarasa. y reser-
va.—S. Marcos : 10, misa solemne con 
E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., manif ies to , e s t a c ión , 
rosario, s e r m ó n , P . S á n c h e z , O. S. A., 
reserva y salve josefina.—S. M a r t í n : 10, 
rnisa cantada, con E x p o s i c i ó n y ejerci-
c io ; 6 t., mani f ies to , s e r m ó n , s e ñ o r Mo-
l i n a ; e jercicio y gozos.—Stos. Justo y 
P á s t o r : 6 t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, ser-
m ó n , s e ñ o r Tortosa, y reserva.—S. I l -
defonso: 6,30 t . E x p o s i c i ó n , rosar io, ser-
m ó n , s e ñ o r Tor tosa , y reserva. 
í g e s i a s . — B u e n Suceso 6 t E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , P. Dodero, 
S. J., reserva y gozos.—Buena D i c h a : 10. 
misa solemne; 6 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, 
s e r m ó n , P. Delgado; reserva y gozos.— 
Bernardas del Sacramento: E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r Gai ' í-ra; ejerci 
cío y reserva.—Calatravas: 10 y 10.45. 
n ¡.'i solemnes; 11.30 rosario y ejerci-
cio; 6,30 t., E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r 
Mol ina , y reserva.—E. P í a s de S. A n -
t ó n : 5,30, E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , 
P. M u ñ o z ; ejercicio e h imno.—J. del 
Corpus C h r i s t i : 5 t . E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , 
s e ñ o r Benedic to ; reserva y l e t r i l l a s can-
tadas.—S. del B u e n Suceso: Novena a 
S. J o s é de la M o n t a ñ a : 8,30, mi sa de co-
m u n i ó n genera] y motetes, E x p o s i c i ó n y 
e jerc ic io; 5,30 t., rosario, e s t a c i ó n , ser-
m ó n , P. G ó m e z , C. M . F . ; b e n d i c i ó n y re-
serva.—S. M a n u e l y S. B e n i t o : 9,30, misa 
rezada con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o ; 
por l a tarde, ejercicio.—S. Pascual : 5 t , 
e s t a c i ó n , s e r m ó n , P. Sanz, franciscano, 
reserva y salve josefina.—Cristo de la 
Salud: 7, mi sa y ejercicio, y m i s i ó n pa-
r a s i rvientas , d i r i g i d a por el P. J a l ó n , 
capuchino; 11, m i s a solemne con Expo-
s i c i ó n ; 11.30, t r i sag io y ejercicio, y ben-
d i c i ó n ; 5 30 t., rosa r io y m i s i ó n d i r i g i d a 
por los PP . J a l ó n y V i l l a r r í n ; E x p o s i c i ó n 
ejercicio y reserva, y gozos.—Siervas de 
M a r í a : 6 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosa-
r io , s e r m ó n , por u n P. de la C. de Je-
s ú s ; reserva y gozos. 
S I E T E D O M I N G O S A S. J O S E 
Parroquias .—Covandonga: 8, misa de 
c o m u n i ó n general y ejercicio.—S. J o s é : 
8, misa de c o m u n i ó n general.—S. G i n é s : 
8, misa de c o m u n i ó n general ; 10, misa 
solemne con s e r m ó n , s e ñ o r Alcocer.— 
Sant iago: 8, misa de c o m u n i ó n ; 10,30, 
misa solemne con E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , 
s e ñ o r a é n ; ejercicio, reserva y gozos. 
Sta. Teresa: 7,30, mi sa de c o m u n i ó n ; 
5,30 t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , se-
ñ o r Montes, y gozos.—S. Marcos : 7,30. 
misa de c o m u n i ó n y ejercicio. 
Iglesias.—Calatravas: 8,30. mi sa de co-
m u n i ó n . — C r i s t o de la Salud: 9, ejerci-
c io ; 5,30 t., e jercicio solemne con Ex-
pos i c ión y s e r m ó n . — C o m e n d a d o T a 8 " í t s 
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Presidencia C. Minis t ros .—Disponiendo 
se cons t i tuya una c o m i s i ó n para que pro-
ceda al estudio de casas baratas. 
S u b s e c r e t a r í a , — D i s - ^ -niende quedo pro-
rrogada l a c o m i s i ó n confer ida al coman-
dante de Es tado M a y o r don Gonzalo de 
Beni to . Se publ ica r e l a c i ó n de aspirantes 
aprobados en l a Escuela A u t o m o v i l i s t a 
del E j é r c i t o . Se dispone que con el regi -
mien to de T e l é g r a f o s los jefes de esta-
c ión puedan ser cabos a sargentos. 
A e r o n á u t i c a . — S e anunc ia concurso pa-
r a cub r i r u n a vaccAte de c a p i t á n de I n -
tendencia en el Servidlo de A v i a c i ó n . 
Carabineros.—Se dociara dispunible al 
comandante don Augus to Galdin . Se des-
est ima p e t i c i ó n de ascenso p romov ida 
por el coronel don Va le r i ano Lorenzo. 
Ingenieros.—Se anunc ia concurso para 
cub r i r una vacante de comandante en el 
Min i s t e r io . Se desestima ins tancia del ca-
p i t á n don A n t o n i o M i r a . Se concede pre-
mio de efect ividad a jefes y oficiales. Sa 
aprueba u n a propuesta de "Servicios de 
Ingenieros" asignando 30.000 pesetas pa-
r a la h a b i l i t a c i ó n del Labora to r io do Me-
dicamentos. 
I n t e r v e n c i ó n . — Se- desestima i n s t a n c a 
del comandante m a y o r de E l T e r c i o so-
bre a u t o r i z a c i ó n a los oficiales del mismo 
para acogerse a l a segunda d i s p o s i c i ó n 
t r a n s i t o r i a del real decreto ley de 10 de 
dic iembre de 1927. 
Sanidad. — Aprobando el p e t i t o i ! ^-for-
mu la r io de medicamentos para Hosp i t a -
les y e n f e r m e r í a s mi l i t a res . Sé dispone 
c ó m o h a de quedar redactado el Regla-
mento de l a Sociedad de Socorros M u -
tuos de las Tropas de Sanidad, 
B e c l u t a m l t í n l o . — S e aprueba p rograma 
' p r e s u p u e s t ó para ' I desarrollo del cur-
so de morteros , granadas de mano y f u -
si l y lanzal lamas pa ra sargentos. I d e m 
para el m i s m o curso de oficiales. 
Calatravas: 4,50 t . . E x p o s i c i ó n gozos, can-
tados y b e n d i c i ó n . — J . del Corpus Chr is -
t i : 8. m i sa de c o m u n i ó n genera l ; 5 t., 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , ejercicio, re-
serva y gozos.—Olivar.' 8, misa de co-
m u n i ó n y e jerc ic io; 6 t.. E x p o s i c i ó n , ro -
sario, s e r m ó n , P. Avel lanosa; reserva y 
gozos; 5,30 t., ejercicio. 
D O M I N G O S D E C U A R E S M A 
Parroquias.—Covadonga: 5,30 t., rosa-
rio.—S. A n t o n i o de Padua: 10, explica-
c i ó n del E v a n g e l i o ; 11, mi sa y explica-
c ión de la D o c t r i n a Crist iana.—Sta. Bar -
bara : 5,30 t., ejercicio de v í a c r u c i s , can-
tado, y p l á t i c a doctr inal .—Esclavas del 
S. C. ( M . Campos) : 5,30 t., rosario, ser-
m ó n , seor J a é n , y b e n d i c i ó n con el San-
t í s i m o . — S . Pascual : 5 t., e s t a c i ó n , rosa-
r io , s e r m ó n , reserva y miserex-e.—S. M a -
nuel y S. B e n i t o : 5 t . , rosar io y s e r m ó n 
cuaresmal, P . P é r e z . — S . A n t o n i o de loa 
Alemanes: 10, misa cantada con ser-
m ó n . 
D I A 17. Lunes.—Stos. Pa t r i c io , A g r í -
cola, Obs.; J o s é de A r i m a t e a ; Ge r t ru -
dis, vg . ; Pablo, Ale jandro , Teodoro, mrs . 
L a misa y oficio d i v i n o son de San 
Pa t r ic io , con r i t o doble y color blanco. 
P a r r o q u i a de S. G i n é s (40 Horas) .— 
8, E x p o s i c i ó n ; 10, mi sa solemne; 6 t . 
C o n t i n ú a l a novena a San J o s é , s e r m ó n , 
s e ñ o r Lobo, y solemne p r o c e s i ó n de re-
serva. 
T R E C E M A R T E S D S S. A N T O N I O 
P a r r o q u i a de Sta. B á r b a r a 8, misa 
de c o m u n i ó n general, ejercicio e h i m n o , 
S. Marcos : 7,30, misa de c o m u n i ó n con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y ejercicio. 
Calatravas: 8,30, ejercicio. Comendado-
das de Cala t rava : 8.15, c o m u n i ó n geno-
r a l y ejercicio. 
» - « « ; 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
ecf<-*?ásríica.-)- - - - - - - -
Si hubiese tenido que crearse un 
camión a propósito para un país 
montañoso, quebrado y de malos 
caminos como el nuestro, este ca-
mión hubiera sido el Ford. 
Para adaptarlo mejor se le ha dota-
do de cuatro marchas adelante y 
otra atrás. De este modo puede gra-
duar mejor la velocidad y la poten-
cia que el motor desarrolla y se 
tiene la seguridad de poder marchar 
a la velocidad que en cada caso es 
la más económica en relación al 
terreno. 
Y aún si se requiere un transporte 
rápido, puede aumentarse la velo-
cidad en un 30 o 40 % mediante 
unas coronas especiales. 
PRECIOS EN L A FÁBRICA DE BARCELONA 
Omnibus transformable . • • • # 8.075 Ptas. 
Coche reparto de lujo 7.000 » 
camión « • • 6.625 
Camión con cabina abierta , • 
Camión con cabina cerrada. • 
Camión carrocería reparto . , 
Camión carrocería furgón A . 
Camión carracería furgón AA 







Estos precios comprenden el parachoques 
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L a una y med ia de l a 
madrugada . L a h o r a de 
m á s in tenso t rabajo , y, aJ 
m i s m o t iempo, l a m á s 
ruidosa y an imada en l a 
r e d a c c i ó n . Impos ib le é i r e -
cog imien to y el silencio 
ent re hombres espectado-
res de diferentes aspectos 
de l a v i d a y del mundo, 
que l l egaban de l a calle 
cargados de electr icidades 
diversas, e lec t r ic idad de 
Ideas, de emociones, de i m -
presiones d i s t i n t a s , que 
chocaban a l ponerse en 
contac to y aumentaban e l 
po tenc ia l del ambiente sa-
tu rado . 
Se iba haciendo en el 
aire, en los e s p í r i t u s , co-
m o una e d i c i ó n i m p a l p a -
ble del p e r i ó d i c o ; l o que 
h a b í a de aparecer en el pa -
pel impreso estaba a ú n en 
los cerebros, en las notas 
r á p i d a s , v i b r a b a en l a l l a -
m a d a del t e l é f o n o , l l egaba en p a p e l í t o s a m a r i l l o s 
o azules. 
L a cur ios idad , suprema r a z ó n de e x i s t i r de l pe-
r i ó d i c o , l a t í a impe r io sa : cada redactor , contag iado 
de l a f i eb re de l a n o t i c i a y l a ac tua l idad , q u e r í a 
ser an t i c ipado lec to r de l a p a r t e de p e r i ó d i c o que 
apor t aba el c o m p a ñ e r o . E s t a l l a b a n las p regun tas : 
— ¿ Q u é ha dicho el Pres idente? 
— ¿ Q u é t a l el es t reno? 
— ¿ H a n detenido al del c r i m e n ? 
Se t r a b a j a b a r á p i d a y f e b r i l m e n t e ent re descarga 
de comen ta r io s rotundos, de observaciones i n t e n -
cionadas, de r é p l i c a s ingeniosas, chispazos de g r a -
cia , t e ñ i d o s de todos los ma t i ces del h u m o r i s m o . 
Sobre todo se t r aba ja , y ese t r a b a j o angust ioso era 
©1 f r u t o de o t ro t r aba jo an t e r i o r , labor ioso , l a r g o : 
l a p e r s e c u c i ó n de la n o t i c i a conseguida sagazmen-
' m m m 
te, l a i n f o r m a c i ó n detenida y documentada , l a en-
t r e v i s t a dif íc i l , e l a n á l i s i s m e t i c u l o s o : el f r u t o de 
u n der roche de paciencia , as tuc ia , hab i l idad , p r e -
sencia de e s p í r i t u , audacia, es tudio . 
E n los m o m e n t á n e o s s i lencios que a i s l aban a ca-
d a h o m b r e en su mundo apar te , l l egaba de los t a -
l leres e l t i n t i n eo m e t á l i c o de las l i no t ip i a s , que r e -
p e r c u t í a en los cerebros exci tados y febr i l e s como 
l a demanda i m p e r i o s a de m o n s t r u o s a los que ha-
b í a n de a l i m e n t a r con ideas que r ec l amaban h a m -
br i en tos devora r las c u a r t i l l a s esc r i t as con n e r v i o -
sa rapidez. A veces, sobre el tecleo mus i ca l de las 
m á q u i n a s de componer , sonaba el r u m o r profundo 
y solemne de l a es tereot ip ia . O t r a p l a n a fundida , 
en l a que a p a r e c e r í a n mezcladas, revuel tas , separa-
das, acaso no m á s que por unas t i t u l a r e s o po r l a 
l í n e a f i n a del corondel, el resu l tado de impres io -
nes, de estados de e s p í r i t u s diversos . 
Y como si tan tas exci taciones al ap remio y a 
l a rapidez no f u e r a n bastante, l a voz opaca, g u t u -
r a l y v inosa de Cuasimodo, e l c u a r t i l l e r o de l a r e -
d a c c i ó n . 
— ¡ S e ñ o r T e r á n , o r i g i n a l ! 
— ¡ S e ñ o r Casas, cua r t i l l a s de deportes! 
— 1 ¡ S e ñ o r Vélez , que h a n tocao a m a t a r ! 
— ¡ S e ñ o r T e r á n , que se c i e r r a l a c u a r t a ! 
— ¡ T e a t r o s ! ¡ C u a r t i l l a s 
del estreno! ¿ M e l levo é s -
t a , s e ñ o r C o r t i n a ? 
E n l a en t rada sonaron 
unos pasos lentos, acompa-
sados, marc ia les . 
C o r t i n a , m a l h u m o r a d o , 
l e v a n t ó l a v i s t a . 
— A h í e s t á ese. 
— N o , C o r t i n i t a ; t ú t a n 
observador.. . a h í e s t á esa 
— p r o t e s t ó r á p i d o T e r á n — , 
ella, M e r c e d e s . . . ¿ p e r o 
ese... ? 
N o n ó n , que redac taba un 
suceso, en broma, sabo-
reando sus grac ias y con-
templando l a s cua r t i l l a s 
como u n p i n t o r el lienzo, 
a l z ó r á p i d o la cabeza. 
— ¡ C a r a y , T e r á n ! ¿ E s a s 
tenemos? H a z el favor , 
hombre, que vamos a te-
ner que cot izar doble p a r a 
el r ega l i to de boda, y y a 
sabes los mesecitos que 
l l evo . 
— T ú , N o n ó n , n o seas 
ganso y acaba ese o r i g i -
n a l ; cada d í a e s t á s m a s 
premioso. 
— ¿ O y e n ustedes, s e ñ o -
res? ¿ H a y v i s i t a ? Ese 
m a l h u m o r repen t ino es un 
homenaje a m i t a l en to y 
a m i p u p i l a . 
E n aquel momen to e n t r ó 
el la . 
n 
S a l u d ó desde l a pue r t a 
con un j o v i a l ¡ H o l a , c o m -
p a ñ e r o s ! A r r o j ó el ñ e l t r o , 
e s p e c i e d e c h a m b e r g o 
va ron i l , sobre una mesa; 
• a c u d i ó , con u n a d e m á n . 
m á s gracioso que fiero, l a 
melena dorada, y a v a n z ó 
resuel ta por ent re las m e -
sas, bromeando con los re-
dactores, en u n desenfada-
do tu teo camarade r i l . A n t e 
Juan i to V é l e z se de tuvo. 
— ¿ Q u é hay, cu i t ad ic io? 
— ¿ Q u é quieres que ha-
ya, Mercedes ? Preocupa-
ciones; m i m u j e r sigue m a -
la . . . ; aquel la casa es una 
pena... 
— Y t ú , encogido y m e -
droso como siempre. ¿ E s t o 
es u n h o m b r e ? ¿ N o te da 
v e r g ü e n z a hab la r con ese 
t ono l l o r ó n ? ¿ P a r a c u á n -
do guardas el e s p í r i t u y 
el coraje, in fe l i z? ¡ A n d a , 
can ta ahora las delicias del 
hogar, c u r s i ! ¿ Y c ó m o es-
t á n las n i ñ a s ? ¡ A n g e l i t o s ! 
Q u é l á s t i m a de padre que 
t ienen. ¿ L e distes m i en-
cargo ? 
•—Sí; se v o l v i e r o n locas, 
¡ l a s pobres! 
— ¡ L a s pobres! H i j o , eres de lo m á s l a c r i m ó -
geno que he v i s t o . 
T e r á n , desde su mesa, a c u d i ó en socorro de V é l e z . 
— ¿ Q u é t raes , Mercedes? 
—Poca cosa, v o y a hacer te una c u a r t i l l a , l o su -
ficiente p a r a dec i r le a U r q u i z a que su e x p o s i c i ó n 
es u n a b i r r i a cu r s i y sen t imenta l , y que él es una 
s e ñ o r i t a c l o r ó t i c a . 
—Pues p i n t a m u y b i e n — a v e n t u r ó C o r t i n a . 
— ¡ P i n t a ! ¿ P e r o q u i é n le h a b r á hecho creer que es 
a r t e esa m a n e r a blandudha, s i n ne rv io , a m a n e r a d a 
y f emen ina? L a s s e ñ o r i t a s a bo rda r o a l cine con 
l a carabina ; que p i n t e n los hombres : los que puedan 
dar ne rv io , fuerza, e m o c i ó n . 
— E l ideal de Mercedes Pa lma , i l u s t r e c r í t i c a de 
a r t e : Uzcudun p in tando u n amanecer en l a rosa-
l e d a — g r i t ó N o v i ó n , s in de jar de escr ib i r . 
— ¿ E s t á s a h í ? ¿ Pero t o -
d a v í a f o r m a pa r t e de l a 
r e d a c c i ó n de u n p e r i ó d i c o 
semejante camel lo? 
— A n d a , y l o que f a l t a ; 
c u m p l i r á los veinte a ñ o s y 
a ú n s e g u i r á a q u í . 
—Oye, que los ve in te los 
he cumpl ido y a hace a l -
g ú n t i e m p o ; cuando se 
c r e í a que t ú t e n í a s t a l e n -
t o . N o creas que yo ca igo 
en l a r id icu lez femenina de 
g u s t a r m e l a edad; s é que 
no soy una n i ñ a . . . 
—Que se lo d igan a N u -
vi tos , el de " E l N a c i o n a l " 
— r e z o n g ó C o r t i n a . 
— ¿ Q u é pasa? ¿ Q u é d i -
ce N u v i t o s ? 
— P u e s q u e y a d e b í a s 
c a m b i a r de firma, y acor-
d á n d o t e de l a escuela bo-
lonisa, firmarte Mercedes 
Palma. . . e l v ie jo . 
— S i vamos a hacer caso 
de Nuv i to s . . . T a m b i é n dice 
q u e - t ú , e n vez da Cor t i na , 
d e b í a s firmarte v is i l lo . . . , 
po r lo c o r t i t o y l o t r a n s -
parente . 
T e r á n c o r t ó la e x p l o s i ó n 
de carcajadas. 
— ¡ Vamos, s e ñ o r e s , o r i -
g i n a l ! ¡ C u a r t i l l a s de tea-
t r o ! ¡ C a s a s , esos depor tes! 
Mercedes, hazme el f a v o r : 
dame en seguida l a c r í -
t i c a . 
—Es que m e g u s t a o í r -
los ; son chicos de ingenio . 
— S í , y todos sabemos 
que se hab la en b roma , pe-
ro das u n a v io l enc ia a l d i á l o g o que no te va.. . que 
no m e gus t a . 
Mercedes f u é r á p i d a hacia l a mesa de T e r á n , se 
d e s a b r o c h ó con nerv ioso m o v i m i e n t o l a a m e r i c a n a 
sastre, e l -uniforme f emin i s t a , como le d e c í a N o -
v i ó n , se a j u s t ó l a c o r b a t a h o m b r u n a a l cuel lo a l -
midonado, d u d ó . A l fin, a p o y á n d o s e sobre el m o n -
t ó n de papeles, le p r e g u n t ó en voz baja, m i r á n d o l e 
f i j a m e n t e : 
— ¿ Q u é . . . no t e g u s t a ? ¿ P o r q u é ? 
— N o h a c í a f a l t a ba j a r l a voz, l o saben todos . 
El los j u z g a n p o r t u s genialidades, t e oreen v a r o n i l , 
agres iva, dura , f e r o z . . . pe ro yo creo ver un poco 
m á s hondo... Todo eso v a p o r fuera.. . ; me pareces 
una m u j e r buena, senci l la , dulce . . . con dos e n e m i -
gos: el t a l en to y e l orgul lo . . . Te m a l t r a t ó la v ida , 
padeciste, l lo ras te , y como defensa, como vengan-
za p a r a devolver golpe po r golpe, te pusiste esa 
c a r e t a despreocupada, dura , un poco c í n i c a . . . ¿ n o 
es eso?, y me duele que te j u z g u e n p o r ella. . . N o 
m e gus ta . . . y a lo sabes. 
¡Si los d e m á s h u b i e r a n v i s t o l a c a r a de M e r c e -
des! Pero no l a v i e r o n ; só lo l a v ió T e r á n ; f u é u n 
r e l á m p a g o , d u r ó u n segundo. P r i m e r o asombro, es-
tupor , luego u n do lo r sincero, que s e r e n ó l a f a z y 
Stil ográficas oro 
W A T E R M A N 
Propias pa ra regalos. 
Preciosos modelos. 
C A S A M O Z O . A L C A L A , 9. 
Azulejos de todas clases. 
A r t í s t i c a s macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . M a y o r , 80. M A -
D R I D . 
[ m presos pa ra toda clase 
de Indus t r i as , oficinas y 
comercios, rev is tas i lus-
t radas, obras de lujo ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
A L B l JKQUKÍIQUE, 12 
T E L E F O N O 8 0 4 3 8 
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APARTAD O W5 
Moyor^IrTcféfono $0?S4 
Al efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
F A B R I C A 
h a r t a d o ^ 
M A D R I D 
A 
0 / / / ' - De venta er 
todas las f a r 
maclas y drogue 
r í a s . L A B O R A T O 
Q U I M I C O F A R 
M A C E U T I C O M O D E R 
O . — V I A C A S T E L V E 
PRO, 17, M I L A N 
Deposi tar ios 
generales: G i m é -
nez-Sa l inas & Cía., 
S a g ú e s , 2 & 4. Barcelona. 
A P A R A T O S RADIO 
DE DOS LAMPARAS 
los mejores, que f u n c i o n a n sin antena n i pilas, y con l a co r r i en te e l é c t r i c a , ga ran -
tizados para toda la v ida , equipados con las mejores l á m p a r a s y a l t avoz Telefunken, 
los vende O K U E T A a 165 pesetas. 
MESONERO i l i S , 14 (ESDIM S ÍBflOA), MADRID. TELEFONO 19871 
Sólo c u r a r é i s con e l espec í f ico azteca, secreto i n d i o 
mej icano . 
T r a t a m i e n t o gra t i s , en P r í n c i p e Verga ra , 17, M a d r i d . 
du lc i f i có l a h a b i t u a l e x p r e s i ó n de dureza. U n cbis-
pazo de m i e d o . . . y l a c a r e t a o t r a vez. 
S o l t ó u n descaro feroz a T e r á n , r i e r o n todos, el la 
se f u é m a r c i a l m e n t e a escr ib i r ; pero al jefe de no-
che l e p a r e c i ó que sus genial idades e r an m á s f o r -
zadas, que l a voz era menos f i r m e , y que a l g u n a 
vez se h a b í a l levado con d i s imu lo l a m a n o a los 
ojos. 
xn 
A l l l egar T e r á n a l a r e d a c c i ó n le d ieron la n o t i -
c i a : l a m u j e r del s e ñ o r V é l e z h a b í a muer to . F u é t a r -
de, d e s p u é s de cerrarse l a ed i c ión . 
— ¡ P o b r e V é l e z , t a n apocado, t a n poqu i t a cosa y 
sólo. . . L o que e s t a r á pasando... A ver , u n " t a x i s " . A su 
casa en seguida. 
V é l e z , e l i n f e l i z estaba hecho u n g u i ñ a p o . N o te-
n i a n i e s p í r i t u , n i fuerzas s iquiera p a r a lamentarse . 
E n u n h i l i t o de voz l a s t ime ra , apenas percept ib le , 
i b a re la tando sus desdichas... 
— Y a ves, y o só lo . . . no tengo fami l ia . . . m i s c u ñ a d a s 
en Barce lona , hor r ib le , h o r r i b l e ; a d e m á s yo m e achi , 
co, m e a t a rugo , no acierto. . . ; e l la es l a que l o ha 
hecho todo, s i no, no sé , me hub ie r a m u e r t o t a m -
bién . . . y las n i ñ a s , ¿ q u é hub ie r a sido de las pobre-
ci tas ? 
— ¿ P e r o q u i é n es e l la? 
— P a l m a , Mercedes. ¿ Es que no l o sabes ? Se e n t e r ó 
po r Rub io y se v ino a q u í . Dios e n t r ó con ella. T e r á n , 
no sabes lo que ha hecho, todo, has ta me ha dado 
un sopicaldo. — L a g r a t i t u d exal taba a Vé lez y robus-
t e c í a su voz .—Tengo que besar po r donde p i s a ; es-
cucha.. . 
De una h a b i t a c i ó n c o n t i g u a l legaba apagada, d u l -
c í s i m a , suave y conmovedora, las desmayadas caden-
cias de una n a n a t r i s te . . . 
D ime , n i ñ o c h i q u i t o 
de t e t a y cuna, 
¿ e n d ó n d e e s t á t u madre , 
que no te a r r u l l a ? 
H a b í a l á g r i m a s en l a voz ; h a b í a , sobre todo , u n 
sen t imien to t a n ma te rna l , t a n p ro funda e m o c i ó n , que 
T e r á n se l e v a n t ó , lo l e v a n t a r o n los nervios . 
—Es al r e c i é n nacido, a l que h a ma tado a su m a -
dre—le a d v i r t i ó V é l e z nuevamente d e c a í d o , con l a voz 
ahi lada , r o t a po r los sollozos. 
T e r á n a b r i ó l a pue r t a ; Mercedes, en una s i l l a baja , 
con los ojos h ú m e d o s , con la cara dulce de aquel la 
noche, d o r m í a al ch iqu i l lo . Las dos n i ñ a s j u g a b a n s i -
lenciosas, cohibidas p o r inconsciente t r i s t eza , con 
unes disformes m u ñ e c o s . 
Sorprend ida en flagrante del i to de f e r t i l i d a d , n i 
i n t e n t ó el d i s imulo . S o n r i ó dulcemente y l e v a n t ó sus 
ojos, l lenos de l l an to , m á s grandes y m á s profundos . 
L a voz de T e r á n , hecha al mando, a las ó r d e n e s 
concisas y netas, t e m b l ó en una inefable t e r n u r a . 
L e v a n t ó a Mercedes suavemente... casi a b r a z á n d o l a . . . 
— A n d a , c r i a tu ra , descansa, e s t a r á s rendida . . .—Tuvo 
una m i r a d a i r ó n i c a pa ra e l t ra je sastre manchado, 
pa ra el cuello sucio y l leno de arrugas, p a r a l a 
co rba ta deshecha...—No te pongas m á s ese un i forme. . . 
y v é pensando c u á n d o nos casamos. 
J o r g e de l a C U E V A 
( D i b u j o s de Homedes ds la Cuesta.) 
e o s 
CONTADO — PLAZOS 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
D e c d r a c i ó n , c r i s t a l e r í a en general . Vidr ie ras 
a r t í s t i c a s 
A R T Í C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
/ Plaza del Auge!, 11 ; T E L . 13519 
D E S P A C H O S Atocha , 45 y 47 \ " 3457^ 
Horta leza , 123 
E n t r a d a l ibre E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V 1 N C I A S 
N o es lo m i s m o t o m a r c a f é que t o m a r u n buen c a f é . 
Los m á s concentrados y a r o m á t i c o s son los C a f é s 
Capellanes, a l precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas k i l o . 
el m á s exquis i to de los chocolates. 
Pan de gluten y Chocolate 
P A R A D I A B E T I C O S 
Se expenden en las sucursales de V I E N A R E P O S T E -
R I A C A P E L L A N E S ( A l c a l á . 129; A l a r c ó n . 1 1 ; Are -
nal , 30; Atocha , 89; Fuencar ra l , 128; G é n o v a , 2 y 25; 
Goya, 29; M a r t í n Heros, 33; M a r q u é s Urqu i jü , 19: Pre-
ciados, 19; San Bernardo. 88. y Toledo, 68). 
Al KgS, PARA LA 
ÍOt í in iwü^ i 
53 kPMTAM Ej 
Re 'na do las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones gas t ro in-
testinales ( t i fo ideas) . 
E n el mismo pueblo h a l l a r á usted personas que 
enaltecen los aparatos C. A. B O E R , los cuales realizan 
cada d í a prodigios. Son pa ra el herniado l a m á x i m a 
seguridad y r e ú n e n las cualidades imprescindibles en 
todo t r a t amien to or+opédico de las H E R N I A S : Poten-
cia, comodidad, suavidad y eficacia. 
Chucena, a 3 de marzo de 1930. Sr. D . C. A. 
B O E R , o r t o p é d i c o , B A R C E L O N A . M u y señor 
m í o : M u y agradecido por haberme curado la 
h e r n i a que p a d e c í a , le autorizo pa ra que haga 
p ú b l i c o m i reconocimiento y r e c o m e n d a c i ó n de 
los aparatos y M é t o d o C. A. B O E R . Le reitera 
las gracias- su affmo. amigo y s. s., Francisco 
Vera , calle A l c a l á , en C H U C E N A (Hue lva) . 
C ó r d o b a , a 18 de febrero. Sr. D . C. A. B O E R . 
Barcelona. M u y s e ñ o r m í o : M u y gustoso le 
autorizo pa ra pub l ica r que me hal lo curado 
de l a h e r n i a escrotal, por lo cual doy g'racias 
a Dios ya que me ha l ibrado de esta peligrosa 
enfermedad por medio de los Aparatos y Mé-
todo C. A . _ B O E R . Que Dios le conserve la vida 
muchos a ñ o s pa ra bien de los herniados es lo 
que le desea é s t e su affmo. amigo y cape l lán , 
Bienvenido M o r a n , Palacio Episcopal , Córdoba . 
N o p ierda usted m á s el t i empo e x p o n i é n d o s e a los 
siempre graves pel igros de la H E R N L A , Si anhela 
usted su bienestar, c u í d e s e con in te l igencia y sanara. 
E l reputado o r t o p é d i c o C. A. B O E R recibe en 
O N T E N I E N T E , lunes 17 marzo. Hote l M i t j a n a . 
A L M A N S A , martes 18 marzo. Ho te l Comercio. 
M A N Z A N A R E S , m i é r c o l e s 19, Gran H o t e l Casino. 
C I U D A D R E A L , jueves 20, H o t e l Mirac ie los . 
I N F A N T E S , viernes 21 marzo. F o n d a L a Rosa. 
V A L D E P E Ñ A S , s á b a d o 22 marzo, H o t e l Palonia, 
V I L L A C A Ñ A S , domingo 23 marzo. H o t e l Progreso. 
OCAÍfA, lunes 24 marzo. Ho te l Universa) . 
T O L E D O , martes 25 marzo. H o t e l I m p e r i a l . 
MADRID, m i é r c o l e s 26 y jueves 27 marzo, H O T E L 
I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
Ü B E D A , viernes 28 marzo. H o t e l Comercio. 
L I N A R E S , s á b a d o 29 marzo. Ho te l Cervantes. 
J A E N , domingo 30 marzo. H o t e l Rosar io . 
A L C A U D E T E , lunes 31 marzo, Fonda Cent ra l . 
U n colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en : 
C O R T E G A N A , martes 18 marzo, Hotel P á r e n t e . 
H U E L V A , m i é r c o l e s 19 marzo, H o t e l Urbano . 
S E V I L L A , jueves 20 marzo, H o t e l P a r í s . 
C O R D O B A , viernes 21 marzo, Ho te l Regina, 
J E R E Z F R O N T E R A , s á b a d o 22, Hote l Cisnes. 
S A N I A C A R B A R R A M E D A , domingo 23, Ho te l La-
fuente. 
C A D I Z , lunes 24 de marzo. H o t e l Roma . 
M E D I N A S í D O N JA, mar tes 25, Ho te l Reyes. 
A L G E C I R A S , m i é r c o l e s 26, H o t e l Sevil la . 
G I B R A L T A R , jueves 27 marzo. Ho te l Cont inenta l . 
R O N D A , viernes 28 marzo. H o t e l Polo. 
M A L A G A , s á b a d o 29 marzo, H o t e l Insr íés . 
M E L I L L A , domingo 30, H o t e l Re ina V i c t o r i a 
A L M E R I A , lunes 31 marzo. H o t e l S i m ó n . 
U n colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en: 
A R A N D A D U E R O , lunes 17 marzo. Ho te l I b a r r a 
P E N A F I E L , mar tes 18 marzo. F o n d a Cachorro. 
R O A D E D U E R O , el 19, Fonda Santos P é r e z . 
SORIA, jueves 20 marzo, Hote l Comercio. 
A L M A Z A N , viernes 21 marzo. F o n d a Comercio. 
S I G Ü E N Z A , s á b a d o 22, F o n d a El ias F e r n á n d e z . 
C A L A T A Y U D , domingo 23 marzo. Hote l Fomos . 
E P I L A , lunes 24 marzo . F o n d a de Soria. 
D A R O C A . martes 25 marzo. Fonda Amis t ad . 
C A L A M O C H A , m i é r c o l e s 26 marzo. Fonda Central . 
M O L I N A A R A G O N , el 27, Fonda Hi jos M a n u e l Blasco. 
T E R U E L , viernes 28 marzo. H o t e l A r a g ó n . 
V A L E N C I A , s á b a d o 29 marzo. Ho te l I n g l é s . 
T O R T O S A , domingo 30 marzo. H o t e l Siboni . 
C. A . B O E R , Especial is ta H e m i a r i o , Pelayo, « í . 
B A R C E L O N A 
39 G u r a - c a l l o s " J E 
Reconocido indiscut ib lemente como el m á s eficaz, 
c ó m o d o , p r á c t i c o y e c o n ó m i c o : quien lo prueba i 
no usa n i recomienda J A M A S otro.—P'i'S. 1.35 tu DO. 
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Hasta 10 palabras, 0,80 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
i J iTCrCTi in fFn !» 
jjjg+oS annucios se reciben 
en la Admin i s t r ac ión de E l i 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E l , D E B A T E , 
calle de Alcalá., frente a las 
Calatravas; qnlosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; qnlosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
j-los-ieta de San Bernardo. 
X E N TODAS L A S A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
A G E N C I A S 
BESKT. Informes secretos. 
Seriedad. Agentes especiali-
zados. E s p a ñ a , extranjero. 
Pr íncipe, 14. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas, 
n pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos, 7, 
CASA Gamo, la m á s surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
infinidad da muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Hateo, 3. 
dCASION. Comedor Jacobi-
no, roble macizo, 1.200. San 
Mateo, S. Gamo. 
"ALMACEN de camas dora-
das y muebles m á s baratos 
que nadie. D e s e n g a ñ o , 20; 
esquina Hallesta. 
A L M O i * E D A . Autcpiano, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. 
i ^ A S O M B R Ó S O Ü Comedor 
compuesto aparador, t r i n -
.chero, mesa ovalada, sillas 
^tapizadas con muelles, m á r -
moles finos, m u y bien bar-
nizados, muchos bronces, 
500 pesetas. Santa E n g r a -
cia, 65. 
TTÍÑ'CKKI B L E ! ! A r m a r i o 
grande haya, con dos lunas 
grandes biseladas, panel 
central , m u y b ien barniza-
do, bronces. 175 pesetas. 
Santa Engrac ia , 65. 
; G A N G A 1 A r m a r i o haya 
con bronces, m u y bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
CASIA, m a t r i m o n i o dorada 
a fuego, con sommier ace-
ro, 165 pesetas. Santa E n -
gracia, 85. • 
S O J O ! Inmenso sur t ido 
muebles todas clases. I m -
posible compet i r con nues-
tros precios. Santa Engra -
- cia,_65: 
M A R C H A , piso, alcoba 
bronca, tresillo, despacho, 
autopianola, comedor, recibi-
miento, cuadros.. Keina. S5. 
A>OMI?<'GO, lunes. Suntuoso 
d e s p a c h o Renacimiento, 
buen comedor chipendal, va -
rios. Hernán Cor té s , 12, 
principal. 
A L Q U I L E R E S 
ÜASA nueva. Amplios inte-
riores, 75 pesetas; exterio-
res, .100. Embajadores, 98. 
TIEXDA vivienda, 60 pese-
tas, agua gratis . Porvenir , 5, 
final Hermosilla. 
4LQÜILO cuartos, ascensor, 
baño, 80 pesetas. F e r n á n d e z 
Ríos, 18 duplicado; 21, 23; 
125, 115. Galiieo. 45: 115 pe-
setas. 
ALQUILO tienda tres hue-
cos con vivienda, 225 pese-
tas. Vir ia to , 15. 
LOCAL dos plantas, propio 
imprenta o cosa a n á l o g a . 
Viriato, 15. 
EN C h a m a r t í n de l a Rosa 
(Avenida de Alfonso X I I I ) . 
alquílase por años hotel . I n -
formarán : Montera, 53. sas-
trería. 
EN San S e b a s t i á n (Atego-
rrieta) alquilase, temporada 
verano o todo el a ñ o , hotel 
amueblado o sin amueblar. 
I n f o r m a r á n : Montera, 53, 
sas t rer ía . 
E X T E R I O R seis piezas, ba-
fio, termosifón, 105 pesetas. 
Francisco Navacerrada, 12. 
A L Q U I L A S E piso 23 duros. 
Silva, á, esquina Santo Do-
mingo. 
GONZALO de Córdoba , 4 
(frente teatro Fuencarral) , 
tienda, vivienda y s ó t a n o , 70 
duros; pisos gran confort, 
ascensor, ca le facc ión i n d i v i -
dual, 37, 85 duros. 
"BONITO entresuelo, cuarto 
haño, gas, 33 duros. R a m ó n 
Cruz, 6. 
ALQXJILANSE grandes lo -
cales para almacenes. Gal i -
ieo, 23. 
BAJO exterior, propio tien-
da, taller, a l m a c é n , v iv ien-
da, 125 pesetas. Velázquez , 
•LOS. 
OCASION: 23 duros este-
rior, siete piezas, sol, as-
censor, lavaderos, t e l é fono ; 
t r anv ía 51. R a m ó n Cruz, 69. 
HERMOSO cuarto, confort, 
diez habitaciones, soleado, 
175 pesetas. M a r t i n He-
tos, 33. 
A L Q U I L A S E hermoso piso, 
doce balcones, gas, baño , 
t e rmos i fón . Fomento, 6. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, tal ler . 
l A C T Ó M O V I L I S T A S ! Neu-
mát icoa , lub r l í l can tes , 1 a s 
mejores marcas. ¡ N a d i e ! 
¡ Nadie! m á s barato que 
Giménez . H e r n á n Cor tés , 16. 
P A R A aprender conducción 
y m e c á n i c a au tomóv i l e s , la 
mejor casa Real Escuela 
Automovil is tas. Alfonso X I I , 
56. 
A C A D E M I A Americana au-
t o m o v l l l s t a s . Conduc-
ción, mecán i ca , garantizada, 
140 pesetas con carnet. Ge-
neral P a r d i ñ a s . 93. 
A G E N C I A Autos A . C. Gran 
tur ismo. Au tomóv i l e s lujo, 
abonos, bodas, viajes. A y a -
l a , - ^ 
CONDÜCC I O N E S ~ H Ü d s o n , 
G r a h a m. Paige, Citroen, 
Esex, Buick, Chrysler, A m i l -
car, otras marcas. Faci l ida-
des pago. Princesa, 7i Teló-
fono 57506. 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mientos. oficiales de Gober-
nac ión . Rad io te l eg ra f í a , Te-
légrafos , E s t a d í s t i c a , Po l i -
cía, Aduanas. Hacienda, Co-
rreos, Taqu ig ra f í a , Mecano-
g r a f í a (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o p r e p a r a c i ó n : " In s t i t u -
to Reus". Preciados, 23. Te-
nemos internado. Regalamos 
prospectos. 
Cfo"pTaÑDO taqu igrá f i ca -
m é n t c vuestras lecciones, 
a p r i s i o n a r é i s los maestros. 
T a q u i g r a f í a G a r c í a Bote. 
C U L T D R A general para 
adultos. Clases económicas . 
Tarde, noche. Estrella, 3. 
Colegio. 
OPOSICIONES oficiales, au-
xiliares E c o n o m í a , a d m í t e n -
se s e ñ o r i t a s . Academia G l -
meno. Arenal , 8. 
ESPECIFICOS 
L A S personas que padecen 
de vé r t igos , mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis, deben usar la lodasa 
Bellot , que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Ven ta en far-
macias. 
LA CASA DE LOS FILTROS 
Depos i ta r la de l b r i l l o A C H Ü K I para pisos. F X L T K O S 
y C e r á m i c a estilos Talavera . P L A Z A D E L A N G E L , 9, 
FOMENTO, 21, pr imer piso 
exterior, diez piezas, b a ñ o , 
termosifón. 220 pesetas. 
A L Q U I L A S E esp lénd ido ex-
terior, bien decorado, ba-
fio, 30 duros. Vir tudes , 19. 
1-OCAL para industr ia o ga-
fage. con vivienda. Francis-
w Ricci, 11, j u n t o Alber to 
Aguilera. 
E X T E R I O R , cuatro balco-
Ĵ es, diez habitaciones, sol, 
hermosas vistas, todos ser-
vicios. Alqui ler b a r a t í s i m o , 
^venida Reina Vic tor ia , 43. 
I-OCAL propio a l m a c é n , t a -
"«r céntrico, rebajado. Cam-
manes, 3. 
C ü A K T O S baratos orienta-
dos Mediodía. Fernando Ca-
Wlfco, 46, 48. 
EXTERIORES de 90~pese"-
ws a l i s , casa nueva, as-
e s o r . Duque de Sexto, 12, 
provisional. 
E S C U E L A chofers. L a H i s -
pano. P r á c t i c a s c o n d u c c i ó n 
m e c á n i c a Hispano, Ci t roen , 
F o r d , Chevrolet , Renaul t , 
o t ras marcas . Tal le res : 
Santa E n g r a c i a , 4. 
C A M I O N E T A S Unic, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica. ; entrega Inmediata. 
S. A . Zenker, Alca lá , 33, 
Madr id . 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis . Gál -
vez. Cruz, 1, Madr id . 
FINCAS 
j ¡ N E U M A T I C O S m á s bara-
tos ! ! U l t i m a fabr icac ión . 
¡ ¡ Calidad garant izada!! A r -
did. ¡ ; Siempre I ! ! A r d i d , 
Génova , 4. E x p o r t a c i ó n pro-
vincias. 
ACCESORIOS para a u t o m ó -
viles y bicicletas, ú l t i m a s 
novedades a precios de com-
petencia. Piezas Ford , C i -
troen. Chevrolet, etc. Neu-
m á t i c o s de todas las mar-
cas. Aceites y grasas. Mate-
r ia l d© limpieza. E n v í o s a 
provincias. Raay. Mayor , 4, 
Teléfono 14501. 
A U T O M O V I L E S o c a s i ó n , 
m a t r í c u l a s altas, m a r c a s 
acreditadas, vendemos con-
tado y plazos. Agencia Ba-
dals. Madrazo, T. 
NECESITO garage cén t r ico , 
cuatro a diez plazas. V a l -
verde, 1 antiguo. 
C A L Z A D O S 
"-CALZADOS erspá.- L^s me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rr ido . Asistencia embaraza-
das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, 1 . 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Man i -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina , 3, 
entresuelo. 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
T E L L O Gallardo desea ad-
mln is t ra r fincas, m á x i m a s 
g a r a n t í a s , detalles gratis, 
Ayala , 62. Teléfono 52446. 
V E N D E S E o permuta por 
casa Madr id finca provincia 
Murcia , inmejorablemente s i -
tuada, cien fanegas, mi tad 
r e g a d í o . Casa propietario. 
Precio: 34.000 duros. D . H . 
Apartado 9.084. Madr id . 
V E N T A dos hotelitos Esco-
r i a l , si t io magníf ico. Ra,zón: 
G a s c u ñ a n a . Santa Isabel, 5. 
O L I V A R provincia Córdoba, 
buen caser ío , moderna fá-
brica aceites. P r ó x i m a fe-
r roca r r i l M a d r i d , Sevilla. 
V é n d e s e 70.000 duros. M . P. 
Apartado 9.081, Madr id . 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
m á q u i n a s escribir, coser, fo-
tográf icas , p r i s m á t i c o s , es-
copetas, p a ñ u e l o s Mani la , 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
C O M P R O papeletas M o n -
te, alhajas, dentaduras . P la-
za Santa Cruz , 7, p l a t e r í a . 
T e l é f o n o 10706. 
^COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemar ia , 
13. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, m a r f i -
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Te léfo-
no 17487. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, t ienda. 
B A L N E A R I O m u y acredita-
do se vende, se admite so-
cio cen-•-•ca^ttí*f '~«seri: 
Preciados, 7, continental. 
Don Servando. 
F I N C A r ú s t i c a provincia 
M á l a g a , dos k i l óme t ro s d© 
l a capi tal . Casa propietario, 
dependencias, 1 5 0 fanegas, 
var ias regadío , mucho arbo-
lado. Precio: SS.OOO duros; 
F . R. Apartado 9.050. M a -
dr íd . 
P I N A R , varios millones p i -
nos. V é n d e s e o permuta por 
casa Madrid . Precio: 950.000 
pesetas. T . G . Apartado 
9.084. 
V E N D O casa Cuatro Cami-
nos, renta 8 l ibre. Carre-
tas, 23. 
V E N D O solar cént r ico , 4 pe-
setas pie. Carretas, 23. 
COMPRO solar cén t r i co . D i -
rector propietario. Carre-
tas, 23. 
V E N D O casa Gran Vía , to-
do exterior, renta 25.000 pe-
setas. Precio, 275.000. Pre-
ciados, 6á. Ordóñez . 
V E N D O casa cén t r i ca . Ren-
t a l ibre 9. Adqu ié re se 95.000 
pesetas. Preciados, 64. Or-
dóñez . 
V E N D O monte extraordina-
rio enclnado. 2.000 fanegas, 
caza mayor; precio, 700.000 
pesetas; renta libre garan-
tizada, 49.000 anuales. Pre-
ciados, 64. Ordóñez . 
V E N D E S E hermoso palacio, 
m u y confortable, afueras 
Sevilla, 50.000 duros. R. U . 
Apar tado 9.0S4, Madr id . 
CREDITO ESPAÑOL I I O B I M O (G. E. I.) 
C o l o c a c i ó n de dinero en hipotecas. Compra-venta y ad-
m i n i s t r a c i ó n de fincas. A y a l a , 4 duplicado. M A D R I D . 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Con-
sul ta v í a s urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia. I m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
V I A S urinarias, venéreo , s í -
f i l i s ; consulta par t icular . 
Hortaleza, 44, pr imero; sie-
te-nueve. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
l idad. Médico especialista; 
Jardines. 13. 
S A N A T O R I O . E l m á s eco-
nómico de Madr id . Partos, 
con ocho d í a s de estancia, 
desde 400 pesetas. Operacio-
nes q u i r ú r g i c a s y ginecoló-
gicas. Radium. Pací f ico , 99. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos" eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
S I N caucho n i paladar den-
taduras artificiales. U l t imo 
procedimiento Ber l ín . Médi -
co dentista. Principe, 22. 
Clínica Dental . 
C L I N I C A Denta l . J o s é Gar-
cia. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, im i t ac ión perfec-
ta naturales. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. M a t r í c u l a abierta 
todo el a ñ o . Textos propios. 
Jntorn?ido. F e m a n f l o r » 4 , 
Madrid. 
F I N C A rús t i ca . 27 ki lóme-
tros Madrid, buena carrete-
r a hasta la casa; 75 fane-
gas, varias regadío , mucho 
arbolado. Hermosa casa si-
glo X V I . V é n d e s e : 25.000 du-
ros. E . H . Apartado 9.081, 
Madr id . 
D E H E S A Salamanca, renta 
1 1 . 0 0 0 pesetas. V é n d e s e : 
35.000 duros. P. D. Apar ta -
do 9.081. Madr id . 
F I N C A v é n d e s e : 25.000 du-
ros, provincia Córdoba, p ró -
x i m a ferrocarri l Madrid-Se-
v i l l a . Casa propietario, o l i -
var. J . S. Apartado 9.084, 
Madr id . 
S O L A R calle Hermosilla, 
propio hotel, 2.800 pies. Ra-
z ó n : Porvenir, 5. 
V E N D O hotel. Juan Pradi-
11o, 14 (Bellas Vis tas) . Ra-
z ó n : Alcalá , 35. 
V E N D O hotel; precio. 55.500 
pesetas. R a z ó n : Castelar, 21. 
Madr id Moderno. 
CASAS, varios precios, en 
Madrid , vendo. Crédi to Es-
p a ñ o l Inmobi l iar io . Ayala , 4 
duplicado. M a d r i d ; 5 a 8. 
P E R M U T A R I A p o r casa 
Madr id finca p r ó x i m a Due-
ro, provincia Zamora, 20.000 
encinas grandes. Buenas edi-
ficaciones. Renta libre, 50.000 
pesetas. Precio. S50 mi l pe-
setas. E . P. Apartado 9.050. 
Madr id . 
F I N C A S , compra-venta. 
R u e d a Fuencar ra l , 22; de 
6 a 9. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobi l ia -
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA - venta toda cía-
se de fincas r ú s t i c a s y ur-
banas. E r n e s t o Hidalgo, 
agente colegiado. Torri jos , 
L Teléfono 55056. 
CASA compro barr io Sala-
manca sobre 400.000 pese-
tas, directamente propieta-
rio, cons t rucc ión 1910 al 
1918. Detalles car ta : L . Ar -
tigas. P r ínc ipe Vergara, 5. 
P A R C E LAS campestres. 
S a l d o las restantes de 
2.000.000 pies, con 25 Tí. des-
cuento ta r i fa . Sólo marzo. 
Desde 10 cén t imos pie. Pago 
60 meses. T r a n v í a , agua, 
luz. González, Espoz y M i -
na, 9. Once-una, seis-nueve. 
SAN Sebas t i án . Hote l me-
j o r sitio Concha véndese . 
R a z ó n : Apartado, 325. B i l -
bao. 
H O T E L Iberia , Arenal , 2. 
Puerta del Sol, confort, pre-
cios Incre íb les . 
F A M I L I A honorable a lqui -
la gabinete y alcoba exte-l 
r ior , con. J e s ú s del Val le , 
28, primero. Rafael Blasco. 
H O T E L Covadonga. Car-
men, 38. P e n s i ó n desde 10 
pesetas. Magníf icas habita-
ciones, t ra to esmerado. 
P E N S I O N Pet l t Neneu. P i 
Margal l , 11 (Gran V í a ) . 
P e n s i ó n dist inguida. Espe-
cial para famil ias. 
SOLAR barato, 15.456 pies, 
dos calles, carretera Valen-
cia, p i ó x i m o e s t ac ión Va-
liecas. Facilidades pago. I n -
fantas, 34, por t e r í a . 
F I N C A rús t i ca , provincia 
Burgos, 750 h e c t á r e a s . Pese-
tas 375 m i l . Véndese o per-
m u t a por casa en Madr id . 
L . C. Apartado 9.050, Ma-
d r i d . 
H O T E L Mediodía , 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle, 
i n s t a l ac ión moderna. 
F I N C A urbana en E x t r a r r a -
dio, con renta só l ida de 
26.000 pesetas, cobradas por 
trimestres adelantados, se 
vende capitalizada al 7. Gran 
solar de 20.000 pies en el 
centro de la calle Ve lázquez . 
M e s ó n de Paredes, 9. R, He-
ras. 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro. D i r i g i r s e : 
J . M . Br l to . Alcalá , 96, Ma-
d r i d . 
H E L G U E R O . Compra-venta 
fincas, a g e n t e p r é s t a m o s , 
Banco Hipotecario. Monte-
ra, 51. Teléfono 14584. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral , 
22 ; de 6 a 9. 
A N U N C I O por casa en Ma 
dr id o finca r ú s t i c a , desee 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor do 250 mil 
pesetas con renta l íquida , 80 
pesetas diarias demostrables 
No tengo inconveniente abo-
nar diferencia m e t á l i c o . D i -
r igirse a l interesado. J , L . 
Apartado 9.050. .víadiid. 
SE vende terreno carretera 
C h a m a r t í n calle J u l i á n Fer-
n á n d e z . R a z ó n : Alca lá , 67. 
OFRECESE par t icular pen-
sión confort, abonos comi-
das. Rodr íguez S. Pedro, 56. 
P E N S I O N económica para 
estables. Red San Lu i s . 
Montera, 46, pr incipal . 
P E N S I O N C a l p e f E s p l é n d í -
das habitaciones exteriores, 
matrimonios, amigos, com-
pleta, 8 pesetas. P i y M a r -
gall , n ú m e r o 16, segundo du-
plicado. Gran V i a . 
P E N S I O N seria, inmejora-
ble, 5 pesetas caballero es-
table. Mayor, 40, tercero. 
F A M I L I A navar ra desea un 
huésped . B a ñ o . Precio eco-
nómico. Luchana, 12. 
P A R T I C U L A R , gabinete a 
amigos. P e n s i ó n completa, 5 
pesetas. Carretas, 39, terce-
ro izquierda, ascensor. 
P E N S I O N Torio . Viajeros, 
estables, famil ias. P r ó x i m o 
Sol, Gran V i a . Teléfono. Car-
men, 89. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocas ión, S ínger , desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 a ñ o s . 
Tal ler de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 3. 
BRILLANTES D E PRIMERA CALIDAD. 
DIAMANTES /POSAS DE HOLAIVDA. 
ñO/VTi/RAS O E P L A T I N O FINO. 








P T A S . 1 3 5 0 . 
6 b r i ü a n l e s 
26 día maníes. 
P T A S . 1500. 
100 brillantes. PTAS. 1 7 0 0 . 
15 brUSanies P T A S . 2 O 0 O . Zh brillantes 
1 aduamarina 
PTAS. M O . 
£8 briUcnles 
1 aguamo riña ^ 
PTAS. 900-
DESTINOS públ icos para 
licenciados E jé rc i to , solda-
dos, cabos, sargentos. Infor -
mes grat is . Centro Gestor: 
Montera, 20. 
P E R S O N A S relaciona-
das Madr id , fuera. Trabajo 
comisión, asunto cu l tu ra l . 
Evi ten tiempo abr i r sobres. 
Hagan ofertas tarjetas pos-
t a l . Apartado 12.079, Madr id . 
M O D I S T A S 
M O D I S T A económica , corte 
elegante, confección esmera-
da, arregles, patrones. M i -
nas, 21. 
M O T O C I C L E T A S 
" H A B l i E Y Davidson- desde 
3 hasta 9 caballos. Núfiez 
Balboa, 18. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de E l I m -
parcial". Duque de Alba , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera,, hierro. 
D E H E S A 700 h e c t á r e a s , 80 
k i lóme t ros Madrid, carrete-
ra-pista. Palacio, grandes 
dependencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 rail. B . B . Apar-
tado 9.050. Madr id . 
F I N C A en Galicia, sOane--
gas regad ío , hermoso pala-
cio, cercana es tac ión . Vén-
dese o permuta por casa 
Madr id . Precio: 40.000 du-
ros. B P . Apartado 9.084, Ma-
d r i d . 
F I N C A rús t i ca , 20 fanegas 
regad ío , 19 k i lóme t ros Ma-
dr id , carretera-pista. Arbo-
lado f ru t a l . Dependencias 
a g r í c o l a s . V é n d e s e : 65.000 
pesetas. Dir ig i r se : L . D . 
Apar tado 9.084, Madr id . 
F I N C A rús t i ca , provincia 
M á l a g a , p r ó x i m a a l mar ; 
precio. 40.000 duros. P e r m ú -
tase por casa Madr id . D i r i -
g i rse: B . G. Apartado 9.084. 
Madr id . 
P E R M U T A R I A por c a s a 
Madr id finca r ú s t i c a provin-
cia Valladolid, ori l las Due-
ro, 10.000 pinos hechos y 
mucho arbolado encina, ro-
ble, chopo. Precio: 50.000 
d u r o s . Di r ig i r se : T . N . 
Apartado 9.081. Madr id . 
P E R M U T O por casa Ma-
dr id negocio industr ia l con 
edificación propia. Abono d i -
ferencia metá l ico . J . R. 
Apar tado 9.050. Madr id . 
O P T I C A 
flXAZARO", ópt ico . Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. P rec i s ión . Econo-
m í a . Fuencarral , 20. 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c e d i m i e n t o s mo-
dernos, t écn ico especializa-
do. Calle Prado. 16. 
F O T O G R A F O S 
í A M P L I A C I O N E S magní f i -
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tógrafo . Te-
t u á n , 20. 
H U E S P E D E S 
UICCOMENDAMOS H o t e l 
Restaurant C a n t á b r i c o , eco-
nómico . Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz. 3, toda la 
casa; buena ca lefacc ión . 
P E N S I O N Domingo. Con-
for t , mobil iario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
LUJOSAS habitaciones para 
famil ias o caballeros esta-
bles, sin pens ión . P i y Mar-
gall , 16, segundo piso. Pen-
s ión Josefina. 
P E N S I O N Alca lá , familias, 
estables, a b o n o s comidas 
econón^icas . Alcalá , 38, Ma-
dr id . 
P E N S I O N Alicante . Viaje-
ros, estables, famil ias. E l 
mejor sitio de Madr id . Puer-
t a del Sol, 9. 
G K A N D E S habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. C o y a 39. 
C A S A famil iar , hab i t ac ión 
mat r imonio o caballero, co-
mida sana. Plaza Santa B á r -
bara, 4, cuarto izquierda. 
PELIGROS, 6, segundo. Ha-
bitaciones esp lénd idas , pen-
s ión confort, precios restrin-
gidos. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Conde 
Penal ver, 7 (Gran V i a ) . 
OPTICA. Mate r ia l fotográfi-
co. Trabajos laboratarlo. Va-
ra, y López, ópt icos. P r ínc i -
pe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 
25 pesetas; Maroel, 1. San 
B a r t o l o m é , 2. Ruiz. 
P R E S T A K Í O S 
H I P O T E C A S 8 % in t e r é s 
necesito capital . Apartado 
12065. 
A D M I T I R I A S B s o c i o en 
despacho cént r ico , negocia-
ciones do fincas. Teléfono 
14298. Ata laya . 
PRESTAMOS comerciantes, 
industriales, e m p l e a dos. 
Apartado 1.253. 
U R G E colocar 90.000 pesetas 
en segunda hipoteca. Apar-
tado 4.040. 
C A P I T A L I S T A desea-
mos para operaciones líci-
tas, grandes beneficios. Con-
sultar Apartado 12.183. 
N E C E S I T A N SE chico reca-
dos y chica ayudar casa. 
Hileras, 8, principal . 
OFRECESE, sin pretensio-
nes, joven matr imonio ca tó -
lico para po r t e r í a . Di r ig i r se : 
D E B A T E 123. 
SESORA regentarla, acom-
p a ñ a r l a señora , coser ía , es 
modista. Ponzano, 13, cacha-
r r e r í a . 
J E F E Guardia c iv i l , pasivo, 
p r á c t i c a g a r a n t í a s , adminis-
t r a fincas. R. López . Me-
norca, 24. 
OFRECESE mozo comedor, 
excelentes Informes. R a z ó n : 
Preciados, 33. Teléfono 13603. 
A S I S T E N T A , cuerpo casa y 
n i ñ e r a o f récense . Torri jos, 
12, pr incipal Izquierda. 
P A R A a d m i n i s t r a c i ó n fincas 
ofrécese persona honorable 
por v ivienda gratis, cinco 
piezas. C. Diego. L a Pren-
sa. Carmen, 3.8. 
S E Ñ O R A ofrécese cuidar, 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . Mar ía , 
Carmen, 18 Prensa 
OFRECESE s e ñ o r a religiosa 
servir casa poca famil ia , 
aacerdote, sabiendo obliga-
ción. Guipúzcoa . 4 (Cuatro 
Caminos). 
OFRECESE auxi l ia r conta-
bl l idad. cargo a n á l o g o ; ho-
ras: siete tarde en adelan-
te. Módicas pretensiones. 
Carlos Velasco. Bravo M u r i -
llp, 44, n ú m e r o 4. 
OFRECESE s e ñ o r a servir 
s e ñ o r a o sacerdote. Borda-
dores, 9 (tienda i m á g e n e s ) . 
OFRECESE joven cocinero 
repostero, pocas pretensio-
nes, informado. Salitre, 10, 
po r t e r í a . 
G U A R D I A civ i l retirado, 40 
años, desea po r t e r í a . N ú ñ e z 
de Balboa, 127, bajo izquier-
da. Modista. 
T R A S P A S O S 
A C R E D I T A D A pens ión con, 
estables, viajeros, traspaso; 
facilidades pago. Míiyor, 88. 
T R A S P A S O a m p l i a t i enda 
c é n t r i c a m e r c e r í a , noveda-
des, s imi lares . I n f o r m e s : 
L a Golondr ina . Espoz M i -
na, 17. 
V A R I O S 
A B O G A D O : especializado 
asuntos civiles. Preciados, 
15, segundo. 
A F I N A D O R económico. Her-
v á s . Mandes, 31. T e t u á n . 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z ; 9 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tejidos de todas clases 
Paz, 9. Te lé fono 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid, 
D I N E R O r á p i d a m e n t e , m ó -
dicos intereses, comercian-
tes. Industriales, seriedad, 
reserva, facilidades. Apar ta -
do 9.052. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O V i v o m i r . Alcalá , 73, 
M a d r i d ; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
L A radio es necesaria hoy 
en todos los hogares. Pro-
véase de un aparato enchu-
fable a la luz. completo, con 
altavoz, por 125 pesetas. Des-
e n g a ñ o , 14 ( d e t r á s de M a -
d r i d - P a r í s ) . 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Fllgueiraa. He-
chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni -
formes. P r ínc ipe , 9, Madr id . 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, t e s t a m e n t a r í a s , an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
P I N T O R papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, d r o g u e r í a . Te-
léfono 13.084. 
G A B I N E T E alcoba caballe-
r o . Santa Engracia, C2. se-
gundo Izquierda. 
T R A B A J O 
Ofertas 
D E S E A ama llaves, estable, i 
coronel retirado, b i j a bien 
joven. Mariblanca, 14 (Má-
laga). 
T I N T O R E R I A Catól ica . E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica . Lutos en 
doce horas. Limpieza a l se-
co. Despacho cent ra l : Glo-
r ie ta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20, te léfono 15869; A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
O B K E B O S : Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóvi les en Real Escuela 
Automovil is tas. Alfonso X I I , 
56. 
S E 5 ORAS quieren servi-
dumbre Informada: vayan 
10-L Ins t i tuc ión Catól ica . 
Hortaleza. 41. 
M . Romolo L iban i , conce-
sionario de la patente n ú -
mero 95.304, por " U n dispo-
sitivo para lanzar al agua 
los botes salvavidas", ofre-
ce licencias para la explo-
tación de l a misma. Oficina 
de P r o piedad Indus t r i a l . 
Apartado 511. 
HUESPEDES confort, fa -
mi l i a honorable, excelente 
cocina, bonita, h a b i t a c i ó n , 
matr imonio, d o s amigos. 
Principe Vergara, 28 dupl i -
cado, segundo derecha. 
servicio han recibido del extraejero 
L O S P R E C I O S A S O M B R A B A N P O R SU I N M E N S A B A R A T U R A 
P o r 2,25 Delan ta l E t a m i n blanco, ancho encaje ocre. 
Cuello y p u ñ o s a juego, ptas. 1,60. 
P o r - 1,40 De lan t a l percal blanco, ocre o ma lva , enca-
jes finos. Cuello y p u ñ o s a juego, por 0,90.' 
P o r 1,75 Delan ta l con peto y con vainicas haciendo 
cuadros. Cuello y p u ñ o s a juego, po r 0,80. 
P o r 2,95 Delantales seda c ruda con incrustaciones. 
Cuello y p u ñ o s a juego, po r 1,25. 
Por 2,95 Delantales finos, bat is tas bordadas y perfo-
radas. Cuello y p u ñ o s a juego, 1,25. 
2,95 Delantales envolventes blancos p a r a amas. Por 
Por 2,50 Delantales fa lda p a r a d ia r io . 
Por 8,50 Delantales p: i ra u n í a , g r a n vestir , encajes 
anchos. Cuellos, p u ñ o s y corbata, el jue -
go, 2,95. 
Por 6,25 Uni fo rmes para doncel la sa l ine t Ifldas fallafl-
Por 8,59 Uni fo rmes percal colores lisos inalterables. 
Por 14,50 Uni formes pope j íu l ana todo el colorido. 
Por 12,95 Trajes p a r a auia en percal superior. 
Por 13,50 Trajes pa ra a m a en semilana eseocosa. I n f i -
n idad de modelos m á s , imposibles ile de-
ta l la r , novedad. 
P A R A D A M A S Y E N F E R M E R A S D E L A C R U Z B O J A E S T O S A L M A C E N E S S O N LOS U N I C O S TIN ES-
P A Ñ A Q U E T I E N E N L A S M A S G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N C A P A S C O N Y S I N C A P U C H A , D E L A N -
T A L E S D E A L G O D O N Y D E HELO, C U E L L O S , C O R B A T A S . V E L O S , C O F I A S Y U N I F O R M E S D E R E G L A -
M E N T O . R O P A D E C A M A C O N F E C C I O N A D A C O N LOS G E N E R O S D E M A Y O R D U R A C I O N . P R O V E E -
D O R E S D E H O T E L E S , S A N A T O R I O S , C O M U N I D A D E S R E L I G I O S A S Y C O L E G I O S D E I M P O R T A Ñ C I A . 
E x p o r t a c i ó n 
a p rov inc ias 
Ventas al por 
m a y o r y mcisor 
l ías ta de sufrir i nú t i lmen te , gracias al maravilloso descubrimianto de la* 
6rageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por c r í a i c a j rebelde que sea Is 
M A i i W n e l - A m ^ on ^ o s sus manifestaciones: Impotencia (falta da 
i ^ S t a í é i S » t S I S i a vigor sesuai), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pé rd ida de memoria, dolor de cabez»^ 
; yért igos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
'-^wetet^>--fei»temmg{?'tra»torBOg-T»gf vioggB de" las rtfoyares-^r-todas^ las e¿*?^-
medadss del cerebro, medula, órganos sexuales, es tómago, intestinos, 
corazón, e tcé tera , que tengan por causa u origen agotamiento nerric. ic. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré S f d l t S 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando ei Tigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loa agotados en sa juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años) , a los que^verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esoortis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr . Soivré, toílos los eafuersos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos coa frecuencia, liasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo! HMTO DE JOBS V I D A I . TT R I B A S (8. en C ) . MOJTCADA, 21, SARCElOSíA, 
Venta a 6.50 pts. frasco en todas las principales farmacia» de España , Portugal y América. 
ESTOS anuncioo recibeuse 
L a Publicidad, León, 20. Su-
cursa l : Carretas, 3, conti-
nental . 
SOMRBEROS señora , caba-
llero. Reformo, l impio, t iño . 
Valverde. 3. Teléfono 19.903. 
U N D E B W O O D Typewri te r 
Company, concesionaria de 
la patente n ú m e r o 80.225, 
por "Perfeccionamientos en 
m á q u i n a s de escribir", ofre-
ce licencias para la explo-
tac ión de la misma. Oficina 
de P r o piedad Indus t r i a l . 
Apartado 511. 
CINCO hermanos que su-
m a n 376 a ñ o s : Gregoria Ro-
m á n , 83; J u l i á n R o m á n , 78; 
Carlota R o m á n , 76; Venan-
cia R o m á n , 71 ; Manuel Ro-
m á n , 68. E n Olmeda de la 
Cebolla, provincia Madr id . 
Obreros vivientes. 
I N G L E S . Traducciones, co-
rrespondencia. Ramiro Gui -
ja r ro . Santa Engracia, 21. 
C A L D O de gal l ina ( K u b ) , 
30 cén t imos . Manuel Ortia, 
Preciados. 4. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. A u t o p í a -
nos. Ocasión. B a r a t í s i m o s . 
Armoniums Mustel . Mater ia-
les. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 8. 
M A N T O N E S de M a n i l a 
mantil las, peinas y abani-
cos, loa mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios, Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido, 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
g r a f í a s . 
N o m b r e y mar -
ca reg is t rados L ( G R A N A D A ) 
D e p ó s i t o : S O B R I N O S D E R I V A S . — M o n t e r a , 23 
Ven ta coloniales 
y u l t r amar inos 
m telélonos de E! DEBATE son ios nóms. ÍISOO. 71501.71802 y 72*05 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
iEÜOA C O i E PEiLIER, 21-23 
F A B R I C A camas doradas, 
b a r a t í s i m a s . Fuencarral , 19, 
entresuelo. 
P A R A San J o s é . Preciosos 
bustos m ú s i c o s cé l eb res . Mú-
sica.. Arenal , 20. 
A N T E S de c o m p r a r bisute-
ría , perfumea y a r t í c u l o s 
de l impieza , pregunte pre-
cios en Puebla, 1 . Pe r fu -
m e r í a 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. D e p ó s i t o : Rei-
na, 45, principal . 
PIANOS, au top íanos , armo-
nios, violines, b a r a t í s i m o s . 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray, 27. 
P A R A poner de corto. Pre-
ciosos vestidos crespón, 5.95. 
Unicamente H e r r á i z , Meso-
nero Romanos, 37. 
3IOTOR industr ia l l en t j , 20 
H P . , gasolina, seminuevo, 
b a r a t í s i m o . San t í s ima T r i n i -
dad, 20, po r t e r í a . 
CANARIOS flautas -alema 
nes para canto y cr ía , mu-
cho surtido. Cuesta Santo 
Domingo, 17, p a j a r e r í a . 
LiSK en todas sus camas y 
no admita, falsificaciones,. 
Somier Vic tor ia . Clases ex-
t r a y corriente. E x i j a e t i -
queta y marca. Patentado. 
PRECIOSOS regalos, todos 
precios, para Pepitas. Per-
f u m e r í a y B i s u t e r í a "Lucy" . 
Arenal, 9. 
SALDO discos, g r a m ó f o n o s , 
compro, cambio. D e s e n g a ñ o , 
20 (Ballesta). 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, s a s t r e r í a , te-
jidos. San Bernardo, 91. 
100 cupones Progreso, M u n -
dial, Cadenas o Madr id , 200 
Nacional , Fo r tuna o Ideal , 
regala esta Casa en ki lo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de l a ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en k i lo de "Estrella", "Ca-
feto", Gui i i s" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en k i l o de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guiiis". 
E n los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. E n cada 
l ib ra de chocolate de la mar-
ca " P a n a m á " , 2o ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Te lé fono 14459. 
PERROS cachorros raza lo -
bo, griffón, lu lú y m u ñ e c a 
enano. M a l a s a ñ a , 18. Paja-
r e r í a . Teléfono 57505, 
C A N A R I O S alemanes y to -
das razas. Hermoso gato 
persa y otros Angora . Pe-
r r i tos para regalo. Monos 
m u y mansos. Conde Xique-
na, 12 ( P a j a r e r í a Moderna) . 
Ricos juegos de s t i l o g r á f l c a y l áp i z de oro, con estu-
«he, a 50, 60 y 70 pesetas. Preciosos estuches de escri-
to r io , a 17, 20, 25, 30 y 35 pesetas S T I L O G R A F I C A S 
W A T E K M A N , de oro, de 81) a 600 pesetas. Carpetas 
de escr i tor io , en piales finas, desde 18 pesetas. E l e -
gantes esoribanius, papeleras, ceniceros y objetos de 
escr i tor io . Tarjeteros, p i t i l le ras , bi l leteros y monede-
ros en pieles finas de todas ciases, con aplicaciones 
en p la ta y oro. T in t e ro s s í i log rá f i cos . 
S T I L O G B A F T C A S M O Z O 
9, A L C A L A , 9. — P A P E L E R I A 
F A B R I C A camas doradas, 
b a r a t í s i m a s . Valverde, 1, 
V E N D O comedor, piano, 
otros, b a r a t í s i m o . Silva, 2, 
de 3 a 5. 
OCASION única . F á b r i c a 
de mosaicos, seis m á q u i n a s , 
uti l laje completo, se vende 
b a r a t í s i m a . Dirigirse per-
sonalmente o por escrito: 
Agencia A l f a . Puerta Sol, 6. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12. E n v í o s a provincias. 
C a t á l o g o s grat is . 
H E R M O S A casa barr io Sa-
lamanca, c a 11 e boulevard. 
p r ó x i m a Retiro, moderna, 
todo confort, garages; su-
perficie, 6.100 pies; renta 
84.000 p e s etas. Alquileres 
moderados; tiene el Banco 
Hipotecario 82.000 duros; se 
vende, por urgir , en 85.000, 
mas buena ocasión. Angel 
Vi l la f ranca . Génova . 4. Cua-
tro-seis. 
C A N A R I O S musicales! írT-
mejorables. para canto y 
cria. Molino Viento. 27. 
V E N D O comedor completo. 
200. Diego León, 57. entre-
suelo centro derecha. 
A U T O P I A N O S , rollos, gra-
mófonos , discos, pianos a l -
quiler , plazos. Oliver. Vic to-
r i a , 4. 
L I N O L E U M , 6 pesetas m2. 
Esteras, terciopelos, tapices, 
t i ras de limpiabarros, mi t ad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
CASA C h a m b e r í , rentando 
10.200 pesetas, vendo 110.000; 
descontariase hipoteca 35.000. 
Apar tado 10.056. 
B R A G U E R O S , fajas, i r r iga -
dores. Miguel Moya, 8 (p la-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. 
REMOLACHAS 
U N G R A N O F U I (enorme) 
A l e m a n a . Casa impor t an te 
en simientes, fundada en 
1881. R. Diez. Hortaleza, 
90. M a d r i d . 
K \ C* bí A l i m e n t o de los 
l-\.\-*\±r\. eiJfermos d e 1 
e s t ó m a g o y déb i l e s . D iez 
veces m á s n u t r i t i v o que l a 
carne. A u m e n t o de peso. 
A r e n a l , 2; Cruz, 6, Madrid. 
P í d a n s e folletos. Sorriba», 
L a u r i a , 62. Barcelona. 
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U N E N C A R G U I T O , p o r K - H I T O 
E l día 9 de marzo, fiesta de Santa 
Francisca Romana y Dominica primera 
de Cuaresma, ha tido publicado solem-
nemente en Roma el decreto, adscribien-
do en el número de los Santos a la vir-
gen mallorquína Sor Catalina Thomas y 
Gallart, de la orden de San Agaistín y 
del monasterio de Santa María Magda-
lena de Palma de Mallorca. A la nueva 
telegráfica de la santidad canónicamen-
te reconocida y pontiftcalmente declara-
da, esperada incansablemente con an-
sias longánimes y con una muda ex-
pectación, todas las campanas mallor-
quínas se han lanzado al vuelo, y el Te-
déum, el himno de los grandes júbilos, 
ha abierto, camino del cielo, sus do¿ 
grandes alas blancas... 
¿Pero quién es la nueva Santa Cata-
lina Thomá-s?, se preguntará el lector, 
a cuyo oído la fama pregonera no habrá 
llevado este nombre. Voy a situarla en 
el tiempo y en el espacio. Dice uno de 
sus primeros biógrafos, el padre cartujo 
Bartolomé Valperga /1615). 
"En el año del Señor de 1533. día de 
los gloriosos Apóstoles San Phelippe y 
Santiago, primero de mayo, estando en 
la silla de San Pedro el Papa Clemen-
te yn y de su Pontificado el décimo y 
último año, siendo Emperador y Rey de 
España el inviotísimo Carlos V, nació 
en esta Isla y Reyno de Mallorca en la 
villa de VaJde Mugr, (Valdemossa) la 
bendita Virgen Sor Catharina Thomasa." 
En aquellos tiempos fatigados de tan-
ta gloria, el Sol no se ponía en los domi-
nios de las Españas, pero tampoco na-
die podía dormir con seguridad; con la 
seguridad de que no rompería su siieño 
un súbito toque de alarma. Aquello del 
un poco más tardío romance de Gón-
gora: "Servía en Orán al Rey", podía 
tener en aquella razón y en la hora me-
nos pensada una trágica "actualidad" 
(palabra desconocida entonces o desde-
ñada por bárbara y escolástica, pero 
ahora insustituible): 
Trescientos Cenetes eran 
deste rebato la causa 
que los rayos de la luna 
desouibrieron las adargas; 
las adargas avisaron 
a las mudas atalayas, 
las atalayas los fuegos, 
los fuegos a las campanas, 
y ellas ai enamorado 
que en los brazos de su dama... 
E n medio de estos continuos sobre-
saltos y del amago constante de los pi-
ratas moros en la isla de Mallorca, 
perdida en medio del mar y accesible 
por todos sus innumerables y cautelo-
sos caminos, que se borran tan pronto 
coano se hienden, rodó la pobre cuna 
de Catañina Thomas, usada ya antes 
por seis hermanos. Su vida de lirio re-
catado fué sincrónica de los más ex-
pansivos hechos de la "Hispania Vic-
trix" y de su máxima diástole. E s cosa 
que hace notar el primero y más au-
torizado de sus biógrafos. E l año de 
su nacimiento fúé "el mesmo año que 
el famoso Hernando Cortés entró en 
las Indias del Perú". Y smcrónicamen-
te con los latidos de su corazón de 
carne, que a la edad de cuarenta años 
quebró su ritmo, latieron los grandes 
corazones de Teresa de Jesús, Ignacio 
de Loyola, de Francisco Xavier y Fran-
cisco de Borja, de fray Luis Beltrán, 
de fray Nicolás Factor, de Tomás de 
Villanueva, de Francisco de Paula. To-
dos estos grandes contemporáneos de 
la liumiilde virgen de Valldemossa le 
han precedido en el honor de los al-
tares y del incienso. L a Gloria, en su 
más alto y puro sentido; la Gloria la 
ha seguido con pie cojo, pero la ha 
alcanzado al fin y le ha puesto su halo 
de lumbre y su corona de rosas, que 
nunca más se han de ajar; de flor que 
siemipre nace y cuanto más se goza, 
más renace. 
L a leyenda de su vida es verdadera-
mente de oro: "Leyenda áurea", digna 
del Vorágine y de aquellos siglos tier-
nos y Cándidos, en que los milagros, 
aves del paraíso, ponían su nido en los 
abrojos o sobre las espinas de los car-
dos abrían sus dos alas en flor. E n 
ella y por ella el cielo se vertió sobre 
la isla. Los picos de Valldemossa fue-
ron como el candelabro rústico en cada 
uno de cuyos brazos un ángel, con su 
dedo ígneo, hubiera encendido una luz. 
¿Quién no conoce a Valldemossa, el 
teatro de la santidad de Catalina Tho-
mas? George Sand, la que allá acom-
pañó, en el invierno histórico de 1838 a 
"notre cher malade", que no era otro 
que el pobre Federico Chopin, roído por 
la tisis, y que allá fué a cantar su pos-
trer canto de cisne, antes de hora de-
gollado, la definió con palabras efica-
ces: "Es la verde Helvecia, bajo el cíe-
lo de la Calabria, con la solemnidad y 
el silencio de Oriente. Quien presumiera 
conocer a Mallorca por sus hijos, se 
quedaría desconcertado. E n Valldemos-
ea, precisamente, vivieron Raimundo L u -
lio, el gran dinámico, y Catalina Tho-
mas, la gran extática. Miramar, el co-
legio de lenguas orientales y bastión de 
la propagación de la fe, fundación lu-
liana del siglo X I I I , está adherido a 
"So'n Gallard", el rústico escenario de 
la infancia y la verde mocedad de Ca-
talina. El mar, como un órgano sumiso, 
hace allí un rumor solemne y lento. E l 
viento, entre los pinos, canta, como 
cantan los- dedos sobre una lira. ¿Re-
cordáis el mito de Deucalión que sem-
bró con los dientes de la hidra la tie-
rra blanda del diluvio? Pues no otra 
cosa que dientes de hidra parecen aque-
llas fieras rocas diseminadas que se pre-
cipitan hasta el mar en avalancha. Y 
de esta Itaca rocosa y de esta Arabia 
pétrea surge una vegetación oriental en 
donde los olivos mezclan su volátil ce-
niza con la seda tupida de las carras-
cas; y las piedras dan aceite, como en 
ios días de Israel, y las viñas maduran 
ia sangre de la uva. Y toda esta Tebai-
da conserva aún el hechizo de la dulce 
virgen que por aquí pasó y santificó 
todas las rudas tareas del campo. Como 
Ruth, cogió espigas; como Genoveva, 
guardó rebaños, y como Rebeca, llevó 
el cántaro al pozo. Como Rebeca y co-
mo las mujeres de hoy que perpetúan 
el augusto gesto heredado... 
Pero un día los viejos y cansados ca-
minitos la vieron descender hacia ia 
ciudad de Mallorca y hacia el claustro 
agustiniano. L a amapola ardiente quí-
sose esconder como la húmeda violeta 
umbría. Y el cíelo no la abandonó y los 
milagros, como aves dóciles, la acompa-
ñaron. Y la. égloga trocóse en el "Can-
tar de los Cantares". Y en el Monas-
terió murió en el año 1574, a los cinco 
días del mes de abril. Pío VI la beati-
ficó en 1792. Y Pío X I acaba de inscri-
birla en el catálogo de los Santos. 
Es lástima tener que tratar tan su-
cintamente estos temas tan sabrosos. 
Pero un artículo no es más que un ma-
nojo de insinuaciones. 
Lorenzo R I B E R 
Barcelona, 13 de marzo. 
L 
Las reminiscencias literarias del dis-
curso de Sánchez Guerra—dos versos de 
Calderón y un epitafio anónimo de Vi-
Uamediana—han hecho fortuna estos 
i días en las columnas de los periódicos. 
'No se escribe artículo donde "el impul-
so soberano" deje de sonar, como ha-
llazgo insólito de oportunidad. ¿Y que 
para esto, dirá Narciso Alonso Cortés, 
me haya yo quemado las cejas, exhu-
mando de Simancas papeles que den la 
clave del famoso epigrama? Dejemos al 
analfabetismo ilustrado debatirse al mar-
gen de la cultura y ajenos a los progre-
sos de la historia. Contra unos versos 
anónimos y mal entendidos, el teatro 
español, voz de España, opone en cen-
tenares de versos el credo monárquico 
que ha-n llevado en el corazón las ge-
neraciones por quien somos y valemos 
R E Y 
Pues ¿por qué. si al Rey servísteis, 
no os dió el Rey renta o empleo? 
JUAN 
No todos logran mercedes; 
yo ful desgraciado en eso. 
R E Y 
En no premiaros. Injusto 
anduvo el Rey. 
JUAN 
Ca-ballero. 
NI eso he dicho, ni delante 
de mi dice nadie eso. 
E l Rey siempre obra lo justo; 
el tener tantos sin premios 
que le sirven, nunca es falta 
suya, si lo considero; 
pues si el puesto es uno solo 
y los pretendientes ciento, 
noventa y nueve quejosos 
han de quedar por lo menos. 
También los plebeyos tenían su doc-
y buenos. E l pueblo 
_ aprendió de los de arriba ei respeto a 
' irresponsabilidad del Monarca. Ji<i ttey 
—¡Pronto, Ufrasio! Le quitas todo lo que lleve encima y sales corriendo. 
algo en el mundo. 
Aun en la época del derecho absoluto.; t i . - - - ; " 
/ a proclamaban Lope y Calderón la 
la majestad real. Tirso de Molina fija 
en estos versos la actitud monárquica 
del pueblo: 
"Sentimientos y cuidados 
de los Reyes son sagrados 
de tal deidad, de tal precio, 
que no los ha de juzgar 
la plebe, ni discurrir 
sobre el obrar y sentir 
de su Rey." 
Con franca rudeza expresó Lope la 
inoportunidad de meterse a opinar en 
materias de Estado los que apenas sa« 
ben desempeñar un humilde oficio me-
cánico: 
S 
"Joven inventor de un sistema mate-
mático de infalible ganancia en el jue-
go de ruleta, casaríase con señorita de 
algún capital para poder desarrollarlo 
en las playas elegantes extranjeras." 
Claro. Y cuando le pregunten por la 
eficacia del sistema, dirá, señalando a 
la cuenta corriente de su señora: 
—Ahí tienen ustedes el primer pleno... 
Por otra parte, ya advierte el inven-
tor que desea de "algún capital" para 
lo que él llama "desarrollarlo en las pla-
yas elegantes"... 
Aunque no es eso lo que quería de-
cir... 
«• « * 
" E l teatro estaba aborrotado de pú-
blico, que aplaudió con calor." 
E n reunióndose mucha gente en un 
local cerrado, ya se sabe. Calor. 
"Al ciibo de un cuarto de siglo el 
cetro del pensamiento continúa vincu-
lado en la injustamente zaherida gene-
ración del 98. ¿Dónde está el grupo ju-
venil que se apreste a invadir el cenácu-
lo de las vetusteces? 
Cerca de ochenta mil hombres hay 
matriculados en Institutos y Universi-
dades. ¡Un ejército tan grande como el 
de Marruecos! ¿Qué esperan?" 
Pues, nada. Y a lo sabe usted. ¡Si se 
cantaba hace cincuenta años! 
Somos chiquititos, 
mañana creceremos... 
¿Usted no concibe lo que seria la in-
vasión de ochenta mil chavales, con el 
cetro del pensamiento en la mano, en el 
cenáculo de las vetusteces ? 
No puede ser. 
* • • 
Una poetisa exclama: 
"LA I N U T I L P R I M A V E R A 
Veintiocho veces van que yo la veo..." 
Bien. ¿Qué fecha lleva eso? 
• « * 
"...el fanatismo, lepra incurable en el 
país donde brillaron constantemente ali-
mentadas durante cuatro centurias las 
hogueras del Santo Oficio, etcétera." 
Y , más abajo: 
" E l fanatismo negro, el auténtico de 
los tiempos de Carlos I I , el de la mu-
gre y la cera, resucita todos los años." 
Luego, está muerto; pero, si está 
muerto, ¿cómo es lepra incurable? 
Eso no es ya leyenda negra: es el 
"taco" negro. 
V I E S M O 
¿Qué droga es ésta del fascismo de 
tan portentosos resultados? ¿Qué se-
creto poder oculta para revulsionar pro-
funda y totalmente a un pueblo? Se ha 
dicho muchas veces de la situación ca.ó-
tica de Italia al advenimiento del fas-
cismo, cuando el engranaje de la me-
cánica social se ha desarticulado y co-
mienza el transtomo anárquico. Pero 
estos días hablo con personas que me 
recuerdan la incertidumbre y angustia 
de aquellos días sombríos. E l organis-
mo fabril estaba saturado de glóbulos 
comunistas. Los servicios vitales de la 
nación se realizaban bajo el control ro-
jo. E n bancarrota la Hacienda pública 
de la lectura de la Prensa y de las con-
versaciones sacáis la impresión de que 
la vida internacional está rotando en 
torno a un eje que es Italia. No hay 
transatlánticos como los suyos, ni avio-
nes más perfectos, ni automóviles más 
veloces... 
L a expresión norteamericana que os 
grita en Nueva York desde los carteles 
"lo más grande del mundo", se convierte 
en Italia en "lo mejor de la tierra". 
Y después de la jornada sostenida con 
esta vibración patriótica que vocea en 
las esquinas, que difunden los diarios, 
que se manifiesta en la conversación y 
en el gesto, viene la noche y suena de 
L a actitud de los obreros 
y gangrenado el Ejército, el Gobierno i nUevo el himno de la grandeza y de las 
retrocedía claudicante de concesión en i V:rtudes de Italia. E n todos los cine-
concesión ante las bandas soviéticas que 
avanzaban entre tiroteos y explosiones 
de dinamita. 
Italia siguiendo el camino de Rusia, 
matógrafos de la nación, por imposición 
oficial, se exhibe el "diario cinemato-
gráfico" editado por "Luce". L a Italia im-
ponderable, hecha película que exalta 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Muy señor mío: Con simpatía veo las 
manifestaciones del reverendo padre Ga-
fo, publicadas en el niimero de su im-
portante diario correspondiente al día 10 
del corriente. 
Dice bien el ilustre padre Gafo que 
es digna de loa la actitud de los obre-
ros ante los críticos momentos por que 
atraviesa España en la hora presente, 
en contraste con la de los elementos, mal 
llamados intelcctua-les (los que debían 
dar ejemplo de sensatez y cordura en 
esta hora). 
no ofende, el Rey no agravia, ni sus 
palabras ni sus actos tienen fuerza ofen-
siva para con los súbditos. Un personaje 
de Lope nos advierte de ello: 
"Pues si es mi Rey, y yo 
soy su vasallo leal, 
Bien puede contra mi honor 
Enrique airado ofender 
mi hacienda, sangre y valor; 
pero yo no puedo ser, 
siendo vasallo, traidor; 
Y no tengo de enojallo 
ni oferfaello, porque es ley 
que escrita en mi sangre hallo, 
que a ofensa, si es de su rey, 
siempre obedezca él vasallo." 
Es ta idea la lleva al ápice trágico 
| Calderón, cuando, dando el Rey una bo-
4 fetada a un noble, éste dice: 
"Ofenderme pudiste, no a,frentarme; 
y pues en ti no puedo, 
que eres mi Rey, vengarme, 
satisfaré mi ofensa en los testigos." 
Y diciendo esto, clava su espada en el 
pecho de otro noble, único testigo de la 
escena, que cierra diciendo: 
"Mas ya que tales mis desdichas fueron, 
pude hacer a,trevido 
que no las digan ya los que las vieron." 
Idéntica fuerza puso Lope en la es-
cena siguiente: 
MILLAN 
No parece que el Rey te ha maltratado, 
según sientes sus cosas. 
DON T E L L O 
Los vasallos, 
iba hacia la hoguera revolucionaria; ya vez más \QS privilegios y excelen-
habían prendido las primeras llamas yjCias de la patria. Quien haya podido 
en forma de bandera temblaban sobre registir a ]a prueba de la calle, del bo-
las fábricas de Milán. diei periódico y del club, no esca-
Todo esto pasaba hace ocho años... |pará esta vez a la demostración docu-
Hoy, Italia es una nación organizada mentai fotográfica. Por ella sabrá las 
con la precisión d'e un aparato de re-jobras públicas que se realizan en todo 
lojería. Al comunismo, que es el des- el p ^ ei puente inaugurado, la nueva j 
orden, lo redujo la disciplina social im-!via férrea, los terrenos desecados, la 
puesta por̂  el fascismo. Las^ bandas ¡ p^eba automovilista, las maniobras mi-
litares, la vrdaoficrat del Duce. los via-
jes del Príncipe heredero, todos los actos 
transcendentales que constituyen la his-
AJ sindicalismo rojo sucedió el i toria de unv día eminentemente italiano, i de hace seis anos, _ asi que es muy 
sindicalismo gubernamental. AI T ^ ™ tipmrv. residir en Roma! difícil que nos engañen con 
Pero todo esto es poco con 
oc.u.i.xv> JV/O ° _ ,|que para que unos cuantos mangonea-
ta de tan prodigiosos resultados. Da el dol,es que en su vida han sido obreros 
anárquicas tuvieron que pasar fugitivas 
las fronteras. Las células comunistas 
fueron sustituidas por los "camisas ne-
srras 
iMillán, no han de igualarse con los reya , 
Como obrero, suscribo enteramente to-!nj ft^jj ¿ e sentir las faltas como tales; 
das las manifestaciones del sabio domi-|y a agravios, siempre más leales, 
nico, especialmente las que se refieren I E n último caso, la equivocación del 
a la defensa que hace d e j a organiza- R h achacarla a su cul-
cion corporativa en España, incompa- ^ . . , j jL.J'A' J„ _„ ^a^neu 
rabie ventaja "concedida por el Estado" P -̂ ni hacerla depender de su responsa-
a los obreros, i Ojalá la clase patronal ¡bi'ídad. Son sus Informadores, sus con-
mire con espíritu de justicia el alcance | sejeros, los que deben salir responsa-
de esta mejora y se decida a actuar en;bles. Asi lo proclama esta escena de 
este sentido. Felipe Godínez: 
De la carta suscrita por el padre Gafo DOÑA SOL 
quiero deducir una apreciación: Políti-
camente, ¿cómo se encuentra dispuesto 
el ánimo de los obreros ante las próxi-
mas luchas electorales? ¿Volveremos, 
como antes, a dar nuestros votos a los 
que, titulándose redentores del obrero, 
sólo buscan su medro personal? 
Como bien dice el padre Gafo, hoy 
día los obreros leemos más, y, por ende, 
nuestro caudal de cultura es superior al 
ser ya 
tanto. 
Un pueblo desfallecido y aniquilado 
por el esfuerzo y las fatigas de la gue-
rra, por el desencanto del Tratado de 
paz, desconfiado y falto de ilusión y de 
esperanza en los destinos de su patria, 
ha venido a transformarse en un pue-
blo enardecido por un patriotismo tan 
exaltado que le lleva hasta el delirio. 
Un pueblo que tiene fe en sí mismo 
y confianza plena en su mañana, y que 
i avanza con la seguridad y la resolución 
del que sabe que marcha hacia el 
triunfo. 
E n esta exaltación se unen los fascis-
tas con los que no lo son; los que abo-
rrecen a Mussolini y los que le adoran 
como a un ídolo. Este amor patrio que 
calcica hasta poner en ascuas los espí-
ritus, es el punto donde coinciden los 
italianos con plena unanimidad. 
¡Italia, sobre todo! Cada periódico es 
un himno patriótico; los más pequeños 
detalles de la vida nacional, bajo la 
lupa del entusiasmo, sirven para la apo-
logía- de las excelencias de Italia; un 
producto del país se crece arrogante y 
enorgullecido en sus propagandas de-
clarándose ante todo "italianissimo"; 
un triunfo deportivo en el extranjero 
por hombres italianos adquiere propor-
ciones de epopeya; las Agencias de tu-
rismo recomiendan las bellezas naciona-
les como superiores a las de cualquiera 
otra nación; la carta de vinos y de 
aguas minerales del hotel os advierten 
los privilegios de las bebidas italianas; 
El Rey se ha engañado. 
DON JUAN 
E l Rey 
es deidad, mentir no puedo. 
DOÑA SOL 
El estar mal informados 
es desdicha de los Reyes. 
"Pues ¿quién mete a dos lacayos 
en las cosas de los Reyes, 
ni en quitar ni poner leyes, 
sino en remendar sus sayos? 
Reine quien quisiere Dios, 
y den paja a sus caballos." 
Esto choca hoy a los oídos democrá-
ticos; pero contiene una dosis de sen-
tido común que no puede negarse. Ade-
más, el pueblo sabía que el Rey respon-
día de sus actos ante Dios, velador su-, 
premo de la justicia de los pobres. Este 
es el sentido de los versos de don Ro-
drigo de Herrera: 
"Los plebeyos no han de ser 
registro a las majestades; 
mas saben bien las verdades, 
y las sabrán defender. 
De ser leal-se destierra, 
aquel que a.l Rey no perdona, 
pues no pulen la corona 
los buriles de la tierra; 
y si mi Rey no previene 
honor a las justas leyes, 
para enseñar a los Reyes 
ministros el cielo tiene." 
Dios, justicia suma, eterno árbitro del 
derecho, ofrecía al pueblo mejor garan-
tía que la femenil murmuración. Oiga-
mos a Lope: 
"Todo es injusto 
cuanto es murmuración. Deja que apele 
a Dios de mis agravios; que las leyes 
sólo aqueste jüez dan a los Reyes." 
Y 
nal 
"Que el Rey natural, 
sea malo o bueno, 
sírvale el vasa.llo, 
y juzgúele el cielo." 
hasta aquí abajo existe 
de la Historia, cuyas 
al tribu-
sanciones. 
aunque falibles y humanas, son acerba-
Para ocasiones tales en que la digní- imente aplicadas a los actos reales. Ban-
dad real aparece desairada por los des-1 ees Cándano nos explica esta alta doc-
aciertos de sus políticos, escribieron trina: 
ensueño artificial del opio y es estimu 
lante como la cafeína. Vuestra curiosi-
dad indiferente se ha transformado pri-
vivan a costa del sudor de los que hon-
rosamente ostentamos ese título. 
L a masa obrera de hoy, libre de pre-
mero en sorpresa y luego en admira-¡sienes y sofismas nulos, ansia agruparse 
ción. Unos días más, y os encontraréis ¡ para la defensa de sus legítimos dere-
arrebatados en la erupción del volcán chos 
fascista. 
He aquí por qué un pueblo que ha 
en agrupaciones políticas honra-
das, que laboren tan sólo por el bien 
de nuestra Patria, que tengan como pos-
tulado la defensa y conserva.ción de lo 
tenido que recoger la abrumadora y trá- qus legítimamente nos corresponda a 
g^ca herencia de la guerra, desorganiza- j ]os obreros en el orden social, que no 
do en sus servicios y cargado de aplas- hagan uso de un politiqueo inútil, como 
tantes impuestos, se rehace resistiendo el de antes de la Dictadura. Los obre-
heroicamente a la adversidad y enfren- ros sabemos hoy día que con una sabia 
tado con su porvenir. Este pueblo ha 
llegado al convencimiento de que todo 
su esfuerzo, espiritual y material, es 
aplicado para hacer la patria grande, 
política social conseguimos más mejoras 
que las que nos ofrezcan conseguir unos 
cuantos "frescos" por medios turbulen-
tos siempre. ¡Queremos orden, queremos 
legalidad y queremos, ante todo, forma-
rica y poderosa con que sueña. Por ese|1¡dad en ]og de arriba! Miren que si dan 
esfuerzo sabe que las obras públicas se 
multiplican, que su flota transatlántica 
compite con las mejores del mundo, que 
se electrifican sus ferrocarriles, que 
cuenta con un ejército y una Escua-
dra poderosos, que en una revista mili-
tar se han podido elevar 300 aviones, 
que las ciudades son atendidas y refor-
madas... 
E l pueblo se ha convencido de que 
no hay grandeza posible sin el sacrifi-
mal ejemplo serán innumerables los 
perjuicios que ocasionen en lo futuro a 
nuestra España. 
De usted afmo. s. s. 
Ricardo MARTINEZ QUINTANA 
Madrid, 11 marzo 1930. 
la intimidad os hable mal del fascismo, 
pero no os será tan fácil hallar quien 
os diga mal óe Italia. ; 
Pero esta conclusión es debida tam-
cio anónimo, individual y cotidiano, que|bién al fascismo, que ha sabido poner 
ningún sacrificio es vano y pequeño en marcha a toda la nación, poseída de 
nuestros principales ingenios todo un 
doctrinal de caballeros, que se cifra en 
estos tres endecasílabos de Lope: 
"El que a Reyes injuria, y en su ausencia 
habla sin diferencia de su estado, 
debe ser castigado gravemente." 
No hay razón que excuse a los no-
bles de hablar respetuosamente del Rey 
en su ausencia. Sea cual sea su condi-
ción personal, su carácter, su antipatía 
o simpatía, el que es bien nacido le 
debe reverencia donde quiera que trate 
de la real persona. 
He aquí cómo se expresa a este pro-
pósito un caballero ante sus tres her-
manos: 
"Si los cuatro, que nacimos 
de un padre, y somos hermanos, 
y que piadosos y humanos 
otros Reyes conocimos, 
nos juntamos a tratar 
de la aspereza del Rey, 
ya damos, contra la ley 
de nuestra lealtad, lugar 
a que diga quien lo oyere 
que tratamos mal de quien 
queremos todos el bien, 
y que Dios guarde y prospere. 
No, hermanos, no sea ansí; 
áspero o tierno, sea ley 
en todo servir al Rey." 
"La fama es juez de los Reyes 
y es la mayor enemiga 
que tiene el poder, supuesto 
que la culpa que averigua 
hasta en futuras edades 
eternamente castiga, 
el Monarca que a la fama 
no teme, si se le indigna, 
jamás será buen Monarca; 
y asi es bien que todos vivan 
al gusto desta fantasma 
que el bien o el mal eterniza." 
Así hablaba España. Su credo mo-
nárquico debemos recordarlo en las hr>-
ras de crisis de nuestra Historia. 
M. H E R R E R O - G A B C I A 
cuando se hace en obsequio de la pa-
tria; que part-a ser grande y fuerte hay 
que empezar por someterse a la escla-
vitud de la ley. 
No os será difícil encontrar quien en 
su energía y convencida de que camina 
hacia los más gloriosos destinos. 
Joaquín A R K A R A S 
Roma, 1930. 
Monopolio portugués a la 
Empresa Latecoere 
Sólo és ta podrá utilizar las islas 
portuguesas del Atlántico 
para aterrizar 
LISBOA, 14. — A título definitivo, 
Portugal ha otorgado a la Compañía 
francesa Latecoere, representada por 
una Asociación filial, el monopolio de 
Hermosa prueba de lealtad supo pre- aterrizaje en las islas portuguesas del 
sentar don Juan de la Hoz en una es-! Atlántico para fines de aviación, entre 
cena, en la que el Rey, disfrazado, habla I Europa y Suramérica. También Alema-
con un caballero desatendido en sus pre-¡nía y Estados Unidos habían hecho 
tensiones. No de otra manera compren-
día el público que pudiera responder un 
noble: 
gestiones amistosas cerca de Portugal 
con el fin de obtener para sí igualca 
derechos. 
Por m o n s e ñ o r Buenaventura Cerretíi, Cardenal 
de la Curia Romana y ex subsecretario de E s t a -
do en los Negocios Eclesiásticos Extraordinarios 
(Adquirida d© la United Press la exclusiva de publi-
cación en España para los lectores d© E L D E B A T E ) 
(CONTENUACIGN.—S) 
do el Papa solicitó donativos para llevar a cabo esta 
obra su solicitud obtuvo una pronta respuesta de la 
Dotación Camegie de la Paz Internacional. 
Hace algún tiempo, el Papa Pío X I experimentó una 
gran alegría al dirigir la palabra al Congreso Inter-
nacional de Bibliotecarios, a cuyos delegados recibió 
en audiencia en la galería de Sixto V, una sección 
de la Biblioteca Vaticana, en la que, debido a su an-
tigüedad, no se puede adoptar el sistema estricto de 
las bibliotecas modernas. Dijo entonces el Papa a los 
delegados que tenían por todas partes el ejemplo de 
una biblioteca antigua y clásica, anticuada en su fun-
cionamiento y administración, que, aunque era gran-
de y venerable, especialmente porque entrañaba esa 
forma radiante y estética que se observaba en tal abun-
dancia de tesoros. Añadió que le complacía sobrema-
nera manifestarles que muy cerca, en los nuevos edifi-
cios que constituyen la ampliación de la Biblioteca, 
encontrarían las últimas reformas y todo aquello que 
pudiesen desear en una organización moderna y prác-
tica 
La gestión de ActaUIe Ratü, como bibliotecario, será 
recordada siempre gracias a las famosas estatuas que 
de él existen, tanto 
en la Biblioteca Am-
brosiana como en la 
Vaticana. E n la pri-
me r a se descubrió 
¡hace tres años una 
efigie en bronce del 
¡Pontífice. E s u n a 
hermosísima obra de 
arte, debida al cin-
cel del celebrado es-
cultor italiano Enri-
que Quattrini, el mis-
mo que hizo la esta-
tua del C a r<l e n a 1 
Rampolla, erigida en 
la iglesia de Santa 
Cecilia. Fué colocada 
en el gran salón de 
consultas y represen-
ta al Papa situado 
en un sillón, con un 
libro en la mano iz-
quierda, y haciendo 
una señal con ia de-
recha, como si pidie-
se otro libro que de-
seara consultar. Ade-
más de la estatua, 
hay dos inscripciones 
murales, una en la 
sala de Invierno, en 
el mismo sitio donde 
se sentó diariamen-
te Achille Ratti por 
espacio de veinticin-
co años, y otra en la 
/ galería de pinturas, 
i que ahora se llama Estatua en bronce de Pío XI, por Enrico Quattrini 
en su honor, Galería 
Achille a. 
Aunque no existe 
en el Vaticano un 
monumento dedicado 
expresamente al Pa-
pa, hay a l g o más 
significativo que una 
estatua: las mejoras 
y ampliaciones que 
se han llevado a ca-
bo bajo su pontifi-
cado. E n realidad, el 
Papa Pío X I no se 
conformó con acep-
t a r simplemente el 
generoso ofrecimien-
to de la Dotación 
Carnegie de la Paz 
I n t e r nacional, que 
aseguraba l o s me-
dios para volver a 
catalogar por com-
pleto la Biblioteca, 
sino que quiso añadir 
a esto su donativo, 
y construyó así un 
nuevo edificio capaz 
de contener 250.000 
volúmenes. L a ins-
talación técnica d e 
esta n u e v a amplia-
ción fué también un 
titulo de mérito pa-
ra el genio e indus-
tria norteamericanos, 
ya que la obra fué 
ejecutada, p o r u n a 
empresa d e peritos 
estadounidense, bajo la personal vigilancia del Papa. 
Los nuevos edificios fueron dotados de los más mo-
dernos sistemas de iluminación, calefacción y ventila-
ción. Mientras se hacían las reformas, el Papa dió ór-
denes para que se abriese una nueva entrada, a fin 
de que los estudiosos pudiesen llegar a la Biblioteca 
desde el lado exterior de la Ciudiad Vaticana, sin tener 
que pasar por los numerosos salones de los palacios 
pontificales. Esta entrada conduce directamente del 
patio del Belvedere al edificio de la Biblioteca, y fué 
arreglada con el más exquisito gusto arquitectónico. 
E n sus muros se ven dos grandes inscripciones que 
hablan de las reformas hechas durante los siete años 
del pontificado. Una de ellas indica que las bibliotecas 
del principe Chigi, el marqués de Ferrajoli, monseñor 
Petit y el Arzobispo de Atenas (muerto recientemen-
te), aportaron a las colecciones del Vaticano 340 có-
dices árabes de la famosa recopilación Caprotti, la 
célebre "Biblia Vercellone", muchos manuscritos, gra-
bados y 1.200 documentos de diferentes clases. Estas 
adiciones, tanto en edificios como en material y teso-
ros, pueden ciertamente ser consideradas como el mo-
numento más glorioso que pueda imaginarse, para 
honrar a un viejo bibliotecario. 
L a profesión es muy rara, en efecto, entre los su-
cesores de San Pedro. Sólo dos de la larga lista de 
Papas, han sido guardianes de tan grandes acervos de 
conocimientos, pero ninguno de ellos alcanzó la gloria 
de Pío X I , aunque éste sólo ha comenzado y promete 
continuar su labor por mucho tiempo. Los Papas bi-
bliotecarios fueron Nicolás V (Tomás Parentuccelli de 
Sarzana) 1447-1550, y Marcelo I I (Marcelo Cervini 
de Montepulciario 1555), que sólo reinó veintidós días. 
IV 
E i a l p i n i s t a 
No era de las menores características del P<ipa 
Pío X I su pasión por el aire libre, que se manifestaba 
en su entusiasmo por el alpinismo. Su carrera como 
alpinista habitual empezó hacia el año 1885. Fué cuan-
do adquirió la pasión por las ascensiones en su grado 
más agudo. Para monseñor Ratti los más encumbra-
dos picos de los Alpes tenían ese misterioso atraetno 
que han ofrecido siempre a los espíritus aventureros. 
Para los hombres de su temple un elevado pico no es 
simplemente un punto de la tierra, desde el cual se 
puede disfrutar de un panorama magnifico, un luoa 
donde el aire es puro y el cielo límpido; para él era 
algo que tenía la índole de una conquista humana, 
algo que podía ser alcanzado y superado. E n el ver-
dadero alpnismo está el espíritu de los exploradores, 
de los que tratan de aumentar las conquistas huma-
nas, y este espíritu influía sobre el joven Ratti. 
Normalmente, de 1885 a 1913 pasó todas sus vaca-
ciones haciendo excursiones a los Alpes. Sus viajes 
no eran de ningrún modo empresas fáciles. Las exCl\r 
siones que hacía Achille Ratti requerían un profundo 
conocimiento técnico del alpinismo y una excelenL 
capacidad física como se encuentra solamente 611 0 
alpinistas dedicados la mayor parte de su vida al e' 
porte. Los aficionados que han intentado escalar si-
quiera sea un pico poco elevado, que figure entre 
senderos secundarlos del alpinismo, entienden fá 
mente que este atractivo "spoit" requiere les nen'\ 
más equilibrados, los músculos más ágiles y sobre t -
una gran indiferencia al cansancio y a la reverbera 
ción deslumbradora del sol y de la nieve. 
(Coutiaoari) 
